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L a o b r a d e h a c e n d a d o s y c o l o -
n o s e n l a c u e s t i ó n d e n u e s t r a s 
a z ú c a r e s 
EL BANQUETE EFECTUADO AVER EN EL "SEVILLA" FUE UN 
HERMOSO ACTO DE ENSEÑANZA Y TRASCENDENCIA 
El Comité Central da Hacendados y Co-
lonos designado por la Magna Asamblea 
de Matanza», ofreció, en el Hotel Sevl-
¡lla, ayer, nn almuerzo a la Prensa de 
la Habana. E l almuerzo, servido en el 
Hotel Sevilla, fué una exquisita obra de 
arte culinario. Hacemos una obra d© jus-
ticia al felicitar a l restaurant Indicado, 
no publicamos el menú . No le interesa a 
los lectores. Lo importante, en e l ágape 
de ayer, g i ra alrededor del azúcar cuba-
no base, como dijearon los señores Ca-
macbo y V i d a l Morales, en sendos y be-
Ulos discursos, de la prosperidad nacio-
na l . 
Después :q,ue los nueve platos del me-
nú fueron servidos con una esplendidez 
sin precedentes- en la historia de los 
banquetes oficiales, y mientras el "paúl 
burr ' un fino champagne burbugeaba en 
Has esbeltas copas, hicieron uso de la 
palabra los hacendados señores Arango y 
Vida l Morales, y los periodistas señorea 
Antonio Iraizoz y Tomás Felipe Camacho. 
Eiste ú l t imo hab lé con elocuencia de 
poeta y con profundidad de matemát ico . 
Su frase fué florida y sus oáleulos pre-( 
cisos. E l propio señor Camacho, doctor 
en leyes y hacendado por azares de la 
fortuna, s egún él mismo indicara, reco-
noció, haciendo constar que pertenecía a 
3a empresa de un periódico radicalmente 
j aliado, que en esta hora de suprema l u -
cha por la l ibertad del mundo y el; 
t r l imfo de l a universal democracia, era 
Injxisto pedirle a los hacendados de Cuba 
el sacrificio da todos sus trabajos, de sus 
esfuerzos y de sus capitales, cuando era 
Tina medida de extricta justicia solicitar, 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
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85 A í í O S A T E A S 
AÑO 1833 
Origíen de este mes. Es te mes se l l a -
ma set iembre desde e l t i e m p o de R ó -
mulo , en cuya é p o c a t u r o 30 d í a s . N u - de todos Por iswd. as í los grandes co-a le d e j ó s ó l o 29; per J u l i o C é s a r 
le r e s t i t u y ó el d í a que a q u é l l e haíbía 
quitado. 
Fiestas d e l mes. E l d í a 21 , San. M a -
teo A p ó s t o l . L o t e r í a . E l d í a 13, Sorteo 
o r d i n a r i o t n t m f •» 224. E l d í a 1 4 . _ § o í ^ de los 
xocan Jas A n i m a s a las 8 de la "no-1 sacl0-
che. 
Jubi leo C i r c u l a r duraute el mes. 
mo los pequeños, asi los nacionales como 
los extranjeros, una misma eontribaciOn 
en pro de-la santa causa que los e jérc i tos 
del general Foch están defendiendo con 
he ro í smo e impetuosidad dignos de la l i -
andes poetas épicos del pa-
pero est? t-eseíia no debci aer una glo-
sa de los bellos discursos que en el Ho-i 
E l d í a 2 p r i n c i p i a en Santa Cata í l ina , tel Sevilla se pronunciaron. Somos cro-
E l 9, en Bellén. E l 16, en Santa Clara , nistas parlamentarlos y esto nos obliga 
E l 23, en Santo Domingo . E l 30, e n l a 
Tercera Orden de San A g u s t í n . 
50 A Ñ O S A T E A S 
AÑO 1868 
L a g u e r r a de l Pacra^oay. T e l e g r a m a 
p o r e l cable. L a s not ic ias do l a g u e r r a 
del Paraguay rec ib idas p o r e l v a p o r 
de l a M a l a de R í o Jane i ro l l egado a 
Lisboai, son en ecxtremo interesantes . 
D e s p u é s de desesperados y heroicos 
esfuerzos y acosados po r e l hambre , 
las fuerzas paraguayas t u y i c r o n p o r 
f i n que evacuar a H u ma l t a . L o s a l i a -
dos ocuparon l a p laza e l 25, encon-
t r ando en e l l a 250 piezas de a r t i l l e r í a 
y u n ma te f r í a l cons iderable de g u e r r a 
que los paraguayos t u v i e r o n que aban-
donar p o r l a p r e m u r a con que salie-
r o n de l a c iudad. 
E n e l G r a n Chaco no se les m o s -
t r a b a menos adversa l a suer te : cua^-
t r o m i l hombres de l e j é r c i t o paraguai-
y o h a b í a n sido rodeados de t a l m o d o 
que les f ué impas ib le efectuar una sa-
l i d a ; no obstante rehusaban r e n d i r -
se. 
Se dHioe q^e T i m b o h a b r á sido eva-
cuada, • 
T r e s c a ñ o n e r a s b r a s i l e ñ a s fc rzaroni 
e l paso d e l r í o y e n c o m b i n a c i ó n c o n 
las fuerzas de t i e r r a ayudan a l b o m -
bardeo que asolaba e l campamento d e l 
genera l L ó p e z en l a m a r g e n de l T e -
b i cua ry . E l M a r q u é s de Caxias—ge-
n e r a l b r a s i l e ñ o — p o r su p a r t e avanza-
ba a marchas forzadas en l a m i s m a 
d i r e c c i ó n con e l firme p r o p ó s i t o de 
d a r u n go lpe decis ivo y poner t é r m i -
n o a l a gue r r a . 
E s t a n o d e b e r á t a r d a r m u c h o en 
oonjc luárse , pues l a escuadra a l i ada 
d o m i n a comple tamente e l i n t e r i o r de l 
Paraguay . 
Estas no t ic ias a lcanzan hasta e l 8 
de agosto. 
25 A Ñ O S A T E A S 
AÑO 1893 
Not ic ias de E s p a ñ a . L a nueva d l T i -
s i ó n t e r r i t o r i a l m i l i t a r . T e l e g r a m a p o r 
e l cable. L a Gaceta de hoy pub l i ca u n 
Rea l Decreto estableciendo l a d i v i s i ó n 
t e r r l t o r i ad m i l i t a r . 
Se n o m b r a Comandante Genera l d e l 
p r i m e r cuerpo de e j é r c i t o c o n resiiden-
c ía en M a d r i d a l gene ra l G e r m ú d e z R e í 
na. D e l segundo, con res idencia en 
Sevi l l a a l genera l C h i n c h i l l a . D e l t e r -
cero, en Valenc ia , a l gene ra l Lasso, 
D e l cuar to , en Barce lona , a l genera l 
M a r t í n e z Campos. D e l qu in to , en Z a -
ragoza, a l genera l Bau-gés. D e l sexto, 
en B u r g o s , a l genera l W e y l e r . D e l 
S é p t i m o , en L e ó n , a l gen ra l Sanchiz. 
Se au to r i za a los Generales a r e s i -
d i r en cua lqu ie r pun to de los respect i -
vos d i s t r i t o s . 
í í o m b r a m i e n t o . H a sido designado 
Por e l Colegio de Abogados de esta 
capi ta l , e l doctor d o n J o s é A . del Cue-
to t , para que f o r m e pa r t e de l T r i b u n a l 
en los e x á m e n e s de Asp i ran tes a P r o -
curadores que se e f e c t u a r á n este met í 
en l a Aud ienc ia d l a Habana , 
Conferencia. E n l a t a r d e de hoy, ce-
l e b r a r á n una conferencia con e l se-
fior Gobernador Reg iona l los s e ñ o r e s 
Presidente y Secretar io de l a " U n i ó n 
de Fabr icantes de Tabacos." 
A dicha r e u n i ó n a s i s t i r á t a m b i é n e l 
s e ñ o r Jefe da P o l i c í a de l a Habana . 
felicitar de un modo particnlarisimo 
al señor Miguel Arango, a quien tuvimos 
por f i n la dicha de aplaudir con entusias-
mo. E l señor Antonio Iralzos, el señor 
V ida l Morales y el señor Tomás Felipe 
Camacho, lograron también oír unidos 
a nuestros aplausos, los aplausos del se-
lecto concurso. A l cual hizo sonreir m á s 
de una vez, con sus graciosas caricatu-
ras el át ico dibujante Conrado Massa-
guer. Su lápiz fácil, iJué una nota de buen 
humor en el solemne banquete. 
Tratemos de ofrecerle a nuestros lec-
tores interesados de una manera vivísi-
ma en el problema azucarero, algunos de 
los datos expuestos por el señor T o m á s 
Felipe Camacho. 
H l doctor Camacho prob6 de una ma-
nera concluyen tes que e l precio de 4'60, 
que r lg l6 en la pasada ¡safra, fué una 
ment i ra ; y que el de cuatro reales cons-
t i t u i r í a ta l vez una aproximación de l a 
vterdad. 
Efectivamente, y según el doctor Ca-
macho indicara, los hacendados han te-
nido que pagar un Interés del nueve por 
ciento por las pignoraciones efectuadas; 
han tenido que abonar determinada can-
tidad para efectuar sus giros sobre New 
Y o r k y sobre Londres; se han visto for-
zados a aceptar como pérd idas realeo 
monetarias, las mermas de peso y «le po-
la r i zac ión ; han tenido qn« sufragar su-
mas crecidas por concepto de comis ión ; 
y con verdadera terror han 4do viendo 
como crecía hasta llegar al l ími te j a m á s 
sospechado por el cálculo de un hombre 
de negocios, los precios de las maquina-
rias, e l valor de los envases, los fletes 
de los ferrocarriles, la mano de obra- y, 
( C o n t i n ú a en l a 17) 
Nueva York, agosto 31. 
Combatiendo desesperadamente pa-
ra demorar la marcha de las fuerzas 
aliadas, hasta que los legiones ger-
manas que han emprendido la retira-
da puedan salir de los campos de ba-
talla del Somme y Santeare y colo-
carse relativamento a buen recaudo 
d e t r á s de la linea de Hlndenburg, los 
e jérci tos del general Ludendorff pa-
recen, por ahora, haber casi contenido' 
el avance de los ingleses^ los france-
ses y los americano». 
Solo un punto de la Picard ía se ha 
obligado a los alemanes a ceder te-
rreno durante las ú l t i m a s veinticua-
tro horas. Us té punto se halla situa-
do precisamente a l norte de Peronne, 
donde el río Somme recurva hacia el 
Oeste, después de f l u i r hacia el nor-
te a lo largo del frente. Aquí los i n -
gleses han avanzado hasta una dis-
tancia considerable, según noticias del 
campo de batalla, pero no han persis-
tido en la victoriosa acometida que 
mareé su progreso después de haber 
cedido l a línea alemana a l smdoesto 
de Bapaume. 
En e l sur, los frnoesss y los ame-
ricanos mantienen su presión contra 
las l íneas alemanas, presión que ame-
naza con flanquear las posiciones ene-
migas a lo la rgo del Alsne y el Ves"-
le. Más hacia el norte, los franceses 
no han hecho m á s que alcanzar ga-
nancias locales en sus esfuerzos para 
llegar a Coucy-Lechateau y tomar las 
alturas que dominan las viejas posi-
ciones alemanas a lo largo del Chemin 
dea Dames. 
Hacia e l oeste, desde el Ailette, a lo 
largo del Oise y hacia el norte, has-
ta el río Somme, a l oeste de Ham, los 
franceses están combatiendo dura-
mente, pero su avance es lento. 
A l norte del campo de batalla del 
Somme propiamente dicho los alema-
nes, viendo el peligro que corre toda 
su ejército con las ulteriores Inva-
siones ^Jel e^j-clte Inglés al t r avés ¿«> 
' la ITr ea de Hiud4nbui*g, a l sudeste y 
al este de Arras, han concentrado hom-
bres y cañones para sostener esa 
parte de su frente. Fuerzas inglesas 
casi han penetrado por esa región, y 
el peligro para los alemanes todavía 
no ha pasado. 
En el área de batalla dé Flandes los 
alemanes es tán ahora ráp idamente re-
tirando sus l íneas que se extienden 
cerca de Armentieres, desde donde, 
asaltaron a fines del mes de abriL 
E l monte Kémmel , a l sudoeste de 
Ypres, ha sido tomado por los ingle-
ses, mientras Bai l leul donde ocurrie-
ron terribes combates cuando los ale-
manes estaban tratando de llegar a 
las puertas del Canal, se halla de 
nuevo en manos de las íluerzas del 
Feld Mariscal Haigf. 
Más hacia el Sur, los alemanes es-
tán ahora a l Este del río X<awe, y los 
ingleses han tomado m á s terreno a l 
notwSeste de Bethune. Hasta dond » es 
posible medir la extensión de la re-
tirada alemana cluraato las ú l t imas 
veinticuatro horas,1 parece ser que el 
enemigo ha abandonado una faja de 
terreno de un» « dos mil las de profun-
didad, lo cual sejrfa equivalente a un 
frente de unas doce millas. 
Desde Bapaumfe hacia el Sur hasta 
el Oise, los ingleses se hallan ahora 
a diez o doce mil las de la l ínea do 
Hiudenburg. 
Dícese que el Canciller Imperial 
Von Her t l ing( que ha ocupado ese d i -
fícil puesto desde el mes de noviem-
bre pasado, va a d imi t i r , a causa de 
su avanzada edad- Agrégase que í-u 
sucesor se rá e l Or. W, S. Solf, Se-
cretarlo Cohmial a lemán. E l Dr . Solf, 
recientemente hizo el Importante 
anuncio de que la disposición de las 
colonias alemanas después de l a gue-
r r a es de la mayor importancia y que 
la polí t ica alemana debía asumir" la 
forma que asegurase la redención de 
esas colonias. Partes de sus manifes-
taciones se interpretaron como ind i -
cación de que se h a r í a n tentativas de 
paz sobre la base de las posesiones 
coloniales. 
Nicolás J^enine, el Pr imer Minis t ro 
bolshevikl, »© dice que ha sido heri-
do, v'.-.v'ma de un asesinato ;ruJi".ra-
do. No se conocen todavía detalles 
de las lesiones sufridas por Lenltve. 
Noticias demoradas del Lejano 
Orlente dicen que los fuerzas bols-
hevikl han sido derrotadas a lo largo 
del río TTssurri, 
E l monte St. Quintín, que domina a 
Peronne y el ángulo del río So'-ume, 
ha sido tomado por los australlauos, 
junto con Feulllaucourt, que es tá si-
tuado al oeste. En esta operación, que 
asumié el carácter de un ataque poi 
sorpresa, se hicieron más de m i l qui-
nientos prisioneros. 
E l cam". ot i » ha.üa ahora prepara-
do para la ArupcclOn de Peronne y un 
ulterior i r . ^ í •'«->!•? avance hacia el 
Este. 4 
Simul táneamente lo^ franceses han 
quebrantado la resistencia de las nu-
merosas fuerzas alemanas a lo largo 
del canal de Norte y al norte de 
Soissonb. En el á rea de Soissons se 
hallan en completa posesión de Ju-
•rigny y Crouy y han llegado a las 
afueras occidentales de Leury. 
A pesar del hecho de que la mar-
cha de los aliados, se contuvo un tan-
to debido a los refuerzos que los ale-
manes han llevado a toda prisa a l 
frente, en su ansia do sostener li>s 
puntos vitales de su línea el mayor 
per íodo de tiempo posible, no han 
cesado las acometidas do los aliados 
a lo largo de todo el frente de 
ochenta millas, y con excepciones de 
menor importancia, estas acometidas 
han alcanzado buen éxito. 
De gran Importancia ha sido la ga-
nancia alcanzada por los ingleses en 
e l sector de Dys, y ahora' es tán en 
posesión de la tan disputada colina 
de KemeL 
LA MISION BRITANICA 
AI pueblo cubano: 
fT^N el momento de alejamos de 
X-i las playas de esta hospitala-
r ia Isla, es m i deseo, en nom-
bre de la Misión Especial de Su 
Majestad Br i tán ica , d i r i g i r un men-
saje de gracias y de buenos deseos 
hacia el pueblo de Cuba. E l objeto 
de nuestra Misión ha sido de es-
trechar los lazos que siempre han 
unido nuestros dos países y hemos 
encontrado en el gobierno una aco-
gida tan cordial y una s impa t í a tan 
marcada por parte de su pueblo, 
que nos sentimos satisfechos y Ho-
pos de esperanzas, pensando que el 
objeto de nuestra Misión ha obte-
nido un éxi to completo. 
Vamos a llevar a nuestros con-
ciudadanos una impres ión muy sen-
tida de este tan hermoso pa í s y 
de las muchas atenciones que he-
mos recibido, y aunque esta M i -
sión, que yo presido, ahora ee dis-
grega, es el propósi to de cada uno 
de nosotros, en nuestra capacidad 
individual trabajar con inmenso 
interés y llegar a l a f inal idad que 
deseamos, o sea que las ín t imas 
y amistosas relaciones de estos días 
pasados a las que han cooperado 
el Gobierno de Cuba y su pueblo 
con tanto Interés , puedan llegar a 
una unión completa de los -corazo-
nes de nuestros dos pueblos y que 
la alianza actual de nuestras dos 
naciones por la causa de la L i -
bertad y de la Independencia, con-
t inúe los d ías que r á p i d a m e n t e se 
aproximan, en que l a Paz, tan de-
seada, nos sea restablecida.—MAU-
BICB DE BUNSEN. 
Habana, 31 de Agosto de 1918. 
O T B O QUE SE V A 
L o n d r e s , Agos to SíL 
C i r c u l a n rumores en B e r l í n , s e g ú n 
despacho procedente de A m s t e r d a m a 
l a C e n t r a l ^ e w s Agetfey de íjue e l 
Canc i l l e r r o n l í e r í ü n £f x b r i r á r á p r ó -
x i m a m e n t e , deludo a su edad a ranza-
da, y que s e r á sus t i tu ido p o r e l doc tor 
W . S. S o l £ Secre tar io C o l o n i a l a l e -
m á n . 
S O L U C I O N A N D O P R O T E S T A S 
P a n a m á , Agos to 30. 
D e catorce d isputas surgidas d u r a n -
te las recientes elecciones celebradas 
en P a n a m á , c u a t r o fue ron decididas e n 
f a r o r de l Gobierno y diez e n f avo r d e l 
p a r t i d o de l a o p o s i c i ó n , s e g ú n a n u n e i ó 
h o y e l Charge d ' A f f a i r s , Greene. H u -
bo 83 protestas sobre asientos en i a 
A s a m b l e a Nac iona l y las 19 restantes 
se d e c i d i r á n en l o s p r ó x i m o s diez d í a s . 
Es to p e r m i t i r á a l a Asamblea r e u n i r , 
se de* acuerdo con l a C o n s t i t u c i ó n . 
M r . Greei i ha i n f o r m a d o a los m i e m -
bros de ambos pa r t idos que los Es ta -
dos U n i d o s s e r r i r á n en c u a l q u i e r f o r -
m a cada vez que se so l i c i t en sus ser-
vic ios p o r P a n a m á , pe ro que j a m á s i n -
t e r r e n d r á n s in este r e q u i s i t o . 
a c u e s t i ó n d e l a s s u b s i s t e n c i a s o r i -
g i n a r e p e t i d o s c o n f l i c t o s e n E s p a ñ a 
VARIOS ALMACENES DE VIVERES HAN SIDO ASALTADOS Y SA QÜEADOS. LA PRENSA PIDE QUE 
SE EXPUQUEN LOS ACUERDOS TOMADOS EN EL CONSEJO 
L L E G A D A D E L S E S í D E G O N Z A L E Z 
B E S A D A 
M a d r i d , 8 1 . 
E l M i n i s t r o de Hac i end íH s e ñ o r Gon-
z á l e z Besada, l l e g ó r e t r a s a d í s i m o p a r a 
íus ls t i r a l Consejo. 
I n m e d i a t a m e n t e que l l e g ó c e l e b r ó 
u n a conferenc ia con los s e ñ o r e s M a u -
r a y D a t o , 
L O QUE D I C E L A P B E N S A 
M a d r i d , 8 1 . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a espera que e l 
Gobie rno exp l ique los acuerdos t o m a -
dos en e l Consejo de M i n i s t r o s cele-
brado ayer con objeto de c a l m a r l a i n -
q u i e t u d r e inan te y t r a n q u i l i z a r los es-
S E M E N O F F T O M A A B O R Z I A 
P o k í n , Agos to 29. 
B l genera l Slemenoff, leader a n t í -
« o l s h e r l k i , c a p t u r ó ayer l a e s t a c i ó n 
^e Borz ia . L o s b o l s h e r i k l se e s t á n 
r e t i r ando a l o l a r g o del r í o Onon , 
quemando aldeas y des t ruyendo pnen -
tes. 
M a r í a L u i s a S c u l l 
y R i v e r o 
A y e r , a las doce, d e j ó de e x i s t i r l a 
t i e r n a n i ñ a M a r í a L u i s a S c u l l y R i -
ve ro , adorada h i j a de los a m a n t í s l -
nios esposos M a l u l a R i v e r o y Fe r -
n a n d l t o Scu l l , l a i do l a t r ada n ie ta de 
nues t ro i l u s t r e D i r e c t o r , e l B x c m o . 
s e ñ o r don N i c o l á s R i v e r o y MuñiK, 
y l a bondadosa dama D o ñ a H e r m i -
n i a A lonso de R i v e r o . 
Renunciamos a expresar e l t e r r l - [ p r í r l t u s , que e s t á n so l i r l an tados p o r 
b lo d o l o r que hoy siente l a e j emp la r los r u m o r e s que c i r c u l a n , 
f a m i l i a que ha esperado con angus-
t i a inexpresable du ran t e la rgas n o -
ches, a l rededor de l lecho en que ya -
c í a l a adorable c r i a t u r a , u n a so lu -
c i ó n favorable a i a c r i s i s del m a l . 
Padres, abuelos y t í o s se h a l l a n ba 
j o e l Peso a b r u m a d o r de l a desgracia 
i r r e p a r a b l e . 
V a n o s e r í a pre tender encon t ra r 
con frases vu lgares de consuelo, u n 
l e n i t i v o a l a honda. Inenar rab le pena. 
S ó l o aconsejamos a l a v i r t u o s a y 
c r i s t i a n a f a m i l i a de nues t ro quer ido 
D i r e c t o r , y a los a t r i bu l ados padres, 
M a l u l a R i v e r o y F e r n a n d i t o S c u l l , es-
pecia lmente , l a r e s i g n a c i ó n necesaria 
en estas t e r r i b l e s horas en que l l o -
r a n , con tu rbado e l á n i m o , l a desa-
p a r i c i ó n del ser adorado. 
Da r e d a c c i ó n dei D I A R I O D E L A 
M A R I N A , todo el personal de esta 
casa, donde por t a n diversas razones 
v con t a n Justos t í t u l o s de es t ima-
c i ó n , es admi rada y quer ida la & -
m i l l a de R i v e r o , se asocia c o r d i a l y 
s inceramente a l duelo y compar t e e l 
pesar Inmenso. 
I M P I D I E N D O L A I N C A U T A C I O N D E 
M E I 4 C A N C I A S 
L u g o , 8 1 . 
L a g u a r d i a c i v i l i m p i d i ó que va r i o s 
grupos l l e g a r a n a l a e s t a c i ó n d e l f e -
r r o c a r r i l p a r a incau ta r se de las m e r -
c a n c í a s a l l í depositadas. 
M I T I N O B R E R O A U T O R I Z A D O 
Barce lona , 8 1 . 
L a p a r a l i z a c i ó n de l t raba jo en B a -
da lona es abso lu ta . 
Las autor idades a u t o r i z a r o n e l m i -
t i n organizado p o r los obreros p a r a 
t r a t a r de los pasados sucesos. 
A L M A C E N E S A S A L T A D O S 
L u g o , S L 
D i c e n de Taba da que e l vec indar io 
de aquel la loca l idad se h a amot inado . 
L o s amot inados a sa l t a ron los a l m a -
cenes de v Í T e r e s , r e p a r t i é n d o s e equi -
t a t i vamen te los a r t í c u l o s en el los ex is -
tentes. 
L o s p rop ie t a r ios r e c i b i e r o n a t i r o s 
a los asaltantes, pe ro no p u d i e r o n e v i -
t a r que é s t o s so r e p a r t i e r a n las ex i s -
tencias . 
U N N A U F R A G I O 
C U A T R O A H O G A D O S 
Pontevedra , 8 1 . 
Comunican de Cambados que cerca 
de aque l la p l a y a c h o c ó u n ba landro 
con u n a barca, nauf ragando esta ú l t i -
m a . 
A consecuencia d e l nau f rag io r e su l -
t a r o n cua t ro mar ine ros ahogados. 
Otros t res se sa lvaron . 
S e r á n i n t e r v e n i d a s t o d a s l a s o p e r a c i o n e s c o n e l p e s c a d o 
R A F I S C A L I Z A R ESAS 
O P E R A C I O N E S 
^ ^ W ^ l ^ l v ^ v R ^ v ^ í f 5 ^ ? P a r \ e l consumo ^ dispone l a a n t e r i o r r e s o l u c i ó n , el c o 
l a p o b l a c i ó n de l a Habana y a c t u a r á mandante A n d r ó ha designado a l se-
de aouerdo con las ins t rucc iones que ñ o r E l a d i o B lanco , empleado de su 
reciba de l a D i r e c c i ó n General de Sub- Dena r t amen to narn. r K i i n a r a1 oaT&n 
p o s i t i v a d ice ; 
R E S U E L V O : 
P r i m e r o : N o m b r a r u n i n t e r v e n t o r 
duzca en todo cuanto pueda r e l ac io - p a ñ í a s d© Pesca a n t e r i o r m e n t e c i t a 
narse con lai pesca y ven ta d e l pea-, das. 
cado, . , 
p « f ^ ^ f o ' + ^ ^ U 0 ^ 3 Ia3 dlsP<>" ! L A S E C R E T A R I A D E L A D I R E C C I O N 
con ios aux i l i a r e s necesarias pa ra que siciones an te r io res r e l a t i vas a precios Desde aver se h i ™ ĉ rsn i n t e r i n a -
corno delegado de l a D i r e c c i ó n Gene- d e l pescado, que v o l v e r á n a f i j a r se m e n t f de l a l ^ c r e S ^ 
r a l de Subsistencias f i sca l ice todas las opor tunamente en l a f o r m a y c u a n t í a de Subsistencias e l j J f e d f l ^ s S S 
operaciones de pesca y ven ta de laa que l o r e c l a m e n las c i rcuns tanc ias . i de 5 i s t r l ? u 5 ^ ^ S n o f s ^ 
L s t a R e s o l u c i ó n e m p e z a r á a r e g i r ; n a r d o Berenguer , que o c u p a r á aquel 
desde su p u b l i c a c i ó n en la Gaceta O f i - ca rgo mien t r a s dure l a ausencia d e l 
c ia l de l a R e p ú b l i c a ! 
Habana , Agos to 31 de 1918. 
(F . ) A . A N D R E , 
D i r e c t o r de Subsistencias 
C o m p a ñ í a s A n ó n i m a s denominada^ 
" C o m p a ñ í a do Pesca y N a v e g a c i ó n ' ' y 
" C o m p a ñ í a de Pesca Med iav i l l a ' ' , a s í 
como l a agencia establecida ent re a m -
bas. 
Segundo^ D i c h o i n t e r v e n t o r c u i d a r á 
que po r n i n g ú n concepto se encuen-
t r e n desprovistos los mercados del A f i n de da r c u m p l i m i e n t o a l o que 
s e ñ o r Ossorio, que lo d e s e m p e ñ a en 
propiedad, y se encuentra en los Es -
tados Unidos , cumpl iendo una c o m i -
s i ó n o f i c i a l , en u n i ó n de nues t ro c o m -
p a ñ e r o en l a prensa s e ñ o r R a ú l M a r -
sans. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres , Agos to 8 1 . 
E n l a cap tu ra de M o n t St. Quemtin, 
a l N o r t e de Perenne y Feu i l l ecou r t , 
m á s de 1.500 p r i s ioneros quedaron en 
poder de los lug í l e ses , dicie e l pa r t e o f i -
c i a l expedido esta noche p o r e l M a -
riscal H a i g . L a s bajas inglesas fue-
r o n p o c a » . 
Londres , Agos to 8 L 
E l t ex to de l piarte dice a s í : 
« P o r u n a audaz y b r i l l a n t e opera-
c i ó n l l evado a cabo d u r a n t e l a noche, 
los aus t ra l ianos t o m a r o n l a a ldea de 
M o n t St . Q u e n t í n , a l N o r t e de Pe ren -
ne, dominando a Peronne y e l á n g u l o 
de l r í o Semine. 
L a m i s m a o p e r a c i ó n c a p t u r ó a l a 
aldea Fen iUaucour t , Se h i c i e r o n m á s 
de 1.500 p r i s ioneros . Nuestras bajas 
fueron e x o e p j c í o n a l m e n t e pocas, 
" L o s ingleses a t aca ron en l a m a ñ a -
n a de hoy con l a i z q u i e r d a de los aus-
t r a l i anos con é x i t o comple to y captu-
r a r o n a l bosque de M a r r i e r e s y las a l -
au t ras a l Es te y Nor t e , con g r a n n ú -
mero de p r i s ioneros . 
" D u r a n t e e l d í a los contraataques 
host i les , lanzados c o n t r a los a u s t r a l i a -
nos e ingleses, fue ron rechazados. 
" L o s ataques de esta maf iana l anza-
dos p o r poderosas fuerzas enemigas, 
a horcajadas de l a ca r re t e ra Bapaume-
Cambra i f u e r o n rechazados con g r a n -
des bajas. E n esas inmediaciones l o s 
ingleses c o m p l e t a r o n l a cap tu ra de 
Rtencour t - les-Bapaume, h a c i é n d o l e a l 
enemigo u n g r a n n ú m e r o de p r i s i o -
neros y cap tu rando unos cuantos ca-
ñ o n e s . E n c ie r tos luga res e n t r e T a n l x -
T r a c o u r t y B u l l e c o u r t h i c imos Tartos 
pr i s ioneros y me jo ramos nues t ras po-
siciones. L a s i t u a c i ó n n o h a va r i ado 
notablemente . 
" M á s a l N o r t e , l a s t ropas canadien-
ses l l e v a r o n a cabo c o n é x i t o u n a ope-
r a c i ó n l o c a l , a t r a v é s y a l su r de l a 
ca r re te ra A r r a s - C a m b r a i , c a i u s í n d o l e s 
a l enemigo muchas bajas y c a p t u r á n -
doles a lgunas ametral ladoras. '* 
P A S T E ; FSkANCu'iS N^fTEHR 
P a r í s , Agos to í í l . 
E l M i n i s t e r i o de l a Gue r r a en su 
pa r t e de esta noche dice que se e s t á 
combat iendo v igorosamento a l N o r t e 
\ de Soissons y a l o l a r g o de l Canal d u I 
N o r d , los franceses l o g r a r o n vencer 
fuertes resistencias en d i s t in tos l u g a - ! 
rfos, y h a n tomado a Oampagne « n l a 
margen o r i e n t a l de l canal . A d e m á s ; 
ocupan ahora a l a a ldea de C h e r f l l y y 
h a n avanzado sus l í n e a s has ta L e u r y , 
a l nordeste de Soissons. 
" E n e l curso de l d í a l a b a t a l l a con-
t i n u ó con e x t r e í m a v io l enc i a en l a r e -
g i ó n d e l Cana l d e l N o r t e y a l no r t e 
de Soissons. Nues t ras frterzas avan-
zaron p a l m o a pa lmo, ocupando v i c -
tor iosamente var ios centros de res is -
tencia que e l enemigo d e f e n d i ó con 
tenacidad. 
"Capturamos a Campagne en l a 
m a r g e n o r i e n t a l de l Canal , E l esfuer-
zo enemigo fué p a r t i c u l a r m e n t e v i o -
l en to c o n t r a l a aldea de C h e v i l l r . 
que q u e d ó f i na lmen te en nues t ro po-
der, d e s p u é s de haber sido recon-
quis tada dos veces po r e l enemigo. 
H i c i m o s doscientos p r i s ioneros y he-
mos ensanchado nniestras ganancias 
a l n o r t e de Ha ipp l incour t y M o r l l n -
cou r t . Hemos conquis tado a J u v i g n y 
y Crouy en sangrientos combates y 
hemos l legado a los suburb ios de L e u -
r y . 
" A T i a c í Ó n : A y e r , t r e s m á q u i n a s 
d n e n ü g a s fue ron (Derribadas y dos 
globos caut ivos incendiados . D u r a n -
te l a noche, nues t ros aviones lanza-
r o n 3.150 k i l o g r a m o s de proyec t i l es 
sobre objet ivos e n lai r e g l ó n a l esto 
de l a e s t a c i ó n de C o n f i a n » , Chant-
b ley y T h l a u c o u r t y sobre l a s f á b r i -
cas de T h i o n v i l l e . 
"Fuente O r i e n t a l , Agíosto 80*—A3 
oeste de l T a r d a r l o s inglesas e n v i c -
tor iosos r a id s h i c i e r o n a lgunos p r í -
sioneros. A l este de l T a r d a r l a » 
t ropas griegas e fec tua ron u n v i c t o -
rioso r a i d con t ra las l í n e a s enemi-
g a s . » 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r U n , Agos to 8 1 . 
H e a q u í e l t ex to de l pa r t e o f i c i a i 
a l e m á n publ icado h o y : 
**Cuarpog de e j é r c i t o d e l K r o m -
p r t n z Rupprech t y del genera l v o n 
B o e n n i H a habido encuentros en am» 
bas m á r g e n e s d e l L y s . Pa r t idas de 
reconocimiento enemigas que avanza^ 
r o n sobre e l r í o L a w e fue ron recha* 
zadas. 
" E n e l campo de b a t a l l a a l sudes-
te de A r r r a s los b r i t á n i c o s ayer rea-
n u d a r o n sus ataques con e l . n r o p ó s i -
t o de ronvper nues t ras Kneas. Con 
g r a n n ú m e r o de tanques, divis iones I n -
glesas y canadienses i n i c i a r o n e l a ta-
que e n l a madrugada en u n f ren te 
de doce y media n d ü a s en t re e l c ami -
no A r r a s Cambra! y a l sudeste de 
Bapaume. 
"Nues t ras fuerzas reconquis ta ron a 
Hendecour t , que h a b í a m o s perd ido 
t empora lmen te . D e s p u é s de rechazar 
los ataques de l enemigo nuestras t r o -
pas avanzaron a l ataque a r r o l l á n d o l o 
en ambos lados de BuUecour t y m á s 
a l l á d e l l i m i t e occ iden ta l de l a a l -
dea, 
" A l sur de Ecoust-St . M e i n r e g i -
mientos de Wes t -P russ i an , en san-
gr ien tos combates rechazaron va r io s 
ataques enemigos. L a i n t e r v e n c i ó n , 
po r p r o p i a i n i c i a t i v a , de l p r i m e r te-
n ien te M a n n con c o m p a ñ í a s de i n f a n -
t e r í a del r e g i m i e n t o n ú m e r o 175 h i -
c i e ron posible l a reconquis ta de 
Eeoust , que se h a b í a perd ido t empo-
ra lmen te . 
" E n ambos lados de Bapaume, r e -
g imientos p rus ianos , sajones y b á v a -
ros deshicieron l o s asaltos enemigo. 
*^o j r l a t a rde e l enemigo l a n z ó 
nuevas divis iones a l a b a t a l l a en a m -
bos lados de l c a m i n o Ar ra s -Cambra ! . 
E l haber t r a í d o a l a a c c i ó n t ropas 
frescas y m á s tanques t e n i a p o r ob-
j e to asegurar u n a d e c i s i ó n . A l ano-
checer l a ba t a l l a se d e c i d i ó a nues-
t r o f avor . 
"Densas l í n e a s de masas enemigas 
desde l a r e g l ó n de Sensee, m á s a l l á 
de E t e r p i g n y y H a n e e u r t > a i su r 
d e l camino de T i s - E n - A r i k ra C h e r t ó 
sy fue ron deshechas p o r nues t ro f u e f ' 
go e n combates m u y sangr ien tos cueM 
Po a cuerpo. L a i n f a n t e r í a enemigw 
s u f r i ó e x t r a o r d i n a r i a m e n t e , 
" A l n o r t e djel Oise l o s franceses, 
gloses en t re M e n r a l y C l e r y f u e r o n 
rechazados. Donde e l enemigo 
a nues t ra l í n e a f u é d e s a l o j a d a ' p o r 
nuest ros ataques que l o l a n z a r o n a l 
Pun to de p a r t i d a . 
" A l no r t e de l Oise los f ranreses , 
con numerosas fuerzas a t aca ron e l 
sector de l cana l en t r e M b e r m o n t y 
a l nordes te de N o y o n . L a m a y o r í a d*e 
los ataques f u e r o n contenidos en l a 
m a r g e n occidenta l p o r nues t ro fuego. 
D e s p u é s de recios combates e l enemi-
go f u é nuevamefcrte desalojadlo de 
C h e v i l l y en l a m a r g e n oritentaíl ." 
P A R T E A L E M A N D E L A N O C H E 
B e r l í n , Agos to 8 1 . 
L a c o m u p i c a d ó n o f i c i a l pub l i cada 
esta noche p o r e l C u a r t e l Genera l 
a l e m á n , dice l o s i g u i e n t e : 
" L o s inglese shan notadlo que 
hemos acor tado l a c u r v a en nulestro 
f r en te e n d i r e c c i ó n a H a i z e b r o u g h » 
e n t r e Xpres y L a Bassee, y l i a n se-
gu ldo nues t ros destacamentos d é r e -
conoc imien to que dejamos d e t r á s , v í a 
de K o m m o l , Ba iü le t i l , Neuf , B e r q u i n 
y a l t r a v é s d e l L a w e . 
" P o r l a t a rde , a l sadteste de A r t a s , 
p a t r u l l a s inglesas f racasaron en sus 
ataques, A l n o r t e d e l Somme se h a n 
l i b r a d o a lgunos encuent ros . 
" E n ambos lados de N o y o n y e n t r e 
e l Ois» y e l Alsnie ataques franceses 
se d e s a r r o l l a r o n du ran t e l a t a r d e des-
p u é s de» v igorosos ^nelos de a r tHIe -
"AKaqttes üh^&ados v a r i a s ŷom 
desdJe< Noyfcm f u e r o n deshechos p o r 
nues t ros fuegos y cont raa taques . E n 
e l ABe t t e h u b o v io len tos combates de 
i n f a n t e r í a y a r t S l o r i a , 
" A I norfce de Soissons ocupamos l a 
s e c c i ó n de lan te í r t i a l r ededor de Pas-
l y y a l o l a r g o de l a l í n e a en t r e J i -
r i g n y y L u c y - L e L o n g . E n e l a taque 
de ayer , j u v i g n y s i g u i ó e n nues t ra 
poder , 
" E n l o s dos ú l t i m o s d í a s dos mák 
qu inas hos t i les fue ron djenSbadas.*» 
L O S I N G L E S E S E N F R A N C I A 
Con e l e j é r c i t o i n g l é s en franefe* 
Agos to 81*—(Por l a P rensa Asoc&n 
d a ) . 
L o s é x i t o s obtenidos p o r l o s fngfe^ 
ses e n e l sector d e l sa l i en te de l Lys» 
de] f ren te de b a t a l l a h a ob l igado a Im 
a l emane sa I n i c i a r su re t inada desde 
lo s ailresdedores de K e r a m e l , ha s t a e i 
o t r o laido de Bfethnne. L a r e t i r a d » 
p rogresa r á p i d a m e n t e . 
L o s soldados d e l M a r i s c a l H a i g es-
t á n atacando h o y cerca d e l bosque de 
M a r a í l e n e s , en t r e Bapaume y e l rio 
Scarpe, cuya p o s f e l ó n ocupa fue r t e -
m e n t e e l enemigo. 
Con e l e j é r c i t o i n g l é s e n F r a n c i a , 
Agos to 8 1 . 
Con e l m o n t e S t Q u i n t í n e n manos 
dje {Sos Ingleses , l o s aÜenDanes a l 
n o r t e y a l su r has ta u n a d i s t anc i a 
considerable si© r e n e n s i t u a c i ó n m u y 
p r e c a r i a . L a m i s m a p e r o n n e t e n d r á 
que ser evacuada, y s i esto n o se ha-
ce r á p i d a m e n t e puede pTedlecirse que 
e l enemigo s u f r i r á muchas bajas m á s 
en este p u n t o . 
P a r t i e n d o desde e l E s t e día O e W , a 
eso de las c inco de l a m a ñ a n a , los 
aus t ra l i anos se a b r i e r o n paso pe lean-
do, a pesar del n u t r i d o fuego de lasl 
a m e t m l l a d o r a s de los "boches»» y e n -
t r a r o n en F o u í l l a u c o u r t H i c i e r o n , 
p r i s ione ros a doscientos a l e m í m e s . 
Poco m á s o menos a l a m i s m a h o -
r a o t ro cuerpo de aus t ra l i anos " s i -
l e n c i o s a m e n t e » — q u e s i gn i f i c a que no 
fue ron ayudados p o r l a a r t í M e r i a — a t a -
có e l m o n t e St. Q u i n t í n . L o s a lema-
nes fue ron p o r Completo s o r p r e n d i -
dos, po rque n o t e n í a n l a m e n o r idea 
de que los aus t ra l i anos emprendiesen 
semejante m o v i m i e n t o . A l a s ocho 
los aus tnd ianos y a h a b í a n Uegado 
hasta l a c ima de l m o n t e y poco des-
p u é s h i c i e r o n u n a s e ñ a l anunc iando 
su cap tu ra . 
E l mon te St. Q u i n t í n estaba l í e n o 
de alemanes, procedentes de todas 
par tes , que g r i t a b a n : " K a m e r a d » ' ! 
L o s que a s í n o g r i t a r o n f u e r o n des-
alojados de sus madricnieras o m u e r -
tos . Centenares de p r i s ione ros caye-
r o n en este l u g a r . 
M i e n t r a s todav ía i e r a a r rasada l a 
co l ina , los c a ñ o n e s ingleses que ha -
b í a n sic&o t ras ladados has ta m u y Cer-
ca del río empezaron a a r r o i a r u n 
t o r r e n t e de pfoyecflilles d e í r á s de2 
m o n t e S t Q u i n t i n . 
( C o n t i n ú a en l a C A T O R C E ) 
L á p e r t u r b a c i ó n 
c i c l ó n i c a 
OBSERTATORTO N A C I O N A L 
L a p e r t u r b a c i ó n c ic lón ica ! anunc ia -
da ayer en e l e x t r e m o Or ien te de l 
M a r Car ibe se encontraba a las 4 p . 
m . a l S. O. de l a c a p i t a l de l a R e p ú -
b l i c a Domin icana . 
Parece que es de c o r t o d i á m e t r o y 
de poco in tens idad hasta, los ac tuales 
momentos . 
P A G ^ A D O S . DIARÍO DE LA íMARINA S e p t i e m b r e 1 d e 1 9 1 8 . AÑO LXXXVI 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O j 
a g u i ü l R , e s 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giros sobre todas las plazas taporlaa es del mimáo y eperacioDes de baoca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . S T t ^ - 8 9 4 0 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A g o s t o 3 1 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 1 6 0 . 5 0 0 
Bonos 3 . 7 0 6 . 0 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos y sinceros contratos . ' ' 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o r 
Chicago, NeTV Y o r k , H a b a n a , P a r í s , Basle . 
C o m p r a r e m o s s o s C u e r o s 
f a r o r é z c a n o s con sns ofertas p o r cor reo a l A p a r t a d o n ú m e r o 1677. Habana . 
D i r e c c i ó n C a W e s r r á f i c a : PJECOCUEIIO. 
Eeferenc ias : BANCO N A C I O N A L D E CUBA. 
O 'Re i l ly y 'Cnba, Df^fsr tamentos 301.803-SOS Tfl-^fono M-SSS». 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 
POR 
RIVERA, MARTÍNEZ Y TORRE 
S. E N C. 
OBRAPIA, NUMERO 23. 
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American Beet Sugar. . . ; . 
American Can , 
American Smeiting & Reef. Co. 
Anaconda Cuppei. . . . . . . 
Callíoruia Petroleum, . , . . • 
Canadian Pacific Bx-Dv 
Central Eeather. . . . . . . 
Chino Copper. . 
Corn l^roducta 
Crucible Steel. . . . . . . . . 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . . . 
Distillera Securities. . . . . . 
In^piration Copper. . . . . . . 
Interb. Consol. Corp. Com. . . 
Inter. Mercantiie Marine Com. . 
Kennecott Copper. . . . . . . 
Lackwanna Steel. . . . . . . . 
Lehlg Walley 
Mexlcan Petroleum. . . . . ¿ 
Miaml Copper. . . ^ . . . . 
Missouri Pacific Certifícate. . . 
New York Central 
Bay Consolidated Copper. . . . 
Keading Comxn . « 
Repubhc Iron & Steel. Ex-Dv. 
Southern Pacific. . . . . . . . . 
¡Southern Kailway Comm. . . . . 
Union Pacific 
U. S. Industr ia l Alcohol Ex-Dv. 
U. S. Steel Com . . . .Ex-Dv. . 
Cuban American Sugar Com. . . 
Cuba Cañe Pref. . . . . . . 
Punta Alegre Sugar. . . . . . 
Inter. Mer. Marine Pref. . . . 
Westlnghouse 
Erie Commo^i . . . 
American Car Foundry. • ' 
W r l c h t Mar t in . . \ 










































































































































ACCIONES VENDIDAS: 160.000 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
V A L O R E S 
N e w Y o r k , Agos to 3 1 . 
A l r e y é s de lo que se esperaba, en 
v i s t a del d í a de f iesta p r ó x i m o , l a b re» 
Te s e s i ó n de hoy d e s a r r o l l ó considera-
ble ac t iy idad y fuerza> d e s p u é s de l a 
a p á t i c a ape r tu ra . 
Las favorables not ic ias de l a g u e r r a 
y las nuevas h a l a g ü e ñ a s memor ias de 
las c o m p a ñ í a s f e r r o c a r r i l e r a s h i c i e r o n 
que e l g rupo de las f e r rov ia r i a s l l ega -
¡se a ocupar u n a p o s i c i ó n p r e d o m i -
nante . 
E l e y á r o n s e las de los t ranspor tes 
desde fracciones hasta u n p u n t o ; pe-
r o l o m á s notable fué l a Southern 
l í a i l w a y , en donde p a r e c í a p rogresar 
v.na a c u m u l a c i ó n u l t e r i o r de c a r á c t e r 
t abs t anc i a l . 
U n i t e d States Steel estuvo vac i l an te 
a l p r i n c i p i o , pero luego r e a s u m i ó su 
m a r c h a acostumbrada, e l e v á n d o s e has-
t a 111.314, o s«a u n a ganancia neta de 
L5 |8 puntos . 
Las especialidades no es tuvieron 
t a n en evidencia , no most rando las ta -
b a m l e r a s , las de l p e t r ó l e o y las do 
equipos mineros u n a tendencia de f iu i -
dn . L a l i s t a ac t iva c e r r ó a los m á s a l -
tos niveles , poco m á s o menos. Las 
vi ntas ascendieron a 170,000 acciones. 
L o s bonos desper taron eytensa de-
manda, p r inc ipa lmen te e l g rupo i n t e r -
üi d o n a l , que nuevamente r e f l e j ó l a 
fnerza de l cambio e q í r a n . i e r o . L a s ven -
ü s totales a l a pa r ascendieron a 
925,000. 
L o s viejos bonos de los Estados U n i -
dos no su f r i e ron a l t e r a c i ó n . 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel m e r c a n t i l , 6, 
L i b r a s es ter l inas , 60 d í a s p o r l e t ras , 
4.73. 
Comerc ia l , 60 d í a s , l e t ras sobre 
Bancos, 4.72.314. 
Comercia l , 60 d í a s , 4.71.314; po r l e -
t r a , 4.75.1Í2; p o r cable, 4.76.60. 
Francos .—Por l e t r a , 5.48; p o r ca-
ble . 5.46.1| 2. 
F lo r ines .—Por le t ra , 50.3|4; por ca-
ble, 51.1|4. 
L i r a s . — P o r le t ra , 6 ^ 6 : p o r cablev 
6.35. 
Rublos .—Por le t ra , 18.112; por ca-
ble, 14 n o m i n a l . 
Peso mej icano, 78. 
P r é s t a m o s : p o r 60, 9C d í a s y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Grobierno, f i r m e s ; bonos 
fe r rov ia r ios , f i rmes . 
Ofertas de dinero, f i r m e s ; l a m á s 
a l t a 6 ; l a m á s baja 6 ; p romed io 6 ; 
c ie r re 5.3|4; ofer ta 6 ; ú l t i m o p r é s -
t amo 6. 
Londres , Agos to 30, 
Unidos , 78. 
Consolidados, 57.1|8, 
P a r í s , Agos to 80. 
Renta t res p o r ciento, 68 francos 90 
c é n t i m o s a l contado. 
Cambio' sobre Londres , 26 francos 
25 c é n t í m o s a l contado. 
E m p r é s t i t o c inco p o r ciento, 87 
francos 90 c é n t i m o s . 
t o d a s l a s i n d u s t r i a s 
Representamos la firma más importante de New 
Orleans, que especializa en la elaboración y ex-
portación de cortes de caja. 
Mándenos los tamaños y espesores de las cajas 
que usted necesita y le daremos precios rápida-
mente. 
T E N E M O S E X I S T E N C I A S D E 
P U N T I L L A S C E M E N T A D A S 
R o d r í g u e z y H e r m a n o , L u z 5 1 . - H a k n a 
Representontes en Coba de 
A m e r i c a n B o x C o m p a n y , 
N e w O r l e a n s * L a . 
C6$90 6d.-24 
Nota*—No se h a n rec ib ido cot izacio-
nes de los mercados de Londre s y Pa-
r í s . 
MERCADO DE VALORES 
E n l a semana que t e r m i n ó ayer e l 
mercado loca l de valores m o s t r ó u n 
tono m á s f i r m e que la an te r io r , a u n -
que con l igeras f luctuaciones . 
A y e r , duran te las horas h á b i l e s , e l 
mercado estuvo dedicado a l a l i q u i d a -
c i ó n de f i n de mes, la cua l se l l e v ó a 
cabo s in d i f i c u l t a d a lguna . 
Comienza a dar pruebas de a c t i v i -
dad e l papel de los F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos de l a Habana, en el que se ope-
r ó duran te l a semana en va r ios lotes 
a los t ipos de 86 a 86 .1Í2 , y es de es-
perarse que t an p r o n t o se haga l a paz 
este papel alcance el t i po de par. 
A y e r , en l a s e s i ó n o f i c i a l , se o p e r ó en 
200 acciones de d icha empresa a 86.113 
y en otras 100 a 86.1|4. 
L a C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a m a n -
t iene su papel sostenido, quedando 
cotizadas estas acciones a l c ie r re de 
69 a 74 las Prefer idas y de 48.3|4 a 
50 las Comunes. 
C e r r a r o n cotizadas las acciones de 
la C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de Segu-
ros de 81 a 90 las Prefer idas y de 39 
a 45 las Comunes. 
Los valores de l a C o m p a ñ í a L i c o r e -
r a c e r r a r o n f i rmes y cotizados de 59 
¡a 59.3¡4 las Prefer idas y de 35.3¡8 a 
36 las Comunes, v e n d i é n d o s e ayer en 
la s e s i ó n o f i c i a l 50 de estas ú l t i m a s 
a 35.3Ü4. 
E l aspecto genera l del mercado de-
mues t r a m á s f i rmeza que eti los d í a s 
.anteriores, e s p e r á n d o s e alza f ranca en 
el mes que hoy comienza. 
C e r r ó e l mercado sostenido a las co -
tizaciones del d í a . 
E n e l B o l s í n ce c o t i z ó a las doce m . 
como s igue: 
Banco E s p a ñ o l , de 92 a 95. 
F . C. Unidos , de 86 a 86.1|2. 
Havana E l e c t r i c , Prefer idas , de 
108.112 a 109.3|4. 
I d e m í d e m Comunes, 98 a 98 .3 Í4 . 
T e l é f o n o , Prefer idas , de 92, a 98. 
I d e m idem Comunes, de 86.314 a 
S7.1|2. 
Navie ra , Prefer idas , de 93 a 98. 
I d e m Comunes, de 79 a 79.1|2. 
Cuba C a ñ e , Prefer idas , n o m i n a l . 
I d e m idem Comunes, de 30 a, 31.114. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Prefer idas , de 73.3|4 a 82. 
I d e m idem Comunes, de 42.5|8 a 47 
U n i ó n Hi spano Ameri icana de Segu-
ras, de 192 a 206. 
I d e m idem Comunes, de 104.IjS a 
110. 
U n i o n O i l Company, n o m i n a l . 
Cubar. T i r e and Rubbe r Co., Prefe -
l r idas , de 54 a 66. 
I d e m idem Comunes, de 25 a 35. 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a Nac iona l , 
Prefer idas , de 69 a 74 
I d e m idem Comunes, de 48.314 a 50 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefe-
r idas , de 59 a 59.3¡4 . 
I d e m idem Comunes, de 35.3Í8 a 
36. 
D E L J I E R C A R O A M E R I C A N O 
Observaciones 
Eü mercado c o n t i n ú a m u y inac t i vo 
y ^1 ranero escaso. Los f e r roca r r i l e s . 
Eín embargo, se man t i enen f i rmes . Se 
han hecho ventas de en descubierto de 
a lguna i m p o r t a n c i a de acciones de la 
U S Steel. Aunque no ha sido f i jado 
e l prec io a l a z ú c a r , ya se considera 
p robab le que se le f i je 5.35 F . O. B 
Cuba. 
Se espera u n mercado m u y quieto y 
con a lguna me jo ra en los precios. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de l a H a -
bana, con a r r eg lo a l Decreto n ú m e r o 
70, de 18 de Enero de 1918. c o t i z ó co-
mo s igue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 95, a 
4.20.205 centavos oro nac iona l o ame-
r i cano l a l i b r a , en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta c iudad, pa ra l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de m i e l p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . centavos oro nac iona l o amer icano 
\ l a l i b r a , en a l m a c é n p ú b l i c o de es-1 
ta c iudad , para l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, en 
a l m a c é n p ú b l i c o de esta c iudad , f ué 
cotizado en l a Bolsa P r i v a d a como s i -
gue : 
A p e r t u r a 
Compradores , a 4.20 centavos l a l i -
b ra . 
Vendedores : no hay. 
Cie r re 
Compradores , a 4.20 centavos l a l i -
bra . 
Vendedores : no hay, 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Con a r r eg lo a l decreto Pres idenc ia l 
n ú m e r o 70, de E n e r o 18 de 1918. 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Habana 
P r i m e r a quincena de l mes de A g o s -
t o : 4.20.205 centavos l a l i b r a , 
matanzas 
P r i m e r a quincena del mes de Agos -
t o : 4.27.202 centavos l a l i b r a . 
C á r d e n a s 
P r i m e r a quincena del mea de Agos -
t o : 4.23 916 centavos l a l i b r a . 
CAMBIOS 
C e r r ó el mercado en las mismas 
condiciones de quie tud e i n a c t i v i d a d 
en que r i g i ó du ran te l a semana, co -
t i z á n d o s e s i n v a r i a c i ó n los precios a n -
t e r i o r m e n t e avisados. 
N e w Y o r k , cable, % P. 
I d e m , v i s ta , % P. 
Londres , cable, 4.79*4 
I d e m , v i s ta , 4 .78%. 
I d e m , 60 d|v., 4-74%. 
P a r í s , cable, 93%. 
I d e m , v i s ta , 93. 
H a m b u r g o , cable, 
I d e m , v i s ta , 
M a d r i d , cable, 12L 
I d e m , v i s t a , 119. 
Z u r i c h , cable, 120. 
I d e m , v i s t a , 119%. 
M i l a n o , cable, 80, 
I d e m , v i s t a . 79%. 
H o n g K o n g , cable, 90,75. 
I d e m , v i s t a , 90.50, 
N Ü E S T m S " e R D W N I E S T 
R E S I D E N C m E N l a ^ c a t l e s f u l t o n v c l i n t o n 
BROOKLYN, N.Y.E.ULA. 
T H E C H A R L E S \ t C B R O W _ W / P A I J S í T C a 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A D E B R O W N " 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
" B R O W N I E S * 
C O M P R A . Y " V E N T A . D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I O A . O B I S P O , 2 8 . 
o 6421 SO d2 
Í I N T l i R A F R A N C E S A V E ü E Í . U 
LA MEJOR Y HAS SENGiLL* Df APLICAR 
D e : v e n t a e n - l a i p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y D r o g u e r f a l s 
D e i h s i t o : P e l u q u e r í a U A * C E N T R A L , A ¿ u i a r y O b r a p í a 
Reserva 
P a g a i n t e r é s s o b r e D e p ó s i t o s e n e l D e -
p a r t a m e n t o d e a h o r r o s . D e s e m p e ñ a 
C a r g o s F i d u c i a r i o s d e t o d a s 
c l a s e s . A l q u i l a C a j a s d e s e -
g u r i d a d e n B ó v e d a a p r u e b a 
d e l a d r o n e s . 
T i e n e d e p a r t a m e n t o d e B i e -
n e s y T e r r e n o s . 
D I N E R O 
a l 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOTEEIA 
C o n s u l a d o , 111. T e l . 
L a Z a n j a d o r a M A R T I N 
P a r a A g r i c u l t o r e s 
mmmm 
E n p o c o t i e m p o e c o n o m i z a r á s u c o s t o p o r 
la r e d u c c i ó n de j o r n a l e s a i a p o r c a r y h a c e r 
z a n j a s p a r a r i e g o y d r e n a j e al c o m o o n e r 
sus c a m i n o s y g u a r d a r r a y a s . 
C o . 
O ' R E I L L Y , 9 
T-5»" Matas Advertisinar Agency.—1-3885 
c 552C i * 8 JL 
JARCIA 
Precios en oro o f i c i a l : 
Sisal , de % a 6 pulgadas, a $28.00 
q u i n t a l . 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 q u i n t a l . 
M a n i l a co r r i en te , de % a 6 pu lga -
das, a $39.00 q u i n t a l . 
M a n i l a Rey e x t r a super ior , de % a 
6 pulgadas, a $41.00 q u i n t a l . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer-
Banqueros c iantcs 
Londres , 3 d |v . , 
Londres , 60 d|v. 
Par is , 3 d|v. . . 
Alemania , 3 d|v. 
E s p a ñ a , 3 d|v. • 
E . Unidos , 3 d k . 
Descuento p a p e l 
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10 P . 
(Pasa a l a D I E C I S E I S . ) 
T E N E M O S E X I S T E N C I A : 
D E A Z U L E J Q S B L A N C O S E S P A Ñ O L E S , d e 2 0 x 2 0 ; A Z U L E J O S D E 
' 6 x 3 Y 6 ( x 6 ; Y E S O A M E R I C A N O D I A M A N T E 
y f o d a c l a s e d e e f e c t o s s a n i t a r i o s . 
A l c a y a t e s y T o r n i l l e r í a d e v í a , A l a m b r e d e p ú a s y G r a m p a s d e c e r c a , 
N i p p l e s e n t o d a s m e d i d a s , C a r r e t i l l a s d e a c e r o t u b u l a r e s . 
1 M a s i á y G a r r i d o 
Arbol Seco y Desagüe. Teléfono .4-0494. Apartado 2427. 
5 d i 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S e -
l l a - t o d o - Á c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a ^ - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s d e 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F , T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-775I, A-6368, A-4862, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a ó w a y . N e w Y o r k 
T E N E M O S ESN E X I S T E N C I A 
u n a can t idad de M O L I N O S c o n p ie -
d r a de G R A N I T O . Estos mol inos 
p r o d u c i r á n l a h a r i n a m á a u n i f o r -
m e y fina que se pueda desear 
en cantidades de 150 s 450 l ib ras 
po r hora . 
Podemos s u m i n i s t r a r l o en segui-
da cua lqu ie r t a m a ñ o de M O L I N O 
de acuerdo c o n sus deseos. P í d a n o a 
presupuesto pa ra l a I n s t a l a c i ó n 
completa^ pues tenemos en exis ten-
c i a lo« M O T O R E S I N T E R N A T I O -
N A L y t o d o l o comcernlente a l a 
I n s t a l a c i ó n de los mismos* , y. 4 1 
M a c h í n & W a l l C o m p a n y 
Importadores de Ferretería e Implementos de Agricultura 
T e l é f o n o A - 2 6 8 8 . M u r a l l a » 8 . H a b a n a . 
a s a 
C6632 
A f í O L X X X V . 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 d e 1 9 1 8 . P A G I N A T R E S 
3 3 3 : 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D E S D E W A S H I N G T O N D I A R I O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A N O KN C Ü B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
i o s JA.I>A.T£TAI>0 1010. üna rcc row TKi/MiHA.ncAf X > I A R I O TlA.BAT'ÍA, 
T E L E F O N O » : 
R e d a c c i ó n . ¿ " S n í Depar tamento de Anunc ios , ( 
Jefe de I n f o r m a c i ó n . . . A - 0 3 0 1 ^ ~ « . > 
. A-5334 Surcnpcumes 7 Quejas \ Impren ta . 
H A B A N A 
s ri ion n j i 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
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E N L A A R G E N T I N A 
T a n poderosamente se va exter -
d iendo el catol icismo en las naciones 
m á s civi l izadas que se consideran y a 
de mal gusto y pasadas de moda los 
alardes y baladronadas de los "sa-
tanis tas" y los " e s p í r i t u s fuertes," 
E n Ingla ter ra , merced al c r é d i t o 
especial y a la p r o t e c c i ó n concedidos 
p o r el Estado, crece asombrosamente 
el n ú m e r o de escuelas y de colegios 
c a t ó l i c o s . En F r a n c i a el g e n e r a l í s i m o 
F o c h , ascendido a Mar i sca l p o r sus 
vic tor ias , p rac t ica su catol icismo oyen-
do misa d ia r ia y confesando y comul -
gando con frecuencia. E n la misma 
n a c i ó n francesa el Gobierno y los m á s 
bravos caudil los t ienen a honor el 
proc lamar y premiar el heroismo de 
sacerdotes c a t ó l i c o s que luchan en las 
tr incheras. En Colombia es proc lama-
d o , es elegido Presidente de la Re-
p ú b l i c a por inmensa m a y o r í a , a pesar 
de contender contra dos par t idos , el 
s e ñ o r S u á r e z , que t a m b i é n oye m i -
sa cada d í a , y que ha escrito p á g i -
nas vibrantes y notables en defensa 
de la re l ig ión c a t ó l i c a . En la R e p ú -
b l ica Argen t ina hay una a g r u p a c i ó n 
c a t ó l i c a fuerte y vigorosa que va ob-
teniendo t r iunfos só l idos y br i l lan te^ . 
S e g ú n interesante correspondencia 
enviada al "Correo C a t a l á n " de Bar-
celona, esta a g r u p a c i ó n l o g r ó desalo-
far del Par lamento Nacional "a los 
ases del socialismo ant icr is t iano y an-
t i - p a t r i ó t i c o . " As í lo proc laman has-
ta sus mismos directores socialistas. 
S u r e d u c c i ó n enorme de votos en las 
ú l t i m a s elecciones ha sido produc ida 
por dos a ñ o s de p r e d i c a c i ó n y propa-
ganda populares realizadas po r u n 
grupo de j ó v e n e s c a t ó l i c o s que des-
enmascararon el socialismo y a los 
pseudo-regeneradores y redentores 
que viven y medran a costa de las 
masas. 
S e g ú n datos recogidos por "el c i ta-
do p e r i ó d i c o , desde M a r z o de 1916 
hasta f i n de a ñ o de 1917 se h a b í a 
organizado en Buenos Aires una co-
m i s i ó n central de a c c i ó n popula r y 
v e i n t i ú n centros en dist intos barr ios . 
Prescindiendo de los actos y r e u n i ó 
nes que estos centros o C í r c u l o s efec-
t ú a n p e r i ó d i c a m e n t e de puertas aden-
t r o , han celebrado m á s de trescien-
tas asambleas populares de las que 
doscientas ve in t ic inco se han ver i f i ca -
do al aire l ib re , en calles y plazas, 
y las restantes en teatros y salones. 
Los discursos pronunciados han so-
brepasado del n ú m e r o de ochocientos. 
L a propaganda escrita complementa-
ria ha d i s t r ibu ido cuatrocientas m i l 
hojas y o p ú s c u l o s . L a c a m p a ñ a de 
anuncios ha empleado doscientos c i n -
cuenta m i l carteles colocados en las 
paredes de los edif icios. E l n ú m e r o 
de oyentes en las conferencias pasa, 
s e g ú n c á l c u l o s , de trescientos m i l . 
Enojados e i r r i tados con estos t r i u n -
fos los cabecillas del socialismo acu-
dieron a todos los medios para des-
alentar y amedrentar a los propaga-,-
distas de la causa c a t ó l i c a . Ape l a ron 
a las amenazas, a los disturbios, a 
los insultos groseros y aun al r e v ó l -
ver. Pero no se a r r e d r ó con estas v i o -
lencias el denuedo de los oradores 
rampeones del catol ic ismo. 
T e n e m o s e l g u s t o d e p o n e r a l a s 
ó r d e n e s d e l p ú b l i c o y e s p e c i a l m e n t e 
d e l C O M E R C I O , n u e s t r a s u c u r s a l e n 
P I N A R D E L R I O , q u e s e i n a u g u r a r á 
h o y , I o - d e s e p t i e m b r e . 
n e o n t e r n a c i o n a l C u b a 




A s í se l o rogamos a l a m i c o esta 
r, . 1 t 1 1 r ^ 1 casa, don R a m ó n Igles ias , gerente de 
C o n inquebrantable fortaleza y pas-1 l a r e p t a d a f i r m a J . Cal le y C o m p á s 
mosa serenidad atacaban a la faz del 1 Sia, S. en C. 
, , , . , A y e r e ran sus d í a s y omit imos, fe-
pueblo , ante sus a d v é r s a n o s , ios erro- iiCita.rle como se merece y corre^pon-
res y falsedades socialistas que p u d i e - i d e ; pero hoy nos es g ra to poder ates-
, 1 ' • t i g u a r que su modes t ia q u i z á s lo ce-
ron e n g a ñ a r y embaucar a l g ú n t i e m - ¡ l eb ró ) pero no p0 r e l lo de,jól de r e c i -
po a las incautas muchedumbres, p o r - ; b i r grandes demostraciones de l apre-
. . . . 1 1 r 1 - j ' oio que t i e n e en t re sus amistades, es-
que el socialismo h a b í a sabido apro- / peCial i rüente en t re e l n ú c l e o de l a l to 
vechar y explotar con sus declama- i comerclo l o c o n c e p t ú a como una 
• f . , ., . , = a l t a f i g u r a de l m i s m o , 
cienes y voci ieraciones el silencio ae, E n su casa p a r t i c u l a r y ent re a m i -
los c a t ó l i c o ? . (^0,s üe ve rdad , rodeado de su d i g n í -
j s ima esposa y embelesado por u n an 
so es lo que ocurre en la R e p ú - , dió por su ven tu ra j c e l e b r ó su ono-
bl ica Argen t ina , uno de los pueblos i m á s t i c o obsequiando a la d i s t i ngu ida 
. , • concrrencia con tabacos, dulces y l a 
mas c iv i l izados , mas cultos y ma^ ^ n s u s t i t u í b l e s id ra E1 Gaiter(>t con la 
p r ó s p e r o s de la A m é r i c a L a t i n a . Al l í cua l todos b r i n d a r o n por e l amigo y 
, . , - i i ' Por l a fe l i c idad de su hogar, 
no hay n i n g ú n c iudadano INeron que 
l lame agresivos y rebeldes a los ca-
tól icos porque const i tuyen agrupacio-
nes y porque en calles, plazas, ta l le -
res, p e r i ó d i c o s , hojas sueltas y pas-
quines p ropagan sus doctr inas y com-
baten a sus contrar ios . All í no hay 
n i n g ú n Malates ta que p ida el exter-
m i n i o de los c a t ó l i c o s porque a c t ú a n 
fuerte y eficazmente aun en el Pav-
lamento . E n Cuba son ya muchos los 
que echan de menos una a g r u p a c i ó n j 
c a t ó l i c a social que propague i n t en - j 
s á m e n t e sus doctr inas , que las de- j 
rienda cont ra sus enemigos y que l i - 1 
bre de toda f i l iac ión p o l í t i c a de par-1 
t idos se inc l ine al lado de aquellos que 
tengan m a y o r contac to con sus sen-
t imientos y creencias. 
j e l i t o que hace poco Dios le conce-
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
V N I H V W V I 
D E M A R I A N A O 
( P o r t e l é f o n o ) 
D E T E N C I O N D-E U N C R E M U í A I / 
Es ta t a rde i n g r e s ó ©n e l v ivac de 
Mar i anao e l m o r e n o G u i l l e r m o A l v a -
rez, detenido po r l a p o l i c í a de P i n a r 
de l R í o ©n e l d í a de ayer. 
Sobre este sujeto, pesan m u y g r a r 
ves acusaciones e n e l mons t ruoso c r i -
m e n de lai n i ñ a Jus t i na Alva rez , h i j a 
de l a n t e r i o r y que era sometida a las 
. p r á c t i c a s de l a b r u j e r í a , de cuyo g r a -
ve hecho conocen ya nuestros lec-
tores po r habernos ocupado extensar-
mente de l m i s m o en nuestras; d ia r l a s 
in formaciones . 
EJl l icenciada EJnrlque Por to , e n é r g i -
co Juez de Ms^ianao, se c o n s t i t u y ó es-
ta t a rde en l a oáJrcel de dicho pueblo 
pa ra i n s t r u i r de cargos a l deitenido, 
h a o l é n d o l é saber que se le acusa de 
ser uno üq los autores p r inc ipa les da 
los to rmentos a que era sometida l a 
n i ñ a Jus t ina . 
Este sujeto se encuentra procesado 
con ea te lus ión de f ianza por e l enorme 
de l i t o de p a r r i c i d i o , n e g ó los cargos 
que c o n t r a éd se h a n fo rmu lado . 
Q u e d ó r ec lu ido en u n calabozo de l a 
c á r c e l . 
D E T E N I D O S E N E L M O N T E D E 
B A R B E T O 
E l Jefe de p o l i c í a de Mar i anao prac-
t i cando u n reg i s t ro d u r a n t e e l d í a de 
ayer en los montes de Bar re t e , sor-
p r e n d i ó , ocultos den t ro de unas cue-
vas die las muchas que a l l í exis ten, a 
nueve ind iv iduos de aspecto sospecho-
so que no pud ie ron j u s t i f i c a r su pre-
sencia en aque l lugar . 
Se p r o c e d i ó a l a d e t e n c i ó n de l o » 
mismos, todos los cuales son gente m a -
leante, s i n d o m i c i l i o conocido y s i n 
o c u p a c i ó n de n i n g u n a clase. 
Esos sujetos se n o m b r a n A g u s t í n 
F e r n á n d e z G o n z á l e z , Pablo P é r e z G ó -
mez, Fe l ipe G a r c í a Asgo, J o s é Por to 
R o d r í g u e z , Juan Montes Soto, j e s ú s 
A g r á R o d r í g u e z , J o s é F ranc i sco Ca-
rrasco, Gumers indo G a l á n F e r n á n d e z 
y J o s é Rogo. 
Todos el los Ingresa ron en ©1 v ivac y 
h a n sido puestos a d i s p o s i c i ó n de la 
au to r idad j u d i c i a l . 
S A N PEÍDHO, 
Corresponsai . 
D E S A P A R I C I O N 
J e s ú s A l a m p a r t e y Dozada, vecino do 
Oficios n ú m e r o 7 p a r t i c i p ó a l a P o l i c í a 
Nac iona l , que Galbino Rojas , que desde 
hace a ñ o s l o t iene a s u abrlgio, ha 
desaparecido de su d o m i c i l i o desde e l 
d í a 26 de 1 ac tua l , t emiendo que le 
haya o c u r r i d o a lguna desg rac i a 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
BEGISTRAMOS SÜS «ARCAS RAPIDAMENTE 
" l í í T E R . N A . T I O N A I * P A / T K T S T O F F I C B * 
A g r u l a r , 1 1 6 . H a b a n a . A p a r t a d o 9 3 3 
D E B A T E 
No e x t r a ñ a m o s que " E l Debate" 
vaya de é x i t o en é x i t o . E l i n t e r é s 7 
ls* i m p o r t a n c i a de cada n ú m e r o acre-
d i t an su p o p u l a r i d a d . 
" E l t a m b o r s in ies t ro y L u z y Ca-
ba l l e ro" se t i t u l a n las ú l t i m a s "Cam 
panadas" que resuenan con t ra los 
bru jos que a c r i b i l l a n y queman a 
pus propias hi jas , c o n t r a las q u i r o -
m á n t i c ' a s que "en pleno r i ñ ó n " do 
la Habana exp lo tan a l pueblo con 
fetiches de ta l ismanes , con t ra los 
cabal leros y las damas que consul -
t a n a esas pi tonisas y c o n t r a e l l a i -
c i smo qUe fomenta aquel la supers t i -
c^ón que degrada a l hombre , s e g ú n 
L u z y Caba l l e ro . 
" D i á l o g o de Sept iembre" l l a m a 
^ A p á t i c o " a sus c á u s t i c a s y sut i les 
"Vibrac iones" , en que e l personaje 
p o l í t i c o R . , "b ien r m u n e r a d a " y 
a l t r u i s t a , so l i c i t a del D i r e c t o r de u n 
colegio c a t ó l i c o una beca para u n 
n i ñ o de catorce a ñ o s "que es u n pro-
d i g i o . " Buscaba R . u n socio p a r a 
una obra de beneficencia "a l a que 
él a p o r t a r í a solamente su inmensa 
f r e s c u r a . " 
E l a r t í c u l o " E l e m p r é s t i t o de l a 
L i b e r t a d " encarece l a generosidad 
con que todos los elementos cuba-
nos c o a t r i b u y e r o n a ig. s u s c r i p c i ó n 
de io^ t es e m p r é s t i t o s . 
E n la s e c c i ó n " E n t r e semana", a 
^ r o p d s í t o de 'a cand ida tu ra del doc 
for L u c i o de la P e ñ a a Representan 
te, recuerda el gesto va l i en te y no-
ble cor. que en el elocuente b r i n d i s 
del banquete a nues t ro Subdirec tor 
a j i o e t ó l l c o , r o r a a i u u 
L l e n o de hondo y re l ig ioso pa t r io -
t i smo e s t á e l a r t i c u l o " B i e n h a c e » 
por l a P a t r i a " con que " E l ex-Sacris 
t á n de l a C i d r a " (doctor G u i l l e r m o 
Sureda) contes ta a Sancho ( s e ñ o r 
M a r i a n o G a r c í a ) . 
M u y donosamente d i s c u r r e I c a r d l 
B i a n c a sobre los uuevos bancos de l 
Prado " s i n respaldo y s i n brazos-^ 
L a t e e l a lma grande y cabal lerosa 
de Maceo en e l "Romance" de L u -
cas de l C i g a r r a l . 
T a n r ea l como g r á f i c o , e l cuento 
de L a g a r , " E l e s t r eno . " 
E l Obrero Sensato en su car ta a l 
Obrero Inocenc io exp l i ca con su 
c l a r i d a d y amenidad acostumbradas, 
3a " p r o d u c c i ó n " y el " c o n s u m o . " 
Contiene a d e m á s el n ú m e r o e l re-
gocijado a r t í c u l o de Franc i sco Icha-
sq "Casamiento o b l i g a t o r i o " , g rac io-
samente i l u s t r a d o por A n g e l C r u z ; 
e l ingenioso a r t i c u l o g r á f i c o de 
Anas tas io A b r e n ; Sociedades Regio-
nales de nues t ro c o m p a ñ e r o Doba l , 
"Notas Sociales", "Tajos L i t e r a r i o s " 
de Ele! , " L a Comedia Femenina" de 
L e ó n . Ichaso y " L a Semana T e a t r a l " 
de Z . 
Cubre l a por tada una notable ca-
r i c a t u r a de Blanco t i t u l a d a " L a b r u -
j e r í a y l a n i ñ a J u s t i n a . " 
"Temas de ac tua l idad" y " L u n a de 
m i e l " son dos c á u s t i c a s car ica turas 
de M . L . Caba l l e ro . 
D r . J . L Y O N 
DB L A F A C U L T A D D E P A R I S 
í t o p e c i a l i s t a en l a c u r a c i ó n rad ica l 
de las hemorroides , s in dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente con t inua r eus quehaceres. 
Oonsuitaj* do» 4 £1 3 fik na* díctrt** 
k_ 8 o m « r u a l o a . « i t o a 
P a r a ^ N í n b s ^ r m y o m 
G ü s t a n r m á s c a d a d í a u 
•DOS L O S C A M I S E R O S 
A©L>ia<=S 1)6 
Para l as personas tmparc ia les , en -
t i endan 0 n o de cosas de l a m i l i c i a , 
e s t á y a fuera de duda que los a lema-
nes h a n suf r ido u n a g r a n d e r r o t a ; l o 
prueba el que e l genera l F r a n c é s F o c h 
ha sido ascendido a M a r i s c a l , que e l 
gene ra l tudesco L u d e n d o r f f no s61o 
n o ha sido ascendido, s i n o que se ha 
puesto a d a r expl icaciones . E n estos 
casos las expl icaciones de los gene-
ra l e s son t a n incoherentes', t a n d i s -
locadas y t a n d ive r t idas como las de 
u n m a r i d o cuando su esposa l o a t rapa 
en una escapada. 
Los A l i ados h a n avanzado y los ger-
manos h a n re t roced ido ; pero, s e g ú n 
Ludendor f f , no ha habido zuma, por-
que lo de "ganar t e r r e n o / ' no es m á s 
qua. " p a l a b r e f r í a de efecto, s i n I m p o r -
t anc i a para el desenlace de l a guer ra . " 
Entonces ¿ p o r q u é los alemanes han 
procurado desde 1914 g t m a r todo e l 
t e r r e n o que h a n podido y p o r q u é hajn 
defendido e n é r g i c a m e n t e todo e l qu<,-
h a n ganado? S i eso n o t i ene i m p o r • I 
t a n d a pa ra e l r e s u l t a d o de l a gue r r a 
¿ a q u é hacer lo? ¿ P o r p u r o Sport? Si ' 
ahora hub ie ran avanzado t a n t o como I 
h a n re t roced ido n o h a b r í a esas e x p l i - j 
caciones, s i n o repique de campanas 
en B e r l í n y l l u v i a de A g u i l a s Rojas 
y de A g u i l a s Negras y de cruces "Pa- 1 
r a el M é r i t o , " y , po r supuesto, u n o de 1 
esos documentos m í s t i c o - s o l i d a d e s c o s 
que e l E m p e r a d o r G u U l e r m o escr l tw 
con su m e j o r p l u m a . 
T a r / b l é n ha hablado e l genera l de 
u n " a r c o ; " como cuando venga o t ro 
descalabro h a b l a r á de u n c u a d r á n g u -
l o o de una tangen te ; po rque a lgo de 
g e o m e t r í a ayuda para i m p r e s i o n a r a l 
p ú b l i c o . Pe ro es dudoso que en esta 
o a a s l ó n se deje i m p r e s i o n a r m u c h o ; 
sobre todo e l de B e r l í n , que t i ene 
c i e r t o h u m o r i s m o c r u e l , l l a m a d o -wit. 
Y luego se h a abusado t a n t o de l o» 
falsos in fo rmes y de las i n t e r p r e t a c i o -
nes s e u d o - c i e n t í f i c a s de l Es tado M a -
y o r Genera l—el "cerebro defl e j é r c i t o " 
como dicen p o r a l l á — q u e l a gente de-
be estar ya med io cargada. P r i m e r o 
se le d i jo que Ing i l a t e r ra n o i r í a a l a 
g u e r r a y fué . Luego, que no podr ía i 
c rea r u n e j é r c i t o , por f a l t a de prepa-
r a c i ó n y p o r n o ser "pueblo m i l i t a r " ; 
y t iene hoy sobre las a rmas seis y 
c u a r t o ml lones de hombres . Después i 
se t r o m p e t e ó l a c a m p a ñ a submar ina , 
que t u v o a l g ú n é x i t o a l p r i n c i p i o y se j 
ha resue l to en u n fracaso final, con 
el de ta l le de que e l 50 po r 100 ds loa 
barcos torpedeados en las aguas i n - 1 
glesas e i r landesas ha sido puesto a j 
f lo t e . 
Cuanto a los E&tados Unidos , se co- | 
m e n z ó po r asegurar que no se i n d i g -
n a r í a n aunque se matase a sus v ia je -
ro s y se destruyese sus buques y sus 
cargamentos , porque t ampoco son '*Un 
pueblo m i l l i t a r " y p o r tan to , se m a n -
tendhr ían neut ra les , para seguir ganan-
do d inero . Cuando doo la ra ron la gue-
r r a Se d i j o que n o p o d r í a n r e c l u t a r e 
i n s t r u i r u n e j é r c i t o e n breve pla*o. 
Como lo hlci ieron, se d i j o que no l l e -
g a r í a a Europa , porque los t r anspo r -
tes s e r í a n echados a p ique po r los 
submarinos . Como Vl&gú, se d e c l a r ó 
qfuo n o v a l d r í a g r a n cosa. A h o r a L u -
dendor f f se d igna man i fes t a r que las 
t r o p a s amer icanas y las afr icanas 
a u x i l i a r e s no deben ser "desest ima-
das . " D e n t r o de seis meses se pu -
b l i c a r á que sou las ú n i c a s buenas 
QUe pelean y que s i no fuera p o r 
el las , P a r í s h a b r í a c a í d o ya , porque 
lOg franceses son unos "decadentes" 
y los ingleses carecen de " e s p í r i t u 
m i l i t a r " , como l o prueba e l que sus 
sargentos, cuando e n s e ñ a n e l paso a 
los rec lu tas , n o les dan bofetadas,-, 
Con estas p a t r a ñ a s so In t en t a m a n -
tener a l pueblo en l a esperanza de l a 
g r a n v i c t o r i a decisiva, p r o m e t i d a des-
de l a i n v a s i ó n de B é l g i c a . U n o die l o s 
t i m o s empleados es cuando se e m -
prende u n a o p e r a c i ó n , d a r a en ten -
der que se va en busca de u n g r a n 
r e su l t ado ; como n o se ob t iene y h a y , 
que detenerse, entonces se dácto: " E s t o ' 
n o es m á s que u n a p a r t e de l a op©-* 
r a c i ó n , que ya so t e r m i n a r á . " Se c o n -
v i d a a comer y n o se pone en l a m e -
sa m á s que sopa, y cuando e l c o n v i -
dado m u e s t r a sorpresa, se l e i n f o r m a 
de que l a i n v i t a c i ó n no era m á s que 
a sopa. 
A l g u n o s per i tos o p i n a n que l a gue-
r r a e s t á perdida p o r los ademanes des-
de l a p r i m e r a bataDUa de l Marne , y 
otros v a n a ú n m á s l e jos : l a cons ide-
r a n pe rd ida desde que I n g l a t e r r a e n -
t r ó en l a cont ienda. Y unos y otros? 
piensan que en este ú l t i m o p e r í o d o 1 
— y sobre todo desde que los Hstadoa 
U n i d o s se agregaron a los Aliados—• 
e l Goibfiearno de B e r l í n y e l Estado-
M a y o r Genera l n o e s t á n m a n i o b r a n -
do p a r a vencer, s i no que e s t á n h a -
ciendo p o l í t i c a i n t e r i o r . V i s t a l a I m -
p o s i b i l i d a d de i m p o n e r condic iones 
ventajosas de paz y de c u m p l i r las 
promesas colosales hechas a l p u e b l o 
a l e m á n , se p r o l o n g a l a l u c h a p a r a 
cuando venga l a paz pase p o r todo , 
po rque e s t a r á t a n desangrado y aba-
t ido que no t e n d r á empuje pa ra h a -
cer u n a r e v o l u c i ó n ; con l o que segu i -
r á e l a c t u a l s is tema de gob ie rno y n o 
c a e r á n l a d i n a s t í a y e l persona l que 
lo exp lo tan . Es u n a p o l í t i c a c rue l , pe -
ro_ " r e a l i s t a ; " c o m o diijo B l smarc lc . 
Beai lpoüí t lk . L o que p e d i r á n los ge r -
manos cuando se haya disparado e l 
( C o n t í r Ü a en l a S I E T E ) 
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" U N D E R W O O D * 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . Pascwl-BiWwta 
. O b i s p o I Q j U 
R e c t t a D e U n D o c t o r 
P a r a E l P e l o C a n o s o 
mw» mtm w %*»** I M Omsmm, 
SB Aect»r A . X*, BMtooa. io* J W * * " 
cacare 7 ***** V*** « i P«l» _ 2 5 S f * l 
t año o claro a l InatJMíte. es P o ^ « * » £ » 
quiere, atando tan fAdl 4e compamrto 
en casa mismo: 
" I r a cnaUraler botica y consagulr ana 
celita d© poIto Orlax. Cuesta mny po-
co y no hay que gastar má« nada. So 
dlsuolve en agua y ae pasa por el pelo 
con ayuda da un peln*. Con la caja Tie-
nen las dlrecclonea para mezclarlo y 
usarlo. 
"Se le puede usar sin el menor ráce-
lo Con cada caja Tiene un bono *a 
oro por $100-00 garantlaando qne Orí ex 
no contiena cosa do plata plomo, ame, 
azufre, merenrio, anilina, a lqn l tmn de 
hulla, n i cosa qne de estos productos so 
deriva. . . 
No es borroso, pegajoso n i graa lent» y 
Íwme el pelo sraave como seda, etml si e quitara Telnte afloa de encima a la 
persona que lo oea." 
D r . R. C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1S40. 
T r a t a m i e n t o especia l d® l a A v a r f o -
ffs , He rpe t l smo y enfermedades de 1» 
Sangre, 
P i e l j r í a s g « » í t o - u r i n a r i a s . 
22167 » m 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
genclaa y del Hospital IVtUnero Uno. 
ESFJBCIAUttCA JBN VIAS UBJKAKIA» y enfermedades venéreas. Clatosconla, 
catarlsmo de los uréteres y examen dal riACo por los itayos X . 
i p r r a c o i o N B S dk ĵükosalvajhmlw, 
TSoiraVXiTAS 3XB i» A A. M . T 1 » 
\ S t ». C p. m., en Ir calla da 
CUBA, NUMERO 69. 
«nao « a 
O t H E R N A R D O S E G U i i 
DR. FEDERICO ICRRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO X SU9 
ANEXOS 
Cmnátmt de 4 a € p. m. ea Co** 
cordia, número 25. ] 
Domicilio: linea, 13, Vedado* i 
Teléfono F~1257. 
D r . t Garda C a f f a ü í ¡ 
El Colegio 
AkbM 4o a m i u o í i m tmO 
« t a brawaoB-y Tt&SAom n é t a t a <W « a * 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pacho. Bi-
floras y n iños . 
Tratamiento especial cu ra Uto de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas de 1 a 8. Gratis lo» Martes y 
Viernes. 
l ea l tad , ndmero 91 y 98.—Habana. 
Teléfono A-0326. T)2802 30 a. 
A pesar dé - l o tnocmpítsto-fgcWklBL j A * 
do «1 pasado curso p o r «A ta-Mdado d«r 
l a H a b a n a a l Oer ro y o t r a s m Ü l a o o * 
modtdadea po r re formas d e l edi f ic io* 
n o obstante daba s u s t o v e r l a expocdN 
c i t o de laborea qu© ae e f e c t u ó en la ; 
p r i m e r a semana de agosto. E n « l i a tm 
a d m i r a b a desde efl s e n d l l o tapefibeoc 
confecotonado po r unas m a n e c í t a s de 
cinco a ñ o s , como Juegos de cama, tíb— 
t ó e o s cojines, sombreros p in tados yi 
finalmente t r a j e » finos de o r g a n d í c o n -
feccionados a m a n o po r las a l n m n a a . 
Nadie m e j o r que las f a m i l i a s de la» 
s i m p á t i c a ba r r i ada de l C e r r o pueden 
da r t é de l o m u c h o y b i e n que e l Cole-i 
g lo Ee the r p repa ra a las a l u m n a s pa-* 
r a l a l u c h a p o r l a v i d a , y donde v e r -
daderamente se aiprovedha e l ttaropo^ 
A d e m á s e s t imu la a sus a lumnas ooni 
paseos campestres Que s i r v e n de ex-* 
pans ida rec rea t iva a las p e q u e ñ a s . 
U l t i m a m e n t e h a n t en ido como téx̂  
m i n o d e l curso u n a e s p l é n d i d a me-*| 
nandia í e n los Jardines de P a f e t í n o ^ 
donde f u e r o n esmeradamente ohse-s 
guiadas . . 
Muchas pmsperfdadea « n eJ niserorj 
cu rso deseamos a l Colegio pa ra quéíj 
s iga sembrando e l b i e n de l a t n t a l M 
gencJa. 
A - J 
9f, Joan Santos FernáuÉL 
T 
Dr, Francisco H k fernándeL 
o r * i IT 1STAS 
. m Hemos entregado a l a pobre s e ñ o r a , 
Centrnlta j operaciones de * I * y J u l i a ChjTez, la cant idad da e lncoi 
Oe 1 a S. Prado 10&, en t re Ttmwsm pesoa que n08 ha r e m i t d o I * . Q. l&nr y ItormgWli^ i DajMcví ffraciaa a i caKitath"!* 
g g i é f t m a a-í̂ x ..,/na.ntA. au a o m b » <ia Ia iavoafecád»» j 
D o n a t i v o 
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L A P R E N S A 
E l comercio pobre. 
Kemos dicbio var ias veces que entre 
josotros se oye hab la r mucho de de-
¡nocraclai y de p r inc ip ios d e m o c r á t i c o s 
an favor de los pobres y de l a clase 
media ; pero los hechos generales sue-
len desvi r tuar los t an cacareados p r i n -
cipios. 
A h í e s t á la l ey del c i e r r e en aquel 
c a p í t u l o que manda ce r ra r h e r m é t i c a -
mente los establecimientos. 
V é a s e l o que dice en E l T iempo de 
Bayamo , ©1 d i s t ingu ido comerc ian te 
de aquel la loca l idad don Isaac C u -
fiado: 
El c ierré total es imposible para las 
familias iiue viven en el establecimiento 
y, ya, ijue los principios de la referida 
ley fueron para aislar al cliente del con-
tacto con el negocio del comercio, a las 
seis de la tarde, y que eu este ca»o la 
enmienda ha sido perjudicial, mi opinión, 
• i n apartarme del cumplimiento como los 
demás es la siguiente: Antes, una casa 
pór ejemplo, la mía, que tiene tres puer-
tas, o fie la cerraban dos o a las mifsmas 
*.e le ponían rejas, quedando siempre una 
puerta l ibre por donde el que que r í a po-
día entrar . basta que se cerraba cornple-
**mentó. Cerrando hoy las dos puertas 
y poniendo reja a la una, aislando con 
ello al público, ¿no serla oumplimiento de 
la ley? 
El cierro completo está bien par.i e l 
cmerelante rico que teniendo su familia 
puedé tenerla en casa aparte, esto en 
puéblos chicos; y el cierre completo de la 
Habana donde la mayor parte pueda dar-
se comodidades y la otra restante son 
hoiúbre» solteros q.ue viven como los do-
péndientes y que por falta de local aun-
qne quisieran, no podrían vivi r en el es-
tablecimiento. 
l a ley del cierre, yo estimo no tenga 
i'adá tendente a perjuicio no sienda lo 
enumerado en la salud.. 
Eso es atroz a fuerza de ser i n v e -
r o s i m i l e In jus to . 
X aún. puede darse e l caso de a lgo 
peor. Porque s i e l d u e ñ o o su f a m i -
l i a o u n dependiente de la ca^a quiere 
en t r a r o s a l i r por una de las puer tas 
cerradas, en 3i acto de a b r i r l a puede 
a n t o j á r s e l © a u n funconar lo que se i n -
f r i nge l a ley, e imponer una m u l t a . 
Bienaventurados los que l l o r a n . 
E l D i a r l o de Cuba pub l i ca un her-
moso a r t í c u l o de A n t o n i o Zozaya con 
el e p í g r a f e de este suel to y en uno 
de sus p á r r a f o s dice; 
Los optimistas no decimos que todo es 
In.eno, n i todo es justo, sino que todo 
«•8 bello y es verdadero, y que si en el 
nauulo no fae llorara, no valdr ía la pena 
de vivir . No afirmamos que el hombre 
puede eximirse de sufrimientos y de tor-
turas, que son su patrimonio; pero sí da 
odios, y de envidias, y de miserias, y 
de abatimiento... ¿Qué me importa que 
el mundo sea malo si yo puedo pensarlo 
bueno? ¿Qué más da que el fango me 
rodee, si m i interior es pulcro? Si no 
hubiese Dios, bastarla a hacerlo aparecer 
la santa proyección sobre la bóveda ce^ 
leste de su nombre, pronunciado por unos 
labios t rémulos de esperanza- Amo la 
vida "quia fleo," porq¡ue lloro. ¡Una 
vida sin l á g r i m a s ! Para eso más valdr ía 
ser el pedrusco que yace en e l fondo del 
barranco; el grano de cuarzo que dormi-
ta en el íeno del arenal. 
E l que no ha l l o r a d o nunca n o 
puede ser feliz. 
E l o p t i m á s m o n o es l a n e g a c i ó n del 
m a l , s ino una buena v o l u n t a d y noble 
paciencia en sopor ta r lo , sin descono-
cer las bellezas de l a v ida , los encan-
tos del amor y las delicias de l pen-
samiento. 
| darle—me dijo—y a entregarle estos m i l 
t'.Miars, importe de los derechos A* re-
j presentación de Levlslteur. Como U So-
cledad Francesa, no tiene allí reprcf.en-
triiite, he cobrado yo directamente y 
—Muchíi-imas gracias por su amabili-
I dad. Excuso decir lo bien que me vino 
el regalito.—Conque Valverde. Soy com-
pletamente feliz y no olvidaré nunca que 
| a usted debo una gran parte de mi i V 
i licidad. Si alguna vez neceídta usted de 
mí, aunque se encuentre en el últ imo 
rincón del mundo, no vacile en acuiür a 
esta verdadera amiga, que le sacará de 
todos los apuros en que se encuentro. 
Esto lo decía sinceramente, porque la 
mujer francesa es muy agradecida v por 
mucho tiempo que pase, no olvidaba la 
persona de quien recibe favores, no que-
r rá como la mujer española. La españo-
la quiere más y os m á s bonachona, pe-
ro al desgraciado que le toque en 
suene una mujer española falsa. . . ¡ya 
está aviado!. . . ¡Lo sé por experien-
cia . . . : 
Y a los lectores e s t a r á n rab iando po r 
conocer el nuevo episodio, que asoma 
en esas ú l t i m a s l í n e a s . ¿ L o c o n t a r á 
Quin i to? 
L a d i sc ip l ina . 
Leemos en E l T e l é g r a f o de T r i n i -
dad; 
La disciplina es el fundamento de la 
sociedad y de la familia y por consi-
guiente del Estado o Nación 
Una persona disciplinada en todos los 
actos, es respetuosa, que es la cualidad 
por excelencia que debe adornar a todo 
ciudadano. 
Los pueblos disciplinados, observado-
res de la Ley y respetuoso del derecho de 
los demás son los m á s grandes y fuertes 
de la tierra. 
. Y si tenemos un momento de observa-
ción; s i inquirimos en los libros el moti-
vo de la grandeza y superioridad de rier-
tos pueblos y de ciertas razas, desoubri-
remos a poco que la disciplina en qye se 
han desarrollado y han girado las activi-
dades de sus hijos, ha sido el factor p r i -
mordial de la preponderancia de esos 
magníf icos pueblos, que hoy en medio de 
la inmensa hoguera que produce la gue-
rra europea, se destacan por su discipli-
na, valor y heroísmo a toda prueba. 
Y la disciplina casi interviene en todos 
los actos de los hombres. 
En política la disciplina lo es todo. 
Lna colectividad política por grande y ro-
busta que sea, si en ella llega a fialtAr 
la, disciplina se derrumba estrepitosa-
rriente y sus componentes se dispersan 
como un ejército derrotado. 
Has t a l a d i s c i p l i n a del h o m b r e con-
| sigo mismo, r ig iendo sus propios ac-
i tos con f o r m a l i d a d y honradez, es l a 
| m e j o r g a r a n t í a para e l é x i t o de sus 
' negocios. 
Pero t a m b i é n es verdad que en l a 
d i sc ip l ina social debe darse el e jem-
p lo desde a r r i b a . L a fa l t a de r i g o r 
d i sc ip l ina r io en t re los superiores , des-
m o r a l i z a a los subal ternos e i n f e r i o -
res. 
Q u i n i t o y l a Po la l re . 
Confe t t l s igue publ icando f r agmen-
tos de u n l i b r o que p o d r í a t i t u l a r s e 
"Memor ias de Quin i to V a l v e r d e . " 
E l segundo r e l a to no es menos In te -
resante que el p r i m e r o . H a b l a de u n 
hecho encantador y r a r í s i m o : l a g r a -
t i t u d y l a modest ia de una muje r . 
Qu in i t o re la ta el v ia je de l a P e l a i -
r e a Nueva Y o r k , a donde l l e v ó a l -
gunas obras del popu la r maes t ro espa-
ñ o l , que t u v i e r o n g r a n d í s i m o é x i t o . 
Y dice Q u i n i t o : 
En cuatro, meses que estuvo, se llevó 
m á s de cien mi l dóllars e ndinero y bas-
tantes alhajas regalo de sus admiradores. 
Recibí su visita a los pocos días de su 
regreso de Nueva York.—Vengo a salu-
L O S U L T I M O S D I S C O S 
" V I C T O R 
Se acaban de r e c i b i r las ú l t i m a s uovedades impres ionadas por la V i 
tor T a l k l n g Mach ine Co 
Todos son de m ú s i c a selecta, por famosos ar t i s tas . 
DISCOS K T JROJOS, $1-25* 
^4603 Dreams, (S tu l ezk i ) Mc .Cormack . 
64627 H a r k H a r k The L a r k , (Escucha , escucha l a A l o n d r a ) , A l m a G l u 
64723 Caro m í o ben, A m e l i t a G a l l i - C u r c i . 
64772 O ben t ó r n a t e Amore , M a r t i n e l l i . 
64773 God Be W i t h ou r Boys To Nigh t , Mc.Cormack . 
64693 Marsel lesa , (en f r a n c é s ) , A l d a y coro 
64642 Capr icc io ( S c a r l a t t l ) , solo de V i o l í n , E l m a n . 
64643 V a l s Caprice, ( R i s ^ l a n d ) , solo de Vio l ín , E l m a n . 
64731 Pol ichinel le-Serenade, solo de V i o l í n , K r e i s i e r . 
64715 L a k r a é , Dans la fo ré t , (en f r a n c é s ) , A l d a . 
64724 L i t t l e B i rd i e s , A m e l i t a G a l l i - C u r c i . 
DISCOS D E 12» ROJOS, $2,00 
7456S H e b r e w Melody , ( A c h r o n ) , solo de V i o l í n , Jascha Hei f t z . 
74545 N o c t u r n o i n P Mayor , ( C h o p í n ) , solo de Piano, Padorewsk i . 
74572 F ina ldo , Lasc ia ch io pianga,d6 Luca , B a r í t o n o . 
74^48 E l e g í e , (Massenet) , solo de V i o l í n , P o w e l l . 
74564 Joseph Champa paternels , ( e n f r a n c é s ) . Me. Cormack . 
745rt8 P u r i t a n i , Q u i la voce sua, A m e l i t a G a l l i - C u r c i . 
74559 Ange l s E v e r B r i g h t and F a i r , A l m a Gluck . 
DISCOS D E 12" « O J O S , $3-75. 
88594 Tha i s , M e d i t a c i ó n , (en f r a n c é s ) , Ge ra ld lna F a r r a r 
88016 A v e M a r í a , (Gcunod) , en L a t i n , con a c o m p a ñ a m i e n t o de piano y 
Vio lonche lo , E tnma Eames. 1 
A g e n t e y D i s t r i b u i d o r de l a V í c t o r T a l k l n g 
M a c h i n e Co. 
M u r a l l a , 8 5 - 8 7 
A p a r t a d o 5 0 8 . T e l é f o n o A - 3 4 9 8 
H A B A N E R A S 
E N S U S D I A S 
Veleidades p o l í t i c a s . 
L a Corre'spcndeiicla de Cienfuegos 
rep l i ca m u y sesudamente a l colega a© 
la "No ta del d í a , " que, no hace mucho , 
se d e s a t ó en in jur ias ' con t ra E s p a ñ a , 
y d ice: 
El motivo que ahora tiene el seDor Dola 
para zaherir a EspaQa es muy peregrino : , 
c.ue el Gobierno español no ha publica- i 
do lá nota diplomAtlca ú l t ima que dirigió / 
ai (gobierno a lemán referente a la ac-1 
tuaelfm submarina. Dice que la reserva 1 
respecto a estas cuestiones es un siste-
mu nntlguo y caduco no usado por los ¡ 
pueblos modernos. Y sobre este tema • 
enitilfra a sus lectores las consabidas tres i 
ccdmnnas de palabrer ía , todasi salpicadas' 
de España y para esta casta española que ' 
es lo úl t imo del mundo. Dice que no se ' 
debe ocultar nada al pueblo, "que es el 
amo, qu.e es el todo, y al cual hay que 
pedirle luego que nutra los regimientos 
y forme los batallones, que dé la sangre 
o d- la vida." 
T>a Injusticia de este ataque a la vieja 
Madre Patria es evidente. Dónde ha vis-
to el autor de la "Nota del dia" que es-
tas cuestiones de Estado se lancen a la 
Jiognera de la comidilla pública? En to-
das las cancillerías del mundo se tiene 
como deber elemental de cortesía y dis-
creción guardar silencio sobre los asun-
tos de política internacional en tanto se 
hallan en t rami tac ión . 
Pero ¿ q u i é n v a a hacer caso de u n 
esc r i to r que, desde hace t r e i n t a a ñ o s 
se ocupa al ternai t ivamente en e log ia r 
o censurar a los cubanos y a los espa-
ñ o l e s , s e g ú n l e sopla el v ien to p o l í -
1 t ico ? 
Fe l ic i t ac iones . 
Celebran su santo conocidas damas 
do l a sociedad babanera, y me corres 
ponde por t an to hacerles u n sa lu -
do 
A n o t a r é entre estas, Consuelo de 
A r m a s de P r i m e l l e s Consuelo Cara l t 
d"? J i m é n e z Rojo, , Consuelo M á r m o l 
de Cubas Consuelo Cabello de Be-
t a n c o u r t y la s e ñ o r a Consuelo I n c i á a 
de G a r c í a , toda bondad y d i s t i n c i ó n . 
Tenemos pa ra e l la u n saludo espa-
c i a l . 
Otras s e ñ o r a s : 
Canauelo A n g u l o de Crespo; Con-
suelo Palacio de V i l l a l ó n ; Consuelo 
R o n q u i l l o de Ramos I z q u i e r d o ; Con-
suelo R o d r í g u e z v i u d a de A n g u l o . 
Consuelo Nada l de G r i f f i t h , l a j o -
veen be l la dama, en t re u n g r u p o de 
s e ñ o r a s t a n j ó v e n e s y bellas, como 
Consuel i ta L á m a r de Mendoza; Con-
suelo A l v a r e z Iznaga de A r a n g o ; Con-
suelo C o n l l l de Rodrigueez Cas ta l l ; 
Consuelo Seiglie de M o r a l e s ; Consue-
lo M o n t o r o dee Taboadela ; Consuelo 
S á n c h e z de C o d á s y Consuel i to M a -
só de Romagosa; Consuelo L a t o r r e 
de Vega Consuelo G a r c í a Echa r t e 
v i u d a de Schwach, y Consuelo Maja-
r r i e t a v i u d a d é D í a z A l b e r t i n i . 
U n a j o v e n s e ñ o r a : 
Consuelo R o d r í g u e z S í g l e r de Ro-
m á n , l a esposa del s i m p á t i c o compa-
ñ e r o que "redacta en " L a D i s c u s i ó n " 
las "Notas de Sociedad". 
S e ñ o r i t a s . 
E m p e z a r é esta r e l a c i ó n por l a m u v 
g e n t i l Consuelo Morgan , l a h i j a de l 
Comisionado amer icano de Subsis-
tencia , cuyo compromiso con ei j o -
v e n T e r r y , publ icado ayer por noso-
t ros , le ha v a l i d o las fel ic i taciones 
m á s c a r i ñ o s a s . 
Reciba m i saludo. 
Son t a m b i é n los d í a s de ^stas se-
ñ o r i t a s : 
Consuelo H e r n á n d e z ; Consuelo Ro-
d r í g u e z F resno ; Consuelo de l a T o -
r r e ; Consuelo Bouza ; Consuelo S i r -
ven , Consuelo P e l á e z ; Consuel i to 
B a r r e r a s ; Consuelo F e r n á n d e z y Ja 
b e l l í s i m a Consuel i to L ó p e z . 
U n nombre m á s . 
Consuel i to Snead, graciosa y m u y 
s i m p á t i c a s e ñ o r i t a . 
Y, finalmente, Consueli to G a r c í a I n 
c l á n , g e n t i l y m u y bel la s e ñ o r i t a g i -
la de nues t ra sociedad. 
Todo s e r á n halagos para el!a en 
esta fecha. 
V a y a e l saludo del c ron is ta . 
M u y sincero. 
C A R T E I . JDEJL D I A 
Abierts al público todos los dios, desde los 2 p. m. hasta las 10 de la noebe 
G r a n e x h i b i c i ó n d e a n i m a l e s y p á j a r o s , d e s d e e l m á s 
c o m ú n a l m á s r a r o ; u n a c o s a n u n c a v i s t a . 
¡ M á s d e 5 0 0 d i f e r e n t e s ! 
N o d e j e d e v e n i r ; e s i n s t r u c t i v o , c a r i o s o y r e c r e a t i v o . 
E n t r a d a : 2 0 c t v s . N i ñ o s : 10 c t v s . C u b a , e s q u i n a a S o l . 
L a fiesta del d ía . 
H a y , en t re é s t a s , e l banquete quo 
ofrecen los j ó v e n e s del "Vedado T e u 
nis C l u b " a sus c o m p a ñ e r o s los t r l u n -
nn i s C l u b " , a sus c o m p ñ e r o s los t r i n a 
fadores en las regatas de Varadero . 
F ies ta &e g ran l u c i m i e n t o . 
H a b l o de e l la apar te , con detallen 
m u y s i m p á t i c o s de lo que ha de sar 
wi nuevo t r i u n f o para la C o m i s i ó n 
de fiestas de l "Tenn i s " . 
U n a fiesta de l a ta rde . 
L a que ofrece el g rupo que pa t ro-
c i n a las m a t i n é e s de verano, en la 
hermosa g lo r i e t a de l a playa de M a -
r ü n a o . 
H a b r á a n i m a c i ó n a l l í . 
A t r a í d o s por el encanto del lugar , 
aumentado su i n t e r é s con l a fiesta en 
l a g r a n g l o r i e t a donde el "Casino Ks-
pp.ñol" o f r e c i ó tantas m a t i n é e s ele-
gantes, se r e u n i r á n a l l í numerosas 
j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s de nues t ra socie-
dad. 
G r a n orquesta a m e n i z a r á los ba i -
lables. 
A las dos comienza l a m a t i n é e . 
¿ Q u é m á s del d í a ? 
L a f u n c i ó n de Payret , t a n Jlena de 
a t rac t ivos , por l a tarde, y l a m a t i n é e 
del Nac iona l , donde Ortas a l c a n z a r á 
nuevo t r i u n f o a l f rente de sus hues-
tes. 
H a y g r a n pedido de palcos. 
A s í ha de estar por l a noche M i r a -
mar , donde se p r e s e n t a r á de nuevo 
la hermosa c in ta de las actual idades 
e s p a ñ o l a s , t a n l l ena de i n t e r é s . 
Muchos no pud ie ron v e r l a e l j u e -
ves, cuando fué exhibida por p r i m e -
r a vez, y se disponen a hacer lo hoy. 
F u é t a n numeroso el concurso ú) 
ese jueves de gala, que se quedaron 
s in asiento muchos. 
Faus to ha &e tener as imismo u n p ü 
bl ico numeroso esta noche. 
Y M a r g o t , en tarde y noche, l o 
prop io . 
Nada m á esn el ca r te l . 
E s t u c h e s f i n o s d e B O M B O N E S . P o m o s d e C a r a -
m e l o s ; s u r t i d o d e c l a s e ? . j P r e c i o s l L o s m á s b a r a t o s 
E L B O M B E R O 
C A W A í í O , 120. T E L E F O N O A-dOTG. 
G A F E s u p e r i o r d e p r i m e r a c a l i d a d . 
VÍXOIA, 
E L T I E M P O 
O B S E B Y Á T O B I O IVÁCIOífAL 
Agosto 31 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m . de l 75 
mer id iano de G r e e n w i c h 
B a r ó m e t r o en m i l l m o t r o s : Guanc, 
Y60.0; P ina r , 762.0; Habana , 762.04: 
Roque, 763.0; Isabela , 762.0; Cien-
fuegos, 761.5; C a m a g ü e y , 760.0; San-
ta Cruz del Sur, 761 0; Sant iago. 
760.5. 
Tempera tu r a s : 
Guane, m á x i m a 32, m í n i m a 22. 
Pinar , m á x i m a 31 , m í n i m a 23. 
Habana, m á x i m a 29.8, m í n i m a 22. 
Roque, m á x i m a 34, m í n i m a 21. 
Isabela, m á x i m a 31, m í n i m a 26. 
C a m a g ü e y , m á x i m a 29, m í n i m a 26. 
Santa Cruz del Sur , m á x i m a 33, m í -
n i m a 22. 
Santiago, m á x i m a 33, m í n i m a 24. 
Vien to , d i r e c c i ó n y fuerza en me-
t r o s por segundos: Guane, E . 4 -5 ; P i -
nar , N E . f l o j o ; Habana . E . 3 . 0 ; R o -
que, c a i m a ; Isabela; E . f l o j o ; C ien-
fuegos, N E . 1.8; C a m a g ü e y y Santa 
Cruz del Sur, N E . 1.8; Sant iago, N E 
6.0. 
Estado de l c ie lo : Guane, P ina r , H a -
bana, Roque, Cienfuegos, C a m a g ü e y , 
Santa Cruz del Sur y Santiago, des-
pejado; Isabela, cubier to . 
A y e r l l ov ió en Guanajay, M a r i e l , 
Cayo M a s ó n , Matahambre , Santa L u -
c í a , Candelar ia , Orozco, Qu iebra H a -
cha, San Juan y M a r t í n e z , D i m a s , 
A r r o y o de Man tua , Guane, M a n t u a , 
Las Mar t i na s , C o r t é s , L a Fe, Palos , 
Managua , A r r o y o A r e n a , Ca imi to , Co-
l u m b i a , Santa M a r í a del Rosar io , San 
N i c o l á s , Nueva Paz, P u n t a Brava , H o -
y o Colorado, Mar ianao , Be juca l , B a t a -
iiu Q u i v i c á n , San Fel ipe , R i n c ó n , 
S:an A n t o n i o de los B a ñ o s , Ceiba de l 
Agua , Santiago de las Vegas, J a g ü e y 
... ..tí a lacranes , Aguada de Pasa-
je ros , Manicaragua , Rodas, Perseve-
i ancla. Guayos; Santa L u c í a , Pelayo, 
Zaza del Medio, Sanct i S p í r i t u s , R e -
medios, Meneses, Yaguajay , T r i n i d a d , 
B á e z , Guaracabul la , Fomento , Conda-
do, Francisco , S tewar t , L u g a r e ñ o , L a 
G l o r i a , Santa Cruz del Sur, A l g o d o -
nes, Velasco, Cr i s to , Songo, L a Maya , 
Tiguabos , S a m p r é , Caney, Cobre, P a l -
ma Soriano y C e n t r a l Pa lma 
DESDE SANCTI SPIRITUS 
Agosto, 27. 
BODAS 
Ayer, lunes, «e han celebrado en esta 
ciudad dos bodas; la de la señor i t a Ca-
rolina Fernández Beultez con el conocido 
joven, señor Teté de la Agailera y Se-
rrano y la de la señor i ta Consuelo Gaja-
te Erró, con el estimado Joten, señor Ma-
nuel de la Aguilera y Venegas. 
El domingo pasado se celebraron tres: 
la de la angelical señor i ta OiTelia Mendi-
gutia y Roglna con el correcto Joven, se-
i.or Rafael Madrigal y Lagomasino: la 
cíe la señori ta María Luisa Hemal .-on el 
señor Vicente Lastayo y Gastañaga , y 
la de la señori ta Matilde Lastayo y Gas-
t a ñ a g a con el estimado joven, s e ñ o r 
Francisco Martínez. 
B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
Muy sabrosos, siempre frescos y tostaditos. 
SEIS CLASES: 
P a r i s i e n s e 
T r e s E s t r e l l a s . . . . 
C u b a n i t o 
C h a m p a g ^ i e 
F r u t a s , 
S P O N G E R U S K , 1 0 c e n t a v o s e l p a q u e t e . 
6 C E N T A V O S 
E L P A Q U E T E 
QUIEN LOS PRUEBA. LOS EXIJE S I E M P R E 
DE VENTA EN TIENDAS DE VIVERES, CAFES Y DULCERIAS 
REPRESENTANTE PARA LA HABANA Y PINAR DEL RIO 
E . M . A M A D O R 
L A M P A R I L L A 6 8 . T E L E F . M - 1 3 5 9 . 
J a r d í n 
" A n t i l l a " 
De Salvador C o r r a l , P a t r i a y Zeqnei-
r a , — T e l é f o n o A-589r. 
Especia l idad en coronas, cruces y 
bauquets de novias, etc. Grandes va-
viedadea de rosas y plantas de todas 
ciases. Se ga ran t i zan los t rabajos 
que se c o n f í e n esta casa. 
N u e s t r o s e l e g a n t í s i m o s 
T R A J E S D E P A L M - B E A C n 
p a r a c * b & l l e r o s y n i ñ o s 
• A L I V I E N T E E S U N A G A N G A 
Q U E D E B E A P R O V E C H A R S E 
L a s r í a s 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a 
Para el día 2 de Septiembre, se ha 
seílalado la boda de la señori ta Teresa 
Valdivia y Gómez con el joven, señor 
J e s ñ s Méndez Navarro. 
También para el entrante mes, est4 se 
ííalada la de la señor i t a Ana María Gon 
«ález García con el joven, señor Emil io 
Díaz de Villegas y Venegas. 
Hay, además, otras bodas concertadas 
para estos días. 
UN BUFFET 
101 sábado, por la noche, fueron obse-
quiados los distinguidos esposos seño-
res Modesto Morales Díaz, Director de 
" E l Tr iunfo" y Blanca Rosa del Campo 
do Morales, con un espléndido buffet en 
la elegante morada de los distinguidos y 
jóvenes esposos, sefiores doctor Ernesto 
Trelles Duelo y Teresáta Soler. 
Se pasaron ratos muy agradables en d i -
cha morada. 
E N F E B M I T A 
La graciosa n iña Esperancita, hila de 
los distinguidos y jóvenes esposos se-
fiores doctor Mario í ia rc ía Madrigal y 
María de Jesús Campanloni, se encuentra 
enferma de algún cuidado. Que cese el 
peligro y se restablezca cuanto antes. 
V N O K A N B A I L E 
La Directiva de la Colonia Españo la 
que tan dignamente preside el estima-
do joven, señor Raimundo Rubio y de la 
Cruz, en sesión celebrada recientemente 
ha acordado la celebración en sus salo-
nes de un gran baile de sala en la noche 
del día 8 del entrante mes de Septiem-
bre. Para dicho baile existe mucha ani-
mación entre la Juventud de esta cindad. 
DE TEATROS 
Para lo-s primeros días del entrante 
mes de Septiembre l legará a esta ciudad 
la Compañía de Consuelo Mayendla, ído-
lo da los habaneros, la cual es t ra ída a 
esta ciudad por los estimados jóvenes, 
señores J e s ú s y Manuel Menéndez y Ger-
mán Garda, quienes h%n. abierto un abo-
no de tres funciones que se es tá cu-
briendo ráp idamente , no quedando yo un 
solo palco disponible. 
Actuará en el Teatro Principal. 
Tras la Mayendla vendrá la compañía 
de los Bell. 
En "Apolo" »e siguen exhibiendo cin-
tas de prran mérito, así como en los tea-
tros "Cuba" y "Caridad." 
HOGAR F E L I Z 
Lo es el formado por los Jóvenes y es-
timados esposos, señores F lo i rán Moré 
Ferrer y Emilia Pérez dé Agreda, con 
motivo del nacimiento con toda felicidad 
de una hermosa nina, primer frutd do su 
unión. 
E L CORRESPONSAL. 
£ 1 D I A R I O D E L A M A R I -
N A « s «1 i w r í é d k » á e Ma> 
j9T c á r e n l a c i ó n de l a Repé< 
W k » . 
o lllliUtlNM 
" L A A B E J A C U B A N A 
R E I N A N ú m . 1 5 . T e l é f o n o A 4 3 8 5 . 
E s t a C a s a , l a m e j o r s u r t i d a d e l a H a b a n a , l e o f r e c e e s p e c i a l i d a d e n m a c a - ' 
r r o n e s y q u e s o s , p a r a é s t o s , p a s t a s i t a l i a n a s , a r t í c u l o s d e l p a í s y v i n o s d e t o -
d a s c l a s e s . V i s í t e l a y s e c o n v e n c e r á n . 
R e i n a 1 5 , e n t r e A g u i l a y A n g e l e s 
2 c lü i f l 
l í - 3 0 
c 7171 idí, 
A f l O L X X X V i 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 1 de 1918. PÁGINA CINCO. 
C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
M A R I A L U I S A S C U L L Y R I V E R O 
Dolorosa nueva. 
V í c t i m a de tenaz, imp lacab le do len -
cia, f a l l e c i ó ayer l a a d 0 ^ , , ^ ^ . 
los d is t inguidos esposos M a l u l a R ive 
r o y Fe rnand i to Scul l . 
No fueron suficientes para salvar a 
M a r í a Luisa , n i los m ú l t i p l e s recursos 
üe la c iencia n i los s o l í c i t o s cuidador 
de l a a t r i bu l ada f a m i l i a n i las preces 
oue a l A l t í s i m o se d i r i g i e r o n en e l 
hogar desolado hoy por l a muer t e m e -
-s-orable. Estaba dispuesto a s í . 
L a t i e rna n i ñ a , que era e l encanto 
de sus padres y de sus abuelos, ha 
ido a reuni rse con sus hermanos los 
ánGolpe rudo e l que h a n suf r ido con 
l a d e s a p a r i c i ó n del ser ido la t rado los 
padres, que l l o r a n hoy inconsolables. 
T e r r i b l e do lo r el que embarga a los 
abuelos y a los t í o s , a n u e s t r a i l u s t r e 
y quer ido D i r e c t o r e l E x c m ó . Sr. D . 
N i c o l á s R i v e r o y M u ñ i z y a su buena 
y v i r t u o s í s i m a esposa d o ñ a H e r m i n i a 
A l o n s o de R i v e r o , y a sus a m a n t í s i m o s 
h i jos . 
La. sociedad habanera, donde ocu-
pan t a n d i s t i ngu ido l u g a r las f a m ü i a s 
de R i v e r o y Scu l l , c o m p a r t i r á e l pe -
sar que las a b r u m a en estos m o m e n -
tos. 
Y o n o encuent ro l a pa l ab ra de con -
suelo que pueda m i t i g a r e n este i n s -
tan te e l i n f i n i t o do lo r . 
¡ Q u e Dios , ante cuyos designios no 
es posible rebelarse, d é a todos los fa -
mi l i a re s , c r i s t i a n a r e s i g n a c i ó n para 
sopor ta r l a r u d a p rueba 
Una fiesta de caridad 
D i j e a lgo en las Habaneras de 
ayer . 
Una fiesta que se organiza, con ca-
r á c t e r benéf ico , para ce lebra r la a me-
diados del en t ran te mes. 
L a idea he quer ido l anza r l a a> so l i -
c i t u d de una de las damas que m á s 
l abo ran en todos estos actos de c a r á c -
t e r benéf i co , de o r igen ca r i t a t i vo , cu-
yos t rabajos h a n sido reconocidos 
s iempre como u n elemento de va le r . 
D i r é e l p r o p ó s i t o . 
T r á t a s e de recabar fondos para con 
ellos conc lu i r l a ed i f i cac ión que se 
viene haciendo en los ta l le res " M a -
r i a n i t a Seva," en L u v a n ó . 
E d i f i c a c i ó n de l a hermosa c a p i l l a 
que ha de tener m u y p r o n t o l a ú t i l 
i n s t i t u c i ó n inaugurada bajo e i pa t ro -
nato de l a i l u s t r e P r i m e r a Dama de 
l a R e p ú b l i c a . . 
H a y detalles m u y s i m p á t i c o s de l o 
que ha de ser fiesta de c a r á c t e r so-
c i a l , con e l concurso de las m á s be 
q damas y s e ñ o r i t a s de l a buena 
sociedad. 
Ha tx rá , e n t r e o t ras cosas, u n her-
moso coro fo rmado po r s e ñ o r i t a s co-
nocidas, dispuestas a pres ta r le su con -
curso a l a obra comenzada con t a n 
al tos y nobles fine». 
A y e r ¡miispio, en l a r e u n i ó n de l 
P laza se h a b l ó de esto 
Leaiders entusiastas que t o m a r o n 
par te en l a j u n t a pa ra l a fiesta a l i a -
da del d í a 5, a lgunas de el las figuran 
en t r e e l g r u p o de las que h a n i n a u g u -
rado y pa t roc inan , con l a s e ñ o r a Se-
va de Menocal , a l a cabeza, los " T a -
l l e re s" que tantos beneficios v ienen 
pres tando a l a m u j e r necesitada de l 
t r aba jo . 
H e de hab la r sobre esto m i s m o , 
m u y p ron to , pa ra ade lan ta r detal les 
m u y i m p o r t a n t e s con referencia a l a 
fiesta que ha sido fijada p a r a uno de 
los d í a s del presente mes . 
A l l á sobre el 15. 
E l E n c a n t o 
tiene compradores fijos en E u r o -
p a , tiene compradores fijos en 
New Y o r k , que consagran sus ac-
tividades a la exclusiva tarea de 
ver, elegir y mandar las cosas nue-
vas que en el mundo se producen. 
9¡í 9£ 
Por eso " E L E N C A N T O " tiene de 
todo y en todo lo m á s nuevo. 
c 7154 l d - 1 
E L M O M E N A J E A L O S R E M E R O S D E L T E N N I S 
Esta noche. 
U n acontecimiento. 
E l banquete que ofrece el "Veda-
do Tennis Club" , la sociedad a r i s to -
c r á t i c a , en honor de los remeros t r i u n 
fadores en las regatas de Varadero 
Dispuesto e s t á todo. 
Las adhesiones recibidas de par-
te de los asociados, han sido nume-
rosas. 
Es g a r a n t í a esto del l u c i m i e n t o 
que ha de tener el homenaje, p u « s 
han de ser ellos quienes c o m p a r t í 
r á n del regoci jo de los festejados. 
Es u n t r i u n f o de todos. 
Porque los que h a n sabido coloci.% 
en l a fiesta n á u t i c a , el p a b e l l ó n de 
la sociedad en t an a l t o lugar , no han 
hecho m á s que defender u n puesto 
conquis tado ya en anter iores a ñ o s , pa 
r a g l o r i a de todos los que figuran en 
las l is tas de asociados a l Tenn i s . 
T e n d r á u n bel lo e p í l o g o la fiesta do 
esta noche. 
E l bai le . 
H a de ser, no cabe duda, u n a fiesta 
suntuosa la del Tenn i s . 
S U S T I T U T O . 
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S iempre bueno. S iempre puro. S iempre rico. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
INSTRUCCION PUBLICA 
CAIN TOS ESCOLARES 
Para ei p r ó x i m o martes , d ía 3 del 
ac tua l , a as 9 a. m. , e s t á á c o n v o c a d o 
^el Jurado que ha de actuar ea e l 
concurso que c e l e b r ó la S e c r e t a r í a 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y .Be l l a s A r -
ves para p remia r cantos aco l a r e s 
con destino a las aulas de K i n t t e r -
gar ten . 
Preside la c o m i s i ó n re fer ida ej dor; 
t o i G u i l l e r m o D o m í n g u e z R o l d á n , Ca-
t e d r á t i c o de la Unives idad Nac iona l , 
y son Vocales de l a m i s m a la s e ñ o -
rita. Ca ta l ina F e r n á n d e z de los R í e s , 
Inspec tora Genera l de K i n d e r g a r t e n , 
s e ñ o r a Consuelo Seigle, ex- Inspe tora 
General de dicha e n s e ñ a n z a , doc tor 
Salvador Salazar, Profesor de l a U n i -
vers idad y e l doctor R a m i r o Guer ra , 
que lo es de Estudios p e d a g ó g i c o s en 
la Escuela N o r m a l para Maest ros de 
e^ta cap i ta l . 
E l objeto de l a r e u n i ó n es dejar 
cons t i t u ido e l Ju rado y r ea l i za r u n 
cambio de impresiones . Las obras 
(.colecciones de cantos) presentadas 
a este concurso son 27.) 
V I S I T A A D M I N I S T R A T I V A 
A y e r t e r m i n ó su v i s i t a de inspec-
c i ó n el doctor J a ime H e r n á n d e z , D o -
legeado de l a S e c r e t a r í a do I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a para las Juntas L ó c a l o s 
de E d u c a c i ó n , a l a de Aguacate . 
E l doc to r H e r n á n d e z hubo a l l í de 
r ea l i za r du ran te 6 seis l a b o r i o s í s i m a 
ta rea en dicho o rgan i smo, que ha de-
jado en condiciones de absoluta co-
r r e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , pa ra sus ñ -
nes en l a p r i m e r a e n s e ñ a n z a p ú b l i c a . 
E i i n f o r m e que r inde este ac t ivo y 
pu l c ro func iona r io t é c n i c o a d m i n i s -
t r a t i v o a l doctor D o m í n g u e z R o l d á n . 
tuyo ayer en t rada en l a Secre tada 
del Ramo. 
GUIA-DIRECTORIO DE CUBA 
e d l t ^ d ^ D o r ^ 0 e8^ ^ P o r t a n t e obra 
^ ¡ n ^ í ^ ¿ r ^ ^ t d 6 Baiiiy-
Uene toda, t J ^ a?,os anteriores; con-
y S i l interior%dlrecciones de la Habana 
da míe cuaim,^T.ilna mfnera tan cómo-
que delee h / ^ ^ putd& encontrar lo 
ll ldos ? ¿o r ecaUe08r I,rofeaione8 ^ ^P*-
República6 vn™íra"pa en colores de la 
vincas C a r ín f f i aSd l>aA, ; ale,, deí.la8 P™" 
ezucareros- v S : t l i .A<iuana; Centrales 
Idiomas v' ^ f ^ ^ a r l o s en todos loa 
i t iUdad nara 2? mucho* ^ t o e de gran 
etc 1 conierclante1 Industrial. 
d e ^ c i S c ^ n e s ™ ^ P ^ n t e obra es 
. 15d-18 
E l doctor H e r n á n d e z nos e x p r e o ó 
su especial reconoc imien to y g r a t i -
t u d a l notable p ro tec to r de la educa-
c i ó n popu la r s e ñ o r R a m ó n Pelenvs, 
que es en el t é r m i n o de Aguacate na 
verdadero Mecenas, por sus repetidas 
denaciones en pro del me jo ramien to 
c u l t u r a l . 
E l s e ñ o r R a m ó n Pelayo, con sua 
amables deferencias y s o l i c i t u d s iem-
pre generosa, f ac i l i t ó no tab lemente ía 
l ebor del doctor H e r n á n d e z . 
E i s e ñ o r Pelayo s iempre m e r e c i ó 
I b i en de las autoridades, escolares 
especialmente por su re i te rada p r o -
i t e c c i ó n a l a causa educacional . 
Como noble y p r ó c e r . 
OPOSICIONES A P E N S I O N E S 
Te rminados los ejercicios de oposi-
c i ó n que v e n í a n real izando po r ios 
j ó v e n e s a r t i s t a s a las becas de v i a -
je que fue ron ha poco anunciadas por 
l a S e c r e t a r í a dee I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca y Be l l a s A r t e s , h a n sido f o r m u l a -
das ya las respect ivas propuestas. 
Por e l T r i b u n a l de M ú s i c a f ué p ro -
puesto el s e ñ o r R e n é Izqu ie rdo . 
Por e l T r i b u n a l de P i n t u r a : s e ñ o r 
J o s é A n t o n i o Pedro Bencomo y M i -
chelena, y 
Po r e l T r i b u n a l de E s c u l t u r a el 
s e ñ o r J o s é O l i v a y MIche lena . 
Propuestas que e s t á n pendientes 
de l a s a n c i ó n del s e ñ o r Secretar io 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
fiECmRSO D E N E G A D O 
A y e r t u v o ent rada en l a Secreta-
r i a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , ei r ecur 
so de alzada in te rpues to por e i doc-
t o r L u i s A . Mus t e l i e r , sobre s o l i c i t u d 
pa ra e l e je rc ic io de l a M e d i c i n a No-
m e o p á t l c a . 
D i c h o recurso v iene devuel to de la 
Pres idencia , denegado por e i Jefe 
del Estado. 
E L SE . S E C B E T A R I O 
Tampoco ayer pudo a s i s t i r a ra 
despacho of ic ia l e i s e ñ o r Secretar io 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bo l l a s A r -
tes. 
E l doc tor D o m í n g u e z R o l d á n con -
t i n ú a r e ten ido en su hogar por una 
m o l e s t a a f e c c i ó n c a t a r r a l . 
Fe l i zmen te , m á s a l i v i ado . 
L e deseamos inmedia to res tab lec i -
m i e n t o . 
E X A M E N E S U N I V E R S I T A R I O S 
M a ñ a n a pub l i ca remos la no ta d» 
examenes correspondientes a l per^o-
de e x t r a o r d i n a r i o , de l a F a c u l t a d do 
L e t r a s y Ciencias. 
Con la e x p r e s i ó n de los T r ibuna l e s 
que h a n de func ionar en las Escue-
la-, de P e d a g o g í a , Ciencias, Le t r a s y 
F i l o s o f í a , Ingenieros y Azucareros e 
Ingen ie ros A g r ó n o m o s . 
_ Y m e n c i ó n de ios d í a s y horas se-
nalados p o r cada uno para sus res-
pect ivas as ignaturas . 
Agosto, 30. 
ASALTO T BOBO 
Anoche, a las nueve, venia para la ciu-
dad, desde Caunao y a pie, el señor Car-
los Boldán, del comercio, que acababa 
de vis i tar a una hermana suya. 
Y al llegar frente a los tanques del 
Acueducto, fué asaltado por dos individuos 
que lo despojaron de 128 pesos en bille-
tes de Banco y cinco pesos plata; los la^ 
drones velaron, en aquella obscuridad de 
la carretera, el momento en que uabía 
pasado el tranvía, único peligro que co-
r r í an para ser descubiertos, • 
El s año r Eo ldán agregó a lo anterior, 
qne conoce de vista a los ladrones, pero 
no de ijombre, que és tos le exigieron, con 
amenazas, la promesa de que les entre-
gar ía m i l pesos de los treinta m i l que 
ellos sabían había obtenido, recientemen-
te en l a lo te r í a ; y te rminó el denuncian-
te sin declaración manifestando que él no 
se ha visto favorecido por la loter ía y 
que esto es un rumor que propala oía 
billetero conocido por " E l Por tugués . ' ' 
El Juzgado de Ins t rucción y la pol i-
cía ac túan para capturar a los autores 
de este suceso. 
E L l í ü E V O HOTEL 
En la tarde de ayer quedaron acepta-
dos los planos para el gran hotel que se 
const ru i rá frente al Parque Mar t í ; las 
obras han sddo presupuestadas en 480 
m i l pesos. 
E L CORRESPONSAL. 
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S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
O B I S P O 67. T E L . A - 6 6 2 4 
L L E G A R O N L A S ' T E L A S I N G L E -
SAS D B B A Ñ O P A R A A D E L G A Z A R 
l\i D E L I B R A D I A R I O . 
22822 
4 s. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
V i d a p o p u l a r 
d e C i s n e r o s 
( B E L A CRONICA D E L C E R T A M E N 
; « P R O - C I S N E B O S * E N P R E N S A 
P O R L A E M P R E S A E D I T O R I A L 
« E L DEBATE**.—Traba jo que ob tu -
r o e l p r e m i o en e l cer tamen.) 
PROLOGO 
Siempre el nombire de Cisneros so-
n ó dulcemente en mis o í d o s P ign raba 
•él en l a g a l e r í a encantada de los r e -
cuerdos de m i in fanc ia . 
De aspecto peni tente , a r rugas ace-
radas y m u y hondas, na r i z a g u i l e ñ a , y 
en lo a l to de su f rente el c e r q u i l l o de 
f ranciscano. A s í era u n r e t r a t o suyo 
que i l u s t r a b a el Compendio de H i s t o -
r i a de E s p a ñ a , t ex to en mis p r i m e r o s 
estudios y que s i r v i ó m á s de cua t ro 
veces de d i s t r a c c i ó n en mis ot ras lec-
ciones. 
M á s t a rde le í a l acaso, a q u í y a l l á 
dispersada, a lguna no t i c i a reefrente a l 
g r a n Cardenal , s in que por eso l l egara 
a in te resar su f i g u r a el equ ib r io de 
mis entusiasmos. H o y ye, no es a s í . 
— E i deseo de c o n c u r r i r a l g r a n 
Torneo h i s t é r i c o - l i t e r a r i o , pa t roc ina -
do por los R R . Padres Franciscanos , 
pa ra ce lebrar e l c u a r t o centenar io de 
l a mue r t e de aquel h é r o e e s p a ñ o l her -
mano suyo, t r a j o a mis manos u n sa-
b io pe rgamino de t ipos a ñ e j o s , o lo r 
de laureles m a r c h i t o s y c l á s i c o decir , 
que debiera estar en cadenas, en los 
estantes de l a b ib l io teca que lo posee, 
para asegurar su c o n s e r v a c i ó n . E n é l 
e n c o n t r é comple ta l a b i o g r a f í a de Cis-
neros, t an v i v o y t a n de cuerpo ente-
r o re t ra tado , que me e n a m o r é de su 
f i g u r a y j u r é ser s iempre en adelante 
u n c isner iano decidido para ser con 
e l lo m á s r a c i a l y mejor e s p a ñ o l . 
Y pasando de los buenois p r o p ó s i t o s 
a las convincentes obras, t r a t é de co-
p i a r con m i p l u m a los rasgos de m á s 
parecido del g r a n Cardenal y presen-
t a r los c a r i ñ o s a m e n t e unidos y r u d e s t í -
r imamen te decorados, a cuantos sabo-
rean a u n las viajas g lor ias de l a M a -
dre Pa t r i a , cubanos o e s p a ñ o l e s . Que 
a todos nos l l egan rayos de su luz y 
gotas de su sangre. E l entusiasmo es 
contag ioso : y s e r á m i p remio m á s a m -
bicionado, p e g á r s e l o a mis lectores, 
cuan grande es. 
No han pasado por l a l i m a estos r e n -
glones. Solo a l t r a s ladar los del bo-
: r a d o r p r i m e r o a l a i m p r e n t a , a r r a n -
q u é de ellos los defectos que m á s me 
d ie ron en o jos . Porque a f i ja rse en 
todos ya s é el destino que h a b r í a de 
dar a m i t raba jo 
P l n l l l a M E N D E Z . 
F l o r d e A m o r " 
A b a n i c o s d e f a b r i c a c i ó n e s p e c i a l , c o n p a i s a j e s s e d a h a b u -
a y ; e n c o l o r e s y m e d i o s t o n o s . - L o s v e n d e n t o d a s l a s t i e n -
d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
e f L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a 1 " 
Fábr ica: C e r r o 559. A l m a c é n ; Muralla 29. 
Telefono A-3175 T e l é f o n o A-8258 . 
A P A R T A D O 683. 
Cable y T e l é g r a f o : C A L V E T - H A B A N A 
C7182 I d . - l o . 4t.-3 
T R E F L E 
E l T r é b o l es u n a de las p lantas m á s 
conooidas y acerca; de l a cua l m á s 
consejas, c o r r e n po r e l mundo . Su 
a r o m a ha s ido tomado por l a per fume-
r í a y l a a c e p t a c i ó n ha sido genera l . 
Quien encuent ra u n t r é b o l de cua t ro 
hojas, encuent ra lai d i cha ; qu ien duer-
me a l a sombra de u n t r é b o l , cu ra 
sus ma le s ; qu ien se pe r fuma con Tre~ 
f le o T r é b o l , seguramente d a r á una 
nota de elegancia, s i ese t r e f l e , es e l 
T r e f l e d© l a P E R M U P E R I A A L D Y , l a 
casa francesa que acaba de env ia r a 
Cuba a lgunos de sus productos. 
T r e f l e , es u n po lvo de finura y de-
l icadeza sorprendentes , do In tenso 
aroma, c a r a c t e r í s t i c o , s i n l l ega r a l o 
chocante, pers is tente y del icado a l 
p rop io t i e m p o que, como las d e m á s 
calidades de Polvos A L D Y , e s t a r á a 
ven ta en todas las t iendas elegan-
tes y en las boticas del 5 a l 10 del 
presente mes. 
A l d y h s , F lo res del T r i a n ó n , Clave-
les de A r c a d i a , son los nombres de 
las o t ras calidades de polvos de lai 
P E R F U M E R I A A L D Y , y Lyca ld ine , la 
d e n o m i n a c i ó n de u n embellecedor fe-
menino , de cual idades especiales, que 
c o n q u i s t a r á a las damas por su exqu i -
sitez y resul tados. 
D e l 5 a l 10 del presente mes, esta-
r á n at la ven t a en todas las t iendas 
elegantes y en las s e d e r í a s y boticas, 
las cua t ro calidades de los polvos A L -
D Y et C I E . , de P a r í s y l a s impar L Y -
caldine . 
A . 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y utmneiese en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L o s 
LOS A L E M A N ES H U Y E N Y 
L A S E G U N D A T I N A J A 
T E N CE, T E N D I E N D O M U Y R A R A T O : 
F L O R E R O S , P I E Z A S D E C R I S T A L E R I A , 
Reina, 1 9 , L0/A C 0 * £ S 1 ' B A T E R I A D E COCINA. 
S L A R E Z 1 M E N D E Z . T e l é f o n o 
s 7183 l d - 1 
E l s u f r i m i e n t o d e e s t a m u j e r 
y c o m o o b t u v o a l i v i o . 
Habana, Cuba. " Tomé el Compuesto Vege 
tal de Lydia E. Pinkham para dolores de 
espalda y pobreza de la sangre. Tenía 
erupciones en todas las partes del cuerpo 
y dolores de tanta intensidad que no me ( vil 
podía mover. Antes de tomar su remedio 
excelente había sufrido por un año y cinco 
meses y tuve que descontinuar el coser 
durante ese tiempo. Consulté muchos 
médico sin resultado alguno. Después de 
comenzar a tomar su Compuesto Vegetal 
me sentí mejor, y ahora mi curación está 
completa. Recomiendo con gusto el Com-
puesto a todas mis amigas que tienen 
enfermedades propias del sexo pues co-
nozco bien su éxito en estos males.'* 
—Srta. Regla Axaton, Moreno 37, Cerro, 
Habana, Cuba. 
E l m e j o r r e m e d i o e s 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D J A E . P I N K H A M 
¿ P o r q u é n o l o p r u e b a U d . ? 
l Y D I A E.WWKHAM MEDICINE CO. L Y N N . M ASS . 'E .U .do i . 
mmm 
C O L L A R E S D E C O R A L E S 
Que embellecen a las ¿ a m a s , que e s t á n de ú l t i m a moda. 
Son corales co lor rosa y blanco, p r imorosamente torneados y p u -
lidos-
Hacen u n rega lo m u y chic para, las muchachas. 
H a y t a m b i é n corales montados en aretes, preciosos. 
O b i s p o n ú m . 9 6 . T e l é f . A - 3 2 0 1 
S E R V I C I O D E 
E O S 
Habana, agosto 17 de 1918. 
Lis ta de las cartas detenidas en la Ad-
minis t rac ión de Correos, por falta o i n -
suficiencia de dirección. 
A l acudir los destinatarios a recla-
marlas se servi rán mencionar el núme-
ro con ctfue aparecen en la l is ta y la fe-
cha de este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasa rán a l 
Negociado de Rezagos de la Dirección 
General. 
E s p a ñ a 
Alvarez Fabián , Amenlelro José, Antón 
María, Arias^ Üamiro . 
C 
Cal Marcelina, Calzada de J . del Mon-
té 151, Carreras Adolfo, Calvo Ernesto,. 
D 
Díaz José , Díaz José. 
E 
Esteban José . 
F 
Fernández Josefa, Fe rnández Manuela. 
G 
Goas Cándido, González Agapito, Gon-
zález Agapito. 
H 




Lago Saturnina, Linaresi Esperanza, 




Maya Juan, MeUndo Pedro. O 
Ochandarena Edelmlra, Otero José. 
P 
Parada Leopoldo, Patino José, Fierras 
Angel, Pérez Emilio, Pérez José, Pina 
Tomás . 
B ' 
Ramí rez Isidro, Rey Manuel, Bivas 
Francisco, Rivero J o s é P., Rocliel Fran-
cisco, Rodr íguez MIgueL 
Saeny Mateo, Sabates Juan, 




P a r a r e j u v e n e c e r 
Sólo hay un remedio, no parecer viejo, 
conservarse siempre joven, y eso es fá-
c i l cuando se usa ACEITE K A B U L , gra-
sa do tocador que Impide la salida do las 
canas, las destruye, porque vuelve h1 ca-
bello su color negro intenso y natural, 
bri l lante y sedoso. A C E I T E K A B U L v i -
goriza la raiz del cabello y éste cree» 
con sti p r imi t ivo color negro. Se vende 
en las seder ías y en las boticas. 
al t . 4d-a 
Especialidad en 
ROPA BLANCA PARA NOVIAS 
Importada de 
París. i 
MAISON DE BLANC, 
á e d i c a d a exclusivamente a la 
impor t ac ión de ropa blanca, de 
las mejores casas de P a r í s , ofre-
ce siempre, al p ú b l i c o femenino, 
jos Ultimos modelos en esos ar-
tículos, , que tanto demuestran e l 
Buen gusto y el exquisito tacto 
de la mujer. 
L o s m o d e l o s ; 
de todas las piezas, para habi-
litaciones de novias, son nume-
rosos. 
S u s p r e c i o s 
están- a l alcance de todas las 
fortunas. 
M A I S O N D E B L A N C 
OBISPO 99. T E L A 3238. 
1 
Por f i n de temporada liquidamos mu-
chas sayas y blusas por la mitad de su 
precio. 
Sayas, desde $2 en adelante. 
Blusas, desde $1.24. 
"LA ZARZUELA" 
Neptuno y Campanario. 
" I D I L I O " 
Precioso abanico vaiencteno, e s t i l o "JffiLiyOir», r ec ib ido exe tas f ramei f 
¿e T*¿r esta casa. Es encantador. F a b r i c a d o con paisaje de seda snperfoi 
3 p in t ado p o r afamados a r t i s t a s . 
De r e n t a en todas las t iendas de Ropa y Seder ía . . A l noz mayor , s o l » 
mente en < 
* ' K * 0 S A B A N I Q U E R O S " 
JOSE M a . L O P E Z (S. en C ) 
Cnba 98. A p a r t a d o 1982. T e l é g r a f o y Cab le : «*MACHICHACa,^ 
F á b r i c a en Va l enc i a ( E s p a ñ a ) f undada en 1860 
c C830 80t-&. 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando meted jmeda a d -
q u i r i r los afamados R. 3. 
H O W A R D l> J O H N K STO-
W E R S en pagos mensuales 
do | 12 , $15 y | 20 . Estos b i e n 
conocidos pianos son cons-
t ru idos especialmente pa-
r a e l c l i m a t r o p i c a l con 
caoba n a t i v a de Cuba, t e -
n iendo todas sus partee 
m e t á l i c a s do bronce y co-
bre. 
A I a d q u i r i r us ted u n p í a -
no de estas marcas n o sola-
mente lo hace us ted a c r i t e -
r i o p r o p i o s ino qne t a m -
b i é n bajo e l m i s m o Jnicle 
de m á s de siete m i l f a m i l i a s 
en esta I t e p ü b l l c a que po-
seen estos planos. 
Representante é s c l n s l T O 
en Cuba de l l amoso p iano 
" W E I T E MIGNON" 
w d - J o h n L S t o w e r s 
CMaros r eg i s t r ada 81,489) fSFarca r eg i s t r ada 30,208) 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
APASTADO 876 . S A N R A F A E L . 2 9 . HABA RA 
maes 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 d e 1 9 1 8 . 
A R O L X X X V 1 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
£ £ £ £ 
N A C I O N A L 
Dos funciones h a b r á hoy en e l 
g r a n coliseo-
E n la m a t i n é e se p o n d r á n en esce-
na " L a Vie jec i ta" , " E l Golfo de Gui-
nea" y e l e n t i ' e n i é s " M a f i a n i t a de San 
Juan" , por Cas imi ro Or taa . 
Por l a noche, en tanda que empe-
i a r á a las siete, " E l P a í s de las 
H a d a s . " 
E n se&unda. " L a V i e j e c i t a . " 
Y en tercera , doble, " E l GoKo 
Guinea" y " E l Teniente T o r r e b l a n -
c a . " 
E l mar tes , ea l a tanda doble, a las 
nueve y media, se p o n d r á en escena 
el s a í n e t e de Arn iches , F e r n á n d e z 
Shaw y del maes t ro J e r ó n i m o J i m é -
nez, "Los picaros ce los . " 
E n breve, estreno de "Los amos 
del mundo" , rev is ta de R o n d ó n con 
m ú s i c a de M i l l á n . 
Y "Los Novios de las chachas" o 
"Ventajas del servic io m i l i t a r obl iga-
t o r i o " , obra m u y c ó m i c a . 
b a r ó n log vagos", " D i a n a en l a Cor-
t e " y " E l r i c o hacendado." 
P A Y R E T 
Pa ra las funciones de hoy se ha 
combinado u n m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
E n la p r i m e r a par te de l a m a t i -
n é e se p r o y e c t a r á l a te rce ra par te 
de " E l Conde de M o n t e c r i s t o " y Ro-
sana c a n t a r á selectos n ú m e r o s de su 
extenso r e p e r t o r i o . 
E n l a segunda pa r t e se e s t r e n a r á 
tr/ia p e l í c u l a de a c t u a l i d a d edi tada 
por Santos y A r t i g a s , con l a i n f o r -
m a c i ó n ' g r á f i c a de los festejos cele-
brados en honor d é l a M i s i ó n B r i t á -
n i ca y el homenaje a l poeta Zenea 
en l a C a b a ñ a . 
Roxana c o m p l e t a r á el p r o g r a m a 
In t e rp re t ando var iados n ú m e r o s . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a se exhib i -
r á n l a p e l í c u l a de actual idades cu-
banas y el cuar to episodio de " E l 
Conde de M o n t e c r i s t o . " 
Roxana t iene a su cargo el resto 
del p r o g r a m a . 
P r o n t o , la f u n c i ó n en h o n o r del 
actor s e ñ o r Banderas , celoso propa-
gandis ta del t ea t ro cubano . 
No t a r d a r á el debut de l a compa-
fiÍR, da zarzuela y opereta de Beren-
guer . en la que f i g u r a e l notable 
b a r í t o n o Or t iz de Z a r a t e . 
F A U S T O 
E n e l elegante t ea t ro de Prado y 
C o l ó n se a n u n c i a n pa ra l a f u n c i ó n 
de esta noche las interesantes c in tas 
" E l detective de l a m o n t a ñ a " y " L a 
b o l s a . " 
E n l a f u n c i ó n de moda de m a ñ a n a , 
lune?, se e s t r e n a r á u n a c i n t a de ar-
gumento m u y in te resan te , m t e r p r a -
tdaa por e l no tab le a r t i s t a W l l l l a m 
S. H a r t . 
E l jueves, "Fuegos la tentes" , por 
la F^eder ick . 
P ron to , " É l aven tu re ro" , por Dou-
glas F a i r b a n k s . 
L a Empresa p repara muchas n o -
vedades. 
S t A I t G O T 
E n ia m a t i n é e , que c o m e n z a r á a 
las dos y media , se p r o y e c t a r á n los 
episodios te rcero y c u a r t o de " E l 
Conde de M o n t e c r i s t o . " 
Por la noche, en p r i m e r a t anda se 
e x h i b i r á n in teresantes p e l í c u l a s có -
m i c a s . 
E n segunda, l a b o n i t a comedia 
' D i c e n que p a s ó en I r l a n d a . " 
Y en tercera , " E l j a r d í n del p a r a í -
s o . " 
M a ñ a n a , lunes, c o m e n z a r á a ex-
h i b i r s e en l a segunda t anda " E l C o n -
de de M o n t e c r i s t o . " 
Se p reparan los siguientes estre-
nos : 
"Deuda de honor" , " L e y d i v i n a " , 
" F a m i l i a s in r u m b o " , " L a campana 
t r á g i c a " , " A l t a r del honor " , " A m a n e -
cer de una v i d a " y ot ras que opor-
tunamen te anunc ia remos . 
M I R A M A R 
Mjagníf ico e l p r o g r a m a de l a 
f u n c i ó n de esta noche . 
E n p r i m e r a tanda se p r o y e c t a r á l a 
c i n t a c ó m i c a '^Cahrlot e l h i j o de loa 
dioseo", "Actua l idades e s p a ñ o l a s " y 
"Los dramas del c i r c o . " 
E n segunda, repr ise de l a b e l l a 
c i n t a " A n d r e i n a " , p o r Francesca 
B e r t i n i . 
E l p r ó x i m o jueves, en f u n c i ó n de 
moda ,estreno de l a c i n t a " D a n o p -
ta" , en t res episodios ." 
MIS CUATRO ANOS 
E N A L E M A N I A 
p o r e l E m b a j a d o r 
G E R A R D 
P r o n t o se e x h i b i r á esta sensacional 
p e l í c u l a , donde se reproduce de modo 
a u t é n t i c o , las causas que m o t i v a r o n 
estai h o r r o r o s a gue r r a . E n e l la , se ven 
escenas de las bata l las , tomadas en 
las t r i n c h e r a s . E l s u f r i m l o n t o de los 
prisdoneiros a l i ados ; a t rope l los come-
t idos p o r los alemanes en B é l g i c a ; son 
f o t o g r a f í a s reales de los fus i lamientos 
de muje res en L i e j a . 
Matas A d v e r t . Agency 1-2885 
G r a n T e a t r o M a x i m 
i s B B H B B B B f l i E l C i n e m a t ó g r a f o d e l a s a c t u a l i d a d e s y e s t r e n o s . 
H O Y , D O M I N G O , 1 . ° D E S E P T I E M B R E : 
" E l D o c t o r A l e m á n 
E S T R E N O E N C U B A . 
A s u n t o d e a c t u a l i d a d s o b r e e l e s p i o n a s e e n F r a n c i a , e d i t a d o p o r l a g r a n c a s a 
G a u m o n t d e P a r í s , y e x c l u s i v a d e l a a c r e d i t a d a f i r m a S a n t o s y A r t i g a s . 
I n a u g u r a c i ó n d e l a s t a n d a s i n f a n t i l e s , a l a s 7 - 3 0 p . m . , c o n " B e n i t í n y E n e a s " 
CAMPO A M O R 
H o y , la in teresante p e l í c u l a " J u -
gando con í á rmier te" , que se exh ib i -
: á en Tas tanda? de las cinco y1 cuar-
+o y de lap nu^ve y med ia . 
i n t e r p r e t a d a por el conocido ar-
t i s t a de l a - U n i v e r s a l H e r b e r t Raw-
i i n s o n . 
E n las d e m á s tandas, l a c i n t a " L a 
neqne^a sueca", los episodios terce- I 
ro y cuar to de "Los pe l igros del ser- j 
v io lo F^cr^to", y "Ser lock A m b r o s i o " , i 
' E l n ido de amor" , " L a endiablada" | 
y "Apuntos tíltrltdiale*! n ú m e r o 9 1 . " 
M a ñ a n a ,estren0 de l a m a g n í f i c a ; 
p e l í c u l a que l leva po r t í t u l o " E l c r á - j 
ter del i n f i e r n o " , in te rnre tp r ia por ' 
ol conocido a r t i s t a de l a U n i v e r s a l [ 
Grace C u n a r d . 
Se e x h i b i r á en las tandas de las ; 
c inco y cuar to y de las nueve y me- ! 
d í a . 
E l d í a 16 de Septiembre, estreno j 
de " L a g r a n p a s i ó n " , i n t e rp re tada 
por Doro tea P h i l l i p s . 
E l 23. estren0 de " Y i d a de per ro" , 
por Charles Chap l in , v " L a h i ia del 
dest ino", por Olga Pe t rova , famosa 
a r t i s t a ru sa . 
E l día 5» debut del conocido b a r í t o -
no s e ñ o r Cabello y de " L a Samarl -
tana", canzonet is ta . 
K A X I M 
H o y , domingo, se i n a u g u r a r á n las 
tandas, dedicadas a los n i ñ o s , de 
las siete y t r e i n t a p . m . , p r o y e c t á n -
Se p e l í c u l a s de B e n i t í n y Eneas . 
A d e m á s se e s t r e n a r á n las t i t u l adas 
" E l doctor a l e m á n " , basada en a r d i -
des del espionaje" y " E l payaso . " 
M a ñ a n a , l a in teresante c i n t a " E l 
í o n o r manda.*' 
E l m i é r c o l e s , " A m o r de b á r b a r o " » 
por E m m a Saredo. 
P ron to , " L a h i j a de l a aven ture -
r a " y "Her jda del c o r a z ó n " , por Ma-
dame D e r v a i l . 
y e c t a r á n , reapect ivamente , en las 
tandas segunda y t e r c e r a . 
P r o n t o , es t reno de '^Froa F r O u " , 
po r l a B e r t i n i . 
M Z A 
E n l a m a t i n é e y ,en l a func ión ; 
n o c t u r n a se e x h i b i r á n ¡ a s c in tas t i -
tuladas " C h e r i B í b i " , d r a m a po l i c i a -
co, y ios episodios p r i m e r o y segun-
do de "LOs p i ra tas de f e r r o c a r r i l e s . " 
J Í Ü E V A I N G L A T E R R A 
Dos funciones h a b r á h o y . 
E namba8 se p r o y e c t a r á n p e l í c u l a s 
d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
Se p repa ran Interesantes es t renos . 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
Esta noche, en f u h c i ó n e x t r a o r d l -
nar ' a , " L a c o r t i n a verde" , " L a m a -
dre" y c in tas c ó m i c a s de B e n i t í n y 
Eneas . 
M a ñ a n a , " L l a m a de odio" , por 
D i a n a K a r r e n . 
E l mar tes , en f u n c i ó n de moda, es-
t r eno de l a octava j o r n a d a de l a c i n t a 
" E l Conde de M o n t e c r i s t o . " 
E l m i é r c o l e s . " H e r i d a de l c o r a z ó n . " 
E l jueves, " H e r e n c i a de o d i o . " 
E l v iernes , f u n c i ó n moda, " L u -
chas del h o g a r . " 
E l s á b a d o , " L a f lo t a de e m i g r a n -
tes . "-
E l domingo, estren0 de " E l D e s t i -
f i o " , por V e r a V e r g a n i , y p e l í c u l a s de 
B e n i t í n y Eneas . 
P E L I C U L A S D E SANTOS I A R T I -
GAS 
M u y in teresante es l a seria -''e 
estrenos que p r e p a r a n Santos y A r -
t igas . 
E n t r e el los f i g u r a n las siguientes 
c in ta s : 
" L a n o v i a de lav iador" , po r P ina 
M e n i c h e l l i . 
" E l m ó d i c o a l e m á n " , c i n t a f rance-
sa de l a acred i tada casa Goumont , 
i n t e rp re t ada por M l l e . I ve t t e A n d r e -
yor , M . C r e s t é y M . M i c h e l , de los 
pr inc ipa les t ea t ros par is ienses . 
" L a deser tora" y " E l ba r ranco s i n 
f o n d o . " 
" L a desertora", " L a o t r a " y " E l ba-
r r a n c o s i n f o n d o . " 
" F r o u ¿••rou", "Romeo y Ju l i e t a " y 
'Los ó i e t e pecados capi ta les" , por l a 
gen ia l a c t r i z Francesca B e r t i n i . 
" E l es t igma de l a sociedad''^ p o r 
M o l l i e K l n g . 
" L a r e l i q u i a del Mahara j ah" , po r 
A n t o n i o M o r e n o . 
" P a r í s L y o n M e d l t e r r á n e o , ' y por G . 
Serena. 
" L a p e q u e ñ a a to londrada" , por P i -
na M e n i c h e l l i . 
"Luchas de l hoga r " y " E n las ga-
r r a s de l (3eber"/ p o r Gabr ie la R o -
b i n n e . 
" E l m a r i d o comprado" , basada en 
u n a ob ra m u y Interesante e i n t e r -
pre tada por renombrados a r t i s tas 
i t a l i a n o s . E s t a c in ta de escenas be-
l l í s i m a s , ha sido edi tada por l a I t a l a 
F i l m . 
"Jaque a l Rey", "Madame C o l l r l " . 
" L a » gaviotas" , " A n g u s t i a s • " 
"Lia. m u j e r d e s d e ñ a d a ' , por R u t h 
Rolaud , en Quince episodios, de i a 
casa P á t h é , 
" L a s o r t i j a f a t a l " , c i n t a en episo-
dios, m u y in te resan te . 
Y " L a zafra o sangre y a z ü c a r " , 
i n t e rp re t ada por conocidos ar t i s tas 
de esta c a p i t a l y edi tada en los t a -
l leres á e Santos y A r t i g a s . 
L A T E M P O R A D A D E L A I R I S 
Se a p r o x i m a e l debut de l a compa-
ñ í a que d i r i ge l a gen i a l a r t i s t a Es-
peranza I r i s . 
Santos y A r t i g a s h a n abier to u n 
abono a los m i é r c o l e s elegantes y 51 
las m a t i n é e s domin ica les . 
Abono que c o n s t a r á de seis func io -
nes, pa ra uno u o t r o d í a de los s e ñ a -
dos, a los siguientes precios : 
Palcos s in entradas, t r e i n t a pesos; 
lune ta con entrada, nueve pesos. 
H a sido t a l e l é x i t o alcanzado por 
el mencionado abono, que se piensa 
en l a necesidad de a b r i r o t ro , en l aá 
mismas condiciones, para los s á b a -
dos. * 
Los abonados t e n d r á n derecho a 
que se les reserven sus local idades 
pa ra l a f u n c i ó n i n a u g u r a l . 
"Deuda de honor" , " L a campana 
t r á g i c a " , " L e y d i v i n a " , " F a m i l i a sin 
r u m b o " , " E l a l t a r de l honor" , "Ama-
rece r de una v i d a " , v otras que opor-
tunamen te anunc i a r emos . 
L A I N T E R N A C I O N A L CTNEMATO-
G R A F I C A 
Es ta a c r e d í t a l e C o m p a ñ í a anunc ia 
loe s iguientes estrenos en e l Cine 
M i r a m a r : 
" E l canto de l& a g o n í a " , por T i l d e 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l c lub de los t rece" por Susana 
A r m e l l e . 
" E l Fauno" , po r l a M a k a u s í c a . 
" L a re ina del d o l l a r " , po r Ceci l ia 
T r y a n . 
" L a v i r g e n loca" , p o r Cla ra K i m -
b a l l Y o u n g . 
" L a b a i l a r i n a enmascarada", por 
Ceci l ia T r y a n . 
" M i d i a r i o de guer ra" , po r D i l i o 
L o m b a r d i . 
"Mid ine t t e s " , po r Susana Grandais . 
" L a fe l i c idad" , por l a g e n t i l L i n d a 
P i n i . 
" L u z en las t in i eb l a s " , " L a mu je r 
que a r u n i n a " y " P a n o p t á ' , , de l a se-
r i e d inamarquesa . 
" C r i s t ó b a l C o l ó n " , m a g n í f i c a c in t a 
cuyo coBtr asciende a u n m i l l ó n de 
•pesos. 
Se p repa ran los siguientes estre-
nes : 
1 
l Años hace qoe .se fundó la fá-
brica solía de Beiojes, marca* 
"Caballo de Batalla" 
U n i c o R e c e p t o r 
M a r c e l i n o M a r t í n 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fondada en el año 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l tos . 
¿ C u á l es e l p e r i ó d j c » •de ma-
yor c i r c u l a c i ó n ? E l U S A K Í O 
D E L A M A R I N A , 
M A R T I 
E n i a m a t i n é e se p o n d r á n en es-
cena el s a í n e t e " L a fiesta de San 
A n t ó n " y l a opereta " L a Reina del 
C a r n a v a l . ' ' 
P o r la noebe, en tanda senci l la , 
" L a fiesta de San A n t ó n - " 
Y en tanda doble, " L a Reina del 
C a r n a v a l " y " E l Rey de las Muje-
res . " 
E l p r ó x i m o mar tes , " E l M o n a g u i -
l l o . " 
P ron to , "Mujeres y F l o r e s . " 
E n ensayo la rev i s t a " P e l í c u l a s de 
a m o r . " 
FORNOS 
E n la m a t i n é e se p r o y e c t a r á n l a 
segunda y la te rce ra par te de " E l i 
Conde de M o n t e c r i s a o . " : 
Por l a noche, en l a p r i m e r a tanda , 
los c a p í t u l o s 12 y 13 de " L a m u j e r i 
abandonada . " 
Los episodios segundo y te rcero de 
" E l Conde de M o n t e c r i s t o " se p r o - i 
L O S S A L T E A D O R E S D E T R E N E S 
P I R ? í i s d T ¿ n g ™ R O C NI? .A ' ^ ^ P 0 " ' ¿ V * P 1 ^ * * P0f l a "oche BCELEM H O L M E S E L P E L A O y S T O R N en l a segunda par te de LOS FAMOSOS 
m r ^ T ^ F E R R O C A R R I L E S . T o d o e l m u n d o Se acuerda con g u s t o . d e l a emocionante c m t a LOS P I R A T A S D E F E R R O C A R R I L E S , pues la segunda par te LOS S A L T E A D O R E S 
n . T 6 ™ ío" s ^ r ^ i ^ r ^ ^ ' ^ ^ s a ' í : ; s j s : tv611^-Helem Ho,mes-Sin aitorar ioa ^oi°s: 4 ̂  ^ o — l a eihmremo°108 i ' a 
/ A 
A X H A M U R A 
E n m a t i n é e , " D i a n a ©n l a Cor te" 
y "Se acabaron los v a g o s . " 
P o r l a noche, en tandas, "Se a c á -
E L A T E R D E L 
5 . T a n d a s d e 
C a b e l l o , y l a 
i n t e r p r e t a d a p o r l a c o n o c i d a a r t i s t a 
l a U n i v e r s a l G R A C E C U N A R D . 
d e 
y p o p u l a r 
F O R N O S 
I 9 ! H o y . E n m a t i n é e y n o c h e 
1/2. D E B U T d e l 
c a n z o n e t i s t a i n t e r n a c i o n a l L A S A M A R I T A N A . 
2 d - l 
I I 
c 7157 
P r i m e r o y s e g u n d o e p i s o d i o s 
E L T E S O R O 
i 
o n t e c n s t o 
E D M U M D O D A N T E S y 
22845 1 s. 
E D E L A R E F O R M A R S E ? 
4 4 
X S T E •i 
P e l í c u l a P a r a m o u o t , i n t e r p r e t a d a p o r e l f a m o s o a c t o r W m . S. 
e n e l G R A N T E A T R O F A U S T O y e n c o n t r a r á l a c o n t e s t a c i ó n . 
c í o n a l . G r a n d i o s a l u c h a c u e r p o a c u e r p o . 
S A C R I F I C I O S ' 
H A R T , q u e s e e s t r e n a M A Ñ A N A L U N E S D E M O D A 
rnejor P e l í c u l a de l a T e m p o r a d a . L a m á s s e n s a -
A n i m a s 18, H a b a n a . C a r i b b e a n F i l m G o . 
C7175 I d . - l o . 
E X I T O G R A N D I O S O D E 
L A R E I N A D E L C A R N A V A L 
o l o s a a t e S D e c t á c u l o o r p r e n 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 d e 1 9 1 8 , P A G I N A S I E T E 
V 
E N L Á A U D I E N C I A 
R E C U R S O ' ^ C Ó N T E N C I O S O 
E n ia Sala de lo C m l y de lo Con 
t e í S o s o a d m i n i s t r a t i v o de e s U A u 
STê oZ ^ W ^ i v o S i -
cido por Bobeslau Niedsveiscla co-
u ^ i d o " Por B . W . N e d n x a n ^ t ^ 
r e s o l u c i ó n de 17 ^ a y o ̂ 0 ¿ e 
s e ñ o r Presidente de l a ^ P ^ 0 1 1 . 
que d e c l a r ó s in lugar l a alzada m 
? e ¿ u e s t a con t r a ^á0Jee ¿¡Ju-
r r P t a r í a de A g r i c u l t u r a Que desesw 
S l ^ a r e c l a m f c i ó n de fafios 7 Pe¿-
ju ic ios ocasionados por l a f ^ ^ f ° 3 
dos culebras de cascabel d o ^ s t i c a 
S a l y amaestradas PornA8U P ^ ^ -
r i o ! cuya mue r t e v***** £ 
t o r de Caza y Fauna de l a Secret* 
r í a de A g r i c u l t u r a . 
PROCESO C O n " ^ U N V I A J A R E 
O T R A S P E T I C I O N E S D E L F I S G A R 
E n escritos de conclusiones p r o v l 
eionales r emi t idos a las Secciones 
Ha l a Sala de Vacciones de esta -«-u 
dfencia se sol ic i tado las penas 
^ u S ^ ü o , ocbo meses y v e l n t í d n 
d í a , de p r i s i ó n cor recc ional para ^ 
procesado L u í s Delgado V a l d é s co-
m o au to r de u n de l i to de r a p t o . 
—Seis meses y u n d í a de pres id io 
co r r ecc iona l para e l procesado Ga-
b r i e l D í a z P u i g como autor de u n 
de l i to de h u r t o ; a s í como una i n -
d e m n í í z a c l ó n mediante e l abono no 
ochenta pesos a l per judicado. 
—Cinco a ñ o s , cinco meses y onco 
d í a s de p r e s i d i ó cor recc iona l para 
e l procesado M a r t í n Comas Eunco-
D í a z , como autores de • u n del i to de 
h u r t o cua l i f icado por e l grave abu-
so de conf ianza . 
—Dos a ñ o s , once meses y once 
d í a s de presidio co r recc iona l para el 
procesado Gervasio Santana R ^ e r o 
(a) "Baco", y M a t í a s F e r n á n d e z 
D í a z , como autores de u n dellao de 
h u r t o . 
S E N T E N C I A S 
Por las Secciones dé l a Sala de 
Vacaciones de esta Aud ienc ia se h a n 
dictado las siguientes sentencias: 
—Condenando a Cefefino B á e z A l -
rarez como autor de u n del i to de 
lesiones graves a la pena de u n a ñ o , 
ocbo meses y u n d í a de p r i s i ó n co-
r recc iona l . 
— C n n d e ñ a n d o a Juan Dedo L e m u ^ 
como autor de u n del i to de h u r t o a 
la pp^a de cua t ro a ñ o s , dos meses f 
un d í a de pres id io c o r r e c c i o n a l . 
E N U N P R O C E D I M I E N T O H I P O -
T E C A R I O 
L a Sala de lo C i v i l y de lo Con-
aencioso A d m i n i s t r a t i v o de esta A u -
diencia, en el tes t imonio de lugares 
del p rocedimiento h ipo tecar io segui-
do en el Juzgado de P r i m e r a m s t a n -
¡eía de Betjuftál por R a m ó n Maclas 
Díaz conara Bernardo Lorenzo B r i t o , 
na dictado r e s o l u c i ó n revocando el 
Frito apelado dictado por Juez de 
Prir-'c-ra In s t anc i a de Bejuca] d?. 
c'o Pobrero ú l t i m o ; y en su conse-
cnori-so <to met ida b i c e r eféoH-t-as las 
r, ,~f„, , ^ v r o M d n ? nr>r. esta Audienc ia 
{'.sc'N-">'*r,T>t̂ «! a <"'pcno.Ti+"' ne.'íO't, p ro -
Vnvcndn p^ r " olí,-» o1 J u ^ l con n r r é -
j-?0 n ^"t'íc't̂ . sin fjtie nr^cedei i -fn hp.ĉ .r vnwc'n 1 cnnrfeiT'CfOn d<? 
ro^t- íc m dec la ra to r ia de temer idad 
n i ma la f e . 
C o m p a r e l a d u r a c i ó n d e l c u e l l o " T R I A N G L E " c o n l a d e 
c u a l q u i e r o t r o c u e l l o . E l r e s u l t a d o l e s o r p r e n d e r á , 
o _ j l 7 7 a l t 7 d - l 
C O L G B T E 
L a f a v o r i t a d e l o s 
n i ñ o s y d e n t i s t a s 
c ó n ; Cas t ro ; M a z ó n ; M a u r i c i o L ó -
pez A l d a z á b a l . 
Manda ta r ios y Par tes : Celest ino 
R o d r í g u e z ; E m i l i a n o V i v ó ; J o s é A . 
F e r r e r ; A n t o n i o Roca; Edua rdo Me-
j e r ; Jos 'é A n t o n i o Y á ñ e z . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú a c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Viene de l a T R E S ) 
ú l t i m o c a ñ o n a z o , no s e r á l a cabeza de l 
E m p e r a d o r y l a re fo rma de l a Cons t i -
t u c i ó n , s i no papas p a r a matarse el 
h a m b r e y camisetas de a l g o d ó n que 
ponerse, porque ahora se ven ob l iga -
. „ p e ? i f . h f i c ? c o n • S l O O . O O . j f t I f l " 
; p c r s ü r 1 ? q u e p r é s e r i h e t m . l o s T a l l e 
• r e ? d e f o , 0 g ^ M o s d ^ , , E L D I A • 
KOTI.FTCACTONES 
Rnb ' r . '^n íió lac; persont1^ oue Hr-
T>"n nn t í f*oa^ ,onés nn el d ía de ma-ñp.-n* en la A u d i e n c i a : 
Le t r ados : L u i s Ignac io Novo ; I s i -
doro Corzo: J o a q u í n P a r d o : R ñ m ó 1 ! 
C o n f i e s B a r r i o s : Manue l E . Rainz 
S i l v e V a ; M a n u e l S e c a d é s ; M a r l d 
T-iat Tr '^ar : O^car MOntoro ; E. A l o n -
so P u j Ó l ; J o s é H . V i l l a v e r d e . 
P rocuradores : B a m ó n Spfnola; 
A r m a n d o Roca : L l a n u r a : B a r r e a l : 
T/iama; Eranc ' sco M o n n a r d ; Jos^ 
]\T. f^on^ález del Cris+o: Tlalha; J o s é 
de Zavas; Ansrel V a l d r é M o n t i e l ; 
Granados; Esteban Tar>i3: E n r i o u e 
A l v a r e z ; Reguera ; J o s é I l l a ; RjLn-
e r s 
SANATORIO ANTITI'BERCUIOSO DEL Dr. C. M. DESVtRNINE 
D e l a s f a c u l t a d e s d e N c w - Y o r k , P a r í s y M a d r i d . 
D i s c í p u l o d e í a U n i v e r s i d a d d e B e r l í n . 
Tratainienio Específico por el Soero de! Dr. Desvernine. 
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dos a l l eva r l a s de papel. Y a se e s t á j 
confiscando l a ropa super f ina de los 
ricos pa ra a b r i g a r a los pobres ; y oo-
m o no s é puede d i s t r i b u i r m á s que l o | 
que se encuentra , s e g ú n una ca r t a de j 
Z u r i c h (Suiza,) publ icada en e l Post , j 
¡ d e Nueva Y o r k , hay en las f á b r i c a s de \ 
munic iones obreros que t r a b a j a n ves-
t idos de frac y l impia-botas con l e v i -
ta inglesa . "E)l h i lo—se a ñ a d e — e s c a -
sea t an to , que no es posible remendar 
l a ropa." 
Es posible q u i z á s que en esta con-
ducta entre a a m b i é n por a lgo l a es-
peranza de a l g ú n suceso e x t r a o r d i -
n a r i o que salve a las dos potencias 
cen t ra les ; como en el caso de Fede-
r i c o e l Grande . A los siete a ñ o s de 
gue r r a con t r a u n a c o a l i c i ó n podero-
sa ,estaba a pun to de s u c u m b i r bajo 
los golpes de A u s t r i a , F r a n c i a y 
Rus i a ; su ú n i c a amiga , I n g l a t e r r a , 
i le r e t i r ó l a s u b v e n c i ó n que le daba, 
y en aquel momen to angust ioso m u - ( 
r i ó l a E m p e r a t r i z de Rus ia y l a su-
c e d i ó u n emperador que era a d m i -
rador de Feder ico y que se a p r e s u r ó a 
ofrecer le la paz. B l i m i n á d o u n enemi -
go que p o d í a conver t i r se en al iado, 
A u s t r i a y Franc ia , pus ieron t é r m i n o 
a l a contienda. Pero Feder ico m e r e -
ció su buena suerte, porque j u g ó una 
pairtida m u y desigual y estuvo a d m i -
rab le por su genio m i l i t a r , su cons-
t anc i a y su for ta leza en l a advers i -
dad . 
De una de las bata l las que g a n ó , l a 
de Leu then , ha dicho N a p o l e ó n : " F u á 
una obra maes t ra ; aunque Feder ico 
no hub ie ra hecho m á s que eso, f i g u r a -
r í a en t re loa m á s grandes generales 
de todos los t i e m p o s . " 
Acerca de esa p r o l o n g a c i ó n b á r b a -
r a de l a guer ra , ha declarado a lgo 
estos d í a s o l P r i m e r M i n i s t r o b r i t á -
n ico , M r . L l o y d George, que en B e r l í n 
no se debe echar en saco r o t o ; y es 
que cuanto m á s t a rde l a paz, m á s d u -
ras s e r á n las condiciones que se i m -
ponga a A l e m a n i a . Se r e c o r d a r á que 
el Pres idente W i l s o n , d e s p u é s de ha-
berse mos t rado en u n documento con-
t r a r i o a los castigos e c o n ó m i c o s , em 
o t r o i nd i có que e l que los hubiese o 
no, d e p e n d e r í a de que insipiras© o no 
confianza e l Gobierno g e r m á n i c o . Es 
Indudable que los Estados Unidos y 
sus al iados europeos no p o d r á n dejar 
i m p u n e que se pers is ta en una c a r n i -
c e r í a i n ú t i l y se eche sobro los pue-
blos pesadas cargas financieras 
Y es as imismo indudable que en 
A l e m a n i a se teme a l boycotteo co-
m e r c i a l , a j u z g a r p o r las declaracio-
nes de los hombres de negocios. Pero 
ed bo jxo t t eo no t e n d r í a eficacia m á s 
que por a lgunos a ñ o s ; m á s t a r d o los 
alemanes se p r o v e e r í a n de p r imeras 
ma te r i a s y se a b r i r í a n mercados pa-
r a sug exportaciones y ent re t an to 
i r í a n res tableciendo su poder m i l i -
t a r , que v o l v e r í a a ser grande, y po-
d r í a n r enova r l a guer ra , s i no c o n t r a 
todos sus actuales adversar ios , con-
t r a a lgunos de el los y , por t an to , con 
mejores car tas que ahora . Si se quiere 
i m p e d i r e l res tab lec imien to de ese po-
der h a b r á qtte buscar algo de m á s 
efecto que los boycotteos y las i n d e m -
nizaciones; esto s i n conta r con que 
estas dos cosas son incompat ib les 
"porque s i a a lgu ien se le ob l iga a 
pagar c ó m o p r o h i b i r l e que gane d i -
nero?" Si a los franceses, que son loa 
qu© conocen me jo r a A l e m a n i a , por 
ser sus vecinos y p o r l l e v a r s iglos 
de enemistad con e l la , se les encarga-
se de d i c t a r las condiciones de paz, no 
v a c i l a r í a n en poner ent re ellas l a d i -
s o l u c i ó n y l a d e s m e m b r a c i ó n de l I m -
per io g e r m á n i c o . "Cier tos socialistas, 
pacifistas e inocentones han protes ta-
do con t r a esto; pero no hay f r a n c é s , 
r epub l i cano o l eg i t im i s t a , bonapar t i s -
t a o r ad i ca l , qu© n o e s t é convencido 
de que m i e n t r a s hayal una A l e m a n i a 
un ida y fuer te , F r a n c i a no e s t a r á se-
gura . L a s condiciones que el gobier -
no f r a n c é s e x i g i r í a s e r í a n probable-
men te estas, y acaso, a lgunas m á s : 
Devolver e l Slesvig a Dinamarca , la 
Silesia a l A u s t r i a y l a pa r t e polaca 
de P r u s i a a P o l o n i a ; separar a P r u -
sla del res to d© A l e m a n i a , y con este 
res to f o r m a r , no u n i m p e r i o , s i no una 
c o n f e d e r a c i ó n , que en lo p o l í t i c o y en 
l o e c o n ó m i c o gravi tase hacia Francia , 
como aquel la creada p o r N a p o l e ó n y 
que d u r ó de 1806 a 1513. 
Pero este p l a j i no s e r í a aceptado 
p o r I n g l a t e r r a s i permaneidesG fiel a l 
p r o p ó s i t o enunciado el a ñ o ú l t i m o po r 
M r . Ba l fou r , m i n i s t r o de Negocios E x -
t ran je ros , a l dec la ra r que' aque l l a n a -
c ión no i n t e n t a r í a " i m p o n e r a Alemas 
n i a u n a f o r m a de gobierno.^ 
X . Y . Z . 
IO S A U T O M O V I L I S T A S p r e -^ f i e r e n l o s N e u m á t i c o s F i r e s t o n e 
p o r q u e s a b e n q u e p u e d e n c o n t a r 
a b s o l u t a m e n t e c o n u n s e r v i c i o i n -
s u p e r a b l e . S a b e n q u e l a s u p e r f i c i e 
a n t i d e s l i z a n t e N o n - S k i d e s firme y 
s e g u r a . S a b e n q u e e l m a t e r i a l q u e l o s 
c o m p o n e e s r e s i s t e n t e y d u r a d e r o . 
L a r e s i s t e n c i a y l a e l a s t i c i d a d d e l o s 
N e u m á t i c o s F i r e s t o n e p r o p o r c i o n a n u n 
r e c o r r i d o m a y o r a l a p a r q u e m u c h a 
c o m o d i d a d y e c o n o m í a . 
J o s é A l v a r e z , S. e n C 
AceatestGeaeralcs para Coba. Depoeito y VenU^Arambam 8y 10, Habana 
V a s s a l l o . B a r i n a f i a & Co, , S. e n C , 
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L O S T R E S H E R M A N O S . 
L a casa q u e m e n o s i n t e r é s c o b í r » , 
¿ N e c e s i t a s s t e d d i n e r o ? ¿ i e v s . sos 
p r e n d a s a 
C o n s u l a d o , 8 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
P U E D E C O R R E R 
Keumático que es precavido y que sa-
b-3 ponerse en tratamiento tomando A n t i -
r reumát ico del doctor Kuseell Hurst de 
IMladelfia, es reumático que a los pocos 
tíias puede correr, puede saltar y puede 
liacer todo lo que se le ocurra, porque 
es reumát ico que ha eliminado su ácido 
úrico y ha dejado de sentir los efectos 
do ese veneno en su sistema. 
A R R E S T O 
Eln l a cas de sa lud " L a p u r í s i m a " 
í fué detenido ayer po r e l agente Ga-
lloso, y presentado an te e l Juzgada 
de I n s t r u o c i ó n de l a s e c c i ó n cuar ta , 
R a m ó n A r r o y o S u á x e z , acusado en 
causa por h o m i c i d i o y dos del i tos de 
robo. 
Situado en la Quinta "San José", Arroyo Naranjo. 
I N F O R M E S Y C O N S U L T A S ; 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S D E 1 & 4 , 
CUBA 52. TELÍFONO A-4378. HABANA. 
c 7045 a l t 10d-31 
E L C A N C E R Y L A M A G N E S I A 
L O Q U E D I C E L A R E V I S T A " L E M O N D E M E D I C A L D E P A R I S " 
Con «ste mismo t í tu lo de " E L CANCER 
Y LA MAGNESIA," publica la prestigio-
sa revista de MEDICINA Y TB&APlfiÜ-
T1CA DE PARIS, en el número 568, mes 
de», junio, lo que a continuación copiamos 
de las pág inas S80 y 381: 
"En este asunto tan obscuro del trata-
miento del cáncer, y que cont inuará sien* 
dolo en tanto conozcamos de un modo 
tan imperfecto los factores del proble-
ma, debemos mencionar todo lo que pue-
de ponernos en buen camino y emplearlo 
s is temát icamente . L a comunicación lie-
cha por el doctor Dubard, de Dijon, en 
la Academia de Medicina, merece, nob 
detengamos en su estudio a causa de los 
resultados obtenidos por su autor. Re-
fiérese al empleo constante de la magne^ 
sia blanca en los cancerosos y de un rao-
do especial en los operados de cáncer. 
Las consideraciones que han IndaK-ido al 
doctor Dubard al empleo de este método 
terapéutico son de tres ó rdenes : En p r i -
mer lugar, un dato empí r i co : la mejo-
r í a de algunos individuos sometidos a li» 
médlcacíótl magnés ica de preferencia a 
todos los demás alcalinos empleados de 
un modo corriente." 
"Después, los nocivos efectos de la me-
dicación alcalina y de un modo especial 
el empleo de las uguaa de Vlchy en los 
canoerosos incipientes. 
Y en el mismo ar t ículo , pero en otro 
f í r r a i b donde habla del carbonato de 
megnesia, dice sobre esta substancia: 
"Af i rma que esta medicación no es per-
fecta y que hay que buscar una nueva 
combinación magnés i ca ordinaria que sea 
mejor asimilada." 
"De la comunicación' de Dubard se de-
duce también que en Borgoña el cáncer 
reina donde crece e l boj, es decir, en 
el terreno calcarlo puro. Afirma que hay 
antagonismo entro el cáncer y él terreno 
aoniic abunda la magnesia." 
En resumen, decimos nosotros, que ya 
que el doctor Dubard no es partidario 
de 1^ sal de Vlchy, por traer algunas con-
secuencias no favorables para, el cáncer, 
es justo y lógico que pensemos en B i -
MAONESIX, cuyo producto ta l sea el que 
índica dicho doctor Dubard para que sa 
sustituya por los productos que él s-eñala, 
pero de una manera especial sobre la sal 
de Vlchy, llamada vulgarmente en farma-
cia, bicarbonato. 
Nosotros recomendamos no tome rnag-
nesia: use BIMAGNESIX que es el único 
producto capass de traerle beneficios in -
mensos en el estómago. BIMAGNESIX 
es, además, un gran disolvente del ter r i -
ble ácido úrico, por lo tanto, en BIMAG-
IsESIX está asociado e l producto que cu-
ra las enfermedades del estómago con 
las que disuelven el ácido úrico, que es 
el causante del reumatismo, hinchazón, 
agrura, picazón, albuminria, cólicos, etc., 
e tcétera . 
I H Y E C C 
Amer ica Adver , Corp.—A-96SS 15 d 1 c 4168 
L a M a r q u e s a d e P i n a r e s 
N O V E L A O R I G I N A L 
D E 
D O Ñ A F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
OBDKA E ^ i r f t S i ^ ^ EXPOSICION ^ ^ C R i r O K E S Y ARTISTAS DE MADRID. EN 1885 
NUEVA EDICION 
Corregida y revisada por l a autora 
XOMO I ' 
íDk vent» en La Moderna Poes ía . Obta-
PO, 133 y 136) 
( .Con t inúa) 
Tcti™sláohl* **** ^ S u l M 0 ' ^ 
Tod* voUMóPaa m , ^ 6 ln? t an t áneamen te . 
ta « c a r dad Q edar en la mÓ8 " m p l e : 
Rud¿r ico l££nti£SS? dafio?' P e g u n t ó earse al s l t i? doSd**! d u r a n d o acer-baña . donde habla caldo la jo ro -
» conde que escuchaba con la mayor 
a tención, reconoció la voz de su criado 
y exclamó : 
— ¡ R u d e r l c o ! ¿ tú también a q u í ? 
—¿Quién pronuncia m i uoimbre?, dijo 
el joven desconociendo la voz de su amo 
acaso porque pronunció las palabras con 
dolorosa emoción. 
—¿ Quién pudiera pronunciarle en este 
calaboKo. sino tu infeliz amo? 
— j A h ! , seflor, ¿ so i s vos? 
At ra ídos por el sonido de su voz, fue-
ron acercándose el uno a l otro; y ya es-
taban es t rechándose entre sus brazos 
cuando el conde e x c l a m ó : 
—¡Ay, m i fiel Ruderlco! ¡ t e arrastro 
en m i perdición, y ambos vamos a su-
cumbir en este sombrío encierro! . . . 
—Confiemos, señor, en la bondad del 
Omnipotente, él nos sacará a puerto de 
salvación. 
—Tienes r a z ó n : toda alma cristiana 
halla su consuelo en Dios, y en las t r i -
bulaciones de la vida su sacrosante re-
ligión anima y sostiene nuestro vaci-
lante espír i tu . 
—Sabed que' no estamos solos; una in-
feliz mujer va a ser nuestra compaiíera 
oe aislamiento. 
—Es verdad que he oído su voz; ¿quién 
es la desdichada? 
—Bien hacéis en llamarme desdichada, 
exclamó en congojoso tono doSa Tecla; 
ya merecía este nombre antes de caer 
aquí, y ahora con doble motivo. 
—Pero, ¿quién sois? 
—Levantadme por favor y os lo d i r é : 
no puedo moverme, siento un dolor agu-
dís imo en una pierna. 
—Aquí hay un banco, dijo el conde, sen-
témosla en él. 
Hiciéronlo as í efectivamente, v mien-
tras so verificaba la traslación, "no dejó 
de lanzar los más doloridos lamentos la 
mal parada doña Tecla, ya por el dolor 
que sintiese a consecuencia de la caída 
o por excitar la compasión del conde a 
quien suponía i r r i tado contra ella por 
no haber cuidado a su hijo con la soli-
citud que mereca. 
—Pero, Ruderico, exclamó el conde 
¿cómo habéis caído t ambién bajo las ga-
rras de esa malvada mujer? ¡Yo que con-
taba con tu apoyo para salir de este in-
fernal abismo!. . . 
. — f a t a l i d a d , sefior. He aquí lo cier-
to del caso. 
El joven refirió a su amo cuanto le 
había ocurrido desde que salió del pa-
lacio siguiéndole sin ocultarle el nombre 
de la jorobada y el descubrimiento que 
•Io a ser ella la (lue 8e encargó del 
mfio Arturo . Cuando llegó a este Intere-
sante párrafo , el conde no pudo conte-
ner su Impaciencia y eke lamó: 
—¿Y qué hicisteis de m i hijo? 
—Escuchad hasta el f i n ; vuestro criado 
os lo dirá, repuso doña Tecla, temblando 
como una azogada. 
—A vos os lo e n t r e g u é ; vos me daré is 
cuenta de él, o pereceréis a mis manos. 
—Piedad, señor conde, ignoro su pa-
radero y soy Inocente; perdonadme por 
compas ión ; no supongáis nunca, que he 
obrado de mala fe. 
^ r " ^ 6 1 " 0 ™l. ^ o ! . . . ¡mi h i jo ! dadme 
mi hijo y te perdono; ¡es lo único que 
me resta de la mujer adorada que unió 
su suerte a la mía, y lo he perdido! 
E l pobre conde, que hacía horas estaba 
sufriendo horriblemente, p r o r r u m p i ó en 
gemidos ahogados. Estuvo mucho tiempo 
como un loco, la fuerza del dolor le cortó 
el uso de la palabra y se dejó caer en 
tierra, apoyando la cabeza en el banco 
que ocupaba la jorobada. 
—¡Dios mío ! ¡qué congojosa si tuación 
es la nuestra! m u r m u r ó Ruderico: ¡y sin 
tener una luz por débil que fuese que 
iluminara nuestros rostros! 
—¿ No tenéis fósforos! se a t rev ió a 
preguntar doña Tecla. 
—¡Y no me acordaba!... sí que los 
debo tener. 
El joven buscó la caja y halló t ambién 
! en su bolsillo un cabo de ve'a, que se 
i gua rdó por casualidad cuando fué a bus-
car a l conde a su casa con el objeto de 
alumbrarse al subir después la escalera 
secreta del palacio. 
En un momento estuvo encendido 
—¡Ya hay luz! animaos, señor, y pro-
curaremos salvarnos, que a ú n nos queda 
el placer de la venganza, dijo Ruderico 
acercándose a su amo y procurando le-
vantarle. 
—¡Es verdad!, murmuró con acento 
sombrío. Venganza, y cumplida, que la 
tomaré de esa uimrpadora Infame. 
—No podemos perder tiempo; antes que 
se concluya este pedazo de vela reconoz-
camos el sitio en que nos hallamos. 
Haciendo un esfuerzo supremo se le-
vantó el Infeliz, y siguiendo a su criado 
examinaron el só t ano con la m á s escru-
pulosa atención. 
Era una pieza cuadrada, bastante gran-
ae, rodeada de paredes sin blanquear y 
al parecer sólidas. Ninguna señal vieron 
de puerta n i ventana, n i en el techo pu-
dieron dist inguir la trampa por donde 
hab ían ca ído; imag inábanse e s t a r í a cer-
ca del banco, pero la altura del techo y 
por otra parte el escaso resplandor de 
la luz, les impedia verla. 
—Cansados de sus inút i les investiga-
ciones y sin esperanza de salvación, se 
dejaron caer con desaliento en el ban-
co. 
La jorobada, más cobarde que ellos 
rompió a llorar amargamente. 
—¡Ay! yo no espero compas ión de las 
e n t r a ñ a s de ese tigre, decía la infeliz Nos 
ba arrojado aquí para que perezcamos de 
hambre. 
—; Será posible que abrigue ta l maldad 
el corazón humano!, dijo el conde 
—¡Todo cabe en el de la princesa! re-
puso Ruderico con sombrío acento de-
jando ver en su rostro las huellas de su 
terror. 
—¡Sólo sent i ré morir sin haber abra-
zado a mi Arturo, exclamó el conde pos-
trando una rodilla en tierra y elevando 
sus manos en actitud de súplica ¡ O h ' 
Dios omnipotente, si tu voluntad es que 
yo sufra este pesar tan amargo héme 
aquí sometido humildemente a bus ór-
denes soberanas. 
Doña Tecla, Imitando al conde, t ambién 
se a r r o d i l l ó ; pero su súpl ica más bien íué 
de petición. 
—¡Oh! Virgen s a n t í s i m a , amparadnos; 
yo no quiero morir en las tinieblas, n i en 
este iniecto calabozo, deseo ver siquiera 
una vez la espléndida luz del sol. ¡ Sal-
vadnos, Virgen María, s á l v a n o s ! ! ! . . . 
Ruderico, por su parte, después de di-
r i g i r una t r i s t í s ima mirada a la vela que 
lanzaba sus úl t imos resplandores, ex-
clamó : 
—La horrible oscuridad nos cercará 
bien pronto. ¡Señor, Señor ! Dios de jus-
ticia y de bondad. Iluminad nuestra alma 
con un rayo de esperanza, ya que nues-
tros ojos no puedan ver la luz. 
La casi consumida vela, empezó a lan-
zar sus ú l t i m o s resplandores. 
—¡Dios m í o ! ¡o t ra vez nos quedamos 
a oscuras! ¡qué angustia, exclamó la jo-
robada ! 
E l conde y Ruderlco se miraron con te-
rror, exhalando su pena en un profundo 
suspiro. 
La vela se a p a g ó del todo. 
Un t r ip le gr i to se escapó de loa labios 
de los infelices; los tres repi t ieron: 
— ¡Sólo del cielo esperamos salvación! 
Dejémosles un momento para ver lo que 
ha/;e el barón. 
En el palacio de Pereival se agitaban 
los criados desde muy temprano, batien-
do grandes preparativos para la esplén-
dida fiesta que debía tener lugar en ce-
lebridad de la llegada de la baronesa, a 
quien esperaba la tarde del mismo día. 
Pereival, que desde su ascención a tan 
elevada ca tegor ía se daba un trato de rey, 
no se hab ía levantado aún, sin embargo 
de que los magníficos relojes que por 
doquiera se veían en su palacio acababan 
de marcar las nueve y media. 
A l parecer, dormía tranquilamente; tal 
se lo imaginaban los criados, que tenían 
orden de no Interrumpir el suieño de su 
señor, n i entrar en su gabinete hasta que 
él se dignase llamar. 
Desde la misma por te r ía empezaba a 
respirarse una atmósfera de elegancia y 
buen tono; alfombras en la escaJera, a los 
costados plantas, flores, arbustos y pre-
ciosas macetas de yerbas aromát icas que 
exhalaban un olor delicioso. 
H e r m o s í s i m a s ga l e r í a s de pinturas con 
balaustradas a l j a r d í n ocupaban el ala 
derecha del edificio, donde estaban las 
habitaciones de Pereival, decoradas con 
una magnificencia regia. A la izquierda, 
y después de pasar un sa lón inmensov des-
tinado para bailes y recepciones, se ha-
llaban las que debía ocupar la barone-
sa; en las que se adve r t í a m á s lujo a ú n 
y m á s riquezas que en el palacio de Flo-
r i n i . 
Todo esto era en el piso principal-; en 
el bajo, ha l l ábanse situadas las oficinas, 
la mayordomía, , t e s o r e r í a y un despacho 
que Pereival se h a b í a reservado para sí, 
donde no faltaban arcas con mul t i tud de 
secretos, y por lo cual se suponía desde 
luego que encerraban en él sus tesoros. 
Empero, volvamos otra vez, amigo lec-
tor, a subir la escalera; atravesando las 
ga le r í a s y varias habitaciones, entrare-
mos en una salita con chimenea france-
sa; al l í esperaban dos ayudas de c á m a r a 
y el secretario a que se abriese la puerta 
qu medio oculita entre colgaduras de r i -
qu í s ima seda con fleco de oro, se veía a ia 
derecha de la sala. Era la que daba paso 
a l dormitorio de Pereival. 
Nosotros que tenemos la facultad de 
introducirnos en todas partes sin que na-
die nos estorbe, entraremos a observar lo 
que ocurre en aquella habi tac ión tan re-
servada para los demás. 
Los criados del palacio supon ían solo y 
aun acostado a su amo, y sin embargo, 
no era así . Estaba medio envuelto en 
una elegante bata y sentado cerca de la 
chimenea; en una butaca p róx ima se ha-
llaba su d ign í s ima esposa, Flora del Pa-
lancar, por otro nombre princesa de Flo-
r i n l , y en aquella misma tarde aumenta-
rla a és tos el de baronesa de Pereival. 
Vest ía un traje de mañana , de merino 
blanco; sobre la butaca se veía un abrigo 
de pieles; se conoce que para llegar a l 
cuarto de su esposo, necesitaba atra-
vesar algunos corredores bastante fríos y 
sumamente oscuros. 
La puerta secreta practicada a un la-
do de la chimenea, la ocultaba general-
mente un cuadro, pero en el momento de 
penetrar nosotros en el gabinete, hallá-
base abierta, dejando ver un pasadizo 
largo y estrecho. 
Florla se sentó al lado de su esposo, 
sin cuidarse de cerrarla: és te la pregun-
t ó : 
— ¿ E s t a r e m o s seguros, aunque esa 
puerta permanezca as í ? 
—Seguros, s í ; cómodos, no, pues entra 
por aquí un vlentecillo demasiado fres-
co, dijo Plora levantándose a cerrarla. 
—¿Y cómo habéis podido tener, en es-
te palacio y en el otro, tantas comuni-
caciones secretas sin que nadie lo se-
pa más que vos? 
—Muy fáci lmente. Cuando vine a es-
tablecerme a la corte, compré toda esta 
manzana de casas y la de la espalda, que 
tienen entrada por la calle del Sordo; hi -
ce venir un maestro del mismo Par í s , des-
pués de estar construidos ambos pala-
cios, y en poco tiempo quedaron hechas 
las comunicaciones que habéis visto y 
otras que a ú n ignoráis . Pagué con esplen-
didez su trabajo, mucho m á s su silen-
cio, con lo cual se marchó alegre y sa-
tisfecho, de jándome a mí content í s ima con 
su obra. 
—Podéis estarlo, pues con la mayor fa-
cilidad puede uno ocultarse y ejecutar 
toda clase de transformaciones sin que 
n i a ú n los criados conciban la menor sos-
pecha. 
—Ya lo creo; como la que yo voy a 
obrar en estos días, en los cuales apa-
receré en un palacio como princesa de 
Flor in i , y en otro como baronesa de Pe-
reival. 
—Temo si llega a descubrirse nos pon-
gamos completamente en ridículo. 
—Deponed todo temor; sé disfrazarme 
de una manera tan perfecta, que será im-
posible sospechen el enredo. Desde lue-
go de baronesa a p a r e n t a r é m á s edací, a l -
go encorvada hacia adelante, de estatura 
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C a r n e t G a c e t i l l e r o 
C U L T O S . — H o y , g r a n f u n c i ó n a l 
S a n t í s i m o en San N i c o l á s y novena 
a l a P a t r o n a de Cuba en l a Car idad 
y e r m i t a de A r r o y o Naran jo . M a ñ a -
na pasa el C i r c u l a r a San Franc i sco . 
D í a s . — C e l é b r a n l o s m a ñ a n a los Es -
t é b a n e s reyes, los A n t o l i n e s , los Do-
nosos y las Cal ix tas . 
Es teban s i g n i ñ c a "no coronado". 
A s i , pues, los E s t é b a n e s de m a ñ a n a 
son reyes s i n coronar . L o c u a l no 
empece para que v i v a n dichosos; 
para que se regalen c o n e l reg io ca-
l ó que tues tan en L a F l o r de Tibes , 
Re ina 37; pa ra que les den, cuando 
e s t á n enfermos, l a reg ia leche de 
b u r r a de L a C r i o l l a ( B l a s c o a í n y Po-
c i t o ) , y pa ra que en su pecho sobe-
rano luzcan las regias corbatas de L a 
Rusquei la , que E l C h a m p i ó n M o y a 
exhibe en e l 108 de Obispo. 
Los A n t o l i n e s son excelentes per-
sonas; pero t i enen u n grave defecto: 
I f i testarudez. E l que v i v e j u n t o á 
m i "celda", que es de C a c a r a j í c a r a , 
s t e m p e ñ a en l l e v a r l e a su esposa 
la c o n t r a r i a , y en ese e m p e ñ o se e m -
p e ñ a de verdad , por cuanto e l l a es la 
e c o n o m í a andando. 
— M i r a , T o l í n : en vez de c o m p r a r -
me hecha la ropa, v o y a h a c é r m e l a 
y o misma , y a s í , a l a vez que ba ra t a 
m e s a l d r á comple tamente a m i gus • 
to . L a cosa es b ien s e n c i l l a ; v e r á s . 
Empiezo por la ropa b lanca . 
E n e l Bazar I n g l é s de l 72 de Ga-
l iano hay unos m a n i q u í e s soberbios, 
seccionados, de t a i modo que p e r m N 
t e n adaptar los a todas las medidas. 
Bueno, pues me compro uno , y a l a 
vez los patrones New Idea, para e l 
corte . 
V o y d e s p u é s a Las Ninfas , N e p t u -
n o 59, y me compro todo e l h o l á n y 
teda l a crea que crea necesarios pa-
r a el caso. ( E l h o l á n con hache de 
Las Ninfas es m u y super ior a los 
que por a h í se a n u n c i a n ; o r t o g r á f i c a 
y mercan t i lmen te . ) 
Para los sombreros , que t a m b i é n i 
v o y a hacerme en casa, acudo a L a M I ¡ 
m í , en el 33 de Neptuno , y a l l í me . 
proveo de formas, f lores , adornos v , 
cuanto necesite. S in pe r ju i c io de I 
e leg i r uno de los modelos de o t o ñ o I 
que a l l í he v i s to l i n d í s i m o s . 
Para los vestidos, compro l a te la | 
en L a Opera ; y y a t ú sabes c ó m o sou 
las telas que venden en e l 70 de Ga-
l iano. 
Con esto y con c o m p r a r l e a I s i d o r o 
Pelea, s in pelea, l a cama, el juego d3 
m i m b r e , los cubier tos , y otras co-
pas que t a n ' baratas cuestan en Bil 
Ras t ro Cubano (Gal iano 136), esta-
mos a l a campana. 
A todo lo cual T o l i n , por sal i rse 
con la suya, dice resuel tamente que 
nones. 
Donoso es ei que tiene donaire , sa-
lero , g rac ia gi tana. Como e l que, a l 
o i r ponderar Las M a r a v i l l a s del M u n 
do, esa obra colosal , grandiosa, qvn 
en B c l a s c o a í n 32-B t iene l a L i b r e r í a 
A l b e l a , p r e g u n t ó a l apologis ta : — 
"6 T rae t a m b i é n los Ojos del Guar -
d i á n con las Cataratas del N i á g a -
ra?'* A lo que r e s p o n d i ó una C a l i x t a : 
"Pos na tu ra lmen te , hombre" . 
Z A U S . 
N o t a s A n d a l u z a s 
M A L A G A . 
Vuelve l a t r a n q u i l i d a d . — S u i c i d i o do 
u n m a r i n o . —De t au romaqu ia ,—La 
t emperada t e a t r a l . 
A l f i n , d e s p u é s de 22 d í a s de hue l -
ga y cuando ya e l Alca lde D . M a u r i -
c io B a r r a n c o y el jefe de l a m i n o r í a 
Repub l i cana del A y u n t a m i e n t o don 
E n r i q u e M a p e l l i desesperaban de ha-
l l a r s o l u c i ó n que pusiera t é r m i n o a 
l a a n ó m a l a s i t u a c i ó n , ios obreros del 
Sindica to han cedido en su i n t r a n s i -
gencia y l a paz re ina de nuevo en t re 
los t rabajadores del M u e l l e aunque no 
sea posible asegurar si es una paz 
verdadera o solo supe r f i c i a l y apa-
ren te . 
H a y que c o n v t n i r en que, a pesar 
mmmm 
E S U n R E A L D E 
haya persona a l g u n a que se preocupe 
p o r e v i t a r l o . 
Es te verano t a m b i é n ha habido 
que l a m e n t a r va r i a s desgracias de 
este g é n e r o , en que las v í c t i m a s h a n 
sido n i ñ o s de pocos a ñ o s . E l ú l t i m o 
de los ahogados l o fué e l muchacho 
L u í s B e r m ú d e z Brenes, que d e s p u é s 
de j u g a r con o t ros de su edad se d i -
r i g i e r o n todos hac ia e l r í o con á n i m o 
de b a ñ a r s e pero con t a n m a l a f o r t u -
na pa ra L u í s , que apenas se l a n z ó a l 
agua se v l ó a r r a s t r ado por l a co-
r r i e n t e s i n que sus c o m p a ñ e r o s p u -
d ie r an socor re r lo . 
zos en l a plaza, a r ro j ando s i l las y 
bancos a l redondel . 
D e s p u é s de desalojado el edi f ic io a ú n 
c o n t i n u a r o n l0s grupos estacionados 
I r en t e a el la ch i l l ando y a r ro j ando pie 
dras, v i é n d o s e obl igados los guard ias 
i . c a rga r nuevamente. 
A l f i n a las nueve de l a noche se 
r e s t a b l e c i ó l a t r a n q u i l i d a d y t e r m i -
n a r o n aquel los censurables espec-
t á c u l o s . 
Los mineros de P e ñ a r r o y a ( C ó r d o -
ba ) , andan de nuevo sol iv iantados y 
amenazan con declararse en hue lga 
genera l en breve plazo. 
estas minag las que s u r t e n de c a r b ó n 
a muchas p rov inc ia s e s p a ñ o l a s . 
Caso de efectuarse h o l g a r í a n m á s 
de 11,000 obreros . 
L a s autor idades de C ó r d o b a s » 
7)reocupan de so luc ionar este con-' 
f l ic to-
C A D I Z ¡ 
Jíu©va L í n e a de comunicaciones ] 
Con m o t i v o de inaugu ra r s e l a nue-
va l í n e a de comunicaciones m a r í t i ^ 
mas en t re C á d i z y V a l p a r a í s o , que 
tan to ha de benef ic iar nues t ro co-
merc io y nuestras relaciones con ' 
A m é r i c a , e l A y u n t a m i e n t o gadi tano, 
pres idido por e l Alca lde , e n t r e g ó a í 
E n u n a t a b e r n a de l a ca l le del Be-
t l s , de Sevi l l a , se h a l l a b a n bebiendo 
jun tos e l ca rgador del ve le ro " T e r r a - j 
nova" , l l a m a d o J u l i á n R a m í r e z J i - j 
mpnez y e l con t ramaes t r e de l m i s m o 
buque J o s é D iaz H a r o . 
P r o n t o los vapores del v i n o h ic i e -
r o n su efecto y s u s c i t ó s e en t re elloe 
u n a aca lorada d i s c u s i ó n , agravada 
por e l recuerdo de c i e r t a a n t i g u a r i -
v a l i d a d que e x i s t í a en t re ambos. L a 
opor tuna i n t e r v e n c i ó n de otros com-
p a ñ e r o s h izo que l a cosa no pasara 
a mayores , y u n o de los amigos , pa-
ra ev i t a r nueva o c a s i ó n de disgusto, 
m a r c h ó a casa de l J u l i á n , e h izo que 
viniese l a madre de é s t e a l l e v á r s e l o . 
A s í i ba a suceder y y a m a d r e e h i j * 
se d i r i g í a n hac ia su casa, cuando el 
cont ramaes t re , s e p a r á n d o s e de los 
d e m á s s a l i ó en p e r s e c u c i ó n de aque-
l los y sacando u n a faca h i r i ó m o r t a l -
mente a J u l i á n , s in que las s ú p l i c a » 
l a madre de é s t e n i l a a c t i t u d i n -
defensa en que se encont raba su v íc -
t i m a , fue ran bastantes pa ra desar-
m a r a l b á r b a r o agresor. 
D e s p u é s de cometida, su h a z a ñ a el 
c r i m i n a l h u y ó , p r e s e n t á n d o s e d e s p u é s 
a las autor idades . 
Este c r i m e n ha produc ido i n d i g -
n a c i ó n . 
C O R D O B A 
E s p e c t á c u l o l amen tab l e — H u e l g a i m -
p o r t a n t e . 
G r a n e x p e c t a c i ó n h a b í a producido 
ent re los cordobeses el anunc io de1 
u n a n o v i l l a d a donde h a b í a n de to rea r 
los noveles diestros M a n u e l G a r c í a 
Reyes y M a n o l o Be lmente . Se h a b í a 
hablado m u c h o de este ú l t i m o y exis-
t í a n grandes deseos de conocer lo . Por 
f i n l l e g ó e l d í a 14 v nna nube de a f i -
cionados i n v a d i ó el o i roo t a u r i n a , 
p r o m e t i é n d o s e u n a ta rde fel iz . Des-
graciadamente desde el p r i m e r n o v i -
l l o e m p e z ó l a d e s i l u s i ó n , porque el 
p r i m e r o de los matadores menc iona 
dos no r e s p o n d i ó a l a fama que t r a í a 
y r e a l i z ó u n a faena bastante de f i : 
c í e n t e . 
E l desencanto de los espectadores 
p u m e n t ó en el segundo n o v i l l o , que 
era manso del todo, de t a l manera 
Las pet iciones presentadas no h a n \ c a p i t á n de l buque " I s l a de Panay" , 
sido aceptadas por los pat ronos y es-
to ha o r i g i n a d o el conf l i c to . 
Pa r a hab l a r con e l M i n i s t r o de Fo-
mente s e ñ o r C a m b ó , m a r c h ó a Ma-
d r i d una c o m i s i ó n de t rabajadores a 
f i n de exponer le e l l í m i t e m í n i m o de 
sus aspiraciones. 
Las cor r ien tes que c i r c u l a n son s in 
embargo pesimis+as y se cree que e l 
paro se l l e v a r á a efecto. 
E l d a ñ o s e r á g r a n d í s i m o , por ser 
% E T S - ! T , W E l Nuevo y 
aravi l loso Cal l ic ida 
Lfo Descubr imiento Notable . In fa l ibh 
Pa re Remover R á p i d a y Completamente 
Cualquier Cal lo ó Callosidad* 
Es l a p r i m e r a vez que se ha descu< 
bler to u n callicic ^ rea l y absoluta* 
• e n t e seguro. 1 " G E T S - I T " es e l v— 
u n mensaje de s a l u t a c i ó n pa ra e l m u -
n i c i p i o de V a l p a r a í s o , con e l f i n do 
estrechar los lazos de « .mis tad en t ro 
ambos pueblos. 
A l acto c o n c u r r i ó t a m b i é n u n a Co-
m i s i ó n de l a Academia H i s p a n o -
A m e r i c a n a , pres id ida p o r e l s e ñ o r 
Quin te ro , e l c u a l t a m b é n e n t r e g ó a l 
c a p i t á n del t r a s a t l á n t i c o o t r o men-
saje en n o m b r e de los hispano-ame-
r icanos . i 
Se p r o n u n c i a r o n elocuentes dls-
carsos y el c ó n s u l de Chi le h a b l ó 
t a m b i é n dando gracias a todos y ha-
biendo votos po r l a p rospe r idad de 
ambos p a í s e s . 
E l delegado de l a C o m p a ñ í a Traa-
l í f l á n t í c a señok- Bar r ios , ^ o b s e q u i ó a 
los inv i t ados con u n e s p l é n d i d o l u n c h . 
G R A N A D A 
P o r diez c é n t í m o s 
E n u n c a s e r í o cercano a Granada 
denominado " L a Checa" se encont ra -
;>a t r aba jando en las faenas a g r í c o l a s 
les obreros J o s é R o d r í g u e z y Pedro 
C á m a r a . 
Parece que ambos no se v e í a n con 
m u y buenos ojos desde hace a l g ú n 
t i e m p o y e l o t r o d í a so pre tex to d€ 
rec l amar de ellos a l o t r o l a I m -
p o r t a n t í s i m a can t idad de diez c é n t i -
mos que le adeudaba, p r o m o v i e r o n 
una r eye r t a saliendo desafiados y 
resu l tando el p r i m é r o cOn u n a t e r r i -
ble he r ida en el c o r a z ó n que le p r o -
dujo l a m u e r t e en el acto. 
Narc i so l>í"z de E S C O T A B 
M á l a g a , 25 de J u l i o de 1918 
'Enrique, acércate lo más que puedas y mira ¿ i 
que modo tan maravilloso 'GETS-IT' 
ha extraído este callo." 
• matador de callos," basado en tm 
pr inc ip io enteramente nuevo. Es una 
f ó r m u l a diferente y nuji va aue nunca 
Be ha podido i m i t a r con é x i t o . Hace 
que los callos s© a r ruguen y desvanez-
can. Dos gotas son suficientes. V . no 
necesita envolver m á s sus dedos con 
cintas pegajosas y emplastos aue ejer-
cen p r e s i ó n sobre el pobre ca l lo ; no 
necesita m á s pomadas y u n g ü e n t o a 
corrosivos" qu© no permanecen donde se 
colocan, porque los absorben ó l i m -
p ian las medias, n i rebanar los callos 
que hubo necesidad de encer ra r lo , en con cor taplumas ó navajas de afe i ta r : 
no m á s hemorragias 6 pe l ig ro de i n -medlo de u n e s c á n d a l o m a y ú s c u l o - fecciones. . No mas cojear po r d í a s con 
E n estas c i r cuns tanc ias s a l i ó el callos dolorosos; no m á s dolores pro +proAr ohr»tr> ña U tarr le mip -nn te- ducidos por los callos. No h a y callo t e r c e r cnoto ae l a tarae , que no te que . .GETS.IT, . des t ruya s i n dolor . 
de l a d u r a c i ó n de l conf l i c to , l a ac t i -
t u d de los obreros ha sido co r r ec t a 
y que ú n i c a m e n t e ha habido que l a -
men ta r coacciones aisladas, las cua-
les son casi imposibles de ev i t a r , 
no habiendo o c u r r i d o n i n g ú n i n c i -
dente grave que precisase l a In t e rven -
c i ó n e n é r g i c a de l a fuerza p ú b l i c a . 
E l lunes pasado t raba jaban ya t o -
dos los gremios y l a v ida comerc i a l 
se reanudaba, s i b ien no es fác i l que 
pueda recupera r las p é r d i d a s que ha 
suf r ido en tantos d í a s de ine rc i a . 
Como a enemigo que huye puente 
de p la ta , debemos a legrarnos de que 
este fantasma de l a hue lga nos haya 
abandonado, sea como sea, y no pen-
sar en los per ju ic ios que nos ocasio-
n ó s ino en e l medio de r epa ra r l o s V 
de que l a p o b l a c i ó n recobre su na tu-
r a l a l e g r í a , en esta é p o c a en que t a n -
tos m i l l a r e s de fami l i a s suelen v e n i r 
de o t ras p rov inc ias en busca de sa-
l u d pa ra sus cuerpos y de sosiego 
para sus e s p í r i t u s . 
A G U S T I N C 
D O C T O R E N M E D I C I N A Y C I R U G I A . — O P T O M E T R I S T A . 
E L E C C I O N T E C N I C A D E C R I S T A L E S O F T A L M I C O S T O D O E L D I A E N 
E L I N S T I T U T O O P T I C O A R G O S 
P R A D O Y S A N JOSE, B A J O S D E P A Y R E T * — H A B A N A . 
C7176 30d.- lo. 
A V I S O A L P U B L I C O 
V e n t a e s p e c i a l d e c a m i s a s , c o n g r a n r e b a j a e n i o s 
p r e c i o s , h a b r á , d u r a n t e q u i n c e d í a s , e n l a s a s t r e r í a y 
c a m i s e r í a d e 
N e p t u n o 7 9 . T e l é f o n o A - 5 7 3 8 . 
N O T A . — E m p e z a r á e l d í a 2. 
i C, 7158 I d - l o . 
M A R A T I L O S O D E N T I F R I C O . 
H J Y F T I Z M 
(Polvos Eg ipc io s ) , 
Produc tos de L * i l l o r i l s . — P a r í s . 
D I E N T E S B L A N C O S Y E S M A L T A D O S . 
B O C A S A N A , S I N M A L OLOR, 
E N C I A S R E S I S T E N T E S 
De v e n t o : en las . Farmacias , 
y e n las fa rmacias b i e n sur t idas . 
j Al l l ega r a l pue r to de M á l a g a e l 
| viernes ú l t i m o e l vapor "Sagunto" , 
j que h a r á cosa de u n a ñ o s u f r i ó u n 
| impor t an t e Incendio en nues t r a ba-
j b ía , d e s e m b a r ó e l c a p i t á n , pa ra dar 
i cuenta a las autor idades de m a r i n a , 
I de u n su ic id io o c u r r i d o a bordo du-
i ran te el v ia je de B i l b a o a nues t ra 
¡ c iudad. E l suic ida lo era e l m a y o r -
í domo del ci tado buque don A n t o n i o 
! G ó m e z P u n c i ó n , veterano m a r i n o que 
| h a b í a pasado navegando l a ma-yor 
1 par te de su v ida y que era es t imado 
de todos. L,a fa t a l idea d e b i ó efec-
tua r l a , s e g ú n supone e l c a p i t á n , cer-
ca de l a madrugada , a r r o j á n d o s e a l 
agua f ren te a, las costas m a l a g u e ñ a s 
Aunque a l darse cuenta de l a deo-
I a p a r i c i ó n del mayordomo, se o r d e n ó 
! que el buque re t rocediera , n o f u é y a 
posible encon t ra r a l desgraciado 
G ó m e z . Este de jó escritas dos cartas, 
una para el c a p i t á n y o t r a pa ra su 
esposa que reside en M á l a g a . 
E l domingo pasado c e l e b r ó s e l a l i -
dia de los seis nov i l l o s de Gal l a rdo , 
cuya c o r r i d a se a n u n i ó hace quince 
d í a s , y t u v o necesidad de s u s p e n a e r s - í 
se v i r t u d de orden de l a a u t o r i d a d 
guberna t iva , a. causa de l a huelga. 
Los nov i l l e ro s " C a r n i c e r i t o " V 
"Freg" , encargados de despachar a 
los c o r n ú p e t o s , se p o r t a r o n con va 
] en sus co lumnas seis u ocho casos de 
n i ñ o s ahogados en e l Guada lqu iv i r . 
L a cu lpa de estas desgracias l a 
t ienen e l abandono de las f a m i l i a s 
y l a poca v i g i l a n c i a que hay en los 
alrededores del r í o . pudiendo los pe-
q u e ñ u e l o s b a ñ a r s e l i b remente s i n que 
N U N C A S E A B A N D O N E 
| l a esperanza . L a m o n o t o n í a , m á s 
'. q u e e l d o l o r , es l o q u e h a c e t a n 
d u r o s o b r e l l e v a r u n a e n f e r m e d a d 
l a r g a . L a v i d a p u e d e c o m p a r a r s e a 
u n d í a l l u v i o s o : se v e t o d o c o m o a 
t r a v é s de u n v i d r i o o p a c o . L o s d i -
I versos s í n t o m a s de l a e n f e r m e d a d , 
sean l o s q u e sean, a p e l a n c o n s t a n -
t e m e n t e a l á n i m o y a l a i m a g i n a -
c i ó n d e l p a c i e n t e , d a n d e p o r r e -
s u l t a d o q u e a o t r o s p e n s a m i e n t o s 
¡ se les d é p o c a o n i n g u n a c a b i d a ; 
i se f a s t i d i a de o i r h a b l a r de s í m i s -
| m o , a u n q u e , v e r d a d e r a m e n t e , é s t e 
I es e l ú n i c o t ó p i c o q u e l e i n t e r e s a . 
| L l e g a u n d í a e n q u e u n r a y o de es-
p e r a n z a p i o m e n t á n e a m e n t e se fil-
t r a a t r a v é s de u n c l a r o de n u b e s y 
e n t o n c e s e l e n f e r m o se r e a n i m a u n 
p o c o ; s i n e m b a r g o , a l d í a s i g u i e n -
t e v u e l v e a caer e n d e s e s p e r a c i ó n , 
l e n t í a y o b t u v i e r o n * bastantes a p l a u - j A l g u n a s veces es to es c u e s t i ó n de 
ses. E l p ú b l i c o s in embargo, no fué 
t a n numeroso como se esperaba. 
Respecto a l a c o r r i d a a benef ic io 
de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, que 
t a m b i é n s u s p e n d i ó el Gobernador , 
r-o se sabe t o d a v í a c u á n d o se efec-
t u a r á , por l a d i f i c u l t a d de encon t ra r 
fechas l ib res para los buenos ma ta -
dores. 
B o o m B r o t h e r s 
m a 
Pesa 8^ a 
Pesa 7 a 
3 Pesa 5 a $4 
4 Pesa y/2 a 4 
fác i l é infa l ib lemente . * V 
GOETS-IT" es actualmente é l calli* ! 
mundo. 6 ! 
blando, callosidades, ve r rugas y juane- i 
tes. _>Fabricado por B . Lawrence & \ 
Do.. OhlcaKO, I l l inois , B E . TJU. de A . D6 
renta en todas las farmacias y droguer ías . ! 
Depositarios Generales: 
n í a nada que env id i a r a sus antece 
£»ores en pun to a mansedumbre , y co-
vo^fon no^o c lda d© m a y o r ven ta en e l mun 
m o tampoco los toreros h a c í a n nada uselo pa ra ' cualquier cal lo d u r o 
de provecho e l p ú b l i c o se s u b l e v ó " 
comple tamente y t d d i ó a voz en cue-
l l o l a d e v o l u c i ó n de l d ine ro de las en-
tradas . T a l p r o p o r c i ó n a d q u i r i ó el 
m o t í n que el pres idente t u v o que 
cuspender l a c o r r i d a y l a Guard ia C i -
v i l encargarse de restablecer el or-
den. 
Ps.ra e l lo t u v o que dar var ias car-
gas, de las qne r e s u l t a r o n a lgunos 
her idos, aupque n o de gravedad. 
E l respetable hizo grandes destro-
Agen ie en Cuba: 
R, A . F e r n á n d e z , Neptuno 96 
S E C R E T O D E L A B E L L E Z A 
R E V E L A D O P O R U N A D O C T O R A 
E N E L A R T E 
Renc i l l a Receta que U n a P o c t o r a en <1 
A r t e da p a r a Ennegrecer e l Pelo 
Cano y H a r c e r l o Crecer. 
L a s e ñ o r i t a A l i c e W h l t n e y , de De« 
t r i o t ( M i c h i g a n ) , doc tora en e l a r t « 
de l a belleza, d i jo poco ha, l o si-
gu ien te : "Cua lqu ie r a puede p r e p a r a i 
ana m i x t u r a en su casa con m u y po< 
zo gasto, quedar s in canas, hacer cre-
cer a l pelo y poner lo suave y lus t ro-
so E n l f4 l i t r o de agua, é c h e s e SC 
gramos de r o n de malague ta ( B a j 
Rum,) u n a caj l ta de Compuesto d« 
Barbo y 7.112 gramos de g l l ce r ina . L o i 
bay en cua lqu ie r d r o g u e r í a y cuestas 
m u y poco. A p l i q ú e s e a l pelo dos va-
CiS a l a semana hasta obtener e l t i n -
te deseado y queda la persona com« 
le q u i t a r a n veinte a ñ o s . A d e m á s 
Byuda mucho a que el pelo crezca 3 
a q u i t a r l a c o m e z ó n y l a caspa." 
Se vende en las Bot icas y Dro-




5 Pesa 2% a 3'/ 
a l t 4d - l 4t-4 Matas A d v e r t i s i n g A g e n c y 1-2885 
L a temporada t e a t r a l de M á l a g a se 
e s t á presentando bastante l á n g u i d a 
po r f a l t a de verda.derar> atracciones 
que entusiasmen a. los p ú b l i c o s . 
E n V i t a l Aza, en Novedades y en 
el V i c t o r i a Eugenia , s ó l o nos ofrecen 
v a r i e t é s y pa.ra eso no de lo m á s se-
lecto. Los Cines por e l c o n t r a r i o s í 
se ven l lenos, e x h i b i é n d o s e emocio-
nantes p e l í c u l a s , aue son ei encanto 
de determinado p ú b l i c o . 
H a y esperanzas de que p r o n t o se 
an ime l a temporada ante el a n u n c i o 
de la p r ó x i m a v e n i d a a l T e a t r o V i t a l 
Aza de l a c o m p a ñ í a de zarzuela de 
R s . m ó n P e ñ a , que ha actuado hasta 
hace poco en e l Tea t ro A p o l o de 
M a d r i d y en l a cua l f i g u r a n notables 
ar t is tas , conocidos ventajosamente 
del p ú b l i c o m a l a g u e ñ o - Vecemos si 
las entradas responden y se p u r i f i c a 
a lgo la a t m ó s f e r a t ea t r a l , u n tan to 
viciada. 
S E V I L L A 
•W5" " 
N i ñ o s ahogados. — H o m i c i d i o 
Todos los a ñ o s por este t i empo la 
prensa sevi l lana t iene que r e g i s t r a r 
u n o s c u a n t o s meses , p e r o o t r a s se 
p r o l o n g a p o r a ñ o s ; t o d o d e p e n d e 
de las c i r c u n s t a n c i a s , p u e s n o ex i s -
t e n dos casos i g u a l e s . L a s p a l a b r a s 
m á s f r e c u e n t e s e n sus l a b i o s , s o n : 
" l i a d a m e h a c e p r o v e c b o ; es toy 
s egu ro q u e n o s a n a r é . " Se p o n d r á 
b u e n o , a u n q u e n o t e n g a f e e n l a s 
m e d i c i n a s , s i e m p r e q u e se t b m e l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
E s t a o b r a r á , c o m o l o h a h e c h o c o n 
m i l e s de pe r sonas q u e se e n c o n t r a -
b a n e n u n a s i t u a c i ó n a n á l o g a . L a 
d o l e n c i a q u e n o p u e d a m e j o r a r o 
a l i v i a r debe ser i n c u r a b l e . E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l y c o n t i e n e 
u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o q u e se 
o b t i e n e de H í g a d o s P u r o s de B a -
c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e d e 
H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x t r a c -
t o F l u i d o d e Cerezo S i l v e s t r e . P u -
r i f i c a l a s a n g r e , r e g u l a l as f u n -
c iones , y hace , p o r ú l t i m o , q u e l a 
v i t a l i d a d s u b s t i t u y a a l a d e b i l i d a d 
y l a n g u i d e z p r o d u c i d a p o r l a e n -
f e r m e d a d . E l D r . U l p i a n o H i e r r o , 
P r o f e s o r d e l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l 
d e l a H a b a n a , d i c e : " H e u s a d o l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e y h e o b -
t e n i d o e n t o d o s l o s casos de a fec -
c iones b r o n c o - p u l m o n a r e s u n r e -
s u l t a d o e x c e l e n t e . " E n las B o t i c a s . 
0 Pesa 1 a \% , 
7 Pesa 1 a „ 
8 Pesa % 
r a i l 20. Hat] na, Cuba 





la Sangre y Humores, 
Reumatismo, Herpes y 
Afecciones de la Piel, 
T ¿ á s m e s e l a . 
Z A R Z A P A R R I L L A 
- B E . 
B R I S T O L 
a n i v e r s a l m e n t o c é l e b r e c o m o v a l i o s o y 
e n é r g i c o 
B E f f l E D I O D E P U R A T I V O . 
De admirable y probada eficacia. 
Preparada p o r 
L A N M A N (§*> K E M P 
N E W Y O R K 
*• De venta en todas las 
I>rogueriaa y 
farmacias. 
D I V O R C C O N A J E 
T R E S L E Y E S A P R O B A D A S Y M U Y B U E N A S 
U E 6 0 R T O , S A L A Y C O M E D O R 
T r e s c i a s e s d e m u e b l e s t a m b i é n a p r o b a d o s c o m o m u y b u e n o s . 
L A C U R O " , M O N T E 2 3 1 
N u e s t r a G r a n F á b r i c a , m o n t a d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , n o s 
p e r m i t e p o d e r a s e g u r a r l e l a b o n d a d d e n u e s t r a m e r c a n c í a , y 
E N L A S V E N T A S A P L A Z O S 
t a m b i é n l e p o d e m o s a s e g u r a r l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s . 
S O L O U N P E S O S E M A N A L L E B A S T A . 
Exposiciúü: Monte 231. DE ROSILLO Y OSANTE. Tel. A-1972. Aimacém Figuras 35 y 37 
Anuncioa ••XUKi.UL'. 
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A b a j o s que e s t á rea l izando, pa-
. í í S u í r e l Gremio de Mine ros . 
S c S S í ^ y d e m á s t rabajadores 
d ¿ las minas de l a p r o v i n c i a de P-
^ m i o se d e n o m i n a r á ^EU 
Cosmopoli ta" . A c t u / t o e ^ f a l e L f ^"e 
R á l e o m a , organizador of ic ia l «e l &re 
^ t o ^ s ü o n í l a i n s c r i p c i ó n de dicho 
o r ° ¿ n i s m o , y rea l iza una ac t iva p r o -
p o S n d a enfre los elementos obreros 
^ E r e s T o í ' d í a s d i r i g i ó una C i r ^ l -
a Tos t rabajadores, dando a conocer 
sus trabajos. Refiriendose_ a la a c ó 
eida aue le d i s p e n s ó el s e ñ o r M a n u a l 
H e r v ^ n Gobernador C i v i l de P i n a r 
rlAi R í o , d ice : . . 
" E l d i g n í s i m o y cu l to gobernanta, 
s impat izador entusia,sta y s iempre 
pro tec tor de las causas del obrero 
a c o g i ó m i s o l i c i t u d con regoci jo y 
con la m á s comple ta c o r t e s í a , se b n n 
do e s p o n t á n e a m e n t e a concedernos 
todo lo que sea Justo y equi ta t ivo , y 
anoyar nuestros acuerdos, s iempre y 
cuando que se ha l l en den t ro de a 
r a z ó n y e l derecho, y no nos apar te -
N u e v o E e m e d i o 
Durante cuatro largos afios este pobre 
n iño ha sufrido tor turas terribles y 
fuertes dolores de picazón. Sus padres 
y médicos lo obligaban á tomar toda 
clase de medicinas para el estomago, 
sin obtener los mín imos resultados. 
S,61oi»reciénteinente fueron informados 
del nuevo y grande descubrimiento para 
la piel, LiAVOL, Desesperados hicieron 
el ensayo. Después de 30 diaa de apl i -
caciones se quedaron maravillados y 
satisfechos de ver que la piel del n iño 
ee h a b í a clareada completamente. Ahora 
aquel mismo n iño juega felizmente con 
eus compañeros gozando de perfecta 
F-aluS. Y I03 padres—no tienen sufi-
cientes palabras de elogio para de-
mostrar toda la g r a t i t u d que tieuea 
por LavoL 
Be v e n í a en las Farmacias de los 
D « S . Ernesto S a r r á y M . Johnsoi i . 
Habana . 
mos de l a m o r a l i d a d y el orden' 
D e s p u é s de i n v i t a r a los obreros, a 
que se asocien en e l g remio , bajo las 
leyes de l a R e p ú b l i c a , t e r m i n a con los 
siguientes p á r r a f o s : 
"Nosotros , que l lenos de v a l o r y 
e n e r g í a s rompemos l a corteza t e r r e a 
t re , y a cientos de pies de p r o f u n d i -
dad l a per foramos en todas d i r ecc io -
nes, pers iguiendo las grandes r i q u e -
zas que enc ie r ra en bu seno, y que 
s in nues t ros t i t á n i c o s esfuerzos per-
m a n e c e r í a n e ternamente ocul tas , so-
mos dignos de a l g u n a c o n s i d e r a c i ó n 
y respeto. 
Nosot ros que por u n mezquino Jor-
n a l , que apenas alcanza pa ra c u b r i r 
las necesidades de la v ida , t r aba ja -
mos, en l u g a r de las ocho horas que 
a p r o b ó el Congreso, diez y doce, en-
t r e profundas t i n i eb l a s desafiando 
constantemente l a muer te , en t re una 
a t m ó s f e r a asf ixiante , h ú m e d a y pes-
t í f e r a , y que a l l í como hermanos 
c o m p a r t i m o s l a angust ia , l a fa t iga y 
el do lor , que m i r a m o s los unos po r 
los o t ros en e l constante pe l ig ro , que 
nos compadecemos del c o m p a ñ e r o 
l a s t imado y l l o r a m o s a l desventura-
do que sucumbe, ya aplastado por 
u n l i so que se desprende, ya t r i t u r a -
do po r u n der rumbe , descuart izado 
por u n bar reno , etc., etc., debemos ser 
lo m i s m o en l a superf ic ie ; u n i r nues-
t r o s pensamientos y corazones, para 
poder v i c to r iosamen te a lcanzar el 
b ienestar e c o n ó m i c o , a l i v i o en nues-
t ros t raba jos y sosiego en nues t ro es-
p í r i t u " . 
LOS DEPEIVDIEIVTES D E L COlWEIl-
CIO I>E COLON. H A N C O N S T I T U I -
DO SU G R E M I O 
Los s e ñ o r e s Gerardo B u s t i l l o y R i - * 
ca rdo A l v a r e z , pres idente y secreta-
r i o de l a nueva a g r u p a c i ó n , nos par-
t i c i p a n que en Junta celebrada por 
los dependientes de l comerc io de 
aque l l a v i l l a , han cons t i tu ido l a so-
ciedad " U n i ó n de Dependientes del 
Comerc io de C o l ó n " , nombrando l a 
s iguiente d i r e c t i v a : 
Pres idente de h o n o r : Pelayo V i l l a -
nueva. Juan Gerardo V a l d é s , A m o l -
do Pa tenghi , J u l i á n G o n z á l e z , Carlos 
I . de L e ó n . 
Presidente efec t ivo: Gerardo B u s t I 
l o l . 
V i c e : Franc isco P é r e z . 
Tesore ro : A n t o n i o G u t i é r r e z . 
V i c e : Fernando L izama . 
Secre ta r io : R a m ó n Alvarez . 
V i n e : Leoncio B a y ó n . 
Vocales : A n t o n i o D í a z Pena, M a -
nue l F e r n á n d e z , J e s ú s Alonso , J o s é 
B á r c e n a , J o s é G u t i é r r e z , A l v a r o A l -
varez, A l e j a n d r o G a l d ó , Be rna rdo Ve 
ga. / -
Vocales suplentes: Fe l ibe r to P é -
rez, M a n u e l Sierra . A n t o n i o G a r c í a , 
C e s á r e o L ó p e z . 
D E L C E N T R O OBRERO 
E L S I N D I C A T O M E T A L U R G I C O 
Los secretarios de este organismo, 
ruegan a los delegados de todos los 
ta l leres , que c o n c u r r a n el p r ó x i m o 
m i é r c o l e s , a la s e c r e t a r í a del S i n d i -
cato, para efectuar las l iquidaciones 
respectivas. 
D E LOS COCINEROS 
Los s e ñ o r e s Pedro Masot y J o s é 
Arbona , han v i s i t ado a l presidente 
de l a sociedad s e ñ o r M o r e j ó n , en el 
hosp i t a l Ca l ix to G a r c í a , donde se ha-
l l a enfermo, cumpl iendo u n acuerdo 
de la j u n t a general , para Interesarse 
ñ o r l a salud del est imado c o m p a ñ e r o . 
E j s e ñ o r M o r e j ó n , que se encuentra 
re la t ivamente mejorado de su dolen-
E 
L A 
SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
/ A U N A nVEVS. 
eia, p r o n t o t o m a r á p o s e s i ó n del car-
go pa ra que fué electo. 
E L S I N D I C A T O OBRERO D E L R A -
MO D E CONSTRUCCION 
E l secre tar io de esta A s o c i a c i ó n , 
s e ñ o r J o s é M a r t í , ha d i r i g i d o una 
c i r c u l a r a los a l b a ñ i l e s . ayudantes, 
ca rp in te ros , he r re ros , mosai tas y de-
m á s obreros sindicados, c o n v o c á n d o 
los pa ra l a asamblea genera l , que 
t e n d r á l u g a r m a ñ a n a lunes, a las %i6-
te y media de l a noche, encomian-
do l a asis tencia a dicho acto. 
E n l a orden del d í a , figuran los s i -
guientes asuntos: 
L e c t u r a del acta an te r io r . 
Balance semestral . 
I n f o r m e del secretar io organizador . 
Pacto de la c o m i s i ó n de Carp in te -
ros. 
Asuntos generales. 
LOS P I N T O R E S 
Para t r a t a r de la i m p l a n t a c i ó n do 
ia semana inglesa, se r e u n i r á n es-
t a semana los Pin tores , en e l Centro 
Obrero, en Asamblea genera l . 
Celestino A L V A R E Z . 
S o c i e d a d e s 
conoc imien to el resu l tado obtenido en . LOS D E F O N S A O R A D A T SU P A R 
las s iguientes : T I D O 
E s p a ñ o l a s 
L.á A S O C I A C I O N C A N A R I A Y SUS 
D E L E G A C I O N E S 
C u m p l i e n d o u n precepto r e g l a m e n 
t a r i o se h a n ver i f icado elecciones 
generales pa ra l a r e n o v a c i ó n t o t a l 
do las j u n t a s d i rec t ivas de l a Asoc ia -
c i ó n Canaria , en sus numerosas de'e-
geiones. 
Has ta ahora , ha l legado a nues t ro 
C a b a í g r u á n - G u a y o s 
Presidente, s e ñ o r J o s é M a r í a P é -
rez y P é r e z . 
Vice-Pres idente P r i m e r o , s e ñ o r Jo 
s é Ortega R o d r í g u e z . 
Vice-Pres idente Segundo, s e ñ o r 
J u a n Guelmes Duque . 
Tesorero , s e ñ o r M a r c e l i n o B r a v o 
A m a r o . 
Vice-Tesorero , s e ñ o r Nazar lo C a l -
d e r ó n Guerra . 
Voca les : s e ñ o r e s I smae l Gue r r a P é 
rez, G u i l l e r m o Cabrera H e r n á n d e z , 
Juan G ó m e z H e r n á n d e z , An ice to CJ.-
macho A r m a s , J o s é Sosa Carmena , 
J o s é H e r n á n d e z Otazo. R a m i r o D a -
r las M o r a . Leopoldo G u z m á n A l v a -
rez. J o s é A n t o n i o H e r n á n d e z . M a -
n u e l G a r c í a H e r n á n d e z . M a n u e l L e ó n 
C a s t a ñ e d a y M a n u e l S i c i l i a y C i c i l i a . 
Suplentes : s e ñ o r e s A q u i l i n o Cres-
po P é r e z . L u c i a n o M é n d e z . A r m a n -
do D í a z H e r n á n d e z , G i l C a l d e r ó n Gue 
r r a , F ranc i sco Ba t i s t a , y Marcos H e r -
n á n d e z Ramos. 
Ciego de A v i l a 
Presidente, s e ñ o r B e n i t o Cabrera . 
Vice-Pres iden te , s e ñ o r F r a n c i s c o 
Ledezma. 
Tesorero, s e ñ o r Vicen te D í a z A r -
mas. 
Voca les : s e ñ o r e s F ranc i sco T a ñ o 
J i m é n e z . Es teban A l v a r e z . J o s é M a r -
t e l . B e r n a r d o R o d r í g u e z . Pablo D í a z , 
A n t o n i o Díafz P e s t a ñ a , M a n u e l G o n -
z á l e z V e l á z q u e z , A l fonso D í a z , Jus^o 
G o n z á l e z . Nemesio G ó m e z . E l i c i o Gou 
zá lez , M a n u e l Palenzuela . 
Suplentes : s e ñ o r e s , B r a u l i o M a r t í -
nez, M a n u e l D í a z A r m a s . F ranc i sco 
M a r t í n , A n t o n i o P é r e z Lorenzo , F r a n 
cisco H e r n á n d e z P é r e z y J u l i á n R o -
d r í g u e z . 
Placetas 
Presidente , s e ñ o r F ranc i sco M a r -
t í n D í a z . 
Vice-Pres idente , s e ñ o r M a n u e l San-
f ien S á n c h e z . 
Tesorero, s e ñ o r J o s é Saavedra T o -
ledo. 
Voca les : s e ñ o r e s Pedro H e r r e r a 
M é n d e z , A n t o n i o A l v a r e z Pereda, B o r 
na rdo M a r t í n Capote. J o s é B e t h e n -
cou r t Montes ino , V icen t e M a r t í n P é -
rez, F ranc i sco H e r n á n d e z Alonso , V i 
cente A . M a r t í n H e r n á n d e z , A n t o n i o 
M a r t í n Toledo, Rosendo G a r c í a , J uan 
D í a z G o n z á l e z . Juan B r i t o , Juan M a -
r r e r o . 
Suplentes : s e ñ o r e s A n t o n i o G a r c í a 
F lgueras , Pedro Baute R i v e r o . M a r -
t m Bienes, J o s é I n é s Toledo, A n t o -
n i o H e r n á n d e z V e n t u r a , Pedro Cha-
goyen y A l b e r t o C a b á s . 
Reciban los s e ñ o r e s electos nues t ra 
m á s c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n , l a que hace -
mos extensiva a l a p r ó s p e r a y f l o -
rec iente A s o c i a c i ó n Canar ia . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
E L CURSO D E E S P E R A N T O 
E n la noche del pasado m i é r c o l e s 
t u v o efecto en los salones del Cent .-o 
de Dependientes, l a anunciada r e u -
n i ó n de p ropaganda de la Lengua I n -
t e rnac iona l , p a r a i n a u g u r a r el nuevo 
Curso de Esperan to , cuyas clases co-
m e n z a r á n el lunes 2 de Septiembre^ 
a las 8.30 p. m . en d icho Centro. 
A u n q u e l a l l u v i a i m p i d i ó l a asis-
tenc ia de g r a n n ú m e r o de personas, 
estuvo m u y an imada l a r e u n i ó n y se 
espera que l a nueva clase de Espo •' 
r an to comience con buen n ú m e r o de 
a lumnos . 
M A T I N E E E N « L A T R O P I C A L " 
H o y t e n d r á l u g a r una grandiosa 
m a t i n é e ba i lab le en los famosos y es 
p l é n d i d o s j a rd ines de " L a Camel ia" 
organizada por ei c lub "Fonsagradn 
y su Pa r t i do" . 
Hemos rec ib ido u n a r t í s t i c o pro-
g rama en que l a c o m i s i ó n b r i n d a una 
elocuente prueba del esmero con q i u 
1c ha confeccionado. 
No solo es a t r a c t i v o d icho progra-
m a por su a m e n í s i m o con jun to s in^ 
que es u n p r i m o r de novedades se-
leccionadas con exquis i to buen gu-
to. Y l a orquesta es de p r i m e r a , su 
per lo r . 
F á c i l es pues, a u g u r a r a los d-
Fonsagrada y su P a r t i d o u n é x i t o re 
dondo y m e r e c i d í s i m o . 
V é a s e e l p r o g r a m a : 
P r i m e r a pa r t e 
1. —Paso doble, Machaqu l to . 
2. — ' D a n z ó n , Que malas s o n - . » -
3. — D a n z ó n , Dos amigos 
4. — D a n z ó n . Y o v o y a l frert1?. 
5 —One *tep, H o n K o n g . 
D a n z ó n , No quie ro ser m i l í c i a -6.-
8.-
- D a n z ó n . E l domador de í l e ra í 
- D a n z ó n , F l o r de The. 
Segunda partee 
1. —One step, Over There . 
2. — D a n z ó n . M I amigo R u b é n . 
3. — D a n z ó n , M a r i p o s a Jaguay. 
• 1 — D a n z ó n . No ba i l o m á s . 
5. —Paso doble, A l f o n s o X I T L 
6. — D a n z ó n . Ramona . 
7. — D a n z ó n . Mayendfa . 
8. — D a n z ó n , U n a noche en B a r c o l u 
r a . 
Jo t a : Fonsagrada y su Pa r t i do . 
N O T A : L a c o m i s i ó n se reserva el 
derecho de a d m i s i ó n . 
¿ Q u i é n fa l ta? 
H a s M e d i c a c i o n e s 
o r a s u s C a b e i l o s 
Cómo se impide que se vuelva 
cano 
No hay ninguna causa para que usted 
pierda su aspecto atractivo o prematura-
mente envejezca por e l encanecimiento 
total o parcial o por deg-eneraclón del 
cabello. No consienta ese estado con su 
efecto contra su belleza de joven y las 
oportunidades que la vida ofrece. No 
importa el grado de encanecimiento pre-
maturo ni la í a l t a (Je bri l lo o de mar-
chitez que tenga su cabello. E l cométi-
co "La Creóle" revivirá el color natural 
—.promoviendo una condición saludable 
del pelo y ' del cuero cabelludo—y todas 
las causas del encanecimiento y degene-
ración del pelo desaparece rán y volverá 
ser oscuro, suave, brillante y bello.^ Esta 
preparación no es un tinte, sino un «s-
pecífico elegante de tocador, de fácil 
a i l i cac ión peinando o cepillando el pelo 
USB 
E L COSMETICO " I i A CREOLE" 
para impedir que su pelo se vuelva ca-
no y para restaurar un bello color o&curo 
del que ya lo es tá . 
Vendido y recomendado por la Inter-
national Drug Stores Co., Habana. Cu-
ba, y en todas las buenas d rogue r í a s . 
Las órdenes por correo se sirven en se-
guida al precio corriente de $1-20. El 
cosmético "La Creóle" se garantiza con 
la devolución del dinero. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e i D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
^1 
y 
u e e n b r e v e e s t a r á V d . a m u y p o c o s m i n u t o s d e l a P l a y a d e M a r i a n a o , 
g r a n A v e n i d a ? 
a b e V d . q u e e l R e p a r t o B u e n a V i s t a e s e l m e j o r s i t u a d o e n t r e e l R í o A l m e n d a -
r e s y l a P l a y a d e M a r i a n a o ? 
e p a r t o E u e r a V i s t a , e s e l r r á s s a f u d a b f e p e r s u a l t u r a s o b r e e l n i v e l d e l m a r , 
q u e e s e l m á s b o n i t o , c o n s u s c a l l e s c o m p l e t a s , a c e r a s , y l u z e n t o d a s l a s e s -
q u i n a s y e s e l q u e m á s b a r a t o v e n d e y a p l a z o s c ó m o d o s , 
n s o l o u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d d e c o n t a d o y e l r e s t o a p l a z o s c ó m o d o s p u e d e 
V d . a d q u i r i r u n b u e n f e t e y c e r s t f u i r e u p r e p í o h o g a r , 
e c u e r d e l a h i s t o r i a d e l V e d a d o y n o d e j e p a r a m a ñ a n a l o q u e p u e d e h a c e r h o y . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a s e a 
T A d N A ' D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 d e I 9 1 S . AÑO LXXXVI 
T i l i 
R e p a r t o L O M A L L A V E S 
I n m e d i a t o a i P a r q u e O r i e n t a l , c o l i n d a n t e a l R E P A R T O " B U E N R E T I R O ' ' y s i tuado d i r e c t a m e n t e s o b r e l a C a l z a d a , e n l u g a r e l e v a d o , que d o m i n a todo 
los a l r e d e d o r e s ; c o n t r a n v í a s , o b r a s d e u r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a s , y a t e r m i n a d a s , y e x i s t i e n d o a l l í e n l a a c t u a l i d a d e l e g a n t e s c h a l e t s y r e s i d e n c i a s d e e s m e -
r a d a c o n s t r u c c i ó n . E s lo m e j o r que a p r e c i o s m o d e r a d o s p u e d e e n c o n t r a r s e . 
i 
L o m ó d i c o que r e s u l t a e l cos to de e s t a s p a r -
c e l a s , a s í c o m o l a c o m o d i d a d en e l p a g o d e l 
p r e c i o , un ido a l a s e x c e l e n t e s v e n t a j a s de s u 
i n m e j o r a b l e s i t u a c i ó n y a l t u r a , h a c e n espe-
c i a l m e n t e r e c o m e n d a b l e u n a v i s i t a a l R E -
P A R T O " L O M A L L A V E S " 
E s u n a m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a l a s p e r -
s o n a s de g u s t o y p a r a c u a n t o s q u i e r a n em-
p l e a r bien s u d i n e r o . 
U n a vista del Reparto " L o m a Llaves" 
T o d a v í a q u e d a n a l -
g u n a s p a r c e l a s d i s -
p o n i b l e s e n l a A v e -
n i d a d e C o l u m b i a y 
e n o t r o s s i t i o s d e 
p r e f e r e n c i a . 
A d e m á s d e l i n d i s -
c u t i b l e v a l o r q u e y a 
h o y t i e n e e l R e p a r -
t o " L O M A L L A -
V E S " , e s e l l u g a r 
d e g r a n p o r v e n i r y 
d e i n d u d a b l e s v e n -
t a j a s . 
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Plano del Reparto " L o m a L l a v e s " 
V i s i t e e l R e p a r t o " L o m a L l a v e s " y n o l e p e s a r á . 
I N F O R M E S : 
T H E T R U S T C O M P A N Y G F C U B A 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s 
O B I S P O 5 3 - T e l é f o n o s : í ü H a b a n a 
A R O L X X X V i 
U i A K i ü Ü L L a í v a A K Í Í ^ ^ e p t i e m b r f c i d e i i? i o . 
Movimiento de pasajeros 
F E M E R i D E S 
l o . D E S E P T I E í r e R E 1599 
w t V f í í I ' L T I D O DE L A COISQUIbJA 
/ ü F v A E S r A Ñ A A E O E S D E L 
SIGLO X Y Í . 
E l - g i m o s este d í a s y e l de m a ñ a n a , 
I r n m o p u d i é r a m o s elegir cualesquiera 
o u ™ inmedia to . , para dar a conocer 
' ?n aue era Méj i co a fines de ese sig o 
So?r0so ? para que el lec tor pueda 
A m p a r a / c o n datos P ^ ^ , P ^ v o s 
v fehacientes, l a p r i m i t i v a , in fo r™e ' 
incomple t a c i v i l i z a c i ó n azteca, con la 
e s p a ñ o l a de turquesa cr i s t iana , t an so 
liria amn l i a y t r i l l a n t e 
11 E Í as" Sto merece un vo lumen y so o 
vamos a dedicarle dos a r t í c u l o s b r t -
pero procuraremos expresar, s m 
S a r g o , lo esencial ^ ^ r a c t e r í s t i c o ^ 
Un manuscr i to medi to que Fosee-
mos ; de u n docto y d i l igen te escr i tor 
mej c a í o , ahora en los Estados U m -
T s nos Va a p roporc iona r ^uena par-
te de nuestro m a t e r i a l v poco tendre-
mos que a ñ a d i r de otras cosechas 
L o que encont ra ron l o sespanoles. 
Cuando para emprender l a conquista 
desembarcaron los ^ ^ f * 0 ™ : 
hres de H e r n á n Cortes en A b r i l de 
1519, en l a playa que poco d e s p u é s 
l l a m a r o n Veracruz , poblaban el t e r r i -
t oHo de lo que s e r í a Nueva E s p a ñ a , 
m u l t i t u d de t r i b u s i n d í g e n a s , de n o m -
bre d i s t in to y diverso i d i o m a (1 ) , las 
cuales, s in embargo de su var iedad y 
n ú m e r o , han sido reducidas por l a et-
n o g r a f í a a t res razas p r inc ipa les que 
eon- l a otomite , l a nahua y la maya 
Muchos a ñ o s a t r á s , a lgunas t r i b u s de 
^stas t res razas h a b í a n conviv ido en el 
centro del p a í s y rec ib ido a l l í y des-
a r ro l l ado g é r m e n e s de c u l t u r a i g u a -
les o semejantes a los d i fundidos p r i -
m i t i vamen te en l a cuenca del M e d i -
t e r r á n e o . Separadas d e s p u é s unas de 
otras , l a c u l t u r a a l l í adqu i r ida , a u n -
que conservando u n fondo c o m ú n e 
i m b o r r a b l e , h a b í a r ec ib ido dis t in tos 
matices conforme a l c a r á c t e r , modo 
de ser, medio y v ic i s i tudes h i s t ó r i c a s 
de cada raza y a ú n de cada t r i b u . 
En 1ÍÍ21, los descendientes de ellas, 
con m á s o 'menos cu l tu ra , poblaban l a 
r e g i ó n que se extiende, desde Chiapas 
y Y u c a t á n hasta el l í m i t e Nor te de los 
estados de Veracruz e Hida lgo , y los 
de Michoacan con Guanajuato, la par -
te de Jalisco que e s t á robre la sie-
r r a madre occienta l y baste el Pac i -
fico y en f i n , el t e r r i t o r i o compren-
dido entre la ver t ien te occidental de 
aquellas s e r r a n í a s y el mar , hasta el 
r í o P i a x t í a . P redominaban los mayas 
en toda l a p e n í n s u l a yucateca; las r a -
mas de los otomites l lamados mixtee"' 
v z a p o t e c á , en Oaxaca y sus al r rer le-
dores; r-n todo lo d e m á ? de la r e g i ó n 
marcada, los nabuas de dis t in tas de-
nominaciones. M á s a l l á de el la va -
n-aban t r ibus salvajes, generalment/J 
p.ahuas y otomites . 
Las de la raza maya pe h a b í a n ade-
lantado a todas en c u l t u r a y h a b í a n 
alcanzado su punto m á s a l to en la 
enoica en que cons t ruyeron los mo-
numentos cuyas ru inas , existentes en 
Chiapas y Y u c a t á n , a ú n a d m i r a n a 
auienes las contemplan. H a b í a n segui-
do a estas t r i bus en adelanto y r a p i -
dez de c u l t u r a , los mixtecas y zapo-
teca?, que l l ega ron a l a cumbre de su 
progreso, en el t i empo en que levan-
t a r o n las grandes construcciones de 
M i r l a . Pero tanto aquellos mayas co-
mo estos otomites , h a b í a n ido deca-
yendo por diversas causas, y en el 
t iempo a que nos refer imos, los m o -
numentos por ellos levantados ,eran 
ya ru inas cuya gradeza no puede com-
pararse con l a que entonces e x i s t í a , 
f i n acusar la d e g e n e r a c i ó n de sus 
[••instructores. Las t r i b u s n^-huas. v í c -
t imas de muchas y variadas v ic is i tudes 
se h a b í a n re tardado en su progreso y 
no con^icruieron l legar a donde ha-
b ían subido las o t r a s ; pero m á s agre-
sivas y fuertes, h a b í a n logrado ejercer 
Inf luencia en una m á s grandes exten-
s i ó n de t e r r i t o r i a . E n 1516, preponde-
raba entre todas ellas la azteca o me-
j icana, que se h a b í a sobrepuesto a las 
d e m á s , por muchos a ñ o s de t rabajo , | 
de astucia y de guerra , y e j e r c í a u n a 
s ingu la r super ior idad que los conquis-
tadores y cronis tas e s p a ñ o l e s , t r a d u -
c i é n d o l a a la idea que t e n í a n del sa-
cro imner io romano, l l a m a r o n i m p e r i o 
como d ie ron e l nombre de reyes a los 
jefes de t r i b u s pr inc ipales y equipara-
r o n a los s e ñ o r e s feudales, los cac i -
ques, y a l r é g i m e n p o l í t i c o europeo, 
l a s i t u a c i ó n de estas t r i b u s . L a supre-
m a c í a i m p e r i a l de los aztecas se redu-
c í a a ex ig i r t r i b u t o m á s o menos pe-
sado, a las t r i b u s por ellos vencidas 
en la guerra , a cas t igar con este azo-
te si se negaban a pagar lo a l l eva r 
sus armas y su comercio, por donde 
p o d í a n , y lo h a b í a n l levado hasta So-
conusco. 
E n n inguna parte de l a r e g i ó n c u l -
t a , sino t a l vez en Michoacan, se co-
n o c í a l a propiedad i n d i v i d u a l sobre l a 
t i e r r a que era c o m ú n a toda la t r i b u 
cuya tenencia, para edif icar sobre e l l a 
y para c u l t i v a r l a , estaba en las f a -
mi l i a s a quienes se daba. C a r e c í a n 
todos los indios de esc r i tu ra p rop ia -
mente dicha, a ú n cuando las p in tu ras 
de los nahuas se hub ie ran ido acer-
cando a e l l a ; no c o n o c í a n el uso del 
h i e r ro , pero s i el del cobre, el oro y 
la p l a t a ; pocos eran los a n í m a l e s que 
h a b í a n domest icado; de los artes ú t i -
les para la v ida , no c o n o c í a n mas que 
e l de cons t ru i r , el de tejer el a l g o d ó n 
y otras f ibras como las de maguey, y 
n n a a g r i c u l t u r a m u y r u d i m e n t a r i a ; no 
cu l t i vaban s ino el m a í s , la ftlegría, l a 
chia, el cacao y el tabaco, y en los 
huertos de sus casas, a lgunos á r b o -
les f ruta les , como el tejocote y el 
guayabo, algunas legumbres y ciertas 
l lo res , d ^ m d o l l ega ron a !a cumbre 
de su c u h u r a , t u v i e r o n conocimeni tos 
a s t r o n ó m i c o s suficientes para f o r m a r 
ca lendar io propio , apl icando m u y bien 
y desar ro l lando los p r inc ip ios t r a í d o s 
de l v ie jo cont inente , pero no p o d r í a 
asegurarse que en e l siglo X V J hayan 
estado a la misma a l tu ra . Su r e l i g i ó n , 
que era s i m u l t á n e a m e n t e , c o s m o g o n í a , 
teogonia, a d i v i n a c i ó n y so r t i l eg io , se 
Tundaba o r ig ina r i amen te en el cul to a 
las fuerzas natu-ales divinizadas, pe-
r o en el trascurF-o de los t iempos, ca-
da raza y cada t r i b u h a b í a n un ido y 
entremezclado con aquel , el de sus cau-
d i l l o s o grandes hombres y admi t ido e l 
Bacnf ic io humano como f o r m a de c u l -
t o y , consiguientemente, l a an t ropofa -
gia r i t u a l . E n los t iempos i nmed ia t a -
(1) D o n Franc i sco P imen te l enu-
mera solamente c iento t res lenguas 
S S M A N C 
R e m e d i o 
N u e v o 
P a r a 
A S M A 
Se g a r a n t i z a . P í d a s e e n 
" S a r r á " y " L a A m e r i c a n a " 
Depósito: Sitios 92. Botica. Habana. 
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nmctJtó 
N O S E D E J E Q A R G A T O P O R L I E B R E . 
Cuando Ud. pida A G U A M I N E R A L , exija le den 
C U B A N A M E R I C A N P R O D U C T Co. 
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mente anter iores a l a coquista , las 
t r i b u s aztecas n a b í a n exagerado ho-
rrorosamente esta sangr ienta p r á c t i c a 
l l e v á n d o l a a u n ex t remo t a l , que casi 
todos los d í a s , e x i g í a e l cu l to la i n -
M a n e r a S i m p l e D e 
A c a b a r C o n L a C a s p a 
Para la Caída del Pelo y Hacerlo creo©» 
i e puntos Calvos. 
Hay un medio seguro de acabar coru-
pletamentti con la caspa, que es dlsoJverla. 
ÍOsto la destruye por entero. Para lograr 
esto, j'uede usted hacer nna preparaciAí 
en su casa mezclando 2 onzas de LavCV 
de Malagueta pt.ro (Bay Rum) y medv 
de alagueta puro (Hay Kum) y merila 
dracma de Cristales de mentol y por la 
noche, al retirarse,' frotar esta mixtura 
ea el cuero cabeíludo con las puntas de 
los dedos. A la siguiente mañana, casi 
toda, si no toda la c»spa, se le habrá 
ido, y tres o cuatro aplicaciones más d i -
solverán y destruirán completamente has-
ta las últ imas señales y trazas de caspa. 
Kstu minina preparación parará pronta-
mente toda caída de pelo y le hará cro-
cer nuevo en lugares calvos v enrarecidos. 
Además, ir.ejora muchísimo la calidad del 
pelo, poniéndole suave, sedoso, oadulanta 
y lustroso. 
SI usted quiere conservar el aspecto 
exuberante y ondulante del pelj, no dejo 
de probar este simple remedio hecho en 
casa y líbrese de la caspa que le está 
matando el pelo y se sorprenderá del re-
sultado. Cualquier boticario le facil i tará 
los ingredientes para usted hacerlo en 
casa; pero eso sí, que le den Lavona, no 
compuesto de lavanda, que algún botica-
rio pudiera ofrecerle por equivocaclft». 
La preparación es Inofensiva; pero tén-
gase cuidado de no aplicarla a la cara -o 
a lugares donde no se quiera que haya 
pe^o, pues lo hace crecer como par m i -
lagro. 
m o l a c i ó n de a lgunas v í c t i m a s ; de cre-
cido n ú m e r o de ellas, en las fiestas 
que no e ran escasas, y de verdaderas 
hecatombes, en las solemnes; y como 
las destinadas a este g é n e r o de muer te 
eran los pr i s ioneros de gue r ra , é s t a 
h a b í a ven ido a ser l a o c u p a c i ó n o r d i -
n a r i a de los mej icanos y e l o r igen de 
su preponderanc ia , como fué d e s p u é s 
x:na de las mayores razones de su r u i -
na. De este g é n e r o de c u l t o y de la 
repe t ida f recuencia del sac r i f i c io , n a -
c i ó e l hecho de que casi d i a r i amen te 
se comie ra ca rne humana , de donde 
v i n o la o p i n i ó n que a t r i b u y e a esta y 
a las d e m á s t r i b u s del t e r r i t o r i o e l ca-
naba l i smo, p rac t icado q u i z á s por los 
Janambres de T a m a u l i p a s y por a l g u -
nos o t ros de los salvajes de l no r t e pero 
que no era u n a cos tumbre en e l cen-
t r o n i en e l Oriente , n i e l Sur. L o s 
mismos sacr i f ic ios humanos , t a n n u -
merosos en M é j i c o y en las t r i b u s que 
le estaban al legadas, d i s m i n u í a n m u y 
•considerablemente en n ú m e r o y en 
crue ldad , a medida que l a dis tancia 
deb i l i t aba l a i n f l u e n c i a que los deter-
m i n a b a en t a n t e r r i b l e exceso, hasta 
l l ega r a l N o r t e y a l Sur donde en 
verdad , e ran ra ros . T a l era, a g r a n -
des rasgos t razado, pero c o n estr ic ta 
verdad, e l p a í s conquistade por los 
e s p a ñ o l e s . 
N E C R O L O G I A 
I ) . G U S T A T O D U B O I S T OTERO 
Noá ha sorprendido el f a l l e c imien 
to de l j o v e n ingen ie ro d o n Gustavo 
Dubois y Otero, proque i g n o r á b a m o s 
que se h a l l a r a enfermo. Nos u n í a «t 
é l c a r i ñ o s o afecto de amis t ad desde 
que i n g r e s ó en l a f a m i l i a de Lavas-
t.'da, con l a cua l nos l i g a n t a m b i é n 
a ñ e j a s y cordia les relaciones. 
P e r t e n e c i ó e l s e ñ o r Dubois a l a 
S e c c i ó n de ingen ie ros de l a Secreta-
r í a de Sanidad y de a l l í p a s ó a pres-
t a r sus servicios profesionales a l a 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . 
T a n t o en l a Habana como en San-
t i ago de Cuba, de donde era n a t u r a l , 
gozaba de grandes s i m p a t í a s po r sus 
rasgos corteses y su afable t r a t o . 
Que en paz descanse el f inado a m i -
g o . y . r ec iba , aa Yiuda,.Ja, s e ñ o r a , d o ñ a 
l a e x p r e s i ó n ue nues t ra s iUipat ia y 
el m á s sentido p é s a m e . 
A l c a d á v e r de l s e ñ o r Dubois se le 
d ió sepu l tu ra esta m a ñ a n a a las ocho. 
L a p o ü o en M m m 
C á r d e n a s , S I de Agosto , 1918. 
D I A R I O . — H a b a n a 
L a a c t i t u d del s e ñ o r Jones f rente 
a l a Asamblea de M a r t í hasce que estos 
vayan a l r e t r a i m i e n t o . E l s e ñ o r Jones 
i m p o n e e l candidato de Recreo. 
E l corresponsal . 
WlCiCfliHÜÜ 
A G U A D E V I L A J U I G A 
( G E R O N A - C A T A L U Ñ A ) 
L a m á s r i c a e n L i t i n a , e f i caz c o n t r a l as d o l e n c i a s deE 
E S T Ó M A G O - R I Ñ O N E S - H Í G A D O 
P i d a s © e n l ao D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s , H o t e l e s y R e s t a u r a n t s . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : S u c e s o r e s d o P a b l o M- Cos tas , á . e n C . 
O h r a n i a S l . . T . A r 2 . d O O . H a b a n a . 
Pa ra el N o r t e h a n embarcado sesen-
t a pasajeros en t re ellos los s e ñ o r e e 
D ion i s io Velasco, F i d e l i o Vargas , B e r - ; 
n a b é D í a z , A d o l f o Range l , J o s é M . 1 
Tarafa , A r t u i r o de l P ino , L u d g a r d o 
A g u i l e r a , Gustavo B e r n a l , R i c a r d o 
L a u r i r i c a , Sever ino R o d r í g u e z y s e ñ o - i 
ra , A n t o n i o B r u z ó n , s e ñ o r a s A n l t a A s -
piazu, M a r í a N . de G ó m e z , M a r í a A . 
L a v í n y o t ros . 
D e l m i s m o l u g a r h a n l legado les 
s e ñ o r e s V í c t o r V idaunaga y f a m i l i a , ¡ 
M . R o d r í g u e z y f a m i l i a , M . A . Valsan • 
y s e ñ o r a , P. P u ñ a l y s e ñ o r a , e l p r o m i - . 
nente abogado y senador doctor A n - : 
ton io S á n c h e z de Bus tamante y otros . 
p a r a e l hogar y 
el a u t o m ó v i l 
V I C T O R I O S O 
Bn todos los momentos, en todas las 
ocasiones, los hombres que saben pre-
pararse, que saben conservar sus ruer-
r-as, fomentar sus energías y multiplicar 
sus aptitudesi, son los que cantan victoria 
en definitiva, porque son los q>ue mul t i -
plican sus fuerzas, tomando las pildoras 
Vltallnas, que se venden en su depósi to 
El Crisol," Neptuno y Manrique y en 
todas las boticas. 
A. 
" A s t u r i a s " 
Con su acos tumbrada pun tua l idad , 
l l e g a a nuest ras manos el n ú m e r o co-
r respondien te a esta semana de l a n o -
table r ev i s t a " A s t u r i a s " , n ú m e r o por 
todos conceptos i n t e r e s a n t í s i m o . 
E n t r e ls grabados que esmal tan sus 
32 p á g i n a s , se destacan e l de l a por - i 
tada, con el r e t r a t o de be l la s e ñ o r i -
t a l lanisca , y los referentes a L l a n e -
ra (qu in t ana t í p i c a ) ; Soto del Barco 
(chale t de l a A r e n a ) ; Salas (dos g r u -
pos de asistentes a l a r o m e r í a de M a - ' 
l l e z a ) ; L a Fe lguera (e l nuevo parque 
en momentos de dar una a u d i c i ó n la 
banda de m ú s i c a y g rupo de l laniscos 
que ba i l a ron e l per icote en los feste-
jos de San P e d r o ) ; Sama de L a n g r c o 
(preciosa v i s t a p a n o r á m i c a de l a po-
b l a c i ó n , veraneantes de Lada, y la 
banda m u n i c i p a l con su d i r e c t o r ) ; Po-
la de Siero (ca l le de C e l l e r u e l o ) ; Ha-
bana (dos aspectos- de l a j i r a del Club 
Cabranense y otros dos del acto de 
I n a u g u r a c i ó n de una sucursa l del Ban-
co I n t e r n a c i o n a l ) ; A v i l e s (banquete 
a l Ayudan te de M a r i n a y e n t i e r r o de 
la s e ñ o r a de L l a n o P o n t e ) ; C lub L l a -
nera ( l a l u c i d a concur renc ia a la 
fiesta que se v e r i f i c ó en e l R i n c ó n . 
_ L i te ra tu ra .—"Conceptos" , po r e l se-
ñ o r A l v a r e z Acevedo; Cuento vaque i -
ro , por Fabr i c i ano G o n z á l e z ; E l paisa-
je del Eo, c r ó n i c a , por Pedro G. A r i a s ; 
" L a x a t i n a de l a r i f a " , c o m p o s i c i ó n 
p o é t i c a en bable, por Marcos del T o r -
n i e l l o ; L a ca l le U r í a , c r ó n i c a , por D í a z 
F e r n á n d e z ; "Les coses claves", por 
Somar. 
I n f o r m a c i ó n . — C a r t a s ovetenses. N o -
tas de V i l l a v i c i o s a . Corre?pondencia 
de N o r e ñ a , De L l a n e r a , C r ó n i c a de 
Cangas de Tineo , Pola de Siero a l d í a . 
Notas de Candamo, I n f o r m a c i ó n L u a r -
quesa. C r ó n i c a de Grado y Cartas de 
Cabranes y Pola de Al láne le . 
A d e m á s , r e s e ñ a s de las ú l t i m a s f ies-
tas as tur ianas celebradas en la H a -
'bana y ampl ios ecos de l a colonia. 
D e s t e r r ó e l h á b i t o 
d e l T a b a c o 
L o q « e U n a S imple Eozste H i z o P o r un i n d i v i d u o de ÜL^IS-Z^ E u t í -
clado en eL '¿üjvgijso 
Mr. John IT l l l e r , éo W a v e r l y 
(Kansas ) , p e r d i ó e l v i c i o del taba-
co, que por 20 a ñ o s le dominara , 
con la receta m á s senci l la , mezclada 
por é l m i s m o en su casa. H e a q u í 
c ó m o se e x p l i c a : "No era hombro 
de dejar el . tabaco, y con el s imple 
remedio que t o m é hace casi dos 
a ñ o s , no he vue l to a tocar e l taba-
co. E l remedio es a ñ a d i r a 3 onzas 
(85.000 Gms.) de agua, 20 g r a n o » 
(1.333 Gms.) de M u r i a t o de A m o -
niaco, u n a eaj i ta de Compuesto de 
V a r i e x y 10 granos (0.666 Gms.) 
de Pepsina, t o m a r una cucka rad i t a 
t res veces a l d í a y negocio c o n c l u í -
do. No teniendo color , n i o lo r n i sa-
bor a nada, se le puede dar a 
cua lqu ie ra en el t é , c a f é , leche o 
a l imen to s i n que se aperciba, p u -
diendo componer lo cua lqu ie r d r o -
guis ta , y s i n duda q u i t a e l deseo 
p o r tabaco. 
C o n l a C e r a P r e p a r a d a d e J o h n s o n 
l a s s e ñ o r a s p u e d e n c o n s e r v a r l a 
b r i l l a n t e z d e l o s e s p e j o s , p i a n o , o b r a 
d e m a d a r a , p i s o s , l i n ó i e O o C o n l a 
l o s a u t o m o v i l i s t a s p u e d e n h a c e r q u e 
e l c o c h e e s t é s i e m p r e c o m o n u e v o . 
S e r e q u i e r e m u y p o c o t i e m p o , p u e s 
l i m p i a y l u s t r a a l a v e z . C o n s e r v a y 
p r o t e g e e í a c a b a d o m á s fino, h a c i -
e n d o m a y o r s u d u r a c i ó n , c u b r e l a s 
r a y a s y e v i t a q u e e l b a r n i z s e p a r t a . 
P r o d u c e u n a s u p r e ñ e i e d u r a , c o m o 
c r i s t a l , q m , c o r t a e l a g u a y n o r e -
c o g e e l p o l v o . 
L a C e r a IPreparada de Johnson se fabrica en 
forma Mquida y e n pasta. S^i c o m p o s i c i ó n es 
i d é n t i c a y v a r í a n solamente e n la forma. 
Muchas personas p e y e r e n la cera l íquida, 
porque T e a m e r e m u v d © c © frotamiento. 
ást̂ L Ü ¿ 1 . e n o b t e n e r los p r o d u c t o s 
Johnson. S i su v e r í J e d o r no Hcs tiene, é l 
puede obtenerlos de nosotros directamente. 
D a V e n t a E n 
L o s Principales Almacenes^ 
F e r r e t e r í a s , G a r a g e s y M u e b l e r í a s 
F a b r i c a n t e s : 
S . J o h n s o x i & S 
J & a c l n e r W i s c o n s i i \ , E . U . A . 
i z a d a y 
S a n a d a p o r 
b í A E S O c i r c u l a c i ó n ? 
M A R I N A . 
neazones a© i a piel , erupciones re-
pugnantes p e r i c r á n s o escamado, eczema 
y enfermedades, de i a piel , todas se 
submieten á l a acción calmante de l a 
simple lavadura, la PRESCRIPCION D. 
D. D. P A R A E C Z E M A 
De nuestra experiencia con los en-
fermos de enfermedades de la piel esta-sqos coavencidoo quo las enfermedades 
D e v«n t i . «h? í̂dsi& lar- a r o g u e n a ^ 
y M a n u e l Jolm&OA 
de l a plei son fcausadas por grermené 
que se encuentran debajo de l a piel exte 
r i o r y que se esparcen y mul t ip l i ca 
hasta convertirse en una masa de an) 
males roedores. D. D. IX un l iquido peni 
t rante destruye estos eermones, y lo 
elimina, apacig-uando de esta manera la 
terribles picazones. 
Las curas hechas por D . D . D . pare«« 
increíbles* 
¿ijetuiiea especiales; E r n e s t o S a r n 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
€ l G Á R R d S ^ & 
C Ó N P Ó S T Á t E S A l R E D f D O R D E L M U N D O 
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L o s S e r v i c i o s p ú b l i c o s 
No hace muchos d í a s como inc iden-
cia de asuntos pa r t i cu l a r e s a los 
caaleg afec tan en poco o en m u c h o 
Jos diversos ramos de l a a d m i n i s t r a -
c i ó n , expusimos, como c o r o l a r i o a l 
en to rpec imien to de l a e x p a n s i ó n c i u -
dadana a lgunas def ic iencias que exis-
ten en e l r a m o de correos . 
Probablemente que no se subsana-
r á n t a n p r o n t o como fuera l ó g i c o , t a l 
vez haya d i f i cu l t ades de f o r m a pa ra 
vencer las y d e s p u é s de todo e l de-
nunc ian te n o pesa 1° suf ic iente pa ra 
que se le t en^a en cuenta . Pero a l 
el e sc r ib i r pa ra e l p ú b l i c o y e l de-
n u n c i a r cuan to se considera def icien-
te es una consecuencia de r e l a c i ó n 
que ob l iga a ú n a l a p l u m a h u m i l d e , 
e l deber queda rea l izado y de sub-
s i s t i r e l defecto, . a l l á se las compon-
pan los admin i s t r ado res y di rectores 
de l r a m o . 
Pa tent izando pues lo dicho, rea-
f i rmemos u n a Tez m á g como posa 
'nexp l icab le , s i no acer tamos a com-
prender l a causa que imp ide e l re-
v ia r t i r l a cor respondencia s iquiera u n a 
vez los domingos , en í^-gares como 
ÜVIaríanao. 
Y ahora pasemos a o t r o asunto 
t a m b i é n sujeto a las a t r ibuc iones de l 
Estado, queremos decir , que a é l 
compete su d i r e c c i ó n , a d m i n i s t r a c i ó n 
y c o n s e r v a c i ó n . H a b l a m o s Ce los ca-
minos p ú b l i c o s -
E n m á s de una vez hemos l e í d o 
exposiciones y quejas elevadas a la-
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , p o r e l 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Temer ca l los y s u f r i r sus dolores , 
habiendo e l " P A I i C H E OB, IENTALw, 
es bobo. E n t r e s d í a s q u i t a n los ca-
l l o s , s i n do lo r , n i pegarse l a l a me-
«ua y p u d i é n d o s e b a ñ a r los p í e s , pues 
no se caen. P í d a s e e n i'odas las f a r -
macias . S i su b o t i c a r i o no l o tiene, 
mande qu ince centavos en sellas a l D r . 
R a m í r e z , A p a r t a d o 1244, Habana , y 
l o m a n d a r á t r e s curas , pa ra t r es ca-
l l o s y c u r a r á sus ca l los p a r a s l om-
p r e . 
D I N E R O 
Desde e l UNO p o r CIERTO de i o t e -
í r é s , l o p r e s t a es ta Casa coa 
g a r a n t í a de j o y a s . 
ti " L A SEGUNDA MINA 
Casa de Préstamos 
BESff iZA, 6 , a l l a d o de l a B o t i c a . 
T e l é f o n o A-6363 . 
m a l estado de las calzadas o ca r re t e -
ras. 
Y t a m b i é n nosot ros las elevamos 
sobre las que ôa son conocidas. Y 
fí todas las quejas h a n sido verdade-
ras, las nues t ras puede que las hayan 
superado. N i p o r m á s dignas de ser 
a+endldas, n i po r m á s necesarias po-
d í a n ya haber sido sa t i s f ac to r i amen-
te resueltas. 
Dias a t r á s , u n c h a p a r r ó n de p re -
guntas h a c í a n los Ro ta r lo s indagan-
en e l por q u é no se a r r e g l a b a n de-
fermlnadas cal les de l a c a p i t a l . C la -
r o ; las casas suntuosas s i no las da 
e.cceso u n a avenida decente, e l v a l o r 
| de las mismas sufre m e r m a . ¿ Q u é 
pasa entonces pa ra que a l c a p i t a l no 
' se l e proteja? 
j ¿ E s que aumenta l a c iudad y loa 
i ingresos a l r a m o cor respondiente n o 
! s iguen l a m i s m a p r o g r e s i ó n ? 
I Eso a nosot ros t rabajadores nada 
j ñ o s i m p o r t a ; cabe suponer a los i n -
; teresados hechura de los a d m i n i s -
t radores y . s i h a y deficiencias a este 
respecto, entre todos el los pueden 
m u y b ien l l ega r a u n acuerdo. L o s i n -
tereses de l a b u r g u e s í a e l l a solo se 
basta a defenderlos. L e g i s l a y a d m i -
n i s t r a s i b ien r a r a todos los c iudada-
nos, u n a marcada p r e d i l e c c i ó n siem-
pre va en favor de los intereses ma-
ter ia les pa r t i cu l a r e s y de rechazo fa-
vorecen esperanzas de pobres. L o s 
paseos y j a rd ines , las grandes ave-
nidas con su arbolado, , e l l u c e r í o 
e m b e l l e c i é n d o l a s , a t r a e n hac i a sus 
centros l a masa c iudadana, pero n o 
t oda : hay una g r a n p a r t e que n o pue-
de d i s f ru t a r o d i s f r u t a m u y poco de 
tales a t rac t ivos . 
Pero s i esto sucede p o r necesidad 
imper iosa t r a í d a p o r e l t r aba jo , y a 
que ese d i s f ru te de l a gene ra l ex-
p a n s i ó n es m u y r e l a t i v o t r a t á n d o s e 
de . los obreros, s iqu ie ra , l o que es de 
impresc ind ib l e necesidad no se le 
p roh iba y d é n s e l e fac i l idades y a que 
o rd ina r i amen te sus negocios los hace 
a pie. 
R a z ó n h a n t en ido los R o t a r l o s pa-
r a su queja aunque se les haya o l v i -
dado de apun t a r a l r e fe r i r se a l a ca-
l l e de Zanja , el t r a m o h o r r e n d o com-
prend ido ent re Gal iano y A g u i l a . 
L a acera a que dan fondo- las ca-
sas de Dragones , aquel las piedras 
asesinas del t r a n s e ú n t e dispuestas a 
p a r t i r p iernas , son u n bochorno a l a 
c u l t u r a de l a c iudad. 
* * * 
E n o t r a o c a s i ó n expusimos l a con-
veniencia de a r r e g l a r e l puente de 
L a L i sa , s i se quiere conservar ese 
monumen to de p iedra . 
D i j i m o s que h a b í a necesidad de ha -
cer aceras sobre de l m i s m o y t a m b i é n 
aue l a calzada l l a m a d a Rea l , desde 
la sa l ida del d icho puente hasta l a 
cal le de L u i s a Qui jano , po r l o menos, 
necesita una r e p a r a c i ó n u rgen te . 
Sobre todo e l m a l estado de esta ca-
r r e t e r a en e l t r a m o mentado, y en 
p a r t i c u l a r sa l iendo de l puente , l a 
subida de v e h í c u l o s r e su l t a i m p o s i -
b l e ; l o es penosa p o r su p ronunc ia -
do desnive l a ú n estanco en buenas 
condiciones, pues en las actuales , re-
s u l t a una cosa s i n nombre . Es de 
ver y a d m i r a r e l estado de este c a m i -
no ba r r anco a las puer tas de l a H a -
bana. 
Sí e l buen estado de las v í a s de co-
m u n i c a c i ó n I n f l u y e en l a b a r a t u r a de 
E L G A I T E R O 
G r a n 
d i p l o m a s 
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m o d e l o d e s i d r a y b o t e l l a s , p r e m i a d a c o n 
h o n o r y m e d a l l a s d e o r o e n t o d a s c u a n i - a o 
e x p o s i c i o n e s h a c o n c u r r i d o . 
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f ru tas y v iandas , c i e r t amen te que é s -
ta , encarece hasta l o indec ib l e cuan-
t o po r e l l a se t r a n s p o r t a . Y no es u n 
g rano de a n í s n i t ampoco moco do 
pavo cuan to l a c ruza . S i n c o n t a r 
otros productos , los mangos , las» p i -
fias y las guayabas, s e ñ a l a n a l es-
pectador u n a verdadera p r o c e s i ó n de 
car ros . 
Y estos ca r ros es de ve r l o s po r l a 
madrugada ofreciendo a sus conduc-
tores e l t r aba jo de S í s l fo . L a endia-
blada cuesta, con hondonadas pa ra 
media docena de a t a ú d e s , n i con des-
enganchar los an imales de l a carava-
na c a r r e r l l y p o n é r s e l o s a i p r i m e r 
ca r ro , n i los palos a las pobres bes-
t ias , n i loe a l a r idos y j u r a m e n t o s de 
aquel los hombres f r e n é t i c o s y aca lo-
rados , consiguen en su esfuerzo o t ra 
cosa que l a d e s e s p e r a c i ó n . Y esto to -
dos los d í a s y en las mismas horas 
d u r a n t e meses y meses y l a calzada 
cada vez peor. 
A s í e s t á este camino p ú b H c o de l 
Es tado pa ra que l a a c t i v i d a d y e l t r a -
bajo se deslice p o r é l . E n cambio , 
a muchos l l a m a l a a t e n c i ó n e l cu ida -
coso a r r eg lo i n c l u s o e l asfa l tado he-
cho a l a ca l le v i e j a de S a m á , p o r 
donde ba jan y suben a su p lacer u n 
en jambre de a u t o m ó v i l e s que n o se 
atascan, l l evando pres to a l t r a b a j o a 
sus m a g n í f i c o s d u e ñ o s - . . . 
H a r á cosa de 
» * * 
meses u n a u t o m ó v i l . 
sa l iendo de l puente dispuesto a sub i r 
por S a m á , hubo de r e c u l a r p o r esa 
pendiente y en su descenso a l chocar 
c o n t r a e l p r e t i l t u m b ó t res m e t r o s 
de é s t e y l a m á q u i n a , s u m i t a d c a y ó 
en l a hondonada. 
N o qu ie ro saber de l a a c t u a c i ó n de 
este suceso. Pe ro d i r é que las p iedras 
a l l í e s t á n como h a n ca ído- Hace dos 
semanas o t r o percance m o r r o c o t u d o 
a c a e c i ó m u y cerca de la m i t a d de l 
puente. Ba jaba >por S a m á u n c a m i ó n 
cargado de v í v e r e s ; unos autos s9 
d i s p o n í a n a sub i r , y los del c a m i ó n 
t emiendo a t r o p e l l a r l o s , bacen una 
v i r a d o sobre l a i zqu ie rda , c o n 
f o r t u n a t an ta , que choca c o n t r a e l 
p r e t i l cayendo a l p rec ip ic io ocho me-
t ros de l m i s m o y e l c a m i ó n se q u e d ó 
colgado pues sus ruedas delanteras 
las s o s t e n í a e l espacio. 
TTn verdadero m i l a g r o e l que a q u í 
n o hubiese u n a hecatombe. 
Pues b ien . Los ma te r i a l e s dres-
t rozados d e l p r e t i l , e s t á n a l l í abajo en 
donde causa pavor e l m i r a r , y e l bo-
quete ab ie r to se t a p ó ma lamen te c o n 
unas v ie jas tab las , t a n b i en unidas , 
que a u n a persona m a y o r dan paso. 
A l h i s t ó r i c o puente n o le f a l t aba y a 
o t r a cosa. Con ser e l paso o b l i g a d d 
de l a c a r r e t e r a de Quanajay, a l a ca-
p i t a l de l a R e p ú b l i c a , e ran poco ens 
incontables baches que l lenos de* 
a r n a sa lp ican y en lodan a l t r a n s e ú n -
te en l a loca c a r r e r a de los autoa. 
y poca cosa t a m b i é n e l l a r g o fangue-
ro extendido a uno y o t r o lado de 
ese v iaduc to , n e c e s i t á n d o s e ahora 
empezar a d e s t r u i r l a d e r r i b á n d o l e al 
cur ioso paseante su n a t u r a l defensa. 
Con lo dicho y las t r e s docenas de 
palos de l a luz y t e l é f o n o s clava-
dos en ese t e r r a p l é n de ú t i l ingenie-
r í a , s i qu ien debe no le echa su re-
pa radora mano , m u y p r o n t o q u e d a r á 
una mezquina s e ñ a l delatando inex' 
cusable negl igencia . 
J . A n t e l o L A M A S 
(Obrero Manua l ) . 
Agos to 1918 
Situado en las al-
turas colindantes 
con el Club de 
Golf "Country 
Club of Hava-




cias se divisa el 
más bello pano-
rama de los al-
rededores de la 
Habana. 
Las obras allí 
realizadas por la 
Compañía reú-
nen todas las 
ventajas de las 
obras modernas, 
incluyendo pavimentación duradera de asfalto (sin polvo), y garantizada su conservación en buen estado por la Compañía vendedora. 
Tiene hermosos parques ya terminados, gran parte de sus Avenidas acabadas, y el resto en rápida construcción. 
Hay vendidas parcelas al mejor elemento social y comercial de Cuba, siendo el importe de las ventas mayor de Dos Millones y Medio de i , 
Entre los últimos compradores figuran los nombres siguientes: Señor Víctor Zevallos, de The Cuban Trading Company; señor Higinio Fanjul y Rienda, de Cuba Cañe Sugar Corporation; y el señor Jorge de Oña y Ríbot, del 
Central Resulta. ' f , i 
El número de parcelas que aun quedan por vender está llegando a una cifra ya muy reducida, debiéndose notar que lo no vendido comprende lotes de situación y mérito excepcionales. 
La instalación del alumbrado en el Gran Boulevard, está terminada, encontrándose a punto de hacerse la conexión con los cables maestros de la Compañía de Electricidad de Marianao, para el suministro del fluido. 
Todos los planos y diseños para las obras del Lago, el Canal entre el lago y el río, el gran puente de concreto en el Gran Boulevard sobre el río, y otros artísticos puentes en las cercanías de ambos, han sido sometidos al estu-
dio y consideración de los Señores contratistas y su realización se efectuará lo antes posible. 
La Directiva y Oficiales de Country Club Park desean poner en conocimiento del público todos loe detalles que se relacionan con el Parque de Residencias, y que todo el que lo desee, puede inspeccionar la propiedad, a fin 
de aprovechar el tiempo y la oportunidad de hacer la selección de parcelas antes de que se acaben. 
Planos, precios e informes en la Oficina de la Compañía. 
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B u r l a 
B u r l a n d o 
L a ú l t i m a l e v i t a 
„,_ncv^o/io<< adgima casa ue xiutisirtsuw». jri-tsiam-uwo 
Don Gustavo fué en ^ . ^ f J ^ J equipado con su gloriosa levita lo que 
aombre rico y acaSo . ^ . ^ í f f S e ! le valió de pronto más de cuatro za-
de la ciudad. ^ P 6 1 ^ ^ ^ ^ , - ^ lemas de la patrona; mas al enterarse 
están ^ f ^ L . ^ v l 2 T de la humilde solicitud de don Gusta-
aventuras galantes. 
De este embeleso le sacó la voz de 
su criado para decirle: 
—Pues yo también me voy, caba-
llero. 
—¿También tú me dleoais, Bastlán? 
—¿Qué quiere usté? Aquí ya no me 
quedaba na que hacer más que cepi-
llar esa levita y esa se vai. 
Al verse abandonado dfett último rea-
to de su servidumbre don Gustavo to-
mó ]a resolución de buscar refugio en 
lgun  c s  de h éspedes. Presentóse 
l a S t o r i a s para los chalecoQ yl** ̂  \ Vo^_un sotabanco o buhardilIa^-se 
vitas y los ^ ^ r 0 ^ ^ , ^ ^ n o Quedó haciendo cruces y pensando: 
Con indumentaria tan n° —¡Yo que me figuré que v^nía a 
de extrañar que ^ t r o . ^ ^ ^ ^ por 4l pr¿icipal! 
el -lion" de f u e l l a soledad ^rque ob t̂ante> admitido y el ca-
antaño como ogaño te^J1*™^™ ballero tomó enseguida posesión de un el todo para la mayoría de las gen-
tes Contaba el ropero de don Gustavo, 
—y esto lo averigüé de buena tiuta--
. . svVi o i crv-va Trpíi tí T i -
ra enguado zaquizamí, lugar de peni-
tencia y de redención por su estreches 
y miseria y por estar cerca del délo . 
Pero llegó un día en que don Gub-
con treinta y cinco c h a l ^ ' ^ t Í l ! tavo ya no pudo abonar el costo de su stets levitas, cuarenta y_ ¿osJ^ntaJo- ^ ^ ^ ^ y Ia patrona le ^ 
nes, nueve ^ C ^ S Í ' ^ ponerlo de patitas en la calle. No ha 
y nueve pares de botas, ^ f ^ J * ^ ^'a más remedio que buscar algún 
batas y camisas y j ? ? * . ^ ^ ^ Sodo de evitar el cataclismo y el 
cantidad fabHulo^V. rnSn n S S i e ll tomó a poner los dolo-puntualiza de leste modo "̂f ojos en ^ levita. 
Historia de este ^ ' C^n ÍlTa puesta se d i r i g í poco des-
ria de su ^dum|ntaria\^f^3^0hle 1 pues a la casa de empeño dispuesto a 
^ ^ C ^ f ^ u e y d t ^ r ¿ él cualquier oferta con tal de ^ que s o b r e V ¿ hab^n d^adoTai 
T l ^ u a r ^ t a ^ ñ o T d e vida brillan- salir del apUro-. ^ r ^f6^^ la le-!aventuras de aquel día; hecho lo cual 
+ A ^ R S a < S m ¿ ? ó para don Gus- ^ita había envejecido también y pasa-.ge teildl6 ^ el m^undo camastro con 
Í L n ftl ^ ^ r d e c a d í n c i r y de do de moda. Raída por aqm, lus^osa lag manos c ^ d a s sobre el pecho y 
der a un hombrfa que fundaba toda su p 
existencia en cosa tan baladí cerno los prmuuvou . . 
hábitos externos Agotadas sus rentas ¡ Por eso el infame empenlsta, des-
empezó por vender y empeñar sus pués de palpar, oler y estrujar la pren-
muebles y sus fincas. 
Al cabo de poco tiempo ya no le 
quedó más que el ropero, y la habi 
da acabó por decir: 
— E s un guiñapo: no val» un mara-
vedí. Lo que sobran son letvitas como 
tación donde éste se guardaba era pa- i esta, viejas y apolílladas 
ra su dueño una especie de recinto 1 —Hs que la cambiaría hasta por una 
Al día siguiente la patrona lo en-
contró muerto en la misma actitud; y 
no teniendo otra cosa a man© con que 
©nvolver sus huesos le mangó la le-
vita a modo de mortaja.. . 
M. AXVÁREZ MjLRBOJT. 
sagrado. Solo la idea dle tener que des-
prenderse de cualesquiera de aquellas 
amadas prendas le producía sudores y 
escalofríos de muerte. 
Sin embairtgo, la necesidad que en 
todos los tiempos tuvo modales y ca-
ra de hereje, acabó por imponerle a 
don Gustavo el tremendo sacrificio. 
—Entra en mi ropero,—le dijo a su 
blusa con tal de que usted me dé al-
gunas pesetas por el cambio. 
—¡Pues no pide usted nada! ¡Una 
levita por una blusa! , . . Hoy las blu-
sa valen m á s . . . Si usted pone algo 
encima puede que hagamos el nego-
cio. 
Indignado y confundido recobró el 
caballero su levita, la estiró nueva' 
p o r 
criado—y toma algunas piezas y lié- mente y la acarició como para desa-
valas a casa del (empeñista. Pide por ¡ graviarla de las brutalidades del em-
l a P a t r i a 
A SAIíCHO: 
Sancho: De los vtedos tiempos tan 
calumniados y maltrechos en nuestras 
(garras y por nuestras lenguas, per-
duran. Infiltrados suavemente entre 
la disolución tan cacareada de las 
una idea. 
— Y a que aquel gran mundo en que 
viví me cierra sus puertas llamaré a 
las de los desheredados de la fortu-
na. Me haré demagogo, anarquista 
Ix> que sea. Esto me vengará de los 
desprecios que he sufrido. 
Y allá se fué a tomar parto en la 
primera asamblea demogóglca que se 
le vino a la mano. Mas apenas había 
penetrado nuestro hombre en el lo-
cal se produjo una tempestad horrí-
sona de gritos y protestas. 
—¡Fuera] ese burgués! 
—¡Fuera esa levita! 
E r a evidente que los dignos mitetm-
bros de aquella reunión habían Jurado 
odio furibundo y eterno a toda levita 
Don Gustavo fué expulsado del local y 
se encontró en leí arroyo con la es-
peranza perdida de hallar amparo en-
tre los desheredados de la fortuna. 
Luego acertó a pasar ante la puter-
ía de un cuartel donde se repartía un 
ra<ncho bien oliente, a los meneste-
rosos. Se acercó a solicitar humilde-
mente un socorro para su necesidad; 
pero el cabo repartidor del condumio 
le repelió con un gruñido. 
—'¡Taday so levosa! ¿Te has flgu-
rao que aquí sie dan consomés a la 
perigorda? 
Vuelto a su tugurio el desventurado 
exgentleman se quitó la levita, la es-
trechó nuevamente Contra su cora-
zón y la limpió de las ominosas hue 
E . C j T * E . 
M I H I J A M A R I A L U I S A 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 4 p . m . d e h o y , d o m i n g o 1° 
s u p a d r e y a b u e l o q u e s u s c r i b e n r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d s e s i r v a n a s i s t i r a l a i n d i c a d a h o r a a l a c a s a L u z C a -
b a l l e r o , L o m a d e l M a z o , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n -
t e r i o G e n e r a l . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 1 d e 1918 
Fernando Scull y Carmona, Nicolás Riveto y Muñiz 
cho! y así quiero a los hombres. Me tico ardor que los demás. Eres un ca- cía por el símbolo. 
ellas el alto valor que repnesentan por peñista y decorado con ella se dirigió ideas modernas, gérmenes de virtudes 
ser la ropa de un caballero. a las mansiones donde residían sus 
Obediente el antiguo servidor fué antiguas amistades; pero los porteros 
llevando a casa de "padrino" hoy dos!le cerraron el paso. Un hombre que 
fraques, mañana tres pantalones, pa- ! llevaba tan ruin levita no podía ser 
sado cuatro chalecos. Con cada pieza | persona grata a los señores. Fué lue-
que el criado se llevaba se lo iba a go a pedir prestado a los mercaderes 
don Gustavo un girón del propio p&-1 y negociantes que en otros tiempos le 
llejo. Finalmente llegó un día en que el habían ofrecido inoondicionalmente 
fámulo le dlijo 
—Señor, ya no queda más que esta 
levita. 
Tomóla don Gustavo con las puntas 
de los dedos, la tendió sobre el res-
paldo de una silla y se la quedó con-
templando profundamente abstraído y 
con indecible ternura. ¡Los recuerdos 
que aquella lévita despertaba en su 
corazón«. . . E r a la dle paño más rico. 
sus cajas y sus personas; pero nada 
consiguió. Y al retirarste afligido y 
desesperado aligiulieñ le dijo para con-
solarlo: 
—Hombre, lo que a usted le pasa 
es muy humano, muy natural. Una le-
vita como la suya no puede ofrecer 
garantías para ningún préstamo. 
Aquella fatal levita era sin duda la 
causa de su perdición. Don Gustavo 
la de corte más perfecto, la tres chic, llegó a comprenderlo así, pero tan di 
la que había vestido en tés danzantes, fícil le era ya desprenderse de ella 
en soirées, en besamanos, en reoep- como de la propia piel. E l hambre en-
dones . . . L a que aún conservaba el tre tanto le asediaba y el hambre, 
aroma que había recogido en ciertaB gran aguzadora del Ingenio le sugirió 
imborrables que florecen a veces con 
magnos esplendores de primavera. Tal 
a mis ojos se ha presentado tu alma 
coronada de rosas que perfuman y 
encantan por encima de tus deseos 
anhelantes de mando y medro. Véote 
quitar el raído cubrecabeza de escu-
dero que tú cambiar querías por el 
orondo birrete de Gobernador; asóm-
brome al sentir en el roncar de so-
chantre con que tu pecho alienta, lati-
dos d© corazón y no rumiar de tripas 
como antes percibí, y te miro doblar 
el espinazo en humilde reverencia an-
te el lienzo bendito que es signo de 
la Patria, estrella de los magos que 
nos guía y mensaje de amor que va 
desde el terruño a las entrañas: to-
do ello me conmueve, me edifica y 
la indifierencia de ayer hacia el cria-
do se trueca en ardorosa adivinación 
que me abraza al patriota. 
Agí te quiero, ¡oh magnífico San-
place sobremanera contemplar al es 
píritu que vence las piltrafas de la 
carne y trepa a las alturas a fundir 
su claror con la del sol Y cuando 
luego baja Irradiando fulgores, y se 
deshace en rayos maravilosos quo 
irisan esplendores la santa idealidad, 
cuando sobre la charca en que van 
chapoteando nuestros pies, pone un 
beso de luz que rasga las tinieblas 
que nos envuelven, siento que en to-
dos bulle el temple de Amadises y 
Roldanes, y que se eleva en todos 
el culto antes olvidado de una gentil 
señora. 
E s el instante pío en que se alista 
el mundo cabe el puro estandarte no-
biliario que la sangre tremola, y me 
parece ver otra vez encamados loa 
Imborrabíles recuerdos de mis an-
danzas. Ayer ante los ojos y ahora 
en las columnas de la prensa, vemos 
pasar en procesión inacabable jamás 
interrumpida los pecheros y los no-
bles; los feudales señores y las gen-
tes plebeyas; los bachilleres y los la-
bradores, de su amor común y en pos 
des uadorado ideal. Y entre ellos mar 
chas tú sobre tu calmudo rucio, y con 
tu cuerpo gordo y abotargado por la 
grasa, a paso redoblado y con idén- lo, la esencia y creyendo en la esen-
ballero; tan caballero como don Be-! Alza al cielo los ojos: ¿ves a Dios 
lianis y don Galaor, porque no es de en persona?... Pues no creas en él 
la cuna solamente de donde viene el i y ya tendrás plantado el eslabón pri-
rango, y en un cuerpo de villano'—se- mero de las negaciones. Vuelve en tor-
gún andan las cosas de los tiempos-—- no la vista y verás una tierra que a 
puede encontrar cabida un alma pró- los otros da frutos y a tí no; la ve-
cer! Sobre el pelaje ceniciento de tu Irás dividida en porciones irregula-
polino que cubren las alforjas, tienes res, encerrada cada una en una cerca, 
la misma alcurnia que condes y mar- ' donde parece verse perennement "est 
quesos, caballeros en briosos aiazanes, ¡propiedad.. . y no tuya;" ahí es don-
que sienten en las fibras de su pecho de naciste, esa es tu Patr ia . . . pro-
les mismos sentimiientos que las tu 
yas conmueven, y con igual caAor. Y 
es que amas a tu Patria, como la 
quieren ellos, y sé yo ciertamente 
que, en tu francolenguaje vulgarote, 
expresas tu cariño y tus anhelos con 
la misma grandeza que ellos en sua 
¡palabras de filigrana. 
Tan sesudo te encuentro y tan pa-
triota cuando así te dispones a ofrecer 
tu persona a la pelea, dejando el hilo 
i aquesta educación a la moderna, de 
que nos libre Dios. Trazas muy bien 
trazada, la escalinata d© oro por la 
piedad de otro. 
los regueros de lágrimas, los ríos de 
sudor y las gotas de sangre de tus1 
mayores; pasa, recogida el alma, del 
santuario de la Fe al templo del ho-
gar, y besarás con fervoroso anhelo el 
ideal hecho símbolo que flota a tu al-
rededor, y dispuesto estarás a todo 
sacrificio por tu Dios y tu Patria. 
Así prodúcense en el mundo esasl 
divinas eclosiones de abnegaciones y 
entusiasmos que conmueven la tie-
/no sentirán P-ntnm ^ ^ ^ ^ a b a n a la guerra los 
ees rebullir en tu s?r l l egoísmo v I VieÍOS terc10^ y ^ ca(minai1 ^ ^ 
" ^ ^ n , ^ 1 0 ; / ! / ^ ^ ^ ^ l ^ u a Dios y reameron ¿1 a r m a V 
jos los ojos en la patria enseña, y 
puesta la memoria en los días serenos 
en que sus laHlos tiernos balbucean 
plegarias en el regazo maternal. 
Eelicítote, Sancho, pues de elloa 
eres tú, que amas con tanto afán "Re-
ligión, Patria y Bandera." Hacia tí 
que antaño treparon todas las gene- 108 ^f^1^1^' Ia J P ^ r i í l Que las dicta, 
raciones para llegar a la cumbre; es-
cala cuyo ascenso suavemente se ha-
cía desde el hogar a la Patria y de la 
Patria a Dios, adorando en el símbo-
a su tierra no por ella sino por el 
provecho que les da; logreros del pa-
triotismo; los capaces de todos los de-
rechos y de ningún deber. Gentes, hi-
jos do la moderna educación materia-
lista, en cuyo fondo no ha sembrado 
la vida un gérmen de ideal; los que 
no han tenido el riego de una resigna-
ción ni un afecto sincero, y aborre- marcua el mundo a juntarse contigo 
cen su casa que los ata, las leyes que | fn tu ardor de ideales con solemne 
y aborrecen a Dios que los crió y a 
quien no llaman Dios para no amarle. 
Pero mira en el cielo al Creador, 
a quien tu vida y tus acciones debes; 
mira sobre la tierra en que naciste. 
aesprecio a la materia hasta hoy en-
tronizada. . . comienza ya a tener sen-
tido para los hombres una frase sin 
par: el sacrificio. 
E l Ex-Sacristán de la Cidra, 
(De " E l Debate.") 
" L A . E S T R E L L A " T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
R e i n a , N o . 2 3 , e n t r e A g u i l a y A n g e l e s 
N o g u a r d a m e r c a n c í a s d e u n a e s t a c i ó n p a r a o t r a , p o r e s a r a z ó n m a ñ a n a , l u n e s c o m i e n z a u n a 
g r a n l i q u i d a c i ó n d e t o d o s l o s a r t í c u l o s d e v e r a n o , a c u y o e f e c t o s e r e b a j a r á n e n m á s d e u n 5 0 
p o r 1 0 0 l o s p r e c i o s e n t o d a s l a s t e l a s v a p o r o s a s p o r l o q u e m u c h o i n t e r e s a a u s t e d v i s i t a r e s t e 
i m p o r t a n t e e s t a b l e c i m i e n t o a n t e s d e h a c e r c o m p r a s e n a l g u n a o t r a c a s a . 
f 
ORGANDIES ESTAMPADOS E N PRECIOSISIMOS DIBUJOS, ANCHOS, A . r* > . . . y . v « 
HOLAN ESTAMPADO D E PINTAIS F I R M E S , COLOSAL SURTIDO, ANCHO, A . >. . . . . . . . . 
T E L A PANAL PARA FALDAS, 6¡4 D E ANCHO, C L A S E SUPERIOR, A 30 Y. . . . . 
MARQUISETY COLOR E N T E R O , LO MAS FINO QUE S E PRODUCE, A 30, 40 Y . 
V O I L B BLANCO LISO, D O B L E ANCHO, E N INFINIDAD D E CLASES, A 25, 30 Y . . >: . , . . 
C R E P E BLANCO LISO, E N C L A S E MUY FINA, Y ANCHO, S E LIQUIDA, A 15 Y . .; , . . 
LINON BLANCO E N C L A S E FINISIMA, SOLO E N E S T A GRAN CASA, A.. , > . . . * . .. 
[WARANDOL CRUDO. C L A S E MUY D O B L E , T E L A E S P E C I A L PARA FALDAS, A . , ,: ^ . ... 
y O I L E S ESTAMPADOS, E N L A S C L A S E S MAS FINAS, S E LIQUIDAN, A 15, 20, 30 Y . . y « 
T U L E S BLANCOS LISOS, MUY FINOS, H A Y GRAN SURTIDO, D E S D E 25 CENTAVOS HASTA 
BENGALINA D E SEDA E N TODOS COLORES Y MUCHOS DIBUJOS, ANCHA, A.. . K . ., 
BATISTA FRANCESA D O B L E ANCHO, ESTAMPADA E N COLORES F I R M E S , A . . > . . . . . 
D R I L CRUDO Y D E COLORES, E N L A C L A S E MAS DOBLE QUE S E FABRICA, A . 
WARANDOL D E PURO HILO, CON 10|4 D E ANCHO, D E C L A S E E X T R A , A $1.25, $1.50 Y . . . . 
PIEZAS D E C R E A D E B U E N ANCHO Y BUENA C L A S E , POR SOLO $4.50 Y . . . . > . . . 
PIEZAS D E T E L A ANTISEPTICA. CON 10 YARDAS, MARCA " E S T R E L L A " , POR. .. w . ,. ... . 
ALMOHADITAS PARA NIÑOS, A $0.20, Y GRANDES D E BUEN R E L L E N O . A . . . . . . . . . 
SABANAS GRANDES A $1.10, BORDADAS, A $1.25 Y CAMERAS L I S A S , A. . . . . . . . v . 
JUEGOS D E CAMA JAPONESES, CON PRECIOSOS CALADOS Y BORDADOS, A. . . . . . . . 
CORTINAS D E PUNTO E N GRAN VARIEDAD D E E S T I L O S , A $1.75, $2.00, $3.00 Y . . . . . . .: 
C A L C E T I N E S D E COLORES Y NEGROS D E MUY BUENA C L A S E , A 20, 30. 40 Y . . . . . ' . 

























: iA ESTRELLA 
R E I N A 23, 
GUARNICIONES BORDADAS, MUY FINAS, A L T O D E RAYA, A 40 Y . w s V x •* » * >• >• y v ... $ 0.60 
MEDIAS GUARNICIONES BORDADAS, E N NANSU Y MUSELINA, A 30 Y . >; ^ >. >: . . . . . . . $. 0.40 
T I R A S BORDADAS PINAS D E CAMISON Y CANASTILLA, E N NANSU, A 5, 6 Y.; 0.07 
T I R A S BORDADAS ANCHAS, PROPIAS PARA ROPA INTERIOR, O D E CAMA. A 5 Y . . . . . $ 0.10 
T I R A S BORDADAS FINISIMAS D E MEDIO ANCHO, S E LIQUIDAN, A 10, 15 Y . . . . , . . . $ 0.20 
ENTREDOSES BORDADOS, FINOS, QUE V A L I A N 25 Y 30 CENTAVOS, S E LIQUIDAN A. . . $ 0.10 
ENCAJES D E SOMBRA, FINOS Y ANCHOS, SOLO E N "LA E S T R E L L A " , ENCUENTRA A 5 Y . $ 0.10 
ENCAJES D E R E L I E V E E N NUEVOS SURTIDOS, TODOS LOS ANCHOS, A 10, 15 Y . . . ^ . $ 0.20 
NUEVO SURTIDO E N ENCAJES D E C H A N T I L L Y E N VARIOS ANCHOS, A 15 Y . . . . M .; „ $ 0.25 
ENCAJES D E PUNTO REDONDO E N TODOS LOS ANCHOS Y C L A S E S , FINOS, A 5, 7 Y - . . . $ 0.08 
ENCAJES D E PUNTO FILETT, D E CONCHAS Y D E PICOS, MUY FINOS, a 10, 15 Y.: . x . . $ 0.20 
ENCAJES ANCHOS Y PINOS, PARA FUNDAS Y RUEDOS, A SOLO 5, 10, Y . * >. , * ... . , . • - $ 0.15 
E N T R E D O S E S D E MALLA Y V A L E N C I E N . MUY FINOS Y MUY ANCHOS, A . y . . y >: . > $ 0.20 
ENTREDOSES D E GUIPUR, E N BLANCO, CREMA Y CRUDO, ANCHOS. A . . . >: . . . . . . . . $ 0.10 
B R O D E R Y D E SOMBRA E N DIBUJOS NUEVOS, D E LO MAS FINO, A 20 Y . x > . . . . . . . . $ 0.30 
B R O D E R Y D E V A L E N C I E N , ESTAMPADO Y BORDADO, FINISIMOS, A 40, 50 Y . y . > . . . $ 0.60 
MEDIAS GUARNICIONES D E SOMBRA, E N C L A S E FINA, "GANGA", A. . y . . . . . . > . $ 0.20 
MEDIAS BUARNICIONES D E C H A N T I L L Y , VARIOS ANCHOS, A $1.25, $1.75 Y . . . . . ... . $ 2.00 
BOTONES D E P E R L A S , E N TODAS FORMAS Y COLORES PARA L A ESTACION, A. . . . . . $ 0.20 
CINTAS ANCHAS D E COLORES. PROPIAS PARA BANDAS, PURA SEDA, A . . ... . . . . . . . $ 0.15 
V E L O S D E SEDA BORDADOS, E N TAMAÑO COMPLETO PARA NOVIAS, A . . . . . . . . ., >;$ 5.50 
RAMOS Y GUIRNALDAS D E AZAHAR, E N TODAS FORMAS, D E 30 CENTAVOS HASTA. . . $ 1-75 
L a c a s a q u e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s t i e n e m e j o r s u r t i d o e n c o n f e c c i o n e s , e s L A E S T R E L L A , s u s 
m o d e l o s s o n e s p e c i a l e s y d e l m e j o r g u s t o . 
P A G I N A C A T O R C E DÍARÍO D E L A M A R I N A Septiembre 1 de 1918 . A Ñ O L X X X V I 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
L G S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
(Viene <?e la PRIMERA) 
En Tarios puntos entre Kemmel y 
BetlmnleMos alemanes se han estado 
retirando y los ingleses han recnpe-
rado nna considerable extenfúón de 
terreno. 
Tarios contraata<xnes dirigidos dn-
mmte el día al Este de Bapannie r a ¡ L̂̂ Y* 
horcajadas del camino de Cambray s™*10 ^ <í™> la decisióit en este sec-
han sido materialmente deshechos' í r un aspecto estratégico mu-
por fA fuego de las ametralladoras in- _ 0. mils. ^ 611 tt¡n8ru«ft «ü-a 
LOS AMERICAJVOS EJí FBAIíCIA 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Agosto 31. 
Entre el Allett© y el Aisne y hasta 
bnena distancia al sudeste a lo lar-
go de la línea del Vesle el cajupo de 
batalla está conTertldo en un vasto 
panorama ígneo. Aquí, en este mo-
mento, los alemanes están presentan-
do la más desesperada resistencia. 
glosas. E l camino de Cambray v el 
('^rrf no a uno y otro lado por alguna 
distancia estaba cubierto de grupos 
parte a lo largo de todo el frente. 
Habiendo cruzado las fuerzas del 
general f̂fangin el Ailette a uno y otr^ 
o íjlemanes que se arrojaban contra IK^0 de ^ Champs, la pose-
! sion por el enemigo de Concr-Le los Ingleses en su inútil esfuerzo pa 
ra desalojarlos de las posiciones qufe 
habían capturado. 
Al mismo tiempo que los alemanes 
eran batidos aquí, los cana-Jiensesi 
lanzaban un nuevo ataque precisa-
mente al sur del camino de Arras-
Chateau es de alta importancia para 
los alemanes como centro de distri-
bución. 
I>esde la meseta al norte de Sols-
sons se pueden ver los proyectiles es-
tallar contra las líneas alemanas. 
Las tropas americanas en el cen-Canfbray v penetraban en las l í n e a s l , ^ 8 «"opas a ericanas en el 
em migas hagta alguna distancia. Di- ™ n t ( ^ & ^ combatiendo para 
ees- que todavía continúan Ubíándose | S * f ^ d a r ^ b r o l l o que tienen 
recios combates entre los camincsi i aeiJ*lIli;e« . . ¿ 
Arrr.s-Cambray y Bapaume-Cambrary. I , Un Pasionero hendo fne encontra-
L, 5 tropas británicas se han aceí- ' 2 ° * ? el casm̂o cerca del campo de 
címIo a la línea de Drocurt-Queant, y 7 tüje que le habían dicho que 
allí se stostienen mientras los «bo- l los ^(>rJcan0s asesinaban a sus pri-
ches" procuran desesperadamente des-! S10,n^_f* , . _ « 
aloiarlas. Un contraataque tras otro L Interrogado si ciieía semejante acu-
N fddo lanzado allí y la batalla ^1.<>n contes1t«: ^ 0 ^ hace nna gran 
estsdo desarrollándose furiosamente I ̂ c ion con hombres como esos." 
t s n cesar, primero hacia adelante, . :Laf., alemanas trataron de 
dcSTmés hacia atrás, no dándose pan-' l n v a ^ los Pastos aTanzados amen-
1i) de descanso unos a otros, desde el ^P0® ení el sector de los Vo«gos ft 
momento en que les ataques alemanes ^ de ^ ^ a a a - Su ar-
pon rechazados, los ingleses vuelven í ' 1 1 ^ habia golpeado una cueva 
rtaque v ganan algán ten-eno más. ¡ m ^ l c a ^ . enterrando a doce hom-
Si los británicos se repliegan un b r f e friendo a dos mas levemente 
fernto ante los noderosos golpes de los : «"^s ^ e el enemigo efetuas su aüi-
alemanes, tan luego como han podido i ^a,.* . , ^ _. 
tcn-.ar nn poco de alient vuelven l o s L ^ f ^ iS ^ multaron, 
h rání(ío<s al atenué, rechazando a lltsos salieron ae ia cueva tan laego, (.onfcencía fué conTOCa(|a para ^ s c q » 
los alemanes v no solamente ganando ?oino cesó el fuego de la artillería. Se tir los medios de protesta ante el Go-
térreno, sino 'mejorando sus posiMo- ia^rnaron entre treinta y cuarenta ^erno contra los raids aéreos de los 
0 J i alemanes y mataron por lo menos a' ;ij|a¿os> 
T os alemanes han combatido muvíí111^, E l cadáver de este hombre será i ' Se décidió apelar al Cuartel General 
b ên en esta localidad, pero no han, ^aiüo a las üneas americanas para aiemán para qae procure que ambas 
r^-ado nada y han sufrido enormes , SJ ^ VT01lto ^ " J 0 P^eda partes lleguen a un acuerdo, 
G a r r i d o 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
R A I L E S D E T O D O S T A M A Ñ O S , A S I C O M O T O D A C L A S E D E 
M A T E R I A L D E F E R R O C A R R I L P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
E X I S T E N C I A H A B A N A 
C A R R O S P L A N C H A S , c a p a c i d a d 5 0 , 0 0 0 l i b r a s , p a r a e n -
t r e g r a i n m e d i a t a e n l a H a b a n a . 
N u e s t r o r a i l e s d e p r i m e r a c a l i d a d 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n l o s m á s r e d u c i d o s e n e l m e r c a d o . 
N u e s t r a s e n t r e g a s i n m e d i a t a s s o n g a r a n t i z a d a s . 
C o o i p o s í e l a , 7 6 . H a b a n a . T e l é f o n o M - 1 1 6 4 . 
rfdo en dos lugares] Una bala pene-
tró un poco arriba del omoplato, en-
trando en el pecho y tocando la par-
te superior del pulmón. Esta herida 
causó gran pérdida de sangue. L a ba-
la se alojó en el lado derecho del cue-
lio sobre la espaldilla. L a otra bala 
penetró e nel hombro Izquierdo y 
fracturó el hueso. E l despacho agre-
ga que el paciente tiene perfecto co-
nocimiento y que los mejores médi-
cos han sido llamados. 
LOS B O L S H E T I K I DERROTADOS 
Vladirostoh, Agosto 26 (Por l a 
Prensa Asociada). 
Las fuerzas aliadas y la stropas. 
checo-eslaTas atacaron, a la fuardia 
roja bolsheriki en el frente del río 
Ussuri y han arrojado al enemigo a 
una distancia de quince millas. Los 
aliados hicieron garios prisioneros y 
capturaron botín de guerra. 
E S T A D O S U m i i O S 
(CabJa de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
inauguró ayer en Saarbmcken. L a 
alcance de las ame- , , ^ ^ 6 de todo ataque aéreo 
l ongatte y Ecoust, de donde ^ s ! ^ Y 0 ^ ^ 8 1 1 ^ qi,f 
un t í t o fuego por los alrededores. jp^lesTis so retiraron ayer, fueron re roT'qmstn'loH, aumentándose el núme-
ro dte prisioneros. 
F.níllecourt es barrido materialmen-
te en la actualidad. Al sur de Tkí-
p"r!me los ing-leses han tomado a 
lile ncourt-Les-Bapaume. 
MONTE KEJníEL EN PODER D E LOS 
I N G L E S E S ' 
Londres, Agosto 1, 1,10 p. m. 
E N E l F R E N T E Í T A U A N O 
P A R T E OFICIAL ITALIANO 
Roma, Agosto 31. 
E l parte oficial italiano publicado 
hoy, dice asi: 
"Én la cuenca del Hosina nuestras 
patrullas pemetraron en posiciones 
cnemigias, causando numerosas bajas. 
Teinticánco prisioneros y mucho ma. 
Mont Kemmel, famosa plaza fuerte' terial de guerra fué capturado. En 
sobre 
las ciudades abiertas. 
Los tipos del seguro han aumentado 
en un S3 por ciento en lasi ciudades 
del Rhin. 
^ O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Csble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo direclw.) 
•", suroeste de Ypres, donde se comba-
tió ferozmente durante la ofensira ale-
mana en Flandes en los últimos díais 
f*" Abril, ha sido capturado T>er los 
í m l e s e s , según noticias recibidas del 
frente. 
^r^t S t Quentin, situado a milla y 
ní'dia de Perenne, también cayó en 
poder día los ingleses. 
Tal Arsa rechazamos patrullas ene-
migas qui? intentaron llegar a nues-
tras línéas.', 
L A b u E R R A E N El A I R E 
LOS BOMBARDEOS ALIADOS SO-
B R E LAS CIUDADES D E L RHIN 
Ginebra, Agosto SI . 
Una^ importante reunión de repre-
sentantes de once ciudades del Rhin sela misma suerte. 
SE SACRIFICA E L PASADO 
A L P R E S E N T E 
Amsterdam, Agosto 81. 
Las estatuas de bronce de Federi-
co I , (Guillermo I y Federico I I I serán 
({erribadas en Berlín para ser utiliza-
das en ias fábricas de municiones. La. 
de Federico I desapareció hoy. 
Trescientos casquetes y otras reli-
quias que se guardaban en BaTiera, 
cincuenta en Munich y unas rernte en 
Liepsig, Sájenla, están condenadas a 
L A S I T U A C I O N E N R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Tokio, Agosto 25. 
Las fuerzas aliadas de la Latente! C0JL ̂  f i l a z o al enemigo. 
doras. Los oheco-esloracos resistie-
ron tenazmente, pero tuyieron que 
abandonar el campo. L a duodécima 
división de infantería llegó allí, pro-
tegió la retirada de los checo-eslova-
en el frente del río üssurl , en Sibe-
rla, tomiaron la ofensiva contra la 
^ L a duodécima división, dirigiéndo-
se hacia Suiyagina, asumió la ofen-
guardia roja belshevild en la madru- ^ ^ matlrugada del día 24. 
Después de rudo combate el enemigo 
fué lanzado hacia él norte. Nosotros 
publicado hoy 'po7 <T Minrsteí ioTe "la avanzamos hacia el norte de Shima-
gada de ayer 
hacia el norte, 
arrojando al enemigo 
según el parte oficial 
kofka y estamos atacando. 
^Nuestro botín incluye un cañón dto 
campaña, tres ametralladoras y dosi 
locomotoras armadas. Ignóranse las 
bajas por ambas partes.'» i 
L E N I N E HERIDO 
Londres, Agosto 81. 
Se ha atentado contra la vida de 
Lenine, Primer Ministro de los bols-
heviki, en Moscou, según mensaje 
inalámbrico recibido aquí hoy proce-
dente de la capital rusa, lechado 
por los japoneses, fué atacada por ayer. Lenine fué herido dos veces; 
una columna de mil ¡enemigos con: pero no perdió el conocimiento, 
cañones y ametralladoras. E l enemi-1 E n un despacho oficial del gobier-
go fué rechazado po rcompleto. no ruso recibido Tía inalámbrica re. 
"Por la tarde, el ala izquierda tam- ferente al atentado contra la vida de 
bién fué atacada por una fuerza de Nicolás Lejnine, jefe del gobierno 
dos mil infantes con seis ametralla- bolshevikl, dice que Lenine fué he. 
Guerra del Japón. Siguiendo el avan-
ce llegaron al terreno alto al norte 
de Shlmakofka, lamzando otro ataque 
contra las posiciones enemigas. He 
aquí el texto del parte: 
" E l día £2 de Agosto el enemigo 
aún permanecía en nuestro frente. 
L a fuerza enemiga constaba do unos 
ocho mil infantes. También t e i ^ 
unos catorce cañones de campaña y 
otras piezas de grueso calibre. 
" E l día 23 de Agosto nuestra ala 
derecha, qae está ahora guardada 
E L P R E S I D E N T E WILSON SANCIO 
NO L A NUEVA L E Y DE R E C L U T A -
MIENTO 
Washington, Agosto 31. 
E l Presidente Wilson firmó hoy ia 
nueva ley de reclutamiento, por la 
cual todos los hombres en los Esta-
dos Unidos entre las edades de 18 y 
i", años, están sujetos al servicio mi-
litar. Inmediatamente después publi-
có una proclama fijando el jueves 12 
de Septiembre como día de inscrip-
ciones. 
UN INCENDIO EN HONDURAS 
Tampa, Florida, Agosto 31. 
Hoy so recibió en esta ciudad la 
noticia de un desastroso incendio oca 
rrldo en Belize, capital de Honduras 
Británica, el día 17 de Agosto, en el 
cual el Gobernador de la Colonia, W. 
Hart Bennett, resultó gravemente le-
sionado. E l fueg'o empezó en la ofi-
cina postal y barrió la pequeña ciu-
dad, destruyendo la Casa de Justicia, 
la Biblioteca, l a oficina de telegráfos, 
los cuarteles y otros edificios del Go-
bierno y varias tiendas. Las pérdidas 
se eestlman en cuatrocientos mil pe-
sos. 
E l Gobernador Bennett llegó re-
cientemente de las Bahamas, djon-
de tenía un cargo oficial antes de ser 
nombrado Gobernador de Belize. 
OPINION D E UN L E T R A D O 
Washington, Agosto 31. 
Las comblnaciones para las ventas 
en el extranjero, autorizadas por la 
Ley Webb para promover el comer-
ció de exportación, no pueden dedi-
carse a semejantes transacciones en-
tre los Estados Unidos y las Filipi-
nas, Purto Rico, Hawail y Alaska, 
seprún la opinión de A. L . Thurman, 
letrado del Departamento de Comer-
P A R A INFORMAR A LOS CHRoa 
ESLOVACOS t0 
Washington, Agosto 31. 
Con objeto de informar a los sñk 
ditos eslovacos en Austria Humn-
del progreso y propósitos de los a lS 
dos, una completa escuadrilla de arfo'* 
lies italianos voló «obra Zara, car 
de l a costa del Adriático, y de laS 
caer cien folletos impresos. Todo í 
loíi hidroplanos y destroyers qne in* | 
escoltaban regresaron sin novedad i 
Los folletos están Impresos en v T Í 
ríos dialectos eslovacos y contlen^! 
las úl t imas noticias sobre las haza 
fías realizadas por los americano, 
así como la interpretación de la act? I 
tud de los aliados hacia las nación», 
lldades. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B I F C R A ^ C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) | 
L A S T A R I F A S CABLEGRAFICAS I I 
DE .TLEKIX) Ríen í 
San Jnan de Puerto Rico, Agosto ii 
E l Juez Federal Hamilton desestinió 
hoy una moción del Procurador Gene, 
ral K e r n , que pedía la anulación dé 
nna orden restrictiva contra la CoboJ. 
sión Públ ica impidiéndole do poner en 
vigor una reducción de un 40 por cien, 
to en la tarifa de los cables entre Kct» 
York y Puerto Rico. E l Juez Hamlltoii 
sostuvo que la Comisión local no tenia 
jurisdicción fuera del limite de hw 
tres millas de la isla y no podía fiiaí 
tarifas. Sostuvo que la Comisión del 
Comercio entre los Estados era la qne 
ejercía la jurisdicción debida en esto» 
casos. 
E L COLERA E?í B E L G I C A 
Amisterdan, Agosto 31. . 
E l Telegraaf dice que ha averiguado í 
que u n a nueva enfermedad, probable, 
mente el cólera, se ha declarado ei 
Bélgica. Treinta jóvenes fallecieron ei 
esta seniana en una aldea situada cor 
ca de Diest, 17 millas al noroeste d 
Lovaina. Los alemanes están haclend 
esfuerzos vigorosos para localizar 1 
enfermedad, 
D E P O R T E S 
(Cable (3e la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L A S E R I E MUNDIAL D E BASE 
B A L L 
Cíncinatl, Agosto 81. 
He aquí la lista de jugadores qne 
acmarán parte en la serie mundial 
de 1918: 
Chicag-o Nacional: Fred Mltcholl, 
manager. Jugadores: Barber, Carteti 
Clark, Deai; Douglac, Flack, Holloo 
ker, Hendrix, Killifer. Knabe, 31c Ca-
te, Mann, Martin, Merkle, O'Farrell, 
Paskert, Pick, Tyler. Tauglm, Wal-
ker, Wortman y Zeider. 
Boston Americano: E . G. BarroW) 
manager. Jugadores: Agnew, Bnsh, 
Cochran, Coffcy, Dubuc, Hoopei) 
i ! 
1 
S U E X I T O E N C U B A L O P R E G O N A N 
E H A Y E N U S O 
D e todos !os t ipos , d e t o d a s c a p a c i d a d e s , todos p o r igua i r i n d e n e l 
t r a b a j o que s e Ies p ide a e n t e r a s a t i s f a c c i ó n . H a y d e c a r g a , a r r a s t r e 
y vol teo , p a r a todos los u s o s y p a r a todas las n e c e s i d a d e s . 




R E P E T I D O 
H E AQUI A LGUNOS D E LOS P O S E E D O R E S D E <•WICHITA', QUE SE USAN E N CUBA 
J. Balcolls y Cia., Víveres, Habana. . . 
Cuba Industrial, Ironbeer, Habana. 
Droguería Sarrá, Habana. . js*. 
Gancedo Toca y Cía , Maderas, Habana 
Vidaurrázaga y Rodríguez. Fábrica de Camas, Habana, 
Reselló y Sala, Fundición, Habana 
Francisco Pita, Importador, Habana, . 
Lepo Alvarez y Cía., Licores, Habana • . 
M. Negreira, Licores, Habana 
M. Gómez, Anís del Diablo, Habana. . , 
Hermosa y Arche, Licores, Habana 
Toribio González, Licores, Habana. . . . . . . . . . . 
Carlos Cartaya, Víveres, Habana. 
N. Pardo y Cía., Víveres, Habana é. . . . 
Arte Moderno, Mosaicos, Habana 
J . Llinas e Hijo, Mosaicos, Habana. 
Emilio Torres, Mosaicos, Habana 
Alberto Langwith, Semillas, Habana 
United Cuban Express, Habana. . . 
Hilario González, Transportes, Habana 
Alvarez y Hermano, Envases, Habana. . 
Adolfo Ruiz, Transportes, Habana • 
José Ma. Rodríguez, Casa Swift, Pinar del Río 
José del Rey, Matahambre, Pinar del Río. 
Dionisio Alvarez, Mataiharr.bre, Pinar del Río 
Jesús Rodríguez, Matahambre, Pinar del Río. . . . • . 
Diego Vilarino, Mina Santa Lucía, Pinar del Río. • . . 
Cuban Silica Erick & Glass Co., Pinar del Río 
Mola & Marabeitg, Guantánamo . . • 






























Ingenio "Triunfo", Matanzas 
Garlos Parquet, Cárdenas 
Ingenio "Porvenir", Matanzas 
José Rodríguez y Várela, Cárdenas 
Juan del Busto, Transportes, Jar neo. • . 
Antonio González, Transportes, Jaruco. . , 
Francisco Menéndez, Gaseosas, Jaruco- . . 
Menéndez y Cabrera, Transportes, Artemisa. 
Ramón Cerbera, Frutas, Artemisa 
Clemente Gabaro, Víveres, Guanajay. . . , 
Brage y Cía., Gaseosas, Guanajay 
Gustavo P. Aldana, Puerto Padre 
Manuel Brage, " E l Copey", Madruga. . • . 
José Novoa, Guanajay 
A. Besalú, Santiago de Cuba ¡' . .. 
Luque y Panlagua, Habana 
Urtiaga e Ibarra , . . . . 
Francisco Hernández, Gaseosas, Sf>gua. . . 
Rodríguez y Angel, Santa Cruz del Sur. . . 
Martínez y Larín 
Rovirosa y Hermano, Camagüey 
Alfredo Alvarez, Cienfuegos. . . . . . . . 
M. Maldonado, S. José de las Lajas 
Andrés Luque, Matanzas. 
Auxiliar Marítimo 
Juan A. Alvarez, Matanzas 
Viuda de Fernández © hijo 
José Bárcena, Güines 
M. Troncoso, Güines 





























A g e n t e E x c l u s i v o : M O R 
S i e m p r e t e n e m o s e x i s t e n c i a d e p i 
A M A R G U R A , 1 9 ( e s q u i n a a C u b a ) . 
A L P E R 
d e r e p u e s t o . 
T e l é f . A - 5 2 5 8 . 
n 
ommmmum̂  i l í 
AWÜ L A A A Y I 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 d e 1 9 1 8 . P A G I N A Q U I N C E . 
z o o o r 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
¡ o s b i e n y b a r a t o , E L B I S E L , A n g e l e s 4 . T e l . A - 5 4 5 3 
S S . s tn""¡ -
Viaguer y W l ú t e m a n . 
J t A L P H I>E f ^ ^ » 1 ^ ^ B E 
^ i i e v a Y o r k , Agosao 3 1 . 
í h . tener e n cuenta a n grran Uñe-
ro ü u p e í a b í a sido aaonmdo en £ 
S S ¿ ao madera por ana b i d g e t a 
i ^ c e i d i a d a en ^ P ^ P ^ V ^ Í ; 
S S ^ b Pa lma , e l famoso d r f r e r I t a 
dos minu tos y t res s e ^ d o * ™ 
uSa e í h l W c l ó n qne h izo ^ *1 segn* 
To d í a do los ü e l d gr«ines de l a p«<i-
c í a de N e w ^ Y o r ] ^ 
" " D E S D E G Ü A N A J A Y 
Agosto, 28. 
r'a-pTTTTl.O DE BODAS 
EH s a i f a ^ \ a P?ada semana con-
trajeron ^a tnmoa io en ' Angel 
de tantos afectos tienen, « población 
Ortega, culto . Teresa 
LUlrs ^ovfoas recibieron numerosos re-
g a l é y ^^licitaciones de sus amistades, 
felicitaciones a las que unimos la nues-
tra, muy sincera. ( 
Egtfi anunciada p a í l el P ^ i m o sába-
An 7 r-1 matrimonio del estimacio Jo»«" 
Juan Venlura, Jefe de Comuni^ciones 
¿ t n t e me ocuparé de este acto. 
I>A CRUZ BOJA . _ 
Entusiasmo sin Precedente reina en *«-
nobla-ción, para las fiestas que se or 
ganizan a be/eficlo de los fondos de ta 
Cruz oja Nacional, durante los d ías 6, 
7 v 8 del mes entrante. 
Da comisión ba tenido especial e m ^ -
Bo^en redactar un programa lle11?^6 
• . t r - . t i -o< sobresaliendo entre los leste-
n celebrarse, un baile en el Centro 
v-, o.r'r. sií.f^ una Velada en la Colonia 
Ks^afiola, y la fiesta do la Verbena en 
m,í"í-'ibr d'e'' ocup'axmV'' oportunamente de 
t 110 lo oue se relaciona con estas Jies-
JÍAKTIN MOKA . , 
loa candidatos designados por la 
1 - ' .o-iuciai del Partido Liberal, pa-
m^ootu ar uu cs'-aúo en la Camera, f igu-
t ' omure de nuestro joven y oopu-
í. h ví-aule uno de los políticos liberales 
" «o popularidad en la provincia, y 
" :.. ,', alcanzará nutrida votación. 
i ora na sabido captarse las 
" "l is de liberales y conservadores, 
; ' ': Ase 1 «a 1 üíición 'pol í t ica que ya 
, ' . an para si ¡ir..caos de loa actuales | 
'̂̂  'A',lT i<ri 1 Jo caí de la Prensa, de i 
"^ue "ea "e l set-oí- Mora un Miembro 
' . /rVo lo-no recientemente el acuer-
" s airi';ii-6¿ a sus colegas de la pro-I 
• rbU'Ti'O ai oyó para el compa-
fir'ro cu ' a tenc ión , no sálo a sus méri tos 
(Pp uro ilc la asociación, sino a su ac-
tu'.ción inteligente y activa en los vanos 
asijectos dé su vida pública. 
K> MARTIN MJBSA 
V mi tenvyoradista del simpático bal-
ín ;'i:io, de!,o* las siguientes notas que 
^ K i l este sitio pintoresco, en el que se 
Ois r tan' de todas laa bellezas que ofre-
oe i i r e i t n naturaleza incomparable, cele» 
fcrós* en la tarde del domingo una mati-
i ve bailable que hará época en la túatpr 
r i i ile Martín Mesa. Fueron sus inlciauo-
rr'~ tres tóvenes .simpáticos y dis t inguí-
Lts de Guaiiajav: José Manuel Astiaza-
líii'n, Manuel «anto Tomás y Ennquo Val-
íües ta francesa dirigida por el 
- su ~ 
J O R D A N 
E l C a r r o d e S u p r e m a E l e g a n c i a 
V e n g a a e x a m i n a r e l n u e v o t i p o S u b u r b a n S e v e n 
j o r g a n i z a c i ó n mode lo y de v í a s de co- i Agosto , d a r á sendos concier tos en Jja, 
m u n i c a c i ó n perfectas . • C o r u ñ a , M a n o l o Quicroga. 
H a y qne pensar m u c h o en estas eo- j Ejl siegundo es u n f e s t iva l homenaje 
sas: son o l las do v i d a o m u e r t e pa/ra que l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa de l a 
nosotros . cap i t a l de Ga l i c i a o rganiza pa ra oe-
l e b r a r e l genio t r i u n f a l de l soberbio 
E l c r í t i c o m i l i t a r de " E l I m p a r c i a l " v i o l i n i s t a , 
de M a d r i d , d e c í a ha pocos d í a s que i Antes del concier to h a b r á un g r a n 
los nor teamer icanos d e s p u é s de l a banquete en e l cua l se le h a r á en t re -
guer ra , p royec t an como u n g r a n ne- | ga a Manolo de u n á l b u m con pensa-
gocio establecer una l í n e a a ó r e a en I mientes y firmas de todas las perso-
c o m b i n a c L ó n con o t r a mai r l t imí - en t re nal idades y entidades gal legas. 
E s p a ñ a y Nueva Y o r k . A ñ a d í a que Fe - E l sen t imien to de amor a l a t i e r r a 
r r o l estaba designado pa ra ser l a ca- y a sus hombres i l u s t r e s v a desper-
beza de d icha l í n e a , tando b r í o s g r a d a s a l a tenacidad 
Sea o no f a n t á s t i c o lo expuesto p o r | l l ena de sacrif icios conque las " I r -
e l c r í t i c o de " E l I m p a r c i a l , " v iene a imandades" l aboran . ¡ Q u é respóínsai -
demos t ra r l o que antes m a n i f e s t á b a -
m o s : que nues t r a s i t u a c i ó n g e o g r á f i -
ca es l a m e j o r de E s p a ñ a . 
¿ N o r e c o r d á i s o t r a f a n t a s í a que lo 
demuest ra t a m b i é n ? L a famosa no-
ve la a lemana de K e l l e r m a n , " E l T ú -
n e l , " s e ñ a l a a C o r c u b i ó n para p u n t o 
de empa lme de l t ubo submar ino que 
a r r a n c a r á de los Estados Unidos . 
i 
mo 
jna orqu    
.estro Tomás Jofre, tuvo del programa bailable, del 
t i i c quedamos satisfechos cuantos en 
:i<¡-jella tarde rendimos al baile su t r i -
biito de admiración. 
r . r a formar idea de la brillantez y 
lu . imiento de la matlnée, basta pasar la 
vista por el grupo de damas asistentes, 
en vos nombres inserto a cont inuación: 
CaVmelina Santo T o m á s ; Consuelo Pan-
el.ita v Aurora Garc ía ; Josefita, ií,delmi-
ra v Zoila Gelabert; María I/uisa Dópez; 
Obdulia Castillo; Panchita Arenr:ibia, 
Chaclüi Capote; Carmeliua Sá.nchez, etc. 
Y dejo par.?, ú l t imo extremo a la en-
cantadora Bstellta Mederos, de la que 
guarda este anónimo cronista un recuer-
do perdurable. A l lado de EStelita. las 
lioras transcurren con rapidez vertiglno- I 
br, como si una mano oculta quisiera 
tvoncbar los momentos de felicidad que 
trato y su charla producen. 
Hasta ahí mi comunicado. 
EX, CORRESPONSAL. 
m 
E n l í n e a s y m o t o r n i n g ú n c a r r o d e s u p r e c i o i g u a l a e ! l u j o v te b o n d a d d e l J O R D A N 
G . P E - T R I C C Í O I S Í E 
H a n dado comienzo en Sant iago las 
fiestas de l A p ó s t o l . E l p r i m e r acto f u é 
l a i n a u g u r a c i ó n de l a Semana A g r í -
co la pa ra la, que e l Gobierno c o n c e d i ó 
10,000 pesetas. 
P r o n u n c i ó el dllscurso de ape r tu r a 
e l c a t e d r á t i c o , conceja l a g r a r i o y p re -
sidente de l a " I r m a n d a d e da Pala,1' 
de Santiago, L u i s P o r t e i r o Garea. 
O c u p ó l a pres idencia don J o s é R i -
ve ro de A y a l a , pres idente de l a C á m a -
r a A g r í c o l a y Pecuar ia , a c o m p a ñ a d o 
po r e l ailcalde, e l r e c t o r de l a U n i -
vers idad , e l comandante m i l i t a r , ©1 se-
ñ o r Romero D o n a l l l , ©1 r e c t o r de l Se-
m i n a r i o , e l d ipu tado p r o v i n c i a l s e ñ o r 
Nie to , e l d i r e c t o r de l a Gran ja A g r í -
cola , los d i rec tores de l a Escuela de 
Vete t r lnar ia y N o r m a l , representac io-
nes de l a Un ive r s ida d , Padres F r a n -
ciscanos, I n s t i t u t o s , de los Sindicatos 
A g r í c o d a s de Teo, L a r o ñ o , C u n t í s , V i - ! pec ia lmente de las conservas de pes-
l l e s t ro , B u j a n t e ® , V i d u i d o , Sociedades ¡ cado. 
de a g t í e u l t o r e s de toda l a comarca y ' Ca lcu la l a exis tencia de ganado v a -
muchas entidades. locaJIes. cuno e n u n m i l l ó n de cabezas. Ga l i c i a 
b i l l d a d pa ra los viejos que no acer-
t a r o n a rea l i za r esta obra ! ¡Qué res-
ponsab i l idad para los que no ayuden 
a los ga l leguis tas ! 
E n l a "Revis ta Nac iona l do Econo-
m í a " e l cu l t o per iod is ta vigues A n -
gel B e r n á r d e z p u b l i c ó u n in te resan te 
a r t í c u l o acerca de l m o v i m i e n t o i ndus -
t r i a l y comerc i a l de Gal ic ia en e l 
pasado a ñ o . 
De é l ex t rac tamos estos pocos da-
tos, dignos de ser conocidos: 
''La c a r e s t í a y escasez del c a r b ó n 
d e t e r m i n ó el empleo de l a madera pa-
r a combus t ib le de muchas i ndus t r i a s 
gal legas y de los vapores de pesca. 
L a l e ñ a de p i n o so v e n d i ó de 20 a 
25 pesetas tone lada ; l a de rob le , de 
35 a 40. S e g ú n c á l c u l o s , ©1 cor te de 
arbolado en Ga l i c i a n o baja de 500 
toneladas p o r d í a . 
Los f letes de cabotaje encarec ie ron 
de 100 a 120 por 100. E n t r á f i c o s es-
peciales, e l aumento fué m u c h o m a -
yor , l l egando en e l de l c a r b ó n a «cc-
ceder de 1,000 po r 100. 
L a d i s m i i n u c i ó n de l t r á f i c o m a r í t i m o 
ex t e r io r t r a j o , a d e m á s de l descenso 
e m i g r a c i ó n , dif icul tades pa ra l a 
e x p o r t a c i ó n de p roduc tos de l p a í s , es-
P o r t e í r o es tuvo f a c i l í s i m o de pa la -
b r a y de concepto. Su d iscurso fué t a n 
no tab le que se a c o r d ó i m p r i m i r l o . 
P o r t e i r o es u n o de los j ó v e n e s i n t e -
lectuales ga l leguis tas , h o n r a de nues-
t r a t i e r m . S iempre se expresa en e l 
i d i o m a del p a í s . 
D e d i c ó u n recuerdo a las Asambleas 
de M o n f o r t e , p r á c t i c a s , porqv.o los l a -
br iegos aborrecen l a pe tu lante i n e x -
consume anua lmente 150,000 torneros , 
y se expo r t an de 100 a 125,O0D y unos 
25,000 bueyes, l a m a y o r í a pa ra B a r -
celona. 
Se expor ta t a m b i é n a lguna carne 
salada en b a r r i l e s . 
L a i n d u s t r i a conservera consume de 
11 a 12,000 toneladas de ho ja de l a -
ta. 
A ñ a d e e l s e ñ o r B e r n á r d e z que s ó l o 
pe r i enc ia . D e s c r i b i ó a d m l r a M e m e n t e quedan dos empresas navtiierac en l a 
el c u l t i v o ga l lego in tens ivo , cuyo es - i r e g i ó n : l a de Gonzáz l ' ez Gar ra y l a 
t u d i o le v a l l ó u n p r e m i o a u n sabio de D i o n i s i o Te je ro , 
h o l a n d é s que l o t o m ó como t i p o pa ra \ De los a s t i l l e ros de V i g o s a l i e ron 
l a m e m o r i a presentada en u n " 'ongre- i e l a ñ o pasado unos 40 vapores de pes-
so de su n a c i ó n . jca . H a b í a en gradas, en los d e m á s 
C o m b a t i ó l a e m i g r a c i ó n , demos t ran- regionales , unos 40 veleros do 100 a 
do que Galicda debe tener ocho m i l l o - 1400 toneladas. 
nes de habi tan tes . Los A s t i l l e r o s B a r r e r a s p r o p o n í a n s e 
H a b l ó de l a r e f o r m a fores ta l , de! comenzar l a c o n s t r u c c i ó n de dos v a -
p o l í t i c a , de s indicatos , de nues t ra es- ¡ poros de 1,200 toneladas. 
tu 
D e l a S e c r e t a 
ESTAFA—.Chas V . Benjamín, vecino 
de Cristina 10, presentó una denuncia 
por un delito de estafa contra Formo 
i'ernas y Alberto Herrera, quienes hubie- i 
ron de comprarle hierro viejo por l a ' 
suma de $68, no abonándose lo y dándo-
le evasivas. 
Estima el denunciante q.ue sus acusa-
dos han procedido de mala fe, toda vez 
que le han citado repetidas veces para 
abonarle esa cantidad no efectuándolo. 
SE H A B I A PONCHADO.—El d»ctor 
Otto Obregón Ferrer, que reside en M i -
lagros entre Juan Bruno Zayas y Corti-
na, denunció anteayer que el chauffeur 
Osear Kuiz y Kuiz, vecino de San Gre-
gorio 10, h a b í a desaparecido con un. 
automóvil de su propiedad. 
Anoche se p resen tó el denunciante en 
la Jefatura de la Secreta acompañado del 
«liauffeur, quie dijo que por habérse le 
roto una goma a l vehículo, hab ía tenido 
nue guardarlo en el garage que existe 
en Monte y Castillo. 
POR LESIONES GRAVES.—Por el de-
tective Blas Ba rbe r í a fué arrestado ayer 
Abelardo Izaglurre Montenegro, vecino 
(le Oloria. 125. por aparecer como coaptor 
<lc las lesiones graves ocasionadas ha-
'•" varios días a José Valdés Pór te la , ve-
r i n» ríe Crespo 30. 
I I LUTO.—De su domicilio. Carmen 3, 
leí sustrajeron a Alfredo Hidalgo Ga-
' o ropas y objetos que estima en la su-
ma de cuarenta y ocho pesos 
OTRO HURTO.—El detective Beato se 
consti tuyó en la casa calzada de J e sús 
del Monte 476, donde el inq i l ino de la 
misma Miguel Zamora y Suárez, le de-
nunció que le hab ían sus t ra ído prendas 
por valor de cincuenta pesos. 
MIENTRAS ALMORZABA. — Vicente 
Pignori Otero, residente en Pr ínc ipe y 
Marina, denunció que mientras almor-
za.ba en una fonda que existe en la p r i -
mera de las citadas calles le sustrajeron 
de uno de los bolsillos del panta lón la 
f-nma rte S6 pesos. 
DETENIDO.—Eos detectives Aconta y 
F.nrberfa procedieron ayer a l arresto de 
Antonio López Acosta, vecino de Corra-
í09 lo1. Por enco-ntrarse reclamado por 
Taitas. López quedó en libertad mediante 
fianza. 
HURTO DE CHOCOLATE. — Denunció 
J o s é María Valeo y Maseda. vecino de 
Jamanndo 30. que del depósito de carros 
F.itriado en Agua Dulce 10, le han sus-
t ra ído chocolates por valor de m á s de 
oOO pesos 
POR HURTO.—La Secreta a r res tó a 
JWanuel González Corrlplo. vecino de Glo-
r i a 33, por acusarlo Concepción Martí-
T ^ l S ^ ^ e l rn'31"0 nue hace varios días 
Je hur tó 25) pesos. Fu¿ remitido a l vivac 
M a r i n a , 6 4 , H a b a n a . 
y vec ina de Reyes n - m e r o 1. D icha l e -
s i ó n se l a p rodu jo a l t ropezar con 
una caja t e l e f ó n i c a de l a P o l i c í a Na-
c iona l , t r ans i t ando po r la Calzada de 
J e s ú s del Monte . 
f u z g a d o de G u a r d i a 
LESONADO POR UN AUTO.—El doc-
tor Vega Lámar , de guardia en el centro 
de Socorro de J e sús del Monte, as i s t ió 
ayer a l niño Enrique Baladrón y de la 
Cruz, de seis años de edad y vecino de 
J e s ú s del Monte 536, el que presentaba 
heridas en la cabeza con fractura del 
hueso frontal, pérd ida de varios dientes 
y contusiones y desgarraduras en "todo 
el cuerpo, las que recibió al ser alcan-
zado en la esquina do Jesús del Monte 
y San Mariano por el automóvil 3256, que 
guiaba José Fente Lovelle, vecino de A n i -
mas 194. 
Según declaración del vigilante G02v el 
n iño se encontraba parado en la esquina 
antes citada esperando el paso de un 
t r anv ía y en esos momentos el auto, 
que llevaba bastante velocidad, hubo de 
alcanzarlo. 
E l chauffeur ingresó en el vivac v el 
lesionado fue remitido a Emergencias" pa-
ra su observación. 
DEFRAUDACION.—En los muelles de 
Tallapiedra fué arrestado por el vigilante 
número (M. de la Aduana,1 Charlea Careo!, 
capitán del lanchón Beu, por haber in -
tentado sacar un bulto con mercancías, 
sin haber abonado los aranceles corres-
pondientes. E l detenido ingresó en el v i -
vac . 
N I C A S D i 
J a g ü e y , 1 5 , S a n t i a g o d e C u b a . 
V I D A G A L L E G A 
casez de comunicaciones, de las con-
quistas e c o n ó m i c a s que l a gue r ra nos 
p lan tea y que solo se so lven ta ran con 
l a n a c i o n a l i z a c i ó n de todos los v a l o -
res, f e r roca r r i l e s , u l l a blanca, o b l i g a n -
do a los d u e ñ o s a t r a b a j a r las t i e -
r r a s que no c u l t i v a n , etc. 
F u é ovaoionado repet idas veces e l 
orador . Luego l e y ó s e u n a con iorenc ia i m u y p r ó s p e r a , 
d e l s e ñ o r H e r n á n d e z sobre e l c u l t i v o 
de los prados. 
Con ser m u y in te resan te para e l 
desa r ro l lo de l á a g r i c u l t u r a y la ga-
n a d e r í a gal legas los temas qu/i e s t á n 
E l m o v i m i e n t o b a n c a r i o en Ga l i c i a 
fué ,en genera l , d u r a n t e e l p e r í o d o de 
1917, super io r a l d e l a ñ o precedente. 
Dice que e l Banco de V i g o t o m ó 
g r a n i nc r emen to y que una no ta i n t e -
resante para l a r e g i ó n fué l a c r e a c i ó n 
de obra en t idad e c o n ó m i c a ga l l ega : e l 
"Banco de L a C o r u ñ a , " cuya v i d a es 
Hemos t en ido e l gus to de s a l u d a í ' 
en l a d i r e c c i ó n de " E l Noroes te" de 
L a C o r u ñ a , a nues t ro quer ido compa-
ñ e r o d e l D I A R I O . Carlos M a r t í , c o n 
j u z g a d o s de I n s -
t r u c c i ó n 
L E S I O N A B A G R A V E 
E n el cen t ro de socorros de J e s ú s 
<1 el Monte fué as is t ida aye r de u n a ! 
c o n t u s i ó n en l a f rente , a c o m p a ñ a d a , de 
f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebra l , 
Ca rmen M o r e j ó n , de 58 a ñ o s de edad 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o t . R a e m o s , C o r o n a s , C m » 
e e s . e t c . 
R o s a l e s . P l a n t a s < f e S a ~ 
W n * A r b o l e s í n s t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
A r m a n d y f i n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A M A 0 
T e i é f o n c A u t o m á t i c a : 1 - 1 8 5 8 . 
U é f o s o L o c a l 1-7 7 7 9 9 2 . 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en ei D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P a r a e l D I A B 1 0 D E L A M A R I N A 
l a s hJjas de R e s a l í a , L a m ú s i c a enxie-
bre , A n s e l m i y nues t ro c l i m a . Fe-
r r o c a r r i l e s y puer tos . F a n t a s í a , L a 
semana a g r í c o l a , en Sant iago. M a -
n o l o Qui roga , Comercio e i ndus t r i a , 
Otras no t ic ias . 
E l poeta c a t a l á n M o r e r a y Gal ic ia , 
que v i n o a c o m p a ñ a n d o a C a m b ó , en 
su v ia je de propaganda r eg iona l i s t a 
por nues t r a « t i e r r a , p r e s e n t ó a las 
Cortes como es sabido, u n a proposi-
c i ó n de l ey p id iendo que se les con-
ceda a las b i jas de R o s a l í a — G a l a , A l e -
j a n d r a y A m a r a — u n a p e n s i ó n de dos-
cientos pesos anuales a cada una, 
m i e n t r a s e s t é n solteras. 
L a p r o p o s i c i ó n la firmaron l i t e r a -
tos, d iputados de n o m b r a d í a : Rahola , 
" A z o r í n , " " A n g e l Guerra;," Cas t rov i -
do y B u r e l l . L a firmó t a m b i é n , u n po-
l í t i co ga l l ego : el s e ñ o r Seoane. 
E l i n i c i a d o r de l a idea, a l parecer, 
fué e l comerc ian te c a t a l á n , estableci-
do ^p. V i g o y L a C o r u ñ a , don T o m á s 
M i r a m b e l l que t iene estrecha amis -
tad con e l s e ñ o r M u r g u í a . 
N o sabemos a ú n , cuando escr ibimos 
estas l í n e a s , s i l a p e n s i ó n de re feren-
cia s e r á concedida o no. 
Nosot ros , a l enterarnos de dieba 
p r o p o s i c i ó n , h ic imos u n a r t í c u l o que 
e n c o n t r ó acogida, en el A y u n t a m i e n t o 
de Pontevedra , recordando que t a m -
b i é n era d igna de o t r a p e n s i ó n se-
mejan te a l a v i u d a del g r a n V í c t o r 
Said A r m e s t o . Es ta pobre s e ñ o r a t i e -
a ú n m a y o r necesidad quo las h i -
i • a de R o s a l í a . Hace en M a d r i d u n a 
v ida t r i s t e , v i é n d o s e obl igada i n c l u s o 
a dediciarse a t rabajos manuales du-
r í s i m o s , p a r a mantener a sus h i j i t o s . 
Resu l t a l amentab le que les gal legos 
tengamos que mend iga r de l Estado l o 
que nosotros , po r nosotros mismos , 
d e b i é r a m o s haber hecho. 
Véatse e l e j emplo de fuera . HHCe P0-
co f a l l e c i ó e l escriJtor h u m o r í s t i c o ca-
t a l á n C i r i c i V e n t a l l ó . A b r i e r o n los 
d iar ios c a t ó l i c o s una s u s c r i p c i ó n pa-
r a su v i u d a , en toda E s p a ñ a , y l l ega -
r o n a r e u n i r cerca de 18 m i l duros . 
Acaba de cerrarse o t r a s u s c r i p c i ó n 
i g u a l para l a v i u d a del c a t e d r á + ' c o j u -
d e r í a s . 
De l a v i u d a de Said A r m ^ t o , na -
die se a c o r d ó . Y Said A r m e s t o , cate-
d r á t i c o de l engua y l i t e r a t u r a galaioo-
por tuguesa en l a U n i v e r s i d a d Oent ra l , 
era e l heredero d i rec to de M o n é n d e z 
Pelayo. D e j ó escri tas obras que hon-
r a n a Ga l ic ia y a E s p a ñ a en e l ex-
t r a n j e r o . 
De las h i jas de R o s a l í a t ampoco se 
a c o r d ó nadie hasta ahora . T u v i e r o n 
que preocuparse de su s i t u a c i ó n gen-
tes e x t r a ñ a s . B i e n es ve rdad oue no-
sotros "sentimos t a n t o " que no t u v i - / ñ e i r a , en a ten ta ca r t a nos di^e que 
mos e l be l lo rasgo de a d q u i r i r l a ca- e l l a p o n d r á su g r a n i t o de arena en 
sa de l a au to ra de "Fol las Novas," de | la empiresa, y que, ya v iene u l t i m a n -
P a d r ó n , que i m p o r t a b a unas mi se ra - do una sui te de a á r e s regionales que 
bles pesetas. I p r o n t o d a r á a conocer. 
Todo lo queremos del Estado. No olv idemos que Gal ic ia d ló a E u -
¡ S i e m p r e mend igando! ropa l a p r i m e r a c o m p o s i c i ó n m i f e i c a l : 
"Ondas do m a r de V i g o " de M a r t í n 
L a m ú s i c a ga l lega e s t á ahora de i C ó d a x . 
moda en L a C o r u ñ a . H a y dos kioscos j 
de ve rano en e l paseo del Re l l eno don E l c l i m a ben igno de Gal ic ia va ad-
de a c t ú a n dos notables sextetos. Ca- i qu i r i endo g r a n fama en toda E s p a ñ a -
da vez que anunc ian una pieza enxe- ¡Va siendo y a cosa sabida de todos los 
b re en los pti-ogramas a b a r r ó t a n s e de | habi tantes del resto de la p o n í n s u i a , 
mujeres y hombres aquel los elegan- | la bel leza insuperab le de nuestras rtías 
tes c a f é s veraniegos. Y eso que n ú e s - j y nuestros paisajes y monumentos , 
t r a m ú s i c a es pobre en recursos t é c - E l g r a n t enor i t a l i a n o Aruselmi, a 
nicos y escasa en n ú m e r o de obras. consecuencia de l a guer ra , no puede 
Nosotros venimos laborando, desde ! s a l i r de t i e r r a e s p a ñ o l a . Po r t a l m o -
las columnas de l a prensa, nara que j t i vo , d e c i d i ó v e n i r a ve ranear a G a l i -
el c u l t i v o de nues t ro a r t e l í r i c o se i n - I d a enterado por los amigos suyos m a -
tensifique. Progresa nues t ra p i n t u r a , \ d r i l e ñ o s de c u á n t o va l e este p a í s y de 
progresa nues t ra l i t e r a t u r a , /.por que j lo insuperab le de su c l ima , 
no ha de progresar t a m b i é n a^uel? i A n s e l m i que se encuent ra a c t u a l -
Nosiotros hemos propuesto que s é l l e n t e en L a C o r u ñ a , v iene s i « i d o ob-
vaya a l a c r e a c i ó n de una escuela je to de grandes muest ras de afecto 
de composi tores ' gal legos capaz de ¡ hosp i ta la r io . 
t r a t á n d o s e en l a Semana A g r í c o l a de qu ien char lamos l a rgamen te sobre co-
Sant iago po r conferencis tas competen- i sas de ese hermoso p a í s , 
t í s i m o s , n o rev i s t en , s i n embargo, l a I — E n V i v e r o , Fez, Aibadeo, y Cervo 
i m p o r t a n c i a de l curso de p r á c t i c a s de Se ha desar ro l lado u n a g r a n epidemia 
indus t r i a s der ivadas de la locho. de escar la t ina , que a for tunadamente 
D a r á d icho curso de p r á c t i c a s e l | ya ha decrecido, 
profesor de l a Escue la de leche y que- — H a c o n t r a í d o m a t r i m o n i o en V i -
s a r í a de V i l l a b l i n o don V e n t u r a A l - vero l a b i j a p r i m o g é n i t a de don P l á -
varado , ga l l ego n a c á d o en V i v e r o , c ido Donape tuy con u n j o v e n a s tu r i a -
qu ien desde hace a ñ o s c u l t i v a esa es- j no, ingenie ro . E n Bayona , don Gabr i e l 
pec ia l idad, habiendo l legado « ser en ! Landedra S á n c h e z , con R o s a l í a A r a -
E s p a ñ a lai p r i m e r a a u t o r i d a d en estas I gunde. E n Santiago I sabe l R i b a d u l t a 
mate r ias , en las que t a m b i é n b r i l l ó ! con don M á x i m o R o n . E n breve se 
con s ingulares m é r i t o s su ma logrado c a s a r á n en a C o r u ñ a la señor/i t a E v a 
h e r m a n o don Juan , desaparecido haz-
ce t res a ñ o s y cuyos t rabajos de d i -
v u l g a c i ó n publ icados p o r la Asoc ia -
c i ó n Genera l de l Re ino , son el p r i n -
c i p a l catecismo que en manos de los 
queseros de l a M a n c h a t r a n s f o r m ó l a 
f a b r i c a c i ó n del queso manchego, en-
c a u z á n d o l o po r los medios de una e la-
b o r a c i ó n r a c i o n a l . 
Pa ra dar el mencionado c u r s i l l o , e l 
s e ñ o r A l varado h a enviado g r a n can t i -
dad de m a t e r i a l de leche y q u e s e r í a 
p a r a e n s e ñ a r p r á c t i c a m e n t e 
exp l ique . 
R o d r í g u e z con e l i l u s t r e p i n t o r F r a n -
cisco Llorems. E n V i g o l a s e ñ o r i t a 
Carmen A r m a d a Qui roga , con el ban -
quero de Sant iago don J u l i á n P é r e z 
G á n d a r a con don C á n d i d o B a r r i o . 
Ssteso. E n T u y , l a s e ñ o r i t a A n g e l i n a 
— E n V i l l a ' g a r c í a , Celanova y l a Es-
t rada , hubo serios t u m u l t o s por la 
escasez de las subsistencias! provoca-
da por los acaparadores. 
T a m b i é n hubo u n a g r a n manifes ta-
c i ó n de protes ta en V i g o cen t r a e l 
uan to | impues to de l i n q u i l i n a t o . 
E n L u g o se c e l e b r ó u n banquete 
A s í es que no se t r a t a r á do una en- ¡ m a ^ i s t a en honor de l d ipu tado a Cor-
t raspasar las f ronteras regionales . Te -
nemos excelente oaji tera en nues t ros 
cantos popula ras : cantera inagotable 
en l a que han hecho oportunas c a l i -
catas los coros enxebres. Pa ra i r a la 
¡Si Gaüic ia tuviese buenas v í a s d é 
c o m u n i c a c i ó n , lectores! 
E s t á n p r ó x i m a s las Cortes a su 
c lausura . H a s t a que de nuevo se a b r a n 
e x p l o t a c i ó n en grande no es preciso i en oc tubre no p o d r á pensarse en la-
m á s que v o l u n t a d y fe. Porque e s t á 1 bo ra r por l a c o n s t r u c c i ó n de los fe-
v i s t o que e l p ú b l i c o responde. I r r o c a r r i l e s gal legos. 
E n Ru&la, po r ejemplo, l a famosa E l de la Costa, el de C o r u ñ a - C a r -
escuela l l amada de los ' c i n c o ' — c o m - I b a l l o , C o r c u b i ó n , e l de Orense-Zamora 
positores no profesionales por cuanto | el de Va l l ado l id -Vi l l a f i r anca y e l de 
v i v í a n algunos de l ejercicio de otras Lugo a Pontevedra , son necesarios de 
profesiones—tomando por base can-
tos populares l l e g a r o n a crear l a es-
cuela eslava que hoy celebra E u r o p a 
entera. Sobre cantos populalres c imen 
toda necesidad. 
Resul ta vergonzoso que en u n a r e -
g i ó n como l a nues t ra que t iene casi 
l a m i s m a e x t e n s i ó n de B é l g i c a , 29,154 
t ó e l genio de Gr i eg su fama Sobre , k i l ó i n e t r o s cuadrados no hSi7a u n tra_ 
cantos p o p u l a r e s - c o r n o m u y b ien re- , zado r de 619 íl6m&tTO:., 
corda ra en una notable conferencia Hace f a l t a reaJizar cam r a f a s de 
S i ^ ™ C i l d * í ^ ^ í l f o p i n i ó n en este sentido. Pa rdo B a z á n — o p e r ó t a m b i é n T/agner 
L a tenacidad conque l a j u v e v e n t u d 
vasca t r aba ja por imponer su m ú s l -
Porque esto es lo v i t a l para G a l i -
c ia . Nues t ra p)rl\^.'])egiada s i t u a c i ó n 
ca, tenemos que s en t i r l a t a m b i é n n o - g e o g r á f i c a de v i g í a de l A t l á n t i c o , se-
sotros. acaso con m á s derecho. r á es ter i l izada pa ra siempre-—y con 
e l lo f r a c a s a r á todo i n t e n t o ibero-ame-
Por de p ron to , Manolo Qui roga e l ' 
estupendo v i o l i n i s t a p o n t e v e d r é s — d e l 
r i can i s ta—sino nos ponemos con u r -
gencia en condiciones progres ivas , 
que dice l a prensa de Pamplona , cuna L o que se ha hecho en Burdeos, de-
de Sarasate que no oyó j a m á s n i n g u n o ! h iera hacerse en Gal ic ia . Burdeos , p u -
que supere a nues t ro paisano—ha i so su pue r to en condiciones de r e c i b i r 
p rome t ido solemnemente en Orense a i las m e r c a n c í a s de A m é r i c a . Como no 
los gal leguistas de a l l í , e sc r ib i r m ú - I hagan esto L a C o r u ñ a , V i g o y V i l l a -
sica enxebre pa ra e jecutar la en su g a r c í a , a ú n estando nuestros puertos 
m a r a v i l l o s o i n s t r u m e n t o a donde quie- ! m á s cercanos a A m é r i c a que los do-
r a que vaya. "Ser a r t i s t a gal lego— j m á s de Europa , p e r d e r á n toda su i m -
manlfes taba—y n o poder en las n o - pOr tanda . Porque hoy el gasto de a l -
e l í es de t r i u n f o , lejos de l a pa t r i a , • go m á s de c a r b ó n , poco s ignif ica pa ra 
vac i a r t oda el a l m a en unos compa- ¡ los buques, s i obt ienen facil idades y 
ses evocadores de l a t i e r r a natal ,1 rapidez en descarga, e s t a d í a s y p r o -
s i empre me p rodu jo í n t i m a ^ena." ! v i s i ó n de m e r c a n c í a s para sus viajes . 
P i l a r Cas t i l lo , l a g r a n p ian i s t a c o r u de ida y vue l t a . Y esto solo pueden 
ñ e s a que acaba de estrenar una m u í - o f r e c e r l o puer tos de g r a n u t i l l a j e , de 
e ñ a n z a ve rba l i s t a , s ino de hechos y 
cosas, que e n t r a n p o r l a v i s ta , que es 
como aprende m e j o r el campesino. 
Las e n s e ñ a n z a s d a r á n comienzo e l d í a 
21 y d u r a r á n hasta el 24, co inc id ien-
do con e l concurso de cabras y vacas 
lecheras, y v e r s a r á n sobre los puntos 
s iguientes : " M e j o r a del ganado v a -
cuno y de cerda de Ga l i c i a ; p rob le -
mas que comprende e i m p o s i b i l i d a d 
de resolver los s i n el concurso del ga-
nadero." 
Y a que hablamos de Po r t e i ro , u n 
poco m á s a r r i b a , d i remos que e s c r i b i ó I 
u n fo l l e to ya edi tado por cuenta de 
la " I r m a n d a d e da Fa l a , " de La Co-
r u ñ a , que es c o n t e s t a c i ó n a una con- | 
s u l t a que le h i d i e r o n va r io s gallegos 1 
residentes en Cuba y la A r g e n t i n a j 
respecto a l a s i g n i f i c a c i ó n del gal le-
guismo. 
E n é l t r a t a con g r a n cla.ridad e l 
i d e a r i u m de las ' I rmandades . ' ' Se en-
v i a r á n muchos ejemplares a A m é r i c a , 
P r o c u r e n ' maestros lec tores v e r e l 
mencionado f o l l e t o que se e n v i a r á 
m u y en breve. T a m b i é n se e n v i a r á u n 
manif iesto. 
L a semana reg iona l f s ta , organizada 
por " E l Debate" de M a d r i d , e s t á en 
puer ta . De o l l a hab la remos en nues-
t^-a c r ó n i c a p r ó x i m a i . D i s e r t a r á n en 
e l l a p o l í t i c o s , representantes de l ca-
c i q u i s m o ; pero h a b l a r á n t a m b i é n dos 
gaJlleguistas significados en ga l l ego : 
L u i s P e ñ a Novo, pres idente de la " I r -
mandade" de L a C o r u ñ a , j oven o r a -
dor v i l l a l b é s , e l o c u e n t í s i m o — - a q u i e n 
t iene V á z q u e z de M e l l a grandes de-
seos de o i r y a que no c o n o c i ó a ú n 
n i n g ú n orador e x p r e s á n d o s e en nues-
t r o i d i o m a — y A n t o n i o Losada D i é -
guez, c a t e d r á t i c o de p s i c o l o g í a en e l 
I n s t i t u t o de Orensie y C o n s e l l e í r o l o . 
de l a " I r m a n d a d e " de l a c iudad de las 
Burgas . 
Salgo pa ra Sant iago, con objeto de 
poder i n f o r m a r a los lectores . 
Los p r ó x i m o s d í a s t res y cuat ro de 
tes po r M a d r i d s e ñ o r G o í c o e c h e a a l 
que asiist ieron 400 comensales Po r 
c i e r to que u n o de estos a l a sa l ida ca/-
y ó r o m p i é n d o s e va r io s dientes. Cas t i -
gado po r do m á s pecado h a b i ó 1 . . . 
— L a s fiestas de Ambeage en F e r r o l 
p rometen r eves t i r este a ñ o g r a n es-
plendotr. Y a viene c i r cu lando el p r o -
g r a m a por e l cua l h a b r á n de reg i r se . 
—Los Hote leros y fondistas de L a 
C o r u ñ a h a n establecido una tab la je -
r í a reguladora , p o r acciones, para i m -
ped i r l a « u b a a r b i t r a r i a de las carnes. 
— A Ribadeo i r á n en breve los a l u m 
nos de l a Escuela de ingenieros de 
minas , pa ra es tudiar las de Vallado-., 
l i d . 
— N o hago r e s e ñ a e speda i de las 
fiestas y r o m e r í a s que se v i enen ce-
lebrando en Gal ic ia , porque, cabal le-
ros, toda Ga l i c i a a rde en fiestas . 
E l agua c a í d a estos d í a s ha bene-
ficiado los sembrados de patatas y 
maiz , produciendo genera l satisfac-
c i ó n en t re los labradores . 
E n e l vapo r cor reo que l l e v a es-
t a c r ó n i c a , l l e g a r á a l a Habana O 
F o r t u n a t o A b a l o , u n o de los m i e m b r o s 
m á s entusiastas de l a " j u v e n t u d « « 
Defensa" de V i l l a g a r c í a que t an ex-
ceaente l abor reg iona l i s t a y a n t i c a c i -
q u i l v iene haciendo. Aba lo , por 
t a l en to y su cabalerosidad, goza 
p res t ig io en las filas ga l leguis tas . 
—Acaba de publ icarse u n nuevo 
cuaderno de l D i c c i o n a r i o Gallego. 
A , V i l l a r Ponte . 
L a C o r u ñ a , 21 de j u l i o de 1D18. 
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P A R A C A M I S A S 
L A CASA « S O L I S » 
O B I S P O 1 2 
A L L A D O D E L I N S T I T U T O 
T E L E F O N O A - 8 8 4 8 
P A G I N A D I E C I S E Í S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 d e 1 9 1 8 . 
A N O L X X X V J 
S e c c i ó n M e r e 
( V I E N E D f i L A S E G U N D A ) 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con a r reg lo a l De-
c re to n ú m e r o 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azíkcar c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
4.20.2u5 centavos oro nt ' .cional o ame-
r i cano la l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos o ro 
nac iona l o amer icano l a l ibra-
S e ñ o r e s no ta r ios de t u r n o : 
Para cambios : G u i l l e r m o Bonnet . 
Para In t e rven i r la c o t i z a c i ó n of ic ia \ 
de la Bolsa P r i v a d a : Pedro A . M o l i n o 
y Diego de Cubas. 
Habana, Agos to 31 de 1918. 
Jacobo r a l t e r s o n , S í m U c o Pres iden-
t é . — M . Casquero, Secre tar io Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L , 
Agosto 3 1 . 
O B U G A C I O J í E S T BOJÍOS 
BONOS Comp. V e m l , 
" L a F l o r d e l D í a 
L a s m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n -
t r e f i n o s , M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A E x t r a 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y 
n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
P u n t o s d e V e n t a e n l a H a b a n a : 
Rep. Cuba (Speyer) . . N . 
Kep . Cuba ( D . I . ) . . . N . 
Rep. Cuba ( 4 % % ) . . N . 
A . Habana, l a . h i p . . , 102 S in 
A . Habana, 2a. h i p . . . 102 S i n 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H . N . 
F . C. Unidos Perpetuas 76 S in 
Bco . T e r r i t o r i a l Se. A N . 
Bco. T e r r i t o r i a l Se. B . 92 110 
Fomen to A g r a r i o . . • N . 
Gas y E l e c t r i c i d a d . . . N . 
H a r a n a E l e c t r i c R y . . N . 
H . E . R Co. H i p . G r a l . 
Cen c i r c u l a c i ó n ) . . . N . 
í n é c t r i c a de S. de Cuba 75 100 
Matadero , l a . h ip . . . N . 
Cuban Te lephone . - . 78 85 
Ciego de A v i l a . . . . N . 
Cervecera I n t . l a . h i p . 83 95 
F . C. del Noroeste . . . 80 100 
Acueduc to de Cienfue-
gos (Pref . ) . . . . . 110 120 
A C C I O N E S 
95 







Banco E s p a ñ o l . . . . ,92 
Banco A g r í c o l a . . . . N . 
Banco Nacional l . . . . 180 
Fomen to A g r a r i o . . . N . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 7 
B . T e r r i t o r i a l (Benef.) 5 
T r u s t Company . . . . N . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . N . 
Bonos P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a N . 
F . C. Unidos 86% 
F . C. Oeste N . 
Cuban Cen t ra l (Pref . ) N . 
Cuban Cen t ra l (Coms.) N . 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . N . 
Cuba R. R N . 
E l é c t r i c a S. de Cuba . . 20 
H . E l e c t r i c (Pref . ) . . 108% 
H . E l e c t r i c (Coms.) . . 97% 
E lec t r i c M a r i a n a o . . . N . 
E l e c t r i c Sanct i S p í r i t u s N . 
N . F á b r i c a de H i e l o . . 200 
Cervecera Tnt. (Pre f . ) N . 
Cervecera I n t . (Coms.) N . 
L o n j a Comercio (Pref . ) N . 
Bonja Comercio (Com.) N . 
C u r t i d o r a Cubana . . • N . 
T e l é f o n o ( P r e f . ) . . . . 93 
T e l é f o n o (Coms.) . . . 86% 
Matadero N . 
I n d u s t r i a l Cuba . . . . N . 
Nav i e r a (Pref . ) . . . . 93 100 
N a v i e r a (Coms.) . . . 78% 80 
Cuba C a ñ e ( P r e f . ) . . . 80 82 
Cuba C a ñ e ( C o m s . ) . . 29 31 
Ciego de A v i l a . . . . N . 
Ca. C. de Pesca (Pref . ) 73 100 
Ca. C. de Pesca (Com.) 42 53 
U . H . A m e r i c a n a de 
Seguros 193% 200 
I d e m í d e m Benef ic ia -
r í a s 104 115 
U n i ó n O i l Company . . N . 
Cn^an T i r o and R u b -




C O N R E B O R D A 
• L a Tlfiaf» Re ina , 2 1 . 
^ L a T l ñ a » , Sucursa l , Acosta, 49. \lñar. Sucursa l . J e s ú s del 
Monte . 
" E l Progreso de l P a í s » , GalJa-
no, 78. 
uí:i "Brazo Fue r t e " . Galianos 132. 
" C u b o - C a t a J u ñ a T , Gal lano, 97. 
" L a F l o r Cubana", Onllajiov 06. 
" E l Bombero" , Gal lan o, 120. 
"La Constancia", Fgldo , 17, 
« l i a F l o r de Cuba". O 'Be l l lv , 86. 
"Santo D o m i n g o " , Ohlsno, 22. 
" P a n a d e r í a San J o s é " , Obispo, 31 . 
" L a Casa F u f r t e " , Mot. te, 4SÓ. 
" L a Abe ja Cubana", í í c l n a , 15. 
" L a F l o r do Cuba". Composto , 
la . 173. 
" l i a Montafiesa", í s ' ep tnno e I n -
dus t r l n . 
"I^a T izca ina" , Prado, 120. 
" L a Guardia" , Ange les r E s t r e l l a , 
" E l cetro de o ro" , R e l n í , 123. 
" L a Cubana", G á l i a n o y T r o c a -
cFero. 
" l i a M v a r í a " , T i r t u d e « j Lca l ta f t . 
Sordo y Echare , Soi, 80. 
H . Sánche j í Co., B e l a s o a í n , 10. 
Juan O n í n t e r o , Z u l n e t a y A n i m a s . 
M a n u e l Hevla , Habana y Empe-
drado. 
F ranc i sco M s t a l , P e l v o r l i i , p o r 
Monser ra te . 
Fernando N i s í a l , P o l v o r í n , 22 y 29. 
G a r c í a y Guiadanes, P o l v o r í n , pwr 
Zulneta-
Sanjur jo y H n o s « P o l v o r í n , po r 
Zu lne ta . 
" L a Catalana". O'Eiei l ly, 48. 
« L a Ceiba", Monte , 10. 
J i m é n e z y Núí íez , J . M o n t e y Es-
t r a d a Pa lma . 
G a r c í a y T . A leg re , J . Monte n i í -
mero 474. 
M a n u e l L ó p e z , Es t r ada Pa lma . 55. 
J o s é T i d a l , Cer ro y Arzob ispo . 
J o s é H, F e r n á n d e z , Cerro y P e ñ ó n , 
R ica rdo Casanova, Fa lgneras y 
L a Rosa, 
C a a m a f í o y G o n z á l e z , " L a Y i c t o -
r í a " , Reina-, 183. 
" l i a V i c t o r i a " , Reina, 138. 
" L o s 3 Reyes", Monte . 461, 
Casa P o t i n . 
Casa Mendy . 
P a n a d e r í a Toyo , J . Monte , 250. 
A n g e l F e r n á n d e z Palacios, O^Bel-
l l y y Aguacate , 
J o s é S á n c h e z , Zan ja y A g u i l a . 
Be rna rdo Alvarez , A g u i l a y Reina . 
J u l i á n Balbuena, Ten ien te Rey y 
Bernaza . 
T a l d é s y F e r n á n d e z , Mon te y San 
J o a q u í n . 
Boplco y Sobrinos, Cuba y E m p e -
drado. 
Y l n d a de Alba reda , l í e p t u n o y 
Soledad. 
J . A . So l sAmendi Rayo y Dragones 
Or ia y He rmano , M o r r o y C o l ó n , 
J . P r a t y H o ^ K c p t n n o y Cam-
panar io . 
" L a G r a d a de Dios" , A n i m a s y 
Gervasio. 
J . S u á r e z l i n o s , J . M o n t e y Es-
t rada P a l m a , 
M a n u e l Alvasrez, San F r a n c i s c a 
y La->vton. 
" E l D i o r a m a " , Consulado, 71 , 
í í e g r e t e y Lorenzoi, T e j a d i l l o y 
Cuba. 
J o s é Castro C V i l l e g a s , 107, 
B r u ñ a y R o d r í g u e z , Sol y Cora-
poste la . 
R o d r í g u e z y V i l l a r , Pepe A n t o -
nio, 91 , Gnanabacoa. 
D a v i d Otero,, J e s ú s de l M o n t e , 41.,>. 
"San ta Teresa", Ten ien te Rey, 68, 
M i g u e l So ld» , San Rafael , e n t r e 
Espada y H o s p i t a l , 
« E l Batey" , Cerro, 586. 
Mosquera y A l v a r e z , Bnenaven-
t n r a y S t » . Ca ta l ina . 
A g u s t í n R a g á s , L a ^ r t o n y M i l a -
gros , 
L u i s R a g á s , L a w t o n y Sta. Cata-
linnw 
A n t o n i o Alonso , J e s ú s de l M o n -
te, 629, 
Ben igno G o n z á l e z , V í b o r a , 651, 
Toyos Ruege Be tancour t , L a g u e -
r u e l a y Pr incesa , 
J o s é M a , í í o c e d a , Ge r t rud i s y T e r -
cera. 
Salust iano M a r t í n e z , O T F a r r ü l y 
A n t o n i o Saco. 
J o s é F r e i r é , P o r r e n l r y San Anas -
tas io . 
G o n z á l e z y Hno, , J e s ú s de l M o n » 
te y San M a r i a n o . 
A l í p e d o Esca^don, San M a r i a n o 
y BuenaTea lura . 
Franc isco D í a z , Cer ro y T u l i p á n . 
A n t o n i o Lase, Cer ro y L a Rosa. 
G. P r a t s H n o . P r l m e l l e s y Pe-
zuela, 
T o r r o e l l a y Sala, P r i m e l l e » y 
Sta. Teresa, 
F ranc i sco Balagner , Zaragoza y 
A t w l v a . 
R a m ó n Mar i s , Cerro y Monas te -
r i o . 
J o s é M a , P é r e z , Cer ro y Zaragoza, 
T o m á s Pazo, Cerro y Zaragoza, 
Pazo y Hermanos , Cer ro y P i f i e r a . 
J o s é Alva rez , Cerro y San Pab lo , 
Gabr i e l de Diego , Ce r ro n ú m e -
r o 5S5b 
R o d r í g u e z y Hno . , Son L á z a r o y 
C á r c e L 
L o u r c i r o y C í a , Crespo y C o l ó » . 
Pa r a pa r y C o . San L á z a r o e I n -
dus t r i a . 
Ben igno A l v a r e z , Gal 'ano >'o. 1 1 . 
A n t o n i o M e n é n d e z , B lanco y V i r -
tudes, 
A n t o n i o F e r r e r , A g u i l a y V i r -
tudes 
" L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , V i r -
tudes y A m i s t a d , 
J o a q u í n D í a z , A g a l l a y Concordia . 
D a n i e l D í a z , Xep tuno y A m i s t a d . 
S á n c h e z y H n o , San M i g u e l y 
A g u i l a . 
R i c a r d o J í o v o » Galiano y B a r c e -
lona . 
P r i e to y A l v a r e z , San L á z a r o y 
G n l í a n o . 
J e s ú s M é n d e z , San l í i c o l á s y L a -
gunas. 
" L a R o s a l í a " , Campanar io I f o . 25, 
G a r c í a y H n o » Dragones y San 
K i c o l á s . 
V k t o r l o F e r n á n d e z , Gervas io y 
San J o s é . 
J o s é B a l l i n a , R e i n a y M a n r i q u e , 
Reguera y Sobr ino , R e i n a y L e a l -
t a d . 
J o s é Dapor ta , Salud y C h á v e z , 
M a n u e l M é n d e z , Zan ja y Ger-
vasio , 
Rosendo Lorenzos L e a l t a d y San 
L á z a r o , 
M a n u e l Montos , Gervasio y San 
L á z a r o . 
S i m ó n Blanco , Escobar y Con-
co rd ia . 
" L a F l o r i d a " , 17 y 4, Vedado. 
" E l Lou rdes" , 15 y E , Vedado, 
R a m ó n D í a z , 19 y K , Vedado. 
Cas imi ro A r e n n a 19 y B , Vedado, 
" l i a L u n a " , 7 n ú m e r o 04, Vedado, 
« L a A n i t a * . B a ñ o s y 11, Vedado. 
« E l A l m a c é n " , L í n e a y C, Vedado. 
" L a Fama" . 9 e I , Vedado. 
" E l O r i í e n " , 25 y D , Vedado. 
" L a Manzana" , Calzada y H , V e -
dado, 
P é r e z y Sanzo, L í n e a y 4, Vedado» 
L . C a s t i ñ e i r a , 28 y 6, Vedado, 
Juan G u t i é r r e z , Calzada y B , Ve-
d a d a 
E d u a r d o D í a z , 18 y 14, Vedado. 
A r d i s a n o y D í a z , 13 y 2, Vedado. 
Vicen te L ó p e z , 12 y 13, Vedado. 
IVoriega y H n o s , 13 y M , Vedado. 
Pe inas y J a n m i r a , 17 y C, Vedado. 
Idem idem Comunes . . N . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor -
p o r a t i o n (Pref . ) . . . 
I dem idem Comunes . . 60 
Ca. M a m i f a c t n r e r a N a -
c iona l (Pref . ) . . . . 69% 
I d e m idem Comunes . . 48% 
Ca. Nac iona l de Camio-
nes (Pre f . ) N . 
Idem idem Comunes . . 9 
Constancia Copper . . . N . 
L i c o r e r a Cubana (P re -
fer idas) . 59 
Idem idem Conmnes. . 35% 
Ca. Nac iona l de C a l -
zado (Pref . ) 69% 
I d e m Idem Comunes . . 38% 
Ca. I n t e r n a c i c n a l de 
Seguros (Pref . ) . . . 81 
I d e m idem Comunes . . 39 
Ca. P e r f u m e r í a (Pre fe -
r idas ) N . 











Ca. de Ja rc ia de M a -
tanzas ( P r e f . ) . . . -
I d e m idem Prefer idas 
Sindicadas 
I d e m i d e m Comunes . . 
I d . i d . Comunes S i n d i -
cadas 
Ca. de Pianos y F o n ó -
grafos (Pref . ) . . . . 
I d e m idem Comunes . . 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos 













L M P O R T A C I O X D E V I V E R E S 
Resumen de v í v e r e s l l egados : 
H a r i n a de t r i g o , 2,682 saocs. 
Avena , 250 idem. 
F r i j o l e s , 100 idenr 
Cacao, 100 idem. 
Sal. 660 idem. 
C a f é , 5,560 Idem. 
Maiz , 1,300 idem. 
A r r o z , 5,451 idem. 
Huevos , 3,376 cejas. 
Ace i tunas , 80 idem. 
Sopa, 20 Idem. 
E n c u r t i d o s , 20 Idem. 
Sardinas, 25 idem. 
Pescado, 12 Idem. 
Carne de puerco, 170 ter^"-
Papas, 385 ba r r i l e s . 
L isas , 11 idem. 
Coles, 375 huacales. • 
Mostaza, 1,025 bul tos . 
Cerveza, 250 cascos. 
Salchichas, 5 atados. 
M a n t e q u i l l a , 105 cajas 
Camarones, 14 ba r r i l e s . 
Cebollas, 2,150 huacales. 
Carne y sopa, 324 bu l tos . 
E X P O R T A C I O N 
A z ú c a r , 1,850 sacos. 
b d u e r m e Q a h o r a ! ! l e u 
Y a no sufre de asma , y a no se ahoga y duerme a p ierna suelta, t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S * S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E C U R A N T O D O S 
Se vende en todas las boticas. Depósito: EL CRISOL, Neptnno esq. a Manriqüe. 
Picadura , 10 fardos. 
C igar ros en ca je t i l l as , 3 cajas. 
Tabaco en rama , 183 pacas y 129 ter-
cios. 
Tabaco to rc ido , 231 cajas. 
Efectos, 40 bu l tos . 
M E R C A D O P E C Ü A R i O 
AGOSTO 30. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Rettes Bacr^cadaa h o y : 
Ganado vacuno 268 
I d e m de cerda 162 
I d e m l ana r 78 
50$ 
Se d e t a l l ó l a carne a los s iguientes 
precios en moneda o f i c i a l : 
L a de toros , toretes y n o v i l l o s , » 
36, 37, 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda( a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar , lo 5f a 70 c ts 
M A T A D E R O D E L U T A J Í O 
Ganado beneficiado h o y : 
Ganado vacuno 1130 
I d e m de c r d a 449 
Idem lanar 00 
179 
Se d e t a l l ó l a carne a los s iguientes 
precios en moneda o f i c i a l : 
Vacuno , a 88 40 y 42 cts. 
Cerda, a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar , a 75 cts. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Se vend ie ron las carnes benef5cia-
das en este Rast ro , como s igue : 
Vacuno , a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centa^oa 
L A VF.NTA E N P I E 
Se c o t i z ó en los corra les du rau te e l 
di»* de hoy a los siguientees prec io*; 
Vacuno , a n centavos 
Cerda, a 16^4, 18 y 20 centavos. 
Imanar, a 12 y 14 centavos. 
Sansre disecada. 
Las ventas son directas pa ra los 
Estados Unidos y ''etas t»e pagan poi* 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka jo , 
de $100 a $120 tonelada. 
Crines de t o l a de res . 
Se paga en e l mercado amer icano 
)h tone lada de $15 a $16 
Ven ta de Cani l ias , 
. Se paga en e l mercado l a tone lada 
de $18 a $20. 
L A P L A Z A 
AGOSTO 31 
P a r a T o m á s Va lenc ia . —De p lace-
tas le l l e g ó a T o m á s Va l enc i a t r es 
car ros de ganado vacuno los que fue-
r o n r epa r t idos en el mercado. 
P a r a S e r a f í n P é r e z . —De Camag-
g ü e y , l l e g a r o n a los cor ra les pa ra 
S e r a f í n P é r e z , ocho car ros de ganado 
para r epa r t i r se . 
Se espera ganado- — E l domingo se 
r e p a r t i r á u n t r e n de ganado que l l e -
g a r á p a r » l a casa Lykes . 
H a y existencias. — E n poder de ios 
manipu ladores de l a plaza hay exis-
tencias de ganado, l a suf ic iente pa ra 
a tender a l consumo d \ l a c iudad . 
L o s wreclos. — L o s precios del ga-
nado en pie s iguen f i rmes en los co-





L e D u e l e l a B a r r i g u i t a 
D í l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L - D R . M A R T I ) 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
= = = = = = b u e n o . 
El Bombón Purgante, 
No sabe a medicina 
üil I; 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S 0 L , , , N e p t u n o y M a n r i q u e 
to de una r e a c c i ó n n i baja s o s t e n i é n -
dose f i r m e debido a los precios de 
cempras de l campo. 
A T E N C I O N , " G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
E n la f inca " L a V e n t a , " e s t a c i ó n de 
Contramaestre, Or iente , tenemos de 
venta novi l los pel i f inos , raza de Puer-
to R i c o , escogidos para bueyes; toros 
sobresalientes, escogidos para padro-
tes; novi l los de m á s de m i l libras, pa-
ra carne, y novi l las pel i f inas , raza de 
Puer to R ico , escogidas para crianza. 
Para m á s informes d i r í j a n s e a J. F. 
Ferrer & Hermanos . Apa r t ado 184, 
Sant iago de Cuba . 
C 2368 ln ar 
i n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
E L I X I R A N T 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. - e l c r i s o l v n Y p t u n o ^ M a n r i q u e . 
L . Q u e s a d a C o r p o r a t i o n 
A m a r g u r a n u m e r o 1 3 . H a b a n a . 
A p a r t a d o 2 4 8 9 . T e l é f o n o A - S l 0 0 . T e l é g r a f o : G A S C A 
O f r e c e m o s d e e x i s t e n c i a y a p r e c i o s a t r a c t i v o s : 
A l c a y a t a s d e L í n e a 5 x 5 | 8 , , y 5 I | 2 x 9 l J , 6 , ^ T o r n i l l o s d e C a r r i l e r a 4 x 3 ) , 4 , ' 
y 3 1 1 2 x 3 1 4 " . C a b l e d e A c e r o C r u c i b l e 6 x 1 9 h i l o s , d e v a r i o s g r u e s o s y 
s u p e r i o r c a l i d a d . A l a m b r e s d e P ú a s y G r a m p a s p a r a C e r c a . 
E s c r í b a n o s h o y m i s m o p o r p r e c i o s y d e m á s i n f o r m e s . 
L . Q u e s a d a C o r p o r a t i o n 
A m a r g u r a n ú n a 13. 
H a b a n a . 
22756 s i y 
A Ñ O L X X X V k 
D I A R I O ÜL LA M A R I N A S e p t i e m b r e 1 d e 1 9 1 8 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
l a o b r a d e h a c e n d a d o s y c o l o n o s . . 
(Vicno de l a P R I M E R A ) 
«T.nl azote de la adversldací. un 
r r e c i ^ t o ^ u d i t o en e! ren.lnUen-
to de los azúcares. 
El sefíor Camacho citó ayer, mencio-
nando el nombre del señor Calcavechia. 
como éste bnbo de venderle al ^ 
l i n - o León en treinta m i l pesos un .an 
Ten nn ívo . hace aBos; y cómo el señor 
jZn ha tenido que pagar dncuenta y 
S o mi l pesos, en este año, por un tan-
den de uso. 
Todo ba crecido en precios hasta el 
cud^ple. decía el doctor Camacho en Zr̂ fos de una elocuencia arrebatadora. 
I n u é menos puede admit í rsele a los ha-
i sino su limitada demanda de 
cendados, sino t>u j^v.»» Ac. 
(,eu se le pague por lo menos el 
3o que en tiempos normales y adverso* 
para Cuba se le abonaba por concapto de 
" Í í T o c t o r Camacho prob6 que un « ' 8 0 
po? ciento debe ser rebajado de cual-Zier precio definitivo que la vecin* Ke-
públloa del Norte acuerde para nuestra 
futura producción azucarera. 
1916 1018 
Abundó el señor Vidal Morales los 
propios argumentos del doctor ^̂ cho 
v como el banquete de ayer const i tuyó 
un pretexto para oflreCerle durante el 
aeape, datos abundantes a la prensa cu-
bana sobre este problema nacional, ex-
puso, con precisión lógica, cifras y uom-
L e s que en obsequio de la l ^ r m a c W n 
vamos nosotros minuciosamente también 
a reproducir. 
COMPARACION de precios de apero* d» 




1" a 3" 
4" a C" 
8" a 12" .qq. 
14" a 16" qq 
Piezas p. tuber ía . 
1" a 2-113" qq. 
S" a 10", qq- • • 
12" a io" . qq • 
Aceites. 
Máquina, gjn . 
Guijos, gln 





Estopa, qq • • * 
Planchuelas de bierro, qq 
Cabillas de hierro, qq 
Maderas, |ooo • 
Hilo de coser sacos, qq 
Sacos de envase, c|u . . . • 
Ladrillos (refractarios) |ooo 
Ladrillos (corrientes), looo 
Cemento, barriles • 
Chapas de hierro, qq 
Chapas de metal, qq, 
Acero en barras, qq 
Cabillas de bronce, qq 
Tubos fluses calderas, pie. 
Tubos fluses locomotora, pie 
Válvulas globo, 3" . c|u 
Válvulas globo, 5" c|u 
Válvulas globo, 10" Ho., c|u 
Válvulas globo, 14", clu 
Limas, docena ' 
Tornillos, qq 
Metal patente, qq 
Pliegos esmeril, docena 
l íemaches , qq 
Cables de acero, qq, 
Hierro en barras, qq. 
Railes, tonelada 
Paños de f i l t ros prons., cju 
Acido muriát ico, Carboy 
Sosa, tambor 
Carburo, tambor 
Luz brillante, c] 
Petróleo crudo, gln 
Gasolina, gln 
Cal para defecación, qq 
Arena, Mi 
Piedra, M| 
Tejas de zinc, qq • 




Sebo, l ib ra • 
Paletas centrífuga, cju. . 
Clavos, qq • 
Placas para filtros, c u 
Marcos para filtros, c|u 
Aperos de labranza, agrícolas , etc. 
Arados Syracuse, núm. 144-112, c¡u 
Arados Syracuse, núm. 143, c u 
Arados de madera, m'im. 1, clu. 
Arados de madera, núm. 1 112, cju 
Atados sitieros, nú . 4, clu 
Azadas Caimán, núm. 2, docena 
Azadas arquito, docena 
Azadones Caimán, docena 
Espioehas Collins, docena _ 
Machetes Caimán para cana, docena 
Machetes Caimán para chapeo, curvo 
Machetes para monte con vaina, docena. 
Hachas Collins, docena 
Palas de punta, docena 
Planchuela para yanta carretas, qq 
Sogas para tiradores de- carretas 
Sogas para bueyes, qq 
Narifrones para bueyes, docena 
Frontiles, docena 
Bujes para carretas, qq 
Palan con ^dientes para zanja, docena.... 
Cadena para tiraderas, qq,. 
•Víveres de procedencia americana. 
Arroz, si Ibs; 
Aceite, c|., Ibs 
Bacalao, qq 
Chorizos, lata 
Fideos, caj a 
Frijoles negros, si.. Ibfi, 
Fri joles blancos, s|., Ibs. 
Jamón, tere]., Ibs 
Garbanzos, si., Ibs 
Harina de trisro. s|., Ibs. 
!Manteca, qq. t r i s 
Tocino, peas., nq 
Tasajo, fdos. Ibs. 





Arados Byracuse numero 
144.1 !2, cju • 13.OO 
Arados Syracuse número 
143, cju • • -
Arados de madera núme-
mero 1, cju. . - • • • 
Arados de r.uidera núme-
ro 1 112, cju. • - • -
Arados sitieros, c|u . . 
Azada caimán, numero 2, 
docena. 
Azada barquito, doc. . 
Azadones ca imán. • • • 
Espioehas Collins, doc. 
Machetes Caimán para 
caña, docena 
Machetes Caimán para 
chapeo (curvos). . . . 
Machetes para monte, con 
vainas^ doc. . . - . -
Hachas Collins, doc. . 
Palas de punta, doc. . . 
Planchuelas para yuntas 
de carreta, qq 
Soga para tiraderas ca-
rretas y bueyes, qq. . 
Narigones para bue-
yes, docena. . . . . . . 
Frontiles, par 
Bujes para carretas, 
par 
Palas con dientes para 
zanjeo, docena. . . . 
Cable acero para tras-
bordadores, doc. . . . 
Hierro en barras, qq. . 















































Como se vé. toda la raisón es tá ael la-
do de nuestros productores de azúcar. 
Pero estos datos no son aislados. Kl se-. 
ñ o r Morales hizo un estudio completo. 
Reproducir a l detalle susí palabras cons-
ti tuve la mejor Información . que puede 
hacerse de su discurso y la más gallar-
da defensa de nuestros hacendados. 
COMPARACION de predoB de «rtíonlos 
de uso Indispensable en los irigenlos 
azucareros. 
• • • T a n to 
pt-r 
cié n t o 
de an-
mo u t o 
sobre e l 
valor 
normal 
u c es 
de la 





































































































































































































































































































































































































d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A C N A F E C C I O N E S PE L A P l E u 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t i s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - • 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a . - - -
Corte y alza, 1.4358; t i ro , .8000; estiba 
.0965. Total, $2.3343. Fletes (comisiones), 
1.1007; cultivo, 1.9937; gastos zafra, 
.5767; gastos generales, .0208; piso an i -
males, .0552; gastos escritorio, .0010; 
cuentas perdidas, .0356, .06893; seguros 
accidentes, .3572, Total , $6.4752. 
Para el mejor complemento de nuestra 
información obtuvimos de uno de nues-
tros talentos jóvenes m á s vigorosos y 
de nuestros productores de azúcar m á s 
conscientes, el adjunto estudio de un cen-
t r a l cuya molienda oscile al rededor de 
los cien m i l sacos, en re lac ión con el 
abono: 
He aquí los datos: 
ESTADO COMPARATIVO D E L PRECIO 
DE ABONO DURANTE LOS ASOS 1915 
A L 1918 INC. 
BASE-ANALISIS 10-8. 
Julio 14 de 1915, .$55.00 por tonelada. 
Febrero, 18 de 1916, $58.00 por tonelada. 
Agosto 25 de 1916, $57.05 por tonelada. 
(Siembras frío.) 
Diciembre 8 de 1916, $56.00 por tone-
lada. 
Febrero 13 de 1917, $61.00 por «melada . 
Junio 12 de 1917, $64.00 por tonelada. 
Julio 28 de 1917, Z71.00 por tonelada. 
Agosto 1 de 1917, $72.30 por tonelada. 
(Siembras frío.) 
Diciembre 28 de 1917, $88.30 por tone-
lada. 
Mayo 13 de 1918, $102.30 por tonelada. 
Diferencia entre el precio de Julio 14 
de 1915 y Mayo 13 de 1918 $47.30.. 
Promedio más caro, $86 por 100. 
CUBAN T R A D I N G COMPANT 
Departa ento de Compras. 
Agosto 3118. 
Todos estos datos se circunscriben a nuestro terr i tor io. Pero nuestras rela--
oiones con New "iork y la necesidad de transportar hasta, esa plaza nuostros 
^™.o^es'• ^ S a a no dejar ol-rldalo este aspecto esencial de nuestro problema 
azucarero. Las cifras subsiguientes comprueban esta necesidad. 
Como se ve durante la fiesta de ayer— 
toda cordialidad y cortesía—fué desen-
vuelta en todos sus aspectos la realidad 
de nuestra si tuación como país produc-
tor de azúcar . 
Creemos que cuanto queda consignado 
basta a probar la Justicia de la causa 
que los colonos y los hacendados defien-
den y la necesidad, por parte de las na-
ciones aliadas, de concederle a Cuba lo 
que la más extricta equidad aconseja, da-
das las anormales circunstancias que ha-
cen difícil la realización tranqii i la de l a 
p róx ima zafra. Como el señor Camacho 
con amplia vis ión de poeta dijo, la chi-
menea de nuestros c^'it r .ties. con sus pe-
nachos de blanco humo, son para toda 
la población cubana, un símbolo de v i -
de bienestar, de hambre satisfecha; 
y para los aliados constituyen t ambién 
un s í n t o m a seguro de victoria. Pero cuan-
do nuestros centrales en producción, por 
los precios ruinosos del azúcar represen-
tan para los nacionales hambre y triste-
zas, no han de ser tampoco para los alia-
dos, con los cuales estamos de todo cora-
zón, símbolo de eficaz ayuda, porque la 
necesidad imperiosa ha rá que la produc-
ción de nuestros azúcares en vez de cre-
cer, a m e n g ü e hasta extinguirse del todo. 
tras, el cálculo aproximado do las u t i -
lidades d^ un central situado en las pro-
vincias occidentales, con una capacidad 
productora de cien m i l sacos: 
Dicen así los datos del señor Gómez 
Mena: 
Productos: 4 por 100 de azúcar sobre 
11.500.000 arrobas de caña a l precio pa-
gado de 4.20. (Este cálculo está basado 
en que el ingenio obtenga 11 por 100 
de rendimiento y pague 7 por 100 por 
sus cañas , $483.000.00; 500.00 galones de 
miel a 8 centavos, $40.000.00. 
Gastos: 2 por 100 de merma en caña mo-
lida pagada al colono a razón de 7 arro-
bas y 4.20 centavos, ^16.905.00. 
Estiva d© la caña a razón de 8 centa-
vos $9.200.00. 
(Estos dos datos pueden modificarse 
según la cantidad que reciba por carre-
tas.) • 
Intereses y comisiones, $50.000.00. 
Reparaciones de tiempo muerto, $60.000. 
Gastos generales, $20.000. 
Por úl t imo, el señor Andrés Gómez 
Mena, que a la actividad de la juventud 
une el sólido talento de los prandes f i -
nancieros, nos faciliitó a instancias núes-
C L I N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o C h o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
d e l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t i m o . 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 : 
g r a t i s p a r a l o s p o b r e s 
T r o c a d e r o , 1 1 3 , bajos 
T e l é f o n o A-1049. 
o 6 8 U Ud-18 
U N E S T Ó M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s 99 
L a a m b i c i ó n d e t o d o d i s p é p t i c o es t e n e r IC u n e s t ó -
m a g o c o m o e l d e i o s d e m á s m o r t a l e s / ' L a d i e t a r e s -
t r i n g i d a , l a s p r i v a c i o n e s y l o s s u f r i m i e n t o s d e q u e o t r o s 
« s t á n e x e n t o s , l e s a p o c a e l á n i m o y r e t a r d a n l a c u r a c i ó n . 
COSTO t)E r,AS 100 ARROBAS DE CA-
ÑA PUESTAS EX XEW YORK DU-
RANTE UAS ZAFRAS SIGUIENTES: 
En 1913-1914: 
k Cor1t,-O,«y n?lza' •829í): tir<>' -4801;; esti-
ba 061O Tota l : 1.3714. Fletes (comisio-
nes): .o<68: gastos zafra, .4382; gastos 
í ^ r a l e í ? - •02T1 : intereses y descuentos .uíjuo; piso animales, .0250; seg-uro In-
o ^ i 0 , •034J.: ga-stoa Escritorio. .0065; 
$3 MOT9 perdldas' •0395 -6215. Total , 
Kn 1914-1915; 
06furt^ ? f1̂  o ^ 3 : t l ro ' •4780: estiba, 
•4sm. ToV?-- Fletes {comisiones)! 
¿aaf™ .i1!11™', •o232: l i s t o s zafra, .3330; 
gastos g-enerales, .0270; intereses v dees-
cuentos, .OoOOé piso animails &76; se-
•1 n0*'1?108, •(m7: ga8tos escritorio, 
t a f $ 0 9 ^ 6 perdidas- - « ^ .5376. To-
J E n 1015-1916: 
Corte y alza, .8965; t i ro , .5074; estiba 
.0483. Total, 1.4522. Fletes (comisiones) : 
.5384; cultivo, .5157; gastos zafra, .2853-
gastos generales, .0133; intereses y des-
cuentos .0903; piso animales, .0134; se-
guro incendios, .0274; gastos escritorio 
.0013; cuenta.s perdidas. .0186. .4496 To-
t a l : $2.9558. ' 
En 1916-1917: 
Corte y alza, 1.1402; t i ro . .6188, esti-
ba, .0603. Total , $1.8193. Fletes (comi-
siones), .7692; cultivo, .4532; gastos za-
fra, .4948; gastos generales .0198; i n -
tereses y descuentos. .0705; piso anima-
les, .0382; seguro Incendio, .0206; gastos 
escritorio. .0036; cuentas nerdldas, .0329 
.6804; contribuciones colonias, OST'S'' 




P A P E L I L L O S . 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a o i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
^ • t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n . 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
8 E L A S C O A I N , 117, y D r o g u e r í a s y B o t í c a a 
e » u n r e m e d i o n a t u r a l y r a d e n a t p a r a e l e s t ó m a g o , q u e 
« u a v e p e r o s e g u r a m e n t e h a c e d e s a p a r e c e r ¡ a s d e s a g r a d a -
b l e » s e n s a c i o n e s q u e c a u s a n e l a b a t i m i e n t o , y p r o p o r -
c i o n a a i d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o m o e l d e l o s d e m á s . " 
E s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o , e s t a r e c o m e n d a d o p o r 
m é d i c o s p r e m i n e n t e s f e s u n r e m e d i o d e m a r a v i l l o s a 
e f i c a c i a p a r a e l e s t ó m a g o . 
P u r g a f i n a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura c i c i t r c ñ i m i c n t o . 
pudiendo conseguirae con su uso una deposic ión 
diaria. Lo» enfermos biliosos, ia plenitud gás-
tr ica, vah ídos indigest ión y a ton ía intestinal, se curan con la P U R G A » 
T I N A , que es un t ó n i c o laxante, í u a v e j eñeaz . 
De Venta: farmacias y Droguerías. 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s í t a n o s p a r a C u i j a . 
t a M 0 R T A X E N F E R M E D A D 
4 c l o s R I Ñ O N E S A B U N D A e n C U B A 
A q u e j a c a s i á t o d o s . 
K l Que l a enformedad de los r í ñ o n e s T t 
progresando es cosa segura. Miles ? miles 
«16 personas, tanto del campo como de la 
c iudad do este pa í s , corren Inminente 
riesgo de contraer l a mor ta l enfermedad 
de los r í ñ o n e s . 
Es una solapada enfermedad que sa 
• i t l ende , apretando gradualmente m á a 
y m á s basta que e l pobre enfermo sa 
apercibe de que padece de la enfermedad 
de Brlght. tTienen enfermos los r l ñ o n e s l 
I saben c ó m o se descubre á l se padece ó 
no de dloba enfermedad T 
Vamos á enumerar unos s í n t o m a s de l a 
•nfermedad de los r í ñ o n e s : dolores en 
dlstí n tas partes del cuerpo,boca amarga por 
la m a ñ a n a , e s l r e ñ i m i e n to, orina turbia y da 
feo color, s e n s a c i ó n general de debi l idad 
y mal Humor, ojos hinchados — y ah í 
tienen los s í n t o m a s de la enfermedad de 
los r í ñ o n e s . 
Las personas que padecen de doiorea 
«n la espalda, reumatismos, gota, c iá t ica , 
arenillas, piedra, ó dolores de vej iga, 
de los m ú s c u l o s y articulaciones, deben 
dichas afecciones al tener r í ñ o n e s débl iea 
6 enfermizos, pues todo eso son s í n t o m a s 
seguros de la erfermedad de los r í ñ o n e s . 
Todo eso Indica que los r í ñ o n e s e s t á a 
déb i les ó enfermizos. Hay que fortificarlos 
y sanearlos. No pierdan n i u n Instante 
m á s . vayan á casa del boticario y p í d a n l a 
ana caja de 70 cents de Pildoras De W l t l 
S j ^ I a ^ d e r P í l l s ] 
TTtesef'ilf qlsoacten tkwlitvr, 
para los R í ñ o n e s y l a ve j iga , las c u a i a » 
©stán hechas expresamente gvafa las 
•nfermedades del r i ñ o n y de la vejiga, 
C u r a r á n á todo enfermo que presenta 
Isa susodichos s í n t o m a s , sean cuales 
jTaeren e l grado y edad de l a aíecoióa» 
Svieldos de adruln is t rac ión , $20.000. 
1600 ¿«nieladas de carbón (incluyendo 
flete), >20i.0OO. 
200.000 arrobas de leña (incluyendo 
flete) $10.000. 
Materiales de zafra, $100.000. 
Materlaáes de zafra, $30.000. 
Jornales de zafra. $100.000. 
Envases (incluyendo flete), $65.000. 
Fletes de azúcar , $65.000. 
Alquiler de carros y fletes de cafia, 
$20.000. 
Contribuciones municipales, $6.000. 
Sablazos, bravas regal ías , etc. 10.000 
pesos. 
Impuesto de $0.20 por saco s. 35.500 sa-
cos, $7.100. 
5 por 100 de depreciación sobre un 
valor de en millón doscientos m i l pe-
sos, $60.000. Total, $509.203.00: Total ge-
neral : $523.000.00. 
Productos: $523.000. Gastos, $569.203. 
Pérd ida , $46.205. 
Todo lo indicado demuestra, con lo 
que ya queda dicho, la bondad de la 
causa de los hacendados y colonos defien-
den. 
Y es nuestra Impresión que esta causa 
Justa no puede concluir sino con el t r i u n -
fo de los principios qu© los hacendados 
" colonos mantienen. 
r ó n i c a 
Para e l D I A B I O D E L A M A B l í í A 
Sobre l a hue lga m i n e r a . S o l u c i ó n sa-
t i s í a c t o i í i a . A c t í t a d p a t r i ó l i c a dfe | 
log obreros oatoí l icos . MoTimJetnjto | 
de fuerzas. E l nneTO GrObemador i 
C I t ü . Ascensos b ien aco^ldo^. L a s | 
fiestas de San Pedro en l a r e l g n e - I 
i 
r a . Boda d i s t i ngu ida . L l egada de u n 
per iodis ta . Cabal en Cangas de O n í s . 
E n una de m i s c r ó n i c a s an-.enore3 
daiba po r resuel ta l a huelga genera l 
m i n e r a y a s í se d e s p r e n d í a , ea efecto, 
de las informaciones d é l a prensa y 
de las not ic ias enviadas desdo M a -
d r i d por los representantes dad S i n d i -
cato a los Centros Obreros d© Mierea 
y Sama. Pero desgraciadamente, dichas 
not ic ias no e ran exactas en todos sus 
extremos, supuesto que l a represen-
t a c i ó n pa t rona l , que se a v e n í a a sat is-
facer el aumento de dos pesetas s o l i -
c i tado por los mine ros , se negaba re-
vueltamente a a l l ana r se a l a cond i -
c ión impues ta por los directores de l 
Sindica to de en t regar a l a <aja de l 
m i s m o e l canon de c incuenta centlraoa 
sobre cada tonelada) de c a r b ó n qu© se 
P a r a E v i t a r 
Angus t ia D e s p u é s 
D e L a s Comidas 
U n a Tab le ta Stuar t Para Dispepsia 
Contiene L o Que E l Estomago 
Requiere Para D i g e r i r A u n E l 
A l i m e n t o Mas Simple. 
U n ataque de i n d i g e s t i ó n aguda 
puede sobrevenir inesperadamente; 
y entonces las tabletas "STUART" 
para dispepsia s ign i f ican lo mismo 
que u n salvavidas en caso de ñau-» 
f ragio . 
D e s p u é s de tomar estas admirables 
tabletas, el e s t ó m a g o se calma, des-
apareciendo los gases y acideces 
como por e l encanto. Y lo mejor 
es, que V d . puede comer todo lo que 
merece l a pena de comerse, con l a 
seguridad de encontrarse prevenido 
cont ra toda clase de i n d i g e s t i ó n o 
dispepsia, somnolencia d e s p u é s de 
las comidas, eructos, pesadez, v ó m i -
tos, etc. 
E l s imple hecho de que estas t ab -
letas se venden en todas las f a r -
macias de los Estados Unidos, de-
muestra hasta que pun to las per-
sonas de buen c r i t e r i o confian en 
las tabletas " S T U A R T " para dispep-
sia, para preveni r o combat i r d e s ó r -
denes del e s t ó m a g o . 
Compre hoy mismo u n a caja de 
estas tabletas y aprenda lo que s i g -
n i f i c a no tener absolutamente n i n g ú n 
temor de comer lo que le plazca. So 
venden en todas las farmacias y d r o -
g u e r í a s . 
Agente en Cuca : 
R, A, F e r n á n d e z , Neptuno 96 
ex t r a j e r e d© las minas , p re f i r i endo 
hacer ese beneficio p a r t i c u l a r m e n t e a 
cada obrero . 
A l colocarse en esa a c t i t u d f u n d á -
banse los pa t ronos en que oí S i n d i -
cato M i n e r o n o representa s ino a u n a 
m i n o r í a de los obreros , puet; siendo 
©1 n ú m e r o d© é s t o s m á s d© 25,000 ©n 
toda l a zona h u l l e r a , no figuran emtro 
los af i l iados d© a q u é l m á s que 9,000 y 
siendo esto a s í no ©ra j u s t o p r i v a r a 
l a m a y o r í a d© u n b©neficio t a n p o s i t i -
vo . 
E n v i s t a de l a p o s i c i ó n adoptada 
->r l a clase p a t r o n a l , los represen-
tantes de l S ind ica to s© t ras iadaron. 
nuevamente a M a d r i d para conferen-
c ia r con e l M i n i s t r o de Fomento , con 
e l cua l ce l eb ra ron va r i a s e n t r e v í s t a s i 
a las que as i s t i e ron tamibíén. los de-
legados d© l a A s o c i a c d ó n P a t r o n a l A s -
t u r i a n a , s i n qu© en esa s e n t r e v í s t a s se 
l l ega ra a una f ó r m u l a de avea i enc í a . 
Como los obreros t e n í a n anunc iada 
l a h u e l g a g e í i e r a l p a r a ©1 15 d© j u l i o 
s í n o s© r e s o l v í a l a c u e s t i ó n confo rma 
a sus aspiraciones , y ©1 conf l ic to d© 
plantearse , o r i g i n a r í a gravísHlmos t r as 
tolmos a l a p r o d u c c i ó n nac iona l , e l 
s teñor C a m b ó s© o f r e c i ó a ambas par-
tes como á r b i t r o p roponiendo u n a 
f ó r m u l a que a r m o n i z a r a los encont ra -
dos intereses de los dos bandos en 
pugna. M i © n t r a s los pa t ronos acepta-
r o n l a m e d i a c i ó n de l M i n i s t r o , los de-
legados obreros l a recbaizaron te r -
minantememte emprendiendo e l v ia je 
de r e t o r n o a A s t u r i a s p a r a c o m u n i c a r 
a los obreros de las m i n a s ©1 r e su l t a -
do d© sus gestiones. 
Entonces e l s e ñ o r C a m b ó d ió a l a 
pub l i c idad una nota, oficiosa, t a n e n é r -
gica como c la ra , en l a que p o n í a d© 
manif ies to los t é r m i n o s de Sm i n t e r -
v e n c i ó n y con l a cua l quedaban a l 
descubier to los fines I l í c i t o s que per-
s iguen los d i rec tores del famoso Sin-
dftcaito M i n e r o . 
as declaraciones de l M i n i s t r o d© 
Fomento , t a n opor tunas como t e r m i -
nantes, des l inda ron perfectamente los 
campos y co locaron a l a o p i n i ó n sen-
sata del p a í s en condiciones d© po-
der aprec ia r e l conf l i c to , con u n ele-
vado e s p r í r i t u de justiieia,. D e s p u é s d© 
la f ó r m u l a presentada po r C a m b ó y 
rechazada p o r los representantes del 
Sindicato , no c a b í a dudar n i on m o -
m e n t o acerca de los p r o p ó s i t o s que 
mueven l a v o l u n t a d de los quo inspi^ 
r a n a esa m i n o r í a levant isca de los 
mineros; as tur ianos . E l b ien del obre-
r o es e l p r e t ex to ; l a finalidad ve rda -
dera es e l p r e d o m i n i o de unos cuan-
tos sobip© las grandes masas pa ra m a -
nejar los ai su a l b e d r í o . 
Con l a s o l u c i ó n ofrecida por e l 
i l u s t r e gobernante c a t a l á n , que t a n -
tas pruebas v iene dando de su t a l e n -
to o rgan izador y de su sent ido p r á c -
t i co , quedaban g í a r a n t i d a s y asegu-
radas todas las asipliracConesi l e g i t i -
mas de los mine ros de As tu r i a s , pues 
a l a sombra del o r g a n i s m o cuya f u n -
d a c i ó n p r o p o n í a e l s e ñ o r C a m b ó y en 
el que t e n d r í a n m a y o r í a los obreros 
d© las minas , s u r g i r í a n todas esas me-
jo ra s que con t a n t o e m p e ñ o se recla-
man , como casas p a r a obreros, coope-
ra t ivas , grupos escolares y ot ros do 
I n t e r é s colec t ivo y de u t i l i d a d per -
manen te para las organizaciones obre-
ras. 
¿ Q u e p o r q u é se res is ten los d i rec -
tores del S ind ica to a l a c r e a c i ó n de 
esa en t idad independiente que t e n d r í a 
por m i s i ó n ú n i c a a d m i n i s t r a r h o n r a -
damente el p roduc to del c á n o n fijado 
para mejoras sociales de los t r aba j a -
dores de las m i n a s y qu© e s t a r í a so-
metidai a l m i s m o r é g i m e n que p a r a las 
fundaciones b e n é f i e d - d o c e n t e s , esta-
blece el Real Decre to de 27 c?e sep-
t i embre de 1912? L a c o n t e s t a c i ó n a 
esta p r egun ta nos l a dan los f recuen-
te® mangoneos de oior tos elementos 
per tu rbadores que en e l p l a n t e a m i e n -
to de huelgas y en l a r e b e l d í a de las 
g landes masas encuen t ran Mistif ica-
c i ó n para su l a b o r de profesionales 
del desorden. 
Po r l a a c t i t u d conc i l i ado ra del Go-
b ie rno , p o r el e s p í r i t u de t r a n s i g e n -
cia de qu© ha dado mues t ras l a cía so. 
Pa t rona l a l aceptar l a f ó r m a l a de l 
M i n i s t r o de F o m e n t o y poir el m á x i -
m u n a que se ha l legado en las conce-
sdones de mejoras a los ob r : í ro3 d© 
las minas , l a o p i n i ó n u n á n i m e del 
paiíg se mos t raba c o n t r a r i a a l a de-
c l a r a c i ó n de huelgal gene ra l v p o r es-
t i m a r l a i m p r o c e d e n t © y a r b i t r a r i a , se 
c o l o c a r í a resue l tamente f rente a los; 
que l a provocaban. 
A s í lo comprend ie ron los d i rec to -
res del S ind ica to y s ingu la rmen te los 
diputados social is tas que l l e g a r o n a 
As tu r i a s en v í s n e r a s del d í a f i jado pa -
ra l a huelga, los cuales, en r e u n i ó n , 
celebrada en Oviedo, acorda ron ap la -
zar e l p l an t eamien to de l a m i sma , 
p rocu rando m i e n t r a s t a n t o l l ega r a 
una i in te l igencia con los pat ronos , 
i n s p i r á n d o s e en e l b ien c o m ú n y en 
el m á s sano p a t r i o t i s m o . 
P a r a da r a conocer l a agradoIble no-
t i c i a se h izo c i r c u l a r profusamente u n 
manif ies to en e l que se e x p o n í a n las 
razones qu© h a b í a n aconsejado ©1 
ap lazamiento de l p a r o genera l y que 
no eran ot ras , s e g ú n los firmantes 
de aquel , s ino los pe l ig ros a qu© se 
e x p o n í a ©l t r á f i c o de l p a í s con l a 
p a r a l i z a c i ó n del t r a b a j o en las m i -
nas. S i n negar que en el á n í m - ) d© los 
jefes de l m o v i m i e n t o o b r e r o ba.yhn 
i n f l u i d o p a r a su d e t e r m i n a c i ó n estas 
consideraciones p u r a m e n t e p a t r i ó t i -
cas, n o cabe desconocer qu© h a b r á n 
pesado mucho t a m b i é n los desasosie-
gos d© l a o p i n i ó n , que y a empezaba 
a inquieitarse po r las cont inuas sa-
cudidas de las agi taciones societarias, 
con las cuales v a h a c i é n d o s e impos ib l e 
la v i d a ciudadana bajo sus ampl ios 
aspectos de i n i c i a t i v a y t r a v a j o . 
P a r a e x p l i c a r a las masas obreras 
y a l a o p i n i ó n en genera l loa funda-
mentos en que se i n s p i r a r o n pa ra so-
l u c i o n a r l a hue lga anunciada , se o r -
( C o n f i n ú a en l a 18) 
E L S W A M P - R 0 0 T ( R a í z -
P a n t a n o ) E V I T A E L 
D O L O R D E E S P A L D A 
Cuando se padece de dolor de espalda, i 
j los rifiones y la ve j iga no parecen j 
funcionar b ien , t é n g a s e presente «rae n o 
es necesario s u f r i r — o c ú r r a s e á la Bot ica ; 
m á s p r ó x i m a y c ó m p r e s e u n frasco de 
Swamp-Root ( R a í z - P a n t a n o ) de l D r . 
K i l m e r . Es una receta m é d i c a destinada 
{)recisamente para las enfermedades de os r í ñ o n e s y l a ve j iga . 
H a soportado l a prueba d e l t i empo, 
g a n á n d o s e g ran r e p u t a c i ó n por sus p ron -
tos y eficaces resultados en mi l la res de 
casos. 
Esta receta fué empleada po r e l D r . 
K i l m e r en su p r á c t i c a privaba, siendo t a n 
eficaz que su venta se ha extendido á 
todas partea. Obtenga u n frasco grande 
ó mediano en l a Bot ica m á s p r ó x i m a . 
S i U d . quiere pr imeramente probar los 
efectos de esta g ran p r e p a r a c i ó n , r e m i t a 
diez centavos oro 6 su equivalente á D r . 
K i l m e r & C o . , B i n g l i a m t o n , N . Y . , E . U . A . 
por una botel la de muestra, no o l v i -
d á n d o s e de mencionar este p e r i ó d i c o . 
B R O S U T I L E S t 
M I S A N T E S 
Á.L A S A L T O . L a espeluznante 
h i s t o r i a de u n soldado de los 
al iados, que ha pasado por t o -
das las peripecias de l a G r a n 
Guer ra Europa . L a obra mas 
i m p o r t a n t e escr i ta sobre l a 
Guerra . M á s de 400,000 ejean-
plares vendidos de Ig, e d i c i ó n 
inglesa. Narrac iones f o r m i d a -
bles. Jocosas. V e r í d i c a s . 
V e r s i ó n castel lana. 1 t o m o en-
cuadernado $2.50 
M A T E R I A L D E G U E R R A D E 
L A I N F A N T E R I A F R A N C E -
SA. D e s c r i p c i ó n y empleo t á c -
t i co . Granadas de mano y de 
f u s i l ; Lanzabombas ; p u s i l -
ame t r a l l ado r ; C a ñ ó n de 37 
m m ; A m e t r a l l a d o r a s ; Ma te -
r i a l de p r o t e c c i ó n con t ra gan-
sos asf ixiantes y m a t e r i a l d i -
verso de t r incheras , con un. 
a p é n d i c e acerca de la i n s t r u c -
c i ó n de Granaderos, por Gon-
z á l e z V i l l a m . i l y Or tuza r R u i -
nes. E d i c i ó n i l u s t r ada con (.2 
figuras, 8 f o t o g r a f í a s y u n c ro -
quis. 1 t omo en pasta . . . . $3.25 
F R A S E S I D E A S Y PENSA-
M I E N T O S . Preciosa c o l e c c i ó n 
ae unos c inco m i l pensa-
mientos sacados de los m á s 
c é l e b r e s autores de todos los 
t iempos, por D . Pab lo B u i l . 
Obra dividiida en t res partes^ 
S e c c i ó n l i t e r a r i a . S e c c i ó n c i en -
t í f ica . S e c c i ó n re l ig iosa . 1 t o -
m o ©n 4o., encuadernado . . $3.00 
G R A M A T I C A D E L A R E A L 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A . Nue -
va e d i c i ó n cample tamente co-
r r e g i d a y cons ideraMemento 
aumentada. 1 v o l u m e n de 545 
p á g i n a s , pas ta $3.5< 
M A N U A L D E A R Q U E O L O G I A 
A M E R I C A N A . P r i m e r a obra 
escri ta en e s p a ñ o l sobre e r -
q u e o l o g í a amer icana , escr i ta 
en f r a n c é s po r H . Beuchat y 
t r aduc ida a l castel lano p o r 
D o m i n g o Vaca. E d i c i ó n I l u s -
t r a d a con 262 figuras. 1 t o m o 
en 4o. t e l a . . . . . . . . $5.Oí 
F I L O S O F I A D E L D E B E R . Ob-
je to d© l a m o r a l . De l a l i b e r -
tad o de l a causa de nues t ras 
acciones. D e l deb©r o de l a 
regjla de nues t rac acciones. 
Del b ien o d©l fin de nues-
t r a s acciones. De l a m o r a l i d a d 
0 de las cualidades de n u ' « -
t ras acciones. De l a respon-
sabi l idad o de las consecuen ' 
c í a s de nuestras accionen. 
Obra escr i ta po r M . Fe r r az . 
V e r s i ó n castel lana de J. M o -
reno B a r u t e l l . i t o m o pasta . $3.2< 
P A R A D E S A R R O L L A R N U E S -
T R A M E M O R I A . M é t o d o pa ra 
desa r ro l l a r l a m e m o r i a po r 
medio de a u d i c i ó n , l a v i s i ó n 
y l a idea, escr i to por Georges 
A r t , con u n pre facéo de E m i -
l i o Faguet . T r a d u c c i ó n y adap-
t a c i ó n a l cas te l lano por L e o n -
cio Urabayem 1 t o m o encua-
dernado . .$1.73 
A R I T M E T I C A E l L E M E N T A L 
M E R C A N T I L . Triatado (elle-
m e n t a l de A r i t m é t i c a m e r -
can t i l y Contab i l idad po r par -
t ida doble escr i ta p o r E n r i -
que F e r n á n d e z L a g u l l h o t . 
Obra esencialmente p r á c t i c a 
y de suma u t i l i d a d pa ra t o -
dos aquellos que deseen ad-
q u i r i r l igeros conocimientos 
de Contabi l idad . 1 t o m o en-
cuadernado . . . . . . . . $1.0I< 
L A T E C N I C A D E LOS NEGO-
CIOS. E lementos de E c o n o m í a 
comeí rc i a l . Cont iene: E l co-
m e r c i o y sus formas . L a o r -
g a n i z a c i ó n de l a casa d© co-
merc io . Monedas, pesas y me-
didas. Los precios. Las moda -
l idades d© l a c o m p m - v e n t a . 
Los t ranspor tes . F o r m a s do 
pago y de c r é d i t o . L a p u b l i -
c idad. Los m é t o d o s de venta . 
Obra escr i ta por Pedro Cler-
iglet. Ttradncido y adaptado a l 
cas te l lano p o r J o s é Zendrera . 
1 t o m o encuadernado . . . $2.25 
L I B R E R I A « C E R V A N T E S * D E R I 
CARDO TEEOSO 
Gal iano 62 (Esqntoa a Noptano.) 
Apar tado 1115. T e l é f o n o A-1958i 
H A B A N A -
T R A T A M I E M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . , 
HABANA, 49, esq. a TEJAMLLO. CONSULTAS DE 12 a 4 
f . s p a c f a í p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
A . C. T I L L A R R E A L 
B e l a s c o a í n 18»—Teléfono A-41S8 
B u r ó s do C o r t i n a . . . $100 y $110 
Bufetes p a r a m á q u i n a . . •• -$30 
Bufetes planos . . . . • • . . • - $60 
Si l las g i r a t o r i a s . . . - $10 a $20 
L i b r e r o s , Butacas , s i l l a s , mesas, etc. 
Todo de caoba. 
Se ba rn izan muebles f inos . 
e 8676 4d-C 
r 
P A G I N A D l E C i O O K D I A R I O D E L A M A R Í N A S e p t i e m b r e 1 d e 1 9 1 8 . M O L X X X V i 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
(ÍNFORMAGON RECIBIDA P OR NUESTRO HILO DIRECTO) 
R E S U L T A D O S D E H O t 
L I G A N A C I O N A L 
New York; 3; B r o o k l y n 1 . P r i m e r 
luego. 
New Y o r k 1, B r o o k l y n 2, segundo 
luego, de U i n u i n g s . 
F i l a d e l f i a 2, Bos ton 5, p r i m e r jue-
F i l ade l f i a 6. Bos ton 2, segundo 
juego . 
L a l l u v i a i m p i d i ó ,1a c e l e b r a c i ó n 
del juego i t t sburg -San L u i s . 
Chicago 4, C i n c i n a t l 8. 
L I G A A M E R I C A N A 
B o s t o n 6, F i l a d e l f i a 1, p r i m e r j u e -
g o . 
Bos ton 0, F i l a d e l f i a 1, segundo 
j u e g o . 
W a s h i n g t o n 6, N e w Y o r k 3. 
Chicago 1, Cleve land 2 . 
San „ L u i s 5, D e t r o i t 3. 
L I G A N A C Í O N A L 
U I Í G B A í í T R I U N F O D E L U Q U E 
Chicago, 3 1 . 
E l C i n c i e m p a t ó su serie con e l 
Chicago por haber lo derro tado hoy 
en el juego f i n a l de l a ser ie . Douglas 
f u é rudmente bateado mien t r a s L u -
que p e r m a n e c í a a l t amente efec t ivo , 
sobre todo en los instantes de a p u r o . 
Neale y S. Magee fue ron los leaders 
de l a taque. 
ANOTACION POE ENTRADAS 
C i n c i n a t i . . • . 4 0 0 020 002—8 
Chicago . . . . . 100 000 201—4 
H i t s y e r ro res : C i n c i n a t i , 13 y 1 . 
—Chicago, 7 y 2. 
E L B O S T O N T R I U N F O 
F i l ade l f i a , 3 1 . 
Los v is i tan tes de Bos ton gana ron 
al team loca l e l p r i m e r juego de 
hoy con score de c inco por dos, des-
p u é s de lucha r once inn ings , pero 
o l F i l a obtuvo el segundo, seis por 
dos. C rava th j o n r o n e ó . 
ANOTACION POR ENTRADAS 
P r i m e r j uego : 
Bos ton . . . . 000 020 I0O0 03—5s 
F i l ade l f i a . . . . 000 000 020 00—2 
H i t s y e r ro res : Bos ton , 9 y 3 — 
Fi lade l f ia , 8 y 4 . 
L I G A A M E R I C A N A 
B O S T O N Y F I L A D E L F I A 
Bos ton , 3 1 . 
Log Medias Rojas venc ie ron a l F i -
ladel f ia en el p r i m e r encuent ro de 
hoy, con score de seis por u n a ; pero 
los Elefantes Blancos se c rec i e ron 
en e l segundo y no p e r m i t i e r o n a los 
ya campeones ano ta r una sola carre-
r amien t r a s el los ano taban l a ú n i c a 
ael game. 
P r i m e r j u e g o : 
ANOTACION POR ENTRADAS 
F i l a d e l f i a . . . . 100 000 000—1 
Bos ton 011 130 OOx—6 
H i t s y e r ro res : Bos ton , 12 y 1 . — 
F i l ade l f i a , 3 y 1 . 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l 
J A I - A L A I 
Segundo juego : 
ANOTACION POR ENTRADAS 
F i l a d e l f i a . . 000 O01 00O—1 
B o s t o n . . . . . 000 000 000—0 
HTts y e r ro res : F i l a d e l f i a , 8 y 1 
Bos ton , 1 y 3. / 
W A S H I N G T O N Y N E W Y O R K 
W a s h i n g t o n , 3 1 . 
Los Senadores d e r r o t a r o n a 103 y a n -
kees u n a vez m á s en l a ac tua l aem-
porada . Los neoyorquinos solo pu-
d ieron ano ta r t res car re ras mien t r an 
los del Capi to l io lo h a c í a n doble n ú -
mero de veces. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New Y o r k . . . . 002 000 001—3 
W a s h i n g t o n . . . 400 020 OOx—6 
H i t s y e r ro res : N e w Y o r k , 7 y 1 — 
W a s h i n g t o n , 8 y 1 . 
Segundo juego : 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Bos ton- . 
F i l a d e l f i a . 
000 100 010—2 
110 001 30x—6 
H i t s y e r ro res : BosaOn, 10 y ! • 
Pilad?7fia, 14 y 2 . 
C H I C A G O - C L E V E L A N D 
Chicago, 3 1 . 
LOg campeones de l a L i g a e i i ê  
campeonato que p a s ó , o sea e l de 
1918, fueron derotados hoy por u n o 
de log m á g fuertes aspirantes a la 
championab i l ' dad de 1919, es decir , 
por el Cleveland, que e s t á haciendo 
u n g r a n papel en l a con t i enda . E l 
score fué de dos por u n a . 
ANOTACION POR ENTRADAS ' 
C leve land . . . . 100 010 000—2 
Chicago. . . . . 000 000 001—1 
H i t s y e r ro res : Cleveland, 5 y 0 .— 
Chicago, 11 y 0. 
P r o d u c t o » nacionales absolutamente puros de l ec l í e y de c rema de leche. Se garan t iza su pureza. 
Oneciendo pagar m i l pesos, moneda o í i c l a l , a l que pruebe que l a m a n t e q u i l l a n o e s t á elaborada con cre-
v * ™ ^ 1 " ' * lac4ie' ^ G í l A K F A B R I C A que los e labora e s t á s i tuada en l a h i s t ó r i c a C I U D A D D E B A -
Y A M O , en cuyo t e r m i n o exis ten las mejores g a n a d e r í a s y ios campos m á s f é r t i l e s de nues t ra R E P U -
B L I C A , L a m a q u i n a r i a y e l s is tema de p r e p a r a c i ó n es como e l u t i l i z ado en E U R O P A , 
Representante en esta c a p i t a l : 
Angel francisco AngcL-Aniargura, 7.-Teléfono A-4882.-liabana, Cuba. 
D E V E N T A E N LOS S I G U I E N T E L U G A R E S 
* í f - ^ r f ? z * l I ü j 0 - - - • £ A ™ A Re ina , 2 1 , 
M . B é r r l z X i q u e s . . . Suenrsa l de L A V I Ñ A J e s ú s de l Monte . 535. 
J o s é M . A n g e l E L A N G E L Acos ta . 49 51 t 53 
í S 8 ! ! ? 1 0 1 ^gue l Ca - — ^ o t ^ s o d e l p a í s . . ; : : : : : : A ^ w a de i } a 5 ¿ k 
A n g e l y G u t i é r r e z . . . E L B R A Z O F U E R T E . . . Aven ida de I t a l i a , 132. 
J o s é R o d r í g u e z E L BOMBERO Avenida de I t e S a l m 
H . S á n c h e z y C a , . . . A L M A C E N D E V I V E R E S F I N O S , . . B e l a s c o a í n , 10l 
L a C a b a n a , , . L A CUBANA Aven ida de I t a l i a , 9, 
Casa Mendy CASA M E N D T . . . O T l e i l l y , 1 y 8. 
Casa P o t í n . . . CASA P O T I N O ' R e í l l v ! 87 y 39 
J . A . S a l w m e n d l . . . . . . . . . L A A N T I G U A C H I Q U I T A D r a e o m L 66. ' 
Salvador Sabi S A N T A T E R E S A Tenien te Rey, 68. 
S. do J . Casanovas . . . S A N J O S E . . . Obispo, 8, 
A p o l i n a r Sotelo , SANTO D O M I N G O Obispo, 22. 
ánt0ni*> i £ A L U N A . . . Cal lo 7 n ú m e r o 4. 
Berna rdo M a n r i q u e . . . E L A L M A C E N Calle Lineal y C 
Disputaron l a primera tanda d© ano-
chhe, de tantos 25, loa blancos BscoraiTsa 
y Carreras, contra los do azul Gürate y 
Egrozcue. 
X pelotearon la pr imera docena de po-
der a poder y muy bravamente por cierto, 
lleg-ando a la par en dos, en tres, cinco, 
nueve y doce. 
Aquí se declara Gárate largo de vista 
y seguro d© cesta, y Egozcue se trans-
formó en un diminuto Navarrete, colo-
cando y pasando como el gran maes-
tro. 
Todo habla pasado para los blancos, 
que se quedaron en 20 y gracias. 
Boletos blancos: 910. 
Pagaban a $3.60. 
Boletos azules: 858. 
Pagaron a. S 3 80 
Y vamos a pelotear la primera loter ía 
de la noche. Es de seis tantos. Y seis 
son los mozos que vienen a disputar-
l a : 
Tantos. Boletos. Pagos. 
Escorlaza, 
Carreras. 
Gára te . . 
Kg-ozcu». 
Eibar. . . 












sando maglstralmente; suben, s« 
llegan. Igualan en 10, tanto q u e * * 1 ^ 
Amoroto tocando el eskás por ; 
Beben, descansan y vuelta a lo******' 
Petit c o n t i n ú a como Cazaliz Mayo aeila" 
cando y met iéndose tantos; Altami^ ' 
la derecha de aire y con la derech* 5011 
rebote, como todo-un magnífico ^ 
Amoroto fantasmea; baila, nm 
ñora donde e s t á ; Echever r í a se coloo?» 
y pifia bien, y aquello fué el «i. 
de la pelea. ^alxJs, 
Los blancos quedaron en 25. 
Petit colosal peloteando y sacímrt 
orc ión: hizo siete tantos; Altamlra u ^ 
Vo, maestro; más aún , general, 
!Vaya un par de n i ñ o s 1 
Boletos blandos: 1.140. 
Pagaban a $3.54. 
Boletos azules: 1.038,' 
Pagaron a . . . . . . . $ 3 8 6 
Y a la segunda quiniela, de adlfia 
hasta hoy a las dos, i Pareja hermana, 7 
t r ío colosal! y 
—¿Qué tal? . U 
!—Que voy a la pareja. 
Tantos. Boletos, Pagoa. 
Ganador: Egozcue, a. $7 1 1 
OMsno, 2, 
P r í i d o , l l f t . 
Re ina , 15. 
Aven ida de I t a l i a , 97. 
Obispo, 59. 
N E W Y O R K Y B R O O K L Y N 
New Y o r k , 3 1 . 
Los teams de esta c iudad y su ba-
r r i o B r o o k l y n d i v i d i e r o n uno pa ra 
cada uno los dos matchs efectuados 
h y . E l p r ' m e r o , t res por una , lo ga-
naron los Gigantes . E l secundo, qus 
se p r o l o n g ó once rounds , fué de lo^ 
superbas, dos po r u n a . Ambos ga-
rúes fueron presenciados por nume-
roso p ú b l i c o . 
ANOTACION POR ENTRADAS 
P r i m e r j uego : 
B r o o k l y n , . . . 100 000 000-—1 
N e w Y o r k . • 100 000 02x—3 
H i l s y e r ro res : B r o o k l y n , 4 y 1 . — 
New Y o r k , 11 y 1 . 
S A N L U I S Y D E T R O I T 
San L u i s , 3 1 . 
L>OB B r o w n s d e r r o t a r o n hoy a lo* 
T igreg en u n g r a n juego que l l e v j 
numercpo p ú b l i c o a loa g roundg lo-
cales. Les b o y s . d e Jennings se de-
f f u i i í ' r o n hasta e l ú . l t ' m o ins tante 
con srran v e l o " y as tuc ia . 
ANOTACION POR ENTRADAS 
TVt.voif- . . . 200 000 001—S 
San l uis . 012 010 lOx—5 
H i t s y e r ro res : D e t r o i t , 9 y 0 . - -
San Luir . 10 v t . 
Posnlngnez y P o n c h e l ú . . . CASA R E C A L T . 
Manzabai t ia y C» . , L A VIZCAIJVA 
Marce l ino P ó r t e l a . . . L A B E J A CIJBAJ íA. 
V i d a l . . . C r B A - C A T A L U Ñ A . . . 
S a r i o l Pascnal y Ca. . . . . Cafe a E ü R O P A , , . . . . 
Ja ime ATentosa .j : P U E S T O B E F R U T A S . . . . . . . . . . . . Caba y Obranfa. 
J . A m o r . . . . . . L A F L O R CUBANA A v e n i d a do I t a l i a , 54. 
Vl lc l i es y H n o * P U E S T O B E F R U T A S . . . . . . A v e n i d a de I taJia, 90. 
Besfa i t ran t * L a U n i ó n » . . , . - : L A U N I O N Cnba y i m a n r o ñ u 
Juan H*íro L A CASA F U E R T E . . . J . Mon te , 435. 
A n g e l l e r n d m l c z B O B E G A . . , O ' R e í l l y y A g u a c a l 
E n r l q n e de l a \ e g a L A C A M A G Ü E Y A N A Gal lnno 59. 
Cas te l lv i t y M a l e t L A F L O R B E CUBA O'Reniy' S« 
A r t u r o Vargas L I B E B T H Y G R O C E R Y , 17 nf i inero 20. 
Roguera y Sobr ino T I T E R E S F I N O S Re ina y L e a l t a d . 
A n d r é s Oca y C o . . . . C a f é E L N A C I O N A L San R a f a e í y B e l a s e D a í n 
¡ca a s 
Segundo j u e g o : 
ANOTACION POR ENTRADAS 
B r o o k l y n . . . • 000 200 000—2 
New Y o r k . . . 000 100 000—1 
H i t s y e r ro re s : B r o o k l y n , 5 y 0 . -
New Y o r k , 0 y 2 . 
(Viene de l a 17) 
ganizairon en A s t u r i a s vart 'o* mi t inea 
en los que t o m a r o n par te los D i p u t a -
dos a Cortes socialistas, L a r g o Ca-
ba l l e ro y Saborl t , l legados de M a d r i d 
con este objeto, y los conocidos p r o -
pagandistas D a n i e l A n g u í a n o , r.Tanuel 
Llaneza, Boni fac io M a r t í n , Teodomi ro 
M e n é n d e z , I s i d o r o Acebedo y ot ros . 
Dichos m í t i n e s t u v i e r o n l u g a r en 
Moeres, Sama, Vega y Alletr , estando 
todos ellos m u y concur r idos y dando 
algunos oradores l a nota de l a d is -
crecSón y sensatez, haciendo esto creer 
a los opt imis tas que los directores de 
la clase t raba jadora , aleccionados 
por l a exper iencia y en v i s t a de l a 
a c t i t u d que empiezan a adoptar los 
d e m á s elementos sociales, har tos ya 
L e a l t a d y Y i r t ades . 
Campanar io , 26. 
O 'Re i l ly , 48. 
Y i r t n d e s y A m i s t a d 
A v . de I t a l i a , 124. 
Reina , 128. 
Re ina y A m i s t a d . 
Egido , 17. 
A v e . de I t a l i a , 67. 
Mon te y P i l a . 
M i g u e l A b a d í a , . . . L A N I V A R I A . 
R a m ó n G a r c í a L A R O S A L I A . . . 
í f o l l a y H e r m a n o . . . P A N A B E R I A Y B U L C E R I A . . , , 
Reguera y P é r e z . . . M Í . , " L A P U R Í S I M A » 
Francisco B í a z " L A E M I N E N C I A » . . . , 
C a m a ñ o y G o n z á l e z . . . " L A V I C T O R I A » , p a n a d e r í a . . . . 
Laureano M a r t í n e z L A U R E A N O M A R T I N E Z , 
G u t i é r r e z y M i e r . L A CONSTANCIA . . . . 
M a n u e l L ó p e z E L A M P A R O , Puesto de F r u t a s . 
L u c i o Fuentes B O B E G A 
Venancio Cuervo . E L I N V A S O R . , . . . . . . . . . . ' , Peaa l re r , 46. 
G. P ra t s y H n o . . . L A M I L A G R O S A . . . Ñ e p t n n o v Campanar io . 
Fe rnando M i g u e l . . . B O B E G A Monte , 237. 
J o s é L ó p e z Soto . . . N U E V A I N G L A T E R R A . . . . San Rafae l y Contralado. 
Segismundo F e m á n f e s * B O B E G A San M l g n e l , 137, y Ge rvas io 
M í i n n e l G a r c í a . , . > . . . . . . . . BOOEGA . . . , Campanar io y An imas , 
. P A N A B E R I A Y V I V E R E S . . . . . . . . . San Rafae l , 118. . 
. E L C A P I R O . . . O 'Re i l lv , 43, Y 
• i r K E « E . S I D Í 0 S • San Rafae l y Consulado. , 
• ? y J ¡ e , t A • Eagunas y Perseverancia^ 
• i ^ J - Zanja y L e a l t a d . 
. B O B E G A . . . , ^ . . . . . . . . . . . . San M i g u e l y Manr ique», j 
Edua rdo P r é s t a m o s . . . 
M a n u e l S a n t a n a . . . . . . . 
G, L i s t a y Co 4 . . .^ 
T o m á s P é r e z . . . - . . . . . . 
J uan G a r c í a . . . . . . . . . 
B o t e l I n g l a t e r r a . . . . . . , 
R a m ó n G o n z á l e z . „ . 
^ e m a r ü o w a r c i a . . . . / « u j i ^ u a . . . . . . . . . . . . Fe rnand ina y Z o q u e i r a . / / 
S f ^ r d 0 i r 0 * ' ' — Gal lano y Barcelona, / 
P r i e t o y A l v a r e z B O B E G A . . . . Gal iano v San iJkrier*. 
Café C e n t r a l C A F E C E N T R A L . . . H X ^ j Z ^ Í 
u r á e n 
l o r e s 
U n a t e r c e r a p a r t e d e l a v i d a s e p a s a e n l a 
c a m a — e l d e s c a n s o q u e s e o b t i e n e d e p e n d e e n 
x s r a n p a r t e d e l b a s t i d o r . U d . descansara mejor 
u n 
D e T e j i d o G a l v a n i z a d o 
«x* construyen de alambre de acero galvanizado — _ 
drueba de moho y del c l ima; no producen ru ido a lguna 
Los eslabones e s t á n torcidos para dar mayor resistencia y 
se aseguran a Ibs á n g u l o s d é los extremos por medio de 
espirales gruesas, templadas a l aceite. N o es posible que 
haya hundimiento. Absoluta comodidad y d u r a c i ó n . 
Si no conoce Ud. los productos Simmons—Camas de Metal, Catres, 
Camitas para niño. Sillas Plegadizas y Bastidores—el vendedor se ios 
mostrara gustosamente. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes de camas de metal, catres, 
camitas para niños, sillas plegadizas y bastidores. 
Kenosha, Wisconsin, E . U . A . 
T e r r e n o p a r a i n d u s t r i a s 
Cerca de Car los I I I y B e l a s c o a í n , a 200 met ros de I n f a n t a , con f e r ro -
c a r r i l a l f rente , de donde se puede p o n e r chucho. Son 21,000 met ros en t res 
lotes de a 7,000 cada uno y e s t á n rodeados de i n d u s t r i a s ; pa ra el pago 
ge acepta par te en hipoteca- I n f o r m a , Tave l . T e l é f o n o A-5710 y A-4939. 
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de imposiciones caprichosas y de re-
b e l d í a s s in m o t i v o , t r a t a n de v a r i a r 
de procedimientos , i n s p i r á n d o s e en lo 
sucesivo en una o p o s i c i ó n p ruden te 
y en u n g u b e m a m e n t a l i s m o aano. 
A u n q u e no conviene fo r ja r se i l u s i o -
nes, pues los efectos de l a e d u c a c i ó n 
rec ib ida po r e l ob re ro a s tu r i ano en 
estos ú l t i m o s a ñ o s no d e s a p a r e c e r á n 
t a n f á c i l m e n t e , es u n buen s í n t o m a 
el de l a s o l u c i ó n dada a l recienTe con-
f l i c t o m i n e r o y sobre t odo las m a n i -
festaciones que con taJ m o t i v o h i c i e -
r o n p ú b l i c a s los d i rec tores del S i n d i -
cato y los Dipu tados social is tas , c u -
y a v i s i t a a As tu r i a s h a t en ido caerta-
men te unai i m p o r t a n c i a m u y s ign i f ica -
t i v a . ' 
H a s ido genefrailmente e logiada l a 
conducta observada f ren te a l proce-
der del S indica to M i n e r o por los a f i -
l i ados a l S ind ica to C a t ó l i c o oe Obre-
ros , los cuales hlcaeron p ú b l i c o des-
de el p r i m e r m o m e n t o que no secun-
d a r í a » l a hue lga p o r e s t i m a r l a u n 
p re t ex to p a r a s e r v i r fines i l í c i t o s , con-
t r a r i o s a l i n t e r é s nac iona l . 
Ix>s obreros c a t ó l i c o s h a n celebra-
do t a m b i é n en estos d í a s c o n c u r r l d í -
8ln)o« m í t i n e s p a r a Just i f icar 3 u a c t i -
t u d y c o m p a r a r l a con e l p roccoer de 
los afectos a l S ind ica to (fue d i r i g e 
Ljlanoza^ L á s t i m a que l a e j empla r 
l a b o r da estos buenos obreros no en-
cuen t re en las a l t u r a s de l Gobierno 
n i m u c h o menos a ú n en las o rgan iza-
ciones pat ronales , aque l l a p r o t e c c i ó n 
y aquel e s t í m u l o que l a hlpiesen m á s 
eficaz 7 que c o n v i r t i e r a n a loe s i n -
d ica l i s tas c a t ó l i c o s en l o que r e a l -
men te deb ie ran ser : u n d ique res i s -
t en te c o n t r a e l soc ia l i smo r e v o l u c i o -
n a r l o y u n a fuerza que l levase a l se-
no de las grandes masas t raba jadoras 
l a n o c i ó n del deber co lec t ivo y d e l 
derecho c o m ú n a todoe^ 
E n p r e v i s i ó n de lo que pud ie ra ocu-
rrtür s i l l ega ra a p lan tearse l a huelga , 
en los pasados d í a s l l e g a r o n a Ovie-
do c ien n ú m e r o s de l a Guard ia C i v i l 
que se d i s t r i b u y e r o n p o r d ' s t in tos 
puntos , y a Gi jón dos escuadrones del 
R e g i m i e n t o de C a b a l l e r í a de T a l a y e r a 
de l a Reina , que se a l o j a r o n en e l 
Cuar t e l de A l f o n s o X I I I . 
Con m o t i v o de este m o v i m i e n t o de 
fuerzas, ha Tuo l to a hab la r se de !a con-
veniencia u i r g e n t í s l m a de c o n s t r u i r en 
l a cap i t a l u n Cua r t e l pa ra l a G u a r d i a 
C i v i l , s i n e l cua l no s e r á pos ib le do-
t a r a esta p rov inc i a de las Cierzas 
de l B e n e n u é r i t o Cuerpo que necesi ta . 
H a sido nombrado G o b e m a í o r de 
Oviedo e l que e j e r c í a i g u a l ca rgo en 
Badajoz, don Buenaven tu ra P l a j á , 
qu i en y a t o m ó p o s e s i ó n de su nuevo 
destino. 
M Gpbetmador C i v i l s a i ^ n t e , t e -
n ien te Coronel Estado M a y o r don 
L u i s Queipo de L l a n o , ha re to rnado 
a l a Coxta dejando a s u l a m i l l a en 
{ A s t u r i a s , pa ra donde v o l v e r á en b r e -
ve. Se l e h i zo u n a c a r i ñ o s a despedida 
y l a prensa le c o n s a g r ó ajlabanzas 
merecidas p o r su h o n r o s í s i m a g e s t i ó n . 
Se asegura que e l nuevo Gobernador 
es persona afecta a C a m b ó y Que t r a e 
l a cons igna de seguir las i n s p i r a d o - , 
nes del M i n i s t r o de Fomento , espe- ' 
c i a i lmén to en cuanto se re f ie ra a los 
c o n í l i c t o s obrero-pa t ronales . 
E l ascenso a genera l de D i v i s i ó n 
del i l u s t r e soldado don R i c a r d o B u r -
guete, e sc r i to r m i l i t a r d i s t i n g u i d í s i •' 
mo , ha causado excelente i m p r e s i ó n 
en esta p rov inc i a , donde a q u é l res ide 
hab i tua lmen te y en l a que se con-
serva u n g r a t o recuerdo de su g e s t i ó n 
como Gobernador M i l i t a r en d í a s d i -
f í c i l e s . 
T a m b i é n ha producido m u y agrada-
b le efecto el ascenso a genera l de 
B r i g a d a del i l u s t r a d í s i m o Corone l de 
Estado M a y o r d o n P í o S u á r c z I n c l á n 
per teneciente a respetable f a m i l i a as-
t u r i a n a y h e r m a n o de l i n o l v i d a b l e 
genera i don J u l i á n , de t a n honrosa 
m e m o r i a en e l E j é r c i t o . 
Con g r a n esplendor se h a n ce lebra-
do en L a Fe lgue ra las r enombradas 
fiestas de San Pedro, a las que con^ 
En el segundo, de t reinta tantos, i n -
tervinieron los blancos Amoroto y Eche-
verr ía y los azules Petit y Al tamira , La 
primera decena resulta un torneo gran-
de, hermoso, violento, b r u t a l : las dos pa-
rejas rivalizan en el peloteo con una 
destreza, una seguridad y un vigor estu-
pendos : los tantos son de gran duración, 
salpicados de gentilezas en todos los cua-
dros, igualando en una, tres, cuatro, sie-
te, ocho y nueve. 
Hay un arranque formidable de Eche-
verría, discretamente, nada m á s que dis-
cretamente ayudado por Amoroto; la va-
lent ía de Petit peca por exceso y p i f i a ; 
al nervioso Al tamira se le aflojan los 
tirantes y el tanteador se cae del l ádo 
blanco amagando con el enterrador a l 
color ozul. 17 los blancos; los azules 12. 
Petit, que es Jugador que sabe i r al 
vado o la Puente, se crece, pide pres-
tado el saque a Cazaliz Mayor y saca y 
se mete sus tantos; Al t ami ra oficia con 
la derecha por derecho, colocando y pa-
Amoroto. y w v . 6 
Echeverr ía . . . . 8 
Al tnmlra . . . . 2 
Petit Paslego . . 1 
Cecilio. . . . . 0 
Ort iz . 4 
Ganador: Amoroto, a . 
i m ^ 
i : ^ i l 
1.637 4.(05 t ^ ? 7 ^ 1.031 7.23 
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DON FBUNANUO 
n t O G R A M A PARA HOT 
Primer par t ido: a 30 tantos: 
BAEACALDES T ABANDO, BLANCOS 
contra 
H I G I N I O Y GOBNAOA, AZULES 
A sacar los primeros del 9 y los ae> 
gundos del 8 y medio. 
Primera quiniela, de seis tantos: 
B AK. ACALDES, ABANDO, HIQIKIOi 
GOBNAGA, OBTIZ Y L A B B I N A G A 
Segundo par t ido : a SO tantos: 
HERMANOS CAZALIZ, BLANCOS 
contra 
SALSAMENDI, A B N B D I L L O Y ECHETE, 
R R I A AZULES 
Segunda quiniela: de seis tantos: 
SALSAMENDI, A R N E D I L L O , CAZA-
L I Z MENOR, E C H E V E R R Í A , AMOROTO 
Y L I Z A R R A G A 
A las dos en punto de la tard». 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
A L l ' E ' i R A I M I E N T O 
M a r t í , Agos to 3 1 , 
C i n f i r m c m i t e l eg rama a n t e r i o r en 
el qu^ d e c í a qve l a Asamblea Con-
servadora de este pueblo acuerda i r 
c.\ r e t r a i m i e to; po r imponerse a l a 
v o l u n t a d de l a m a y o r í a de los con-
servadores de é s t a , los conservado-
res de M á x i m o G ó m e z y e i L i c e n -
ciado Jones. 
E l Cor re sponsa l . 
Número 30. 
P r u e b e M a g n e s i a B i -
s u r a á a P a r a E n f e m e 
d a d e s D e l E s t ó m a g o 
Neutraliza Acides del Es tómago , Pre-
viene la Fe rmen tac ión de lo» A l i -
xoentoa, Agrura, Ventosidad e 
l a d l e e s t i ó n Acida. 
SI usted es un paciente de indiges-
tión, indudablemente que ya h a b r á pro-
bado pepsina, bismuto, soda, carbón de 
leiia, drogas y varios auxiliantes d i -
gestivos y usted sabe qiue estas cosas 
no curan su enfermedad y en algunos 
casos n i Biciuiera dan al ivio. 
Pero antes de perder la esperanza y 
decidir que usted es un dispépt ico cró-
nico, sólo pruebe una poca de magne-
sia bisurada—no el ordinario carbonato 
comercial, citrato, óxido o leche, sino 
la magnesia' pura, que puede conseguir 
práct icamente con cualquier droguista, 
ya sea en polvo o en forma pastillas. 
Tome una cueharadita del polvo o dos 
pastillas condensadas con una poca de 
agua después de su p róx ima comida y 
vea la diferencia que hace esto. Ins-
t an táneamen te neut ra l izará en el estó-
mago los venenosos y peligrosos gases, 
los cuales son la causa do que su a l i -
mento se fermente y agrie, producien-
do gases, Viento, ventosidad, acedía 7 
esa sensación de hinchazón o pesadez y 
lleno qjue parece seguir a todo lo que 
usted come. 
Encont ra rá que siempre que tome una 
poca de magnesia bisurada inmediata-
mente después de las comidas, usted fdrá comer casi lo qué se le antoje lo saboreará sin peligro de dolores y molestias subsecuentes y además de 
eso el uso continuo de magnesia bisu-
rada no puede perjudicar al e s tómago 
mientras que haya algunos s ín tomas de 
Indigest ión ácida. Magnesia Bisurada 
se encuentra de venta en todas las dro-
guet íaa j hot ícaa . 
c u r r i ó l a no ta íb le Banda del R e g i m i e n -
t o de l a Lea l t ad , a l a que los e lemen-
tos populares d ispensaron u n c a r i ñ o -
s í s i m o r e c i b i m i e n t o y con l a que a l -
t e r n ó en verbenas y paseos l a s i m -
p á t i c a Banda de Sama. 
. L a a n i m a c i ó n fué t a n ex t r ao rd ina -
r i a como s iempre que arde en fiestas 
aque l r i n c ó n atopadizo de nues t ra t i e -
r r a , cen t ro de riqueza, y de i n i c i a t i -
va, donde el que t r aba ja prospera y 
los arres tos indus t r i a l e s han l evan ta -
do ta l l e res poderosos y chimeneas g i -
gantes, que can tan d í a y noche las 
proezas de l a ciencia y e l h i m n o de 
l a V o l u n t a d . 
Confoirme h a b á a anunciado en u n a 
de m i s C r ó n i c a s an ter iores , en Avi les ; 
u n i e r o n pa ra s iempre sus destinos, en 
l a I g l e s i a p a r r o q u i a l de San N i c o l á s , 
e & p l é n d M a de f lores y de luces, l a 
encan tadora e in te resan te s e ñ o r i t a 
Acac ia S u á r e z S o l í s y e l i o v e n a l -
macenis ta de Sagua l a Grande (Cuba) 
don M a n u e l A . Matribona. 
L a s i m p á t i c a i pare ja fué apadr inada 
por l a respetable s e ñ o r a d o ñ a A d o l -
fina S u á r e z S o l í s , madre de í a n o v i a 
y p o r e l Concejal del A y u n t a m i e n t o 
don C i r i l o S u á r e z Ovies, y du ran te 
l a ce remonia r e l i g io sa que r e v i s t i ó ex-
t r a o r d i n a r i a so lemnidad , u n a nut i r ida 
orques ta i n t e r p r e t ó selectas compo-
siciones de c a r á c t e r re l ig ioso . 
Los i nv i t ados a l acto, en e l que se 
hallaiban numerosa y d ignamente r e -
presentados los mejores elementos 
sociales de A v i l e s y V i l l a l e g r e , se 
t r a s l a d a r o n desde e l t e m p l o sil O r a n 
H o t e l en ca r rua jes y a u t o m ó v i l e s , 
siendo (allí dMltoadamente obsequiar-
dos con u n e s p l é n d i d o l u n c h po r la. 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a de l a g e n t i l A c a -
cia. 
D e s p u é s de r e c i b i r las c a r i ñ o s a s f e -
l i c i t ac iones de l concurso, los nuevos 
esposos emprend ie ron su v ia je do l u n a 
de m i e l , p r o p o n i é n d o s e pasar pnos 
d í a s en Covadonga y v i s i t a r luego 
Santander, B i l bao y San Seba i s t i án , r e - , 
gyesando a fines de j u U o a A v i l é s . 
E n e l o t o ñ o se e m b a r c a r á n en e l ] 
M u s e l p a r a l a Habana . 
L o s p e r i ó d i c o s a s tu r i anos h a n ded i - ' 
cado expresivas frases de b ienvenida 1 
a l p o p u l a r per iod is ta Car los M a r t í , ¡ 
Redac tor de l D I A R I O D E L A M A R I - 1 
N A que l l e g ó en los p r i m e r o s d í a s de l 1 
a c t u a l m e ® a b o r d o de l vapor -cor reo 
Al fonso X I I , siendo i n t e r v i u v a d o en e l 
p u e r t o de l M u s e l p o r a lgunos redac to- ' 
res de l a prensa gljoneaa. 
A c o m p a ñ a d o de su f a m i l i a se en-
cuen t r a desde hace d í a s en Cangas de 
O n í s , c o r r i g i e n d o las pruebas de su 
m o n u m e n t a l ob ra sobre Covadonga, el 
i l u s t r a d í s i m o esc r i to r y quer ido a m i -
go don Cons tan t ino Cabal , Redactor 
de l D I A R I O en E s p a ñ a . 
J u l i á n O B B O X . 
A v i l é a . Ju l io a de 1318. - - l 
TíTJETA C A S A D E CORREOS 
Ciego de A v i l a , Agosao 3 1 -
S e g ú n estaba anunciado , esta no-
che, a las ocho y t r e i n t a , se l l e v ó a 
efecto l a i n a u g u r a c i ó n del nuevo edi-
f i c io de Correos y T e l é g r a f o s , cons-
t r u i d o expresamente pa ra d icho ob-
je to por e l apreciable p r o p i e t a r i o 
s e ñ o r V icen te I r i o n d o . 
Da prensa, e l comerc io , l a banca 
y e l pueblo en genera l , p rev iamen ta 
inv i t ados , e s tuv ie ron representados 
en el solemne ac to . 
L a Banda M u n i c i p a l I n t e r p r e t ó , 
d e s p u é s de l H i m n o Nac iona l , que 
' u é m u y ap laud ido , escogidas pie- j 
zas de su r e p e r t o r i o . 
E n n o m b r e del p e r i ó d i c o que r e - | 
presento, sa lud é a l s e ñ o r M a s v i d a l , \ 
s s í como a o t ros al tos func iona r io s j 
oue v i n i e r o n de esa cap i t a l y de Ca- i 
m a g u e y . 
Rca ib ie ron numerosas f fe l ic i tac io-
nes e l s e ñ o r M i g u e l M á s y los enca> 
gados y comisionados de l acto qufl 
se celebraba, a s í como e l s e ñ o r José 
Rey, Jefe de T e l é g r a f o s , y el señor 
Rafae l P e ñ a , A d m i n i s t r a d o r de Co-
r r e o s . 
Podemos dec i r en voz a l ta que 
Ciego de A v i l a cuen ta desde esta no-
che a l se rv ic io p ú b l i c o con una ofici-
na de Correos y T e l é g r a f o s monta-
da a l a a l t u r a de cua lqu ie ra de las 
m j o r ins ta ladas en nuestras prfnoi-
pales ciudades, con tando con einr 
picados competentes y celosos en el 
d e s e m p e ñ o de sus ca rgos . 
L o s concur ren tes fu imos esplén-
d idamente obsequiados con champas 
ne y du lces . 
P o r cor reo e n v i a r á de ta l les . . íj 
G a r c í a , Corresponsa l . 
E n C U B I E R T O S DBJ P L A T A , 
de precio bajo., consiste en CAM-
B I A R A U D . C U A L Q U I E R P I E Z A 
Q U E RESOLTES M A L A E L 
TRANSCURSO D E D I E Z A Ñ O 3 . 
" L a S e c c i ó n X " 
O b i s p o , 8 5 . H a b a n a . 
C : DEPENDIENTES BEL COMERCIO G E I Í 1 H 4 
A p e r t u r a d e c u r s o y r e p a r t i c i ó n d e p r e m i o s 
E l p r ó x i m o d o m i n g o ¡ p r i m e r o de 
Septiembre, a las dos de l a ta rde , se 
c e l e b r a r á en los salones del cen t ro 
social , l a a p e r t u r a del Curso escolar 
de 1918 a 1919 y e l r epa r to de p re -
c i o s del a n t e r i o r . 
E l d iscurso de a p e r t u r a e s t á a car-
go del i l u s t r a d o c a t e d r á t i c o de l a 
U n i v e r s i d a d Nac iona l , doc tor Salva-
dor Salazar y a m e n i z a r á estos actos 
l a Banda M u n i c i p a l . 
Pa r a c o n c u r r i r los s e ñ o r e s asocia-
dos se s e r v i r á n presentar el reciba 
del mes de agosto y ©i carnet de iden 
t i d a d . 
Habana , 30 de agosto de 1918. 
C E S A R O . T O L E D O , 
Secre tar io genera l p . s. 
c 7044 3d-30 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capi t a l , reserva y u t i l idades n o r e p a r t i d a s . „ , ,. $ 10.730,235-17 
A c t i v o en Cnba . . , , . * . . . , , , . „ . 112.772,576-83 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L K U I i D O 
E l Depar tamento de A h o r r o s abona e l 3 p o r 100 d e I n t e r é * 
a n u a l sobre las cantidades depositadas cada me*. 
P A G U E COíT C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas c o n C H E Q U E S p o d r á r e c t l r i d a r cual -
qu i e r diferenola o c u r r i d a en e l pago. 1 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
G E L A T S & C o . 
¥ « « ^ C H E 0 U E S d e V l A J E R O S í « « » * « « 
t e n i a s p a r t e s d e l o m a d o w 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
c u í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e n 
S E O C I O N D E G A J A D E A H O R R 
Ree ib l aaos dcqpó j t t o s e n esta S o c c i ó a 
paf fa t tdo ta te rooea a l S p $ « a a a L 
T c 4 * < esta* o p « t f a c l o a « 8 p u e d e n « f e e m a r a a t a m b i é n p o r V*** 
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C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E r m i t a d e A r r o y o 
A r e n a s . 
Hff i i de Arroyo Axenas. 
A ^ s ocho, misa rezada,.? ^ i f ^ o l e m a e . oHciaudo el Potoco 
Mauuel Konco Verale. 
las nue 
U Misa, oomo eu „ - ellcomio. una labor d i ^ a de todo euco.^^ 
..roi reseñar 1* fiesta de 'La Aurora," al re^uar i*i>i] lle¡ra_r 
"Deteste profesor dice la 
J l r r  " l r e ^ u - t 
ja bendición d f l , 6 8 ^ " ^ ^ permitido ante 
a la parte « " ^ • j S 0 8 u U P e ! a pesar de 
tedo en su j'usto elogio, Uue' ? » un 
haber tenido el ^onor ¿e as^Ur 
gian número de. ^ ^ . ^ basta el tem-
de la Igrlesia m á h « " í ° d e ^ n C a bebíamos 
pío más « f / 11"1 .^^!^" como en esta 
tenido ocasión de ^ « ^ - ^ y tau ajus-
función una batuU tan sobna J ^ v co-
lada a l Motu propno de ^ 1 ̂ el Con-
Que somos católicos y P°***nto, que 
tuvo a cargo del señor Palau Jr.^^julen 
la 
H ^ a a f t a r profusamente cubierto de l lo -
res dispuestas ar t ís t icamente por l * * * ^ 
c r tkane l y acólito del ,-iT(*rcif>n del Párroco, K . Kouco ya 
r p ¿ - a glona de éste y ^ f a c c i ó n 
de os que con sus donativos han con-
tribuido a embellecer o ampliar la E t m l 
ta del Nazareno de Arroyo Arenas, y sir-
^ de estlmiilo a sus devotos para que 
contribuyan con largueza a la suscnp 
ción abierta el viernes primero de Agos-
to nx^terforf a f in de i n s t r u i r dos naves 
Jaterales, o b r a j e 
T)]endor del culto y mayo- mr,íiMid 
los fieles, pues a pesar de su amplituO, 
resulta pequeña ante la concurrencia de 
devetos, trasladamos a nuestras colum-
nas el ¿stado de las obras realizadas de«-
de IWK) a 1918, que pública el ult imo nü-
nfero de la importante revista nacional 
Ilustra "La Aurora." . „ 
4 de Junio de 1890.-iObras de repara-
ción de la Ermita, después de haber ser-
vido de cuartel, $3r)a-53. „„- „ . 
27 de Marzo de 1012.—Los señores J a r -
los Kuiz y Ensebio Arenas, regalan 24 
F ^ r o de « ^ 0 1 L S S ¿ l io Alemán, obsequia con doce efl^J0^ t'ara las ventanas de la Ermi ta ; 5>.oi». 
2 Ode Febrero de 1906.—El señor carlos 
Marzo hace la donación de tres l á m p a r a s 
de a tres luces cada una y dos de a. dos 
luces; $50. _ , r 
4 de Marzo de 1907.—La señora María 
Piedra de Gutiérrez hace el obsequio de 
tres albas; $60. _ . 
4 de Marzo de 1907.—Los señores Ar-
mand y Hno., colocan una hermosa lam-
para de fiéis luces; $84. _ 1,T̂ Wlk 
4 de Marzo de 1907.—El señor Adolfo 
Fernández de Velazco, regala una estre-
l la de 40 luces; $40. _ 
12 de Agosto de 1908.—El señor Basilio 
Alemán hace el donativo de una cómoda 
de cedro para guardar los oruamentoa 
del culto: $2O0. 
20 de Marzo de 1909.—Importaron las 
obras realizadas en la escalinata izquier-
da de la Ermita y su baranda; $1,0<M-40. 
12 de Agosto de 1909.—El señor F-asi-
11o Alemán obsequia al Párroco cou un 
escaparate de cedro para guardar lo» ob-
jetos del culto; $100. 
23 de Marzo de 1932.—La señora Ama-
lla Prieto, viuda de Cuesta, regala a la 
Ermita una l ámpara de 24 lucea, un ar-
monium de madera del país y un confe-
sonario de cedro; $500. 
5 de Junio de 1912.—.Obras de repara-
ción de los desperfectos ocasionados en 
la torre por el temporal de U de Octu-
bre de 1909; $1,311-52. 
Enero 17.— La señora María Luisa 
Herrera de Valdés Chacón dona a la Er-
mita nu candelabro para velas de p-rome-
sa; $25. 
| de Diciembre de 1913.—Los señores 
Antonio S. de Agular y doctor José A . 
López del Valle, construyen a su costa 
la escalinata derecha de la Ermi ta ; 
$1,001-80. 
31 de lunero de 1014.—El Párroco rons-
tr!:vo n pus expensas la baranda centrnl 
de la Ermita ; $220. 
30 de Marzo de 1016.—La señora Enr i -
queta López del Valle regala a Jesús 
Ñnzareno un manto precioso; $300. 
20 de Abri l de 1910.—La «eñora María 
Martín dn Flá haci- el obsequio de uh co-
pón de plata dorada ; $25. 
17 de Abr i l de 1917.—La señora María 
Morror", regala un crucifijo de plata ma-
ciza : $400. 
30 de Abr i l de 1917.—La señori ta En-
riqueta López del Valle hace el regalo 
de uu trono para las procesiones; $04. 
14 de Mayo de 1917.-—La señora Cari-
dad Dumás, viuda de Justinlani, hace el 
donativo de un terno blanco con capa; 
$575. 
30 de Junio de 1917.—La misma señora, 
tros sillones para el presbiterio; $80. 
6 de Julio de 1917.—La señora Amalla 
Pírni t ra . , repala a la Ermi ta 30 sillas 
plegadizas: $75. 
30 de Septiembre de 1017.—iLa señora 
Georjrina Calves^ obsequia al Párroco 
con un par de vinajeras de plata y un 
juego de campanillas; $56. 
24 de Noviembre de' 1917.—El señor 
Rafael uintana decora a su costo el al-
tar, púlpito y mamparas; $226-70. 
24 de Noviembre de 1917.-Los esposos. do ™°tivo JaPj?̂ }Qs ¡ g ^ S S f * 
Suárez-Camacho construyen u sus expen- Dios, le colmó de los más singulares 
«as el parciue de la Ermi ta ; $1,430. 
24 de Noviembre de 1917.—Aumento de, 
obra pagado por el P á r r o c o : $80. 
el , don 
-&e' da f i n 
Torre «le la 
una susv.-rip-
ascendió a 
del Pá r roco ; 
20 de Diciembre de 1917. 
las obras de ampl iación y 
Ermita con el producto de 
Clfin popular, cuyo costo 
$8.479-68. 
Aumento de obra a cargo 
$342-15. 
25 de Julio de 1918.—Adquisición de un 
precioso estandarte de J e s ú s Nazareno t 
coi. el producto de una suscripción, re-j 
colestado por las señoras Georgina Cal- j 
ves, Caridad Z. viuda de Orduñez, Mana] 
de J e s ú s Snchez de Hpyoa y la señori ta . 
Anita Snchez; $750. 
Importan estas dádivas y obras, 
$18,315-78. . 
En el Santuario de Arroyo Arenas, to-
dos los días del año se celebra el Santo 
Sacrificio de la Misa: los viernes, dos; 
t n a rezada a las ocho a. m., y otra can-
tada a las nueve, a intención Je la per-
sona que lo desee; los demás días de la 
semana es a petición de los devotos. 
Los domingos y demás días de precep-
to se celebra la Misa cantada a las i u 
y cuarto. 
CONGREGACION D E L A ANDNCIATA 
¡SECCIOX CATEQUISTICA 
NUEVO CURSO 1rt1Q 
El Curso de Catecismo de 1918 a 191^ 
comenzará el día 22 de Septiembre, do-
mingo cuarto del mes, siendo la apertu-
ra solemne a las 8 y media a. m. en el 
Colegio de Belén: ese día. a la hora in -
dicada, es ta rán presentes todos los alum-
nos matriculados y tomarán posesión ae 
bus respectivas Secciones los señores ca-
tequistas: es el Curso vigésimo desde la 
fundación del Catecismo de La Auuncla-
ta por el H . F . Vicente Leza, entonces 
Rector del Colegio y ahora Provincial de 
Castilla. 
CONVOCATORIA 
Se avisa a los Congregantes que quie-
ran ejercitar su celo por la educaciou üe 
los niños pobres, se Inscriban como cate-
quistas, para el próximo Curso, ponién-
dolo en conocimiento del P. Director, de 
ra labra o por escrito, en Belén. 
Los padres de familia que se intere-
san por el bien de sus hijos, s í rvanse 
enviarlos a l Catecismo de Belén, pudien-
do matricularlos los domingos de 8 y me-
dia a. m., desde el día primero de Sep-
tiembre en adelante. 
Loa niños que vengan a l Catecismo no 
sólo recibi rán instrucción moral, sino 
también ventajas materiales, obteniendo 
en premio de su asistencia, aplicación y 
aprovechamiento cosas útiles, como pren-
das de vestir, calzado y juguetes a cam-
bio de los vales que se les darán en la 
hora de clase.. 
Los vales que se darán a los alumnos 
son, uno blanco a la entrada y otro blan-
co a la salida: uno punzó por traer un 
nuevo alumno; uno azul por haber asis<-
tido todo el mes- este vala punzó da de-
recho a llevar ropa, calzado y objetos do 
sport- los alumnos que no obtengan va-
le azul no pueden llevar m á s que medias, 
corbatas, sombreros, juguetes sejicillos | 
y otras cosas de poco valor: el cambio 
de vales se hará en Belén los d ías y a 
la hora que se determinen. 
PROTECTORES 
Protectores del Catecismo son las Da-
mas y Caballeros que se suscriben con 
una cantidad voluntarlas mensual o por 
otro período determinado para obtener 
los premios que se dan a los alumnos. 
Es una gran obra de caridad la que 
hacen estos Protectores, porque visten, 
calzan y proporcionan a los pobres mu-
chas cosas necesarias y con esos premios 
sostienen una inst i tución educadora do 
la niñez. 
Entre las Damas contamos con la se-
ñora del Honorable Presidente do la Re-
pública y entre los Caballeros cou la 
Primera Autoridad Municipal . 
Todos los meses daremos cuenta en el 
Bolet ín del empleo hecho de los donati-
vos y limosnas recibidos. 
Pueden contarse como nuestros Pro-
tectores las personas devotas del Pan de 
San Antonio, que quieran enviar alguna 
cantidad a nuestros niños pobres. 
Todos nuestros Protectores, por el he-
cho de serlo, tienen Indulgencia Plenaria 
y JBeudición Apostólica /en la hora de su 
muerte, por concesión especial hechi al 
Catecismo de Belén perpetuamente por la 
Santidad del Papa Pío X, de feliz recor-
dación, ^omo consta por. au tógrafo del 
mismo Pontífice que se conserva en el 
archivo del Catecismo. 
(Del Boletín de la Congregación.) 
voten, mereciéndole desde luego . 
de los milagros, con que le honró el mis 
mo Señor. 
P a s ó muchos años San Gil en la sole-
dad, viviendo m á s como ángel que como 
hombro mortaL . 
En f in , lleno de TMas y merecimientos, 
mur ió con la muerte de los santos el 
día primero de Septiembre, hacia el n n 
del siglo V I . 
FIESTAS E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la ae 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. . 
Corte de María .—Día lo.—Corresponde 
visi tar a la Reina de todos los bancos 
y Madre del Amor Hermoso, en San Fe-
M I S A S 
Q U 2 S E C E L E B R A N l O S D O M I N -
GOS Y D I A S F E S T I V O S 
E L D E CATECISMO ES E L MAESTRO L A CIENCIA V DE L A V I D A 
¿Dónde se hal lará esa verdadera sabi-
duría destinada a salvar a la juventud?] 
¿ Dónde aprenderán los hijos de familia i 
los grandes y sublimes principios que, 
puedan reemplazar ventajosamente los 
que la filosofía y la polí t ica modernas 
han predicado hasta ahora sin éxito al-
guno? ¿Dónde e s t a r án las doctrinas 
salvadoras que en realidad constituyan 
l a base f irme y sólida de la felicidad del 
hombre? ¿Dónde se encont ra rán las má-
ximas inconcusas que nos salven d-i los 
peligros de que estamos rodeados y nos 
d i r i j an por el camino de la vida? 
En el catecismo: sólo en el catecismo. 
¡He aquí el gran l ibro de la ciencia y de 
la vida! 
La verdadera ciencia debe resolver los 
problemas oue se relaciona con Dios; de-
ba descubrirnos, hasta donde sea posible, 
la esencia y los atributos divinos; debe 
enseñarnos cuál es nuestro origen y 
nuestro f i n ; debe decirnos hacia dónde 
noo encaminamos y qué conducta Jiemos 
de observar para alcanzar la felicidad 
por la cual suspiramos; debe darnos luz 
acerca de los otros seres visibles o inv i -
sibles que pueblan el mundo, acarea de 
sa existencia, misión e importancia; debe 
darnos normas invariables para descubrir 
el bien y el mal ; debe explicarnos aygo \ 
acerca del tiempo y la eternidad, de la j 
gracia y la naturaleza; en una palabra, 
debe comunicarnos un conjunto nos ense- \ 
fia el Catecismo; luego en él tenemos el 
l ibro de la verdadera ciencia. 
(Concluirá.) 
UN CATOLICO. 
T R A T A M I E N T G 
D E L D R . H A L E 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
^or Médicos Eminentes y Especialistas 
le los Nervios para curar la Epilepsia, 
¡onvulsiones y enfermedades Graves de 
ios Nervios. Un Frasco convencerá de 
ms Méri tos Tcstinionios, folleto y 
Pastillas con cada Frasco. En todas las 
Farmacias, Sarra. Johnson y Taquechdl 
DR. HALE LABORATORIES 
NOS. 8 Y 11 WAUtCR STRCCT. MSW YORK 
D I A lo . DE SEPTIEMBRE 
Este meü es tá consagrado a San Miguel 
Arcángel . 
E l Circular es tá en lasi Reparadoras 
La semana próxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en la Iglesia de la 
V . O. T . de San Francisco. 
Domingo (XV después de Pentecostés.) 
—Santos Gil, abad, Arturo, Vlctorio y 
Augusto, confesores; José y Jedeón , cau^ 
dilles. Régulo y Terenclano, m á r t i r e s ; 
santas Ana, profetiza y Verena, virgen. 
San Gil , abad. F u é natural de Atenas, 
y de casa tan ilustre, como que t r a í a su 
erigen de los antiguos reyes del país. 
Eran cristianos sus padres, y dist ingui-
dos por los ejemplos de su f i r tud . 
Fa l t á ron le sus padres a nuestro Santo 
estando aún en la flor, de su edad, y 
por su muerte se halló único y universal 
heredero de su opulento patrimonio. Tu-
vo poco que resolver el acierto de su em-
pleo. Vendió todos sus bienes, y distr i -
buyó su valor entre los necesitados: ac-
ción generosa Inspirada del m á s eleva-
O E S P C u b a 
g g g e s i T A i u o a « l o s r o ñ ó o s w n . b a n g o t s h r i v o r i a w 
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S U O T O S A I M E J L D f T B R I O K . 
l an t l ago d » Sute* 
(ionfuegoo. 
^ácc ienas . 
• S a t á n ras . 
kan t a Ciara . 
W n a r dal Rio. 
ftanctl Spfrttua. 
í a l b a r i é n . 
• agua ta O n m f e , 
ManzanHla. 
Ouantftnama. 
Ciego ém A v i l e . 
Ho i s t t l a , 
Cpuom. 
B a y a m » . 
Camama cy, 
Camaju ant, 
U n i ó n de Rajraa. 
B a ñ e s . 
Nonr t t aa . 
R«cnedlo% 
E n o r « e 2 J e 4 a 
M a r i a n a » . 
A r t e m t e a » 
C o l ó n . 
Pa ima « o r f e n a . 
M a y a f l 
Yasuajaa. 
Placetas. 
San AntonB» tfa | 
B a ñ o a , 
Vfc*oría de losTca 
MepóST j> 
Santa Oomingah 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
t & A C M I T X D E S D E U í f P E S O E M A D E L A N T E ^ 
O Í R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N E S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
SANTA IGLESIA CATEDBAX; 
Los domingos hay misas a .as sel» y 
media, siete y media y ocho y m«dia (1^ 
solemne con asistencia del l l tmo. Cabildo 
y buena capilla de música) a !«» 10 y 
a las 11.. 
IGLESIAS PARROQUIALES 
SAN IÍICOLAS OE B A R I 
Rezadas, a las siete, eiete v media y 
10. Esta armonizada. 
Cantada y sermón, a las S y media. 
A las d y media de la tarde. Exposición 
del Santísimo. Rosario y Letanías can-
8AJÍ SALVADOR i»EL CERRO 
Rezadas, a las iS; cantada, a las » y « e -
dl&, con sermón. 
A las tí p. m., rezo del Santo Rosarlo. 
JESUS, MARIA V JOSE 
Rezadas; T y 1U. A ésta asisten los n i -
ños del Catecismo. Cantada, a'las 8 y plá-
tica. A las 5 y media de la tarde, Rosa-
rio, exposición y plática doctrinal. 
NUESTRA hESORA D E L P I L A R 
Rezadas 7 y media y 10. A ésta asisten 
los aiuiuuos del Catecismo. 
Cantada y plática u las 8. 
Rosario y exposición, a las 7 y me-
dia p. m 
JESUS DEL MONTE 
Rezadas, 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
A las 5 p. m,, Rosario. 
SANTO ANGEL 
Rezadas, 0, 7, 8, 10 y media y 12. 
A la últ ima asisten los niños. 
A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rio, exposición y platica a las cinco y me-
dia de la tarde. 
ESPIRITU SANTO 
Rezadas, 7 y 1U. Los primeros domin-
gos, 7 y media del Rosario. Jferpetunu 
Cantada, a las 8 y media y plática, 
Rosario a las 7 p. m. 
MONSERRATS 
Rezadas, 7, b y 1U. Cantada, a las 8 y 
media y plática. 
NUESTRA SEÍ.ORA D E L A CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las tí y media. 
A las 7 y media. Rosarlo y exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON D B JESUS. 
D E L VEDADO Y CARMELO 
Rezadas, ü ,7, 8, 10 y 1L 
Cantada ysermón, a las 9. 
A las cinco p. m.. Exposición, Ro-
sario y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Colegio a cargo de los PP . 
As us tino» Amoricjvnos.) 
Rezaaas, ü y media. 7. 7 y media, 9, 
10 y I L 
A las ocho, cantada. 
En la rezada de 1U se predica en Inglés 
por estar destinada especiailmenta a la 
colonia americana e Inglesa. 
CONVENTOS V COLEGIOS 
B E L E N 
Rezadas, a las 5, 0y cuarto. 6 y media, 
7. 7 y media, 10, a la cual concurren los 
niños del Catecismo de ia Anuncij»ta y IX, 
Cantada y plática a las 8. 
L A MERCED 
Rezadas, a las tí, ti y media, 7, siendo 
ésta de Comunión ios domingos primero y 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar-
tos; t» ,10 y 12. 
Cantada, a las 8 y plática. 
COLEGIO DE MADRES ESCOLAPIAS 
(Acosta 41) 
Rezada, a las ü y media. 
COLEGIO L A INMACULADA 
(Avenida de la Repübllc») 
Rezadas, ü y 8 y media. 
COLEGIO JESUS M A R I A 
(Revlliasigedo) 
Rezaaas, a las 7 y inedia. 
COLEGIO SAN VICENTE DB PAUL 
Rezadas: a las 6. 
COLEGIO " L A D O M I C I L I A R I A " 
(Jesús del Monte) 
A las 6, rezada. 
COLEGIO SAN ERANCISCO D B SALES 
A las tí, rezada. 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
(Egldo) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO DE SANTA TERESA 
A las cinco, rezada. 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADOBAS 
(Cerro 551) 
7, 9 y 11, rezadas. 
La de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. a 5 p. m. 
PBECIuSA SANGRE 
Rerada, a las tí y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las -i y media p. ni. , bendición del 
Santís imo Sacramento. 
CEMENTERIO 
A las 7 y 8 rezadas. 
HOSPITAL MERCEDES 
A las 9, rezadas 
CASA DE BENEFICENCIA X 
MATERNIDAD 
5 y media y «, rezadas. 
IGLESIA DE LOS PP. CARMELITAS 
(Linea, 146. Vedado). 
Rezadas, 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición, 
Rosario y Letanías de los Santos. 
ESCUELAS PIAS DE SAN ANTONIO 
(Saü Rafael, 60, 52 y 64) 
Rezada, a las tí y media. 
SIERVAS DE M A R I A 
(Cuarteles 1) 
A las seis y media, rozada. 
SANTA C A T A L I N A 
(Calle Paseo y 33) 
Todos los domingos y días de la se-
mana, hay misas a las 6 y media y 
7 y media. 
CONVENTO DE PP. FRANCISCANOS 
(Aguiar y Cuba) 
Rezadas, a las ó, ü y media, 7, 7 y me-
dia, 8 y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3, exposición. Corona Francis-
cana y Plát ica. 
CONVENTO DE SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, tí, 7, 7 y media, 8 y 
media, 9 y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las tí y media p. ni. . Exposición, R<i 
sario y sermón. 
CONVENTO DB PASIONISTAS 
(San Mariano, Víbora) 
Rezadas, a las tí y cuarto,, 7, 8 y 9 y 
media. 
E l sermón de la Dominica se predica 
en la de 8. 
A las cinco y media. Rosarlo y expo-
sición. 
COLEGIO D E MADRES PASIONISTAS 
(Pocito, Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA CLARA 
Rezadas, a las 5, 6 y 8. 
CONVENTO DE PADRES DOMINICOS 
(Calle I , esquina a 19, Vedado) 
Rezadas( tí, 7, 8 y media y 9 y media. 
COLEGIO DE DOMINICAS FRANCESAS 
(Calles IS y G, Vedado) 
A las 8 y media, rezada. 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Calle D y 5».. Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, do 8 a 3 p. m. 
IGLESIA D E L CARMELO (DOMINICOS) 
(Calle 16, entre 18 y 15, Vedado) 
Rezadas, 7 y 9. 
COLEGIO D E L ASAGBADA F A M I L I A , 
LUYANO 
Misa rezada con sermón, a las 8 a. m. 
E R M I T A DE ARROTO ARENA 
Domingos, Misa rezada a las diez y 
cuarto. 
Los d e m á s días de precepto, a las 
nueve. 
Colegio de Madres Fillpenses, (B. La-
gueruela, 11 y l l - R , Víbora) , Misa re-
zada a las ocho y media-
to; señor Pbro. don Juan J . Boberes, S. 
i del C. C. ? 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
i ñor ; M . I . señor Ledo, Santiago G-1 
Amigó. 
El jueves 4 de Julio dld comienzo en 
! la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
| ciclo de los Quince Jueves dedicados a l 
' Santís imo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las 4 y media p. m., se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Rosario y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los seCo-
res capitulares designados en este r ro -
f rama, terminando la tiesta con la Ben-ieión del Sant ís imo. En los intermedios 
la Capilla de música e jecutará piadosos 
motetes a voces y órgano. 
Predicadores que tienen a Bu cax.vo los 
tenias doctrínale» de los "Quince Jueves." 
10o. Jueves, 5 de Septiembre.—"El Sa-
cerdocio," M . i , señor doctor Andrés La-
go y Cizur. C. Magistral. 
l i o . Jueves, 12 de Septiembre.—"Su 
peratlción yFanatismo," señor Pbro. don 
J . J . Roberes. Secretario del l l tmo. Ca-
bildo. 
12o. Jueves, 19 de Septleaabre.—"El 
Kogar Cristiano," M . I . señor doctor "Ma-
nuel Arteaga Betancourt, D. de Maes 
tieascuela. 
13o. Jueves. 20 de Septiembre.—"Res-
peto al Templo," M . I . señor doctor A l -
berto Méndez, M . de Arcediano 
14o. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M . I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D . de Maestreescuela 
15o. Jueves, 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M . 1. señor doctor 
AndrOs Lago y Cizur 
Habana, Junio 20 'de 1918. 
Vista la dis t r ibución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla, y de 
hecho la aprobamos, concedieudo clncuen 
ta días de Indulgencia, en la forma acos-
tumbraua por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que oyeren la di -
vina palabra Lo decretó y firma S. 
E . B . , de que certifico 
-!- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E. B . , Dr. A. MEN-
rae, R e l i m O S o S 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D . m, , en el se-
cundo semestre del corriente año, 
en la Santa Iglesia Catedral. 
Septiembre 8.—Nuestra Señora de la 
Caridad; M . I . señor doctor Enrique A . 
Oitiz y Ruiz. 
Septiembre 15.—Dominica I I I (De M i -
nerva) ; l l tmo . señor doctor Felipe Au« 
Caballero. 
Octubre 20.—Dominica I I I (De Miner-
va) ; M . I . señor doctor Alberto Méndez 
Núñez. 
Noviembre 1.—Festividad de Todos los 
Santos; M . señor Alfonso Blázquez y 
Ballester. 
Noviembre 16.—San Cris tóbal , P. da la 
Habana; M . I . señor doctor *-aiJftís i » c c 
y Cizur. 
Noviembre 17.—Dominica ixx (De M i -
nerva) ; M . I . señor doctor Enrique A . 
Ortiz y Ruiz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to; M . I . señor Ledo. Santiago G. Amigó 
Diciembre 8.—La 1. Concepción de Ma-
ría San t í s ima ; M . 1. señor Alfonso Bláz-
quez y Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advlen-
ot M l . señor doctor Alberto Méndez 
iMUflez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la t t r -
de) ; M . I . señor doctor Andrés Lago y 
Cizur 6 
Diciembre 22.—Dominica I V do Advlen-
IGLESIA DE M0NSERRATE 
Empieza a las 8^ la novena de la Pa-
trona. E l 7, a las 7%, Misa de comunión, 
y el 8, a las 9, fiesta a toda orquesta, 
en la que p red ica rá el R. P. J o s é Luis 
de Santa Teresa 
22815 8 • 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
SOLEMNE FIESTA E N HONOR DE 
NUESTRA SESOBA DE L A CARIDAD 
Se rendi rá culto y veneración a tan 
Excelsa Señora, con Santo Rosario y Sal-
ve, el día 7 a las seis y media p m. 
Día 8.—A las siete y media de ia ma-
ñana, misa de comunión general y a 
las nueve, la solemne, en que c a n t a r á las 
glorias de María el M. J, Sr. Canónigo 
Lectoral, R. P. Blázquez. Invita, la se-
ñora Camarera, IRENE ALDAMA, 
22901 8 s. 
EN SAN FRANCISCO 
B N HONOR DE SAN ANTONIO 
E l d ía 3, primer marte de Septiem-
bre, h3-brá en esta Iglesia por San A n -
tonio, los siguientes cultos: A las siete 
y m-dla , misa de Comunión general. 
A las ocho y media a. m., misa con 
orquesta y se rmón . Se omi t i rá la proce-
sión por hallarse el Señor expuesto. 
Es a intención de la señora María Te-
resa Córdoba. 
22683 3 s. 
Iglesia Parroquia! de San Nicolás 
de Barí. 
E l domingo, primero de Sep«tiembre 
y con toda solemnidad, cele.brará la ilus-
tre Archicofradia del San t í s imo la fies-
ta mensual. Con tal motivo se can ta rá 
misa con ministros y la oración sagrada 
será pronunciada por el R. P. Juan J. 
Lobato.—El Presidente T o m á s Campos.— 
E l Secretario, A. Alvarado. 
22690 1 s. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El p róx imo domlngov día 1 a las tres 
de la tarde, ce lebrará Junta general la 
Cofradía de Santa Marta para nombrar 
la Directiva. Se suplica la asistencia a 
todos sus cofrades. 
22691 1 b. 
PARA IGLESIA U ORATORIO. SE VEN-de una imagen de la Virgen de Lour-
des. Uno y medio metro de altura. Talla-
da en madera. San Ignacio. 118. 
22587 1 s. 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
SOLEMNES CULTOS A L A VIRGEN D E 
L A CARIDAD 
NOVENA: 
El Viernes, día 30 de Agosto, comienza 
la Novena. Todos los días de la Novena, 
a las 7 y 1|2 de la noche, el Rosarlo, Le-
t an í a s cantadas. Rezo de la Novena y 
Cánticos a la Virgen, 
SALVE: 
El Sábado, día 7 de Septiembre, te rmi-
nada la Novena, gran Salve. 
MISA SOLEMNE: 
El Domingo, día 8 de Septiembre, a las 
0 de la mañana , la Misa Solemne canta-
da por excelentes voces y magní f ica or-
questa. E l Paneg í r i co a cargo del elo-
cuente orador sagrado, R. P. Telesforo 
Corta, S. J. 
PROCESION: 
Este mismo día, Domingo 8 de Septiem-
bre, a las 7 de la noche, la Proces ión por 
el. interior del Templo con rezos y cán-
ticos a la Virgen. 
22554 8 s. 
Va p o r e s d i ® 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- Segun-
ra media da 
New T o r k . . . $50 a $63 $39 $28 
Progreso. . . . 50 a 55 ^0 80 
Veracruz. . . . 55 a 60 'A 83 
Tampíco . . . . 56 a 60 14 83 
Nassau 28 23 17 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Verac ruz y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
Ageote General pa ra Cuba , 
Of i c ina C e n t r a l : 
Of ic ios , 2 4 . 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 , 
P rado , 118. 
Empresa^ evi tando que sea conducida 
al muel le m á s carga que la que el b u -
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufr iendo é s tos largas demorasc se 
ha dispuesto lo s iguiente: 
l o . Que el embarcador^ antes de 
mandar a l muelle,, extienda los cono-
cimientos pov t r ip l i cado para cads 
puer to y destinataricv e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con el e jemplar del cono-
c imiento que el Depar tamento de Fle-
tes habi l i t e con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muel le para 
que la reciba el Sobrecargo del b u -
que que e s t é puesto a la carga . 
3o, Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
ia m e r c a n c í a en él manifes tada, sea 
o no embarcada. 
4o . Que só lo se r e c i b i r á carga 
hasta las tres de la tarde, a c u y a ho-
ra s e r á n cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o . Que toda m e r c a n c í a que l le-
gue a l muel le sin el conocimiento se-
l l ado , s e r á rechazada. 
Empresa Nav ie ra de Cuba . 
Habana , 2 6 de A b r i l de 1916. 
E m p r e s a s m e r e s u a -
© 3 y 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
AVISO 
IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Primer trimestre de industrias ta-
rífadas correspondientes al ejer-
cicio de 1918 a 1919. 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por el concepto antes expresa-
do que pueden acudir a satisfacer 
sus respectivas cuotas, sin recargo 
alguno, a las Oficinas recaudado-
ras de este Municipio, Taquilla 6, 
situadas en los bajos de la casa 
de la Administración Municipal, 
Mercaderes »y Obispo, todos los 
días hábiles, desde el 2 de Sep-
tiembre al lo. de Octubre ambos 
inclusive, durante las horas com-
prendidas entre 8 a 11-112 a. m., 
apercibidos de que si transcurrido 
el citado plazo no satisfacen sus 
adeudos, incurrirán en el recargo 
de 30 por 100 y se continuará el 
cobro de la expresada cantidad, 
de conformidad con lo prevenido 
en los capítulos 3o. y 4o. del tí-
tulo 4o. de la vigente Ley de Im-
puestos. 
Habana, Agosto 30 de 1918. 
—Dr. Manuel Varona Suárez, Al-
calde Municipal. 
NOTA.—Se recomienda a los 
contribuyentes acudan provistos 
del último recibo satisfecho, para 
mayor facilidad del pago. 
"COMPAÑIA INDUSTRIAL SOM-
BRERERA, S. A." 
SECRETARIA. 
E l Comité Ejecutivo de esta Compañía 
en Sesión celebrada el día veinte y uno 
del corriente, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los Estatutos sociales, acor-
dó el reparto de un dividendo de un tres 
y medio por ciento sobre el valor nomi -
nal de las Acciones Preferidas de esta 
Compañía , emitidas y en circulación y 
por el pe r íodo correspondiente al semes-
tre que venció el t re inta y uno de Julio 
úl t imo. 
El pago de esos dividendos se rea-
lizará en las Oficinas del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba desde el día 
quince del p róx imo mes de Septiembre 
en lo adelante, en los días y ño ra s de 
costumbre. 
Lo que se hace públ ico por orden del 
señor Presidente de la Compañía para 
conocimiento de los señores Aceionistasl 
Habana, 24 de Agosto de 1918. 
Xido. Guillermo Chapla, 
Secretarlo. 
C 694S 8d-25 
A V I S O 
SEÑORES IMPORTADORES: NOS H A -cemos carg-o del pronto despacho de 
los vagones que por falta de capacidad 
en los "ferries" se demoran en Key 
West. The New York Agency and Tra-
de C. Teléfono M-2203. 
22900 4 S. 
ACADEMIA DE CORTE ACME. SE E N - , seña toda clase de costuras y bor- I 
dados a máqu ina . Lecciones a domlcl- i 
l io, se garantiza la enseñanza en dos j 
meses, con derecho a t í tulo. Calzada L u - i 
yanó, 76. 
22831 30 s I 
CLASES DE C I T A R A : EE INSTRU-mento clásico. 42 cuerdas. Cinco de 
canto (diapasón con 29 trastes), y 37 de 
a c o m p a ñ a m i e n t o . Profesor Comas. Calle 
D, número 196. esquina a SÜL Vedado. 
22858 4 a 
POSEO E E SECRETO DEE M o v i -miento continuo. Necesito protección. 
Zequeira, 132. Enrique Rodríguez. 
225&4 I b . 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comeic io em-
barcador , a lo.s carretoneros y a esta 
C a j a s R e s e r v a d a s 
| A S tenemos e n nues-
t r a b ó v e d a cons t ru i -
da c o n todos los ade-
lantos moderaos y 
las a lqui lamos pa ra 
guardar valores de todas clases 
b a j o la p rop ia custodia de los i n -
teresados. 
E n esta of ic ina daiemoe todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p < 
B A N Q U E R O S 
Colegio de Señoritas "Froebel" 
D I l i E C T O B A : 
NeptunOi 109. 
S B T A ORTIZ. 
Teléfono M-1197. 
liste centro de educación comenzará 
de nuevo sus labores el primer Lunes del 
próximo Septiembre. 
Admite medio-pupilas y externas. Idio-
ma inglés incluido en la pensión. Se 
prepara para el Ingreso en el Inst i tuto 
y en las Normales de Maestra y K i n -
dergarten. 
r í d a n s e prospectos. 
22704 3 • 
ACADEMIA DE LA SALLE 
Esta Sucursal del Colegio de La SaB 
da la enseñanza pr imeria secundarla 
comercial; tiene medios pupilos, extet 
nos y recomendados. Da clases de v« 
rano. La apertura de lo« cursos del pr< 
ximo año escolar se verif icará el vierne» 
6 de Septiembre. Aguiar, 108-112. Teléfí 
no A-1834. 
TAQUIGRAFIA. SI QUIERE ESTE! aprender este arte en poco tiempo j 
por poco dinero, vea a l profesor NavarrJ 
Cienfuegos, 10, bajos. 
22402 31 a. 
CESCRITAS Y NISAS, PUPIEAS Y E X -
O ternas, aprenden hablar inglés por ha-
blarlo en Cuban American College. D i r i -
girse al Director, Milagros, 19, Víbora, 
1-2755. 
22588 • 7 s. 
APRENDA INGLES BN SU CASA. ME-todo práct ico y comercial, por el 
Prof. Cabello, graduado en New York. Pi-
da informes: L ibre r ía "La Nacional", Nep-
tuno, 94, Habana. 
22537 27 s. 
LECCIONES DE INGEES Y TENEDU-ría de Libros por partida doble. Pro-
fesor competente. Neptuno, 99, altos. 
22538 9 s. 
T E GUSTARIA TOCAR UN INSTRU-
JLi mentó de cuerdas que llamara la 
a tención donde quiera que lo oyeran, por 
su "dulzura" ? Aprenda la c í tara . Profe-
sor, Comas. Calle D, número 196, esquina 
a 21, Vedado. 
El , INGEES ES EACIE EN CUBAN American College. Pupilos, mediopu-
pllos, externos, de ambos sexos, en tres 
distintos planteles en la Habana y Víbora . 
Dirigirse al Director. Milagros, 19, Ví-
bora. Teléfono 1-2828. 
22089 7 s. 
AVISO. XAS M. M . URSULINAS Co-menza rán el nuevo curso, el 9 de 
Septiembre. Se suplica exactitud en la 
entrada a las alumnas. 
22569 1 s. 
PROFESORA O INSTUTRIZ. IDIOMAS, Música, Ins t rucc ión en EspaSol y to-
do lo concerniente a una completa y es-
merada educación. Puede emplear algu-
nas horas del día como inst i tut r iz . Tam-
bién da clases por horas. Inmejorables re-
ferencias. Dir igirse a Compostela 147. Re-
lojería y p l a t e r í a " E l Oriente." 
22507 4 s. 
UNA SEÑORITA AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los Es-
tados Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias ñoras desocupadas. D i -
rigirse a Mías f Malecón, 3. No. L . 
Q2S-U. a 
UNA PROFESORA, INGLESA. DE L O N -dres, que da clases a domicilio de 
idiomas, que enseña a hablar en cuatro 
meses ,música e instrucción, desea em-
plearse como ins t i tu t r iz por algunas ho-
ras diarias; si es en la Habana, da rá 
clases en cambio de casa y comida. Dejar 
las señas en Lampari l la , 84. 
22562 1 s. 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. El nuevo año escolar 
se abrirá el 2 de Septiembre. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
21656 18 b 
Colegio del Apostolado del Sagra-
do Corazón de Jesús. Marianao. 
Calzada Real, 140. 
E l f in de las Religiosas que dirigen es-
te antiguo y acreditado plantel de ense-
ñ a n z a es el de formar a sus educandas 
con la t r iple educación física, intelectual 
y religiosa, para que puedan d e s e m p e ñ a r 
cumplidamente la importante y benéfica 
mis ión de la mujer cristiana en l a fa-
mi l ia y en la sociedad. 
La dulzura y la emulación, las con-
certaciones frecuentes en la clase, con 
adjudicación de notas y distinciones ho-
noríf icas, como bandas, diplomas, etc., son 
los medios que se emplean como es t ímu-
lo y premio a su aplicación y buena con-
ducta. 
Los ramo* de Instrucción es tán com-
prendidos en la Primera y Segunda En-
señanza. 
Cuenta además el Colegio con Acade-
mia de Corte y Confección, sistema "Tou-
do y Jové ," pud iéndose con las tablas 
de aumento y deducción que posee dicho 
sistema, extraer con exactitud los trajes 
de los figurines, sin usar la cinta mé-
trica n i cálculos a r i tmét icos . 
Labores: Bordado ar t ís t ico, modernis-
ta, a l realce, bordado inglés, en seda y 
oro,y toda clase de calados y encajes. 
Ciases de Adorno ; Mecanografía, Ta-
quigrafía, Idiomas, (el inglés d iar io) ; Sol-
feo, Piano, Mandolina, y toda clase de 
Pinturas. 
Las clases d a r á n comienzo el día 2 de 
Septiembre. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externas. 
Pidan prospectos. Teléfono 1-7102 
C 6915 15d-24 
COLEGIO "H. H. MARISTAS" 
VIBORA 
Por causas imprevistas, p r inc ip ia rán los 
cursos el 9 de Septiembre en vez de la 
fecha ya indicada. 
22390 3 s 
COLEGIO "MARIA TERESA 
COMELLAS" 
de la . y 2a. enseñanza. 
CONSULADO. 94. ALTOS. 
El nuevo curso comienza el 9 de 
Septiembre. Admite pupilas, me-
dio-pupilas y externas. Excelentes 
dormitorios en piso especial. Idio-
mas inglés y francés incluidos en 
la pensión. Pídanse prospectos. 
21908 5 s 
TNSTITUCION FRANCESA, AMARGURA, 
X 33, Directoras: Miles. Mart inon. Se ad-
miten pupilas, media pupilas y externas. 
Se reanudan las clases el 2 de septiembre. 
Se facil i tan prospectos. 
22338 7 8. 
CLASES DE TAQUIGRAFIA Y MECA-nografía Vidal , se enseña bien y con 
la mayor rapidez; t ambién labores a má-
quinas y pinturas, hay horas para cla-
ses a domicilio. Santa Teresa, número 15, 
entre Prlmelles y Churruca, Cerro. 
20307 4 s 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Tenedur ía de L l b r « 
por procedimientos modern í s imos , haj 
clases especiales para dependientes d< 
comercio, por la noche cobrando cuato 
muy económicas . Director: Abelardo L 
y Castro. Mercaderes, 40. altos. 
ACADEMIA b E CORTE "ACME" 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a t í t u lo ; procedimien-
to el más rápido y práct ico conocido. 
Precios conflencionales. Se venden los 
útiles. 
SANCHEZ Y TIANT 
Colegie de Niñas 
REINA, 118 Y 120 
Teléfono A-4794 
Horas de o f i c i n a : de 9 a 12 m . 
E n s e ñ a n z a E lementa l y Su -
per ior . 
E n el curso Super ior e s t á n i n -
cluidas todas las asignaturas del 
Bach i l l e ra to . 
Se admi ten pupi las , medio y 
tercio pupi las y externas. 
D a r á comienzo el nuevo cur-
so escolar el d í a 9 de Sept iem-
bre. Se f a c i l i t a n prospectos. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Inglés , Francés , Tenednr l» d 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A-9803 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
COLEGIO AGÜABELLA 
Aeosta número 20 (entre Cuba y San Ig 
nació.) E n s e ñ a n z a Primaria, Elemental ¡ 
Superior. Clases especiales para adultos 
El nuevo curso comienza el dia dos d 
Septiembre. 
22309 l o s. 
Colegio Ntra. Sra. del Rosario 
Dirigido por las l l .R . M.M. Dominical 
Francesas. Se reanudan las clases el dñ 
4 de Septiembre, admiten pupilas, medii 
pupilas y externas. Calle G y 13, Quinfa 
de Lourdes. Teléfono F-4250. 
21938 5 s 
COLEGIO "SAN ELOY" 
De l a . y 2a- Enseñanza Comercio, I d l o 
mas. Música, Mecanograf ía . Antiguo acra 
ditado plantel, con competente profeso 
rado y majestuoso edificio preparado pa 
ra gran internado. Pidan prospectos. D i 
.AS. Crobetto. Cerro. 613. Teléfono A-715a 
21895 5 s. 
ACADEMIA VESPUCI0 
E n s e ñ a n z a de ing lés , t aquigraf ía y meca 
nograf ía . Las cuotas son, a l mes: Par í 
el inglés, $4. Taquigraf ía , $3; y mecano 
grafía, Z2. Concordia, 91, bajos. 
20301 7 a 
UNA SEÑORITA, INGLESA, DESEi 
dar clases de inglés y baile. Referem 
cias inmejorables. Di r í j anse a Teléfom 
P-1622, después de la 1 p. m. 
22119 31 a 
Academia de inglés "ROBERTS^ 
Aguila, 13, altos. 
Las nuevas clases p r inc ip i a rán el d ía ] 
de Septiembre 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. a l mes. Cía 
ses particulares por el día en la Aca« 
demia y a domicilio. Hay profesoras pa* 
ra las señoras y señor i tas . Desea uste< 
aprender pronto y bien el idioma inglés'. 
Compre usted el METODO NOVISIMí) 
ROBERTS, reconocido umversalmente co 
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la fe« 
cha publicados. Es el único racional, i 
la par sencillo y agradable; con él po 
drá cualquier persona dominar en poc« 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Repúbl ica . 3a. edición 
Un tomo en 8o., pasta, $L 
20988 13 s 
Colegio de la Sagrada Familia 
A CARGO DE LAS RELIGIOSAS HIJA1 
D E L CALVARIO. CALZADA DB L U -
YANO, NUMERO 86 
Después del buen éxito alcanzado poi 
sus alumnas en los exámenes que aca< 
ban de sustentar; este Plantel rolverrl 
a comenzar su nuevo curso el día 2 da 
próximo Septiembre, siendo altament( 
ventajoso para las familias, por su pen 
fecta higiene, la educación que en él 8( 
da, altamente religiosa, moral, científicj 
y doméstica, as í como por lo módico d< 
sus precios. Queda abierta la matr ícul í 
desde el l o . de Agosto. 
90d-30 j l 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
la más moderna Academia de corto 3 
costura y bordados a m á q u i n a Directora] 
señora Manuela Dono. Se preparan alura-
ñas para el Profesorado, clases diarias d< 
3 a 5; clases especiales de noche, alter-
ñas de 8 a 9, calle de Refugio, 30. Entt< 
Industria y Crespo. Teléfono A-3347. Ha< 
baña . 
21884 20 8. 
H E B R O S E 
^ " M P R E S O ^ 
s E COMPRA TODA CLASE D E LIBROS en Obispo, 86, l ibrera! . . 
22876 4 s. 
LIBROS DE I N G E N I E R I A SOBRS puentes, canales, ferrocarriles y toda 
clase de construcciones, se realizan ei 
Obispo, 86, l ibrer ía . 
22773 3 s. 
SE COMPRAN BIBLIOTECAS O L i -bros en todas cantidades. Pago loi 
mejores precios. Neptuno, 94, esquina a 
Campanario. 
22536 3 s. 
A 
TACONES DE GOMA, PUESTOS A I , minuto. L . Galán. Aguila, 116, zapate-
ría. ¿ L e duelen los r íñones V Use taconea 
de goma L . Galán. Aguila, 116. zapatería-
20516 6 8-
Aspirantes a Chauffeurs 
?100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, ^49, Habana. 
¡COMEJEN! 
Orlando Lajara de Mendoza, con 35 
años de práct ica, ún ico que garanítisia pa-
ra siempre la completa ext i rpación do 
tan dañino insecto, contando con un pro-
cedimiento infalible, se extirpa en Ca-
sas y Muebles. Avisos: Teniente Rey, 63, 
( p a n a d e r í a ) , pregunten por Antonio Pa-
rapar. Concordia n ú m e r o 174-A y Zanja, 
127-A, altos. Habana. 
22369 10 s. 
PERRO PERDIDO: UNO PUCK, QUE cojea de la pata derecha trasera. _fc>e 
gratifica a l que lo entregue en Baños 
y 19. Vedado. 
22842 4 8 
¡ A l q u i l 
j T ^ C a s a s y P i s o s 
218S0 20 8 
HABANA 
MALECON, 56. SE A L Q U I L A UN TEB— cer piso, con elevador, amueblado o 
no, con todo el confort, para una corta, 
famil ia . 75 pesos. M 
22S32 J—- * * 
V 
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En la calle 10, núm. 15; casi a 13 
! Se alquila, una casa moderna, con Jar-' dm, portal, recibidor, sala, comedor, 4 : r.iartos, cuarto de baño, 1 cuarto de I criados, doblea aervicloa, buena coci-na con calentador. Precio $80. Empedra-I do. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfo-I no A-2ril. | ... 8 8 
| CE ALQUILAX XiOS ALTOS D E LA KJ tienda de ropa El Paraíso, calle 17, I número 228. Sala, 3 cuartos, buen cuar-¡ to baño, inodoro, pisos mosaico, cielo ra-i so, subida independiente, agradable vis-i ta de Jardines, luz eléctrica, entrada de | gas, si quieren poner de gas la cocina, la tienda informan. 22624 2 s 
m & m - / i p i l 
EL VEDADO SE ALQUILA LA CA-JLU sa calle D número 14, entre 3 y 5, a media cuadra del Parque Villalón, cerca del Colegio de Dominicas y de La Salle, con jardín, portal, sala, saleta, comedor al fondo, cinco cuartos y uno de criados, doble servicio y traspatio con,salida a la calle 3. Puede verse de 9 a 11 y de 4 a 6. Teléfono F-10CO 22591 * la. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA Li-nea, 93-A, entre (5 y 8, con jardín, por-tal, sala, saleta, cinco cuartos, saleta de comer al fondo, doble servicio sanitario, cocina de gas, patio y traspatio. Instala-ción eléctrica y de gas. La llave al lado. Informan: San Lázaro, 403, farmacia. 22597 is. 
VEDADO. EN LA CALLE G, ESQUINA a Nueve, se alquilan con contrato, unos altos de nueva construcción, com-puestos de terraza, sala, antesala, hall, seis habitacione<l con dos cuartos de baños, comedor, cocina y dos cuartos más para criados; y servicios sanitarios La llave está en la planta baja. Informan para precio y condiciones en la Notaría del Ldo. Pedro Jiménez Tublo, Cuba, 7; de í> a 10 a. m. y de 1-1|2 a 3 p ra. 22479 4 s. 
Personas de buen gusto: visiten 
loe preciosoc altos de Reina 77 
y 79, se alquila una espaciosa y 
bien ventilada habitación amue-
blada, con todo nuevo, agua co° 
mente; otra pequeña, también 
amueblada, en azotea; mucho 
orden, esmerada limpieza, casa 
tranquila. 
S2778 3 3 
EN CASA DE MORALIDAD SE ALQUI-lan un habitación amueblada, con o sin comida, para hombre solo. Eu la misma se sirve comida sin cuarto. Ke-íerenclas. Aguacate. 72, altos, 22860 4 s 
HOTEL BELVEDERE 
Medía cuadra del Parque Central, esqui-na de Neptuno y Consulado, construcción nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-dor Todos los cuartos tienen baños parti-culares agua callente (servicio comple-to) Se'admiten abonados a la mesa. Pre-cios módicos. Teléfono A-9700. 
20990 10 8 
I G H O f t t A D O P A R A D E R O 
C E NECESITA UNA C I U A D a T ^ ^ O' no, para ayudar a la señora * quehaceres. Se âga. buen, aueui eii lí man: Maloja. 26 «ueido. j »< 
22620. 1/>' EL VEDADO, CALLJK X U 202. entre 21 y 23, 3e eolldtkn^^S das, una para limpiar hablSoí̂ 8 «r?, zurcir y otra para el comedoc «̂ T,?11*» de traer recomendaciones- 'aJT ^ hs corta familia. Sueldo S20' „ "̂ft Día. 22624 ^ roPa y" 
/"-USIADOS TC COCIN1SB.A 81E~^-^ \ J tan: Una criada para ÍShifl0,1"1̂  con sueldo de £20, nmforn^ ^ i ^ W i pía; un criado de mano con «̂ü $28; y una cocinera de xnedlln 110 (i - y que duerma en la 77.i„ «̂ d >ldo de $20. Todos h«¿ rormaies, tienen que cdjaocer sn» 5 sa dones y deben dar referencias dA i sa donde han Berrido. I>irljaaa* ^ nea. número 5, esquina a N vf̂  a ti 22636-87 * ve«ado. 
8 
aseada con sue. 
SE SOLICITA UNA CRIADA oníT-—-limpia, trabajadora y t o r r k ^ ñ 8fiJ 
CUBA. 67, ENTRE TENIENTE REY Y Muralla, hav un cuarto para hombre solo, que sea formal, barato; y Oficios, 17, esquina Sol, un cuarto de '5 pesos, para uno solo. 22749 8 s 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Alfredo Gutiérrez Noval, de oficio confitero, que en Noviembre último em- ljii . i o a íormstL'f: barcó en Gijón para este país. Para asun- esquina L Teléfono F-1S78. Vedtt» ^ tos de famUía lo solicitan en Sol, 123, 22659 Habana, 22805 4 
T A NUEVA CASA DE HUESPEDES, JLi Pxogreso, 22, . . se alquilan habitacio-nes altas y bajas, para personas decen-tes, se prefieren hombres solos, casa nueva y limpia. Con muebles. 22755 4 s 
ALA ESPACIOSA Y CUARTO, SE AL-qnilan en Aguacate, 86, bajos. Te- ¡ léfono A-5160. 22772 3 S. / 
y 
P I C A Z A . D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S 
C O M E R C I O 
E L IDIOMA OFICIAL ES E L INGLES 
p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e i a A m é r i c a d e l N o r t e 
LAS CLASES EMPEZABAN EL § DE SEPTIEMBRE 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
QE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS AL-tos üe ia casa B. Lagueruela ,ití, compuestos de portal, sala, saleta, come-dor, 4 cuartos, terraza, cocina y bauos con entrada independiente. 228a< 4 8 
OBISPO, 75, ALTOS. UN BUEN DE-partamento a la calle, para médico, dentista u oficina. 22673 2 a 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUI-la una hermosa y fresca habitación, con balcón a la calle, a dos caballeros iie moralidad o matrimonio; se piden j dan referencias. Inquisidor, 44, altos. 22665 2 s 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
A P A R T A O O 1 0 5 6 T E L E F O N O A - 2 8 7 ^ 
y 7 - / s / ' o ~ . 
E s t u d i o s E l e m e n í a i e s S u p e r i o r e s , I d i o m a s , C o m e r c i o , B a c h i l l e r a t o ' 
í ú s i c a , D i b u j o , P i n t u r a , C o r t e y C o s t u r a , A d o r n o s en g e n e r a l . 
S e a d m i t e n p u p i i a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . 
P i d a n p r o s p e c t o s . 
L a s c i a s e s e m p i e z a n el d í a 9. c. sod.-io. 
s c o e i a s 
• • • S A N R A F A E L . 5 0 . 
a 
• • • 
S E A D M I T E N P U P I L O S , M E D I O - P U P I L O S 
Y E X T E R N O S . 
A P E R T U R A D E C U R S O : 9 D E S E P -
T I E M B R E . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l P . R e c t o r . 
EN ESPLENDIDOS ALTOS (REINA, 78), baratura extraordinaria de ha-bitaciones grandes y decentes, con te-léfono A-6568. 22598 1 s. 
SE ALQUILAN LOS NUEVOS, COMO-dos, frescos y espaciosos altos de Apodaca 8 y 10. KazOn en la planta baja. 22605 2 s. 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO ZAGUAN para una máquina automóvil, en casa particular. Darán razón: Cuba y Empe-drado, vidriera de tabacos, en la bodega de la esquina. 22443 31 a. 
TTIBORA: se ALQUILA UN LINDO V chalet, acabado de construir, calle San li,rancisK;o, entre 6a. y ua. iüstá eu lo más alto del reparto î awton. Tiene todas las comodidades para una fami-lia de gusto, tte da muy oaxato. 60 pesos, informan: Teléfono A-3000. 22786, : . 4 s 
CE ALQUILA EN L A VIBORA, UNA casa üe altos y bajos, calle Flores, entre lincarnación y Principe Alfonso. fc>u dueño e informes en San Benigno, 'J4, esquina a Principe Alfonso. Gran patio y arboleda 2mo 4 s. 
CJE ALQUILA HERMOSA CASA, IN'ME-kJ d̂ ta a la Loma del Mazo. Lstá en ia Calzada de Jesús .del Monte, 582-l|2, al-tos. Sala, saleta, terraza, cinco grandes cuartos. Comedor al foudo. Dos baños. Cuarto de criado y sus servicios. Azotea muy hermosa desde donde ae divisa to-da la Habana Alquiler §75. Es preciso ha- . cer contrato por 10 meses. No se admiten enfermos. Exclusivamente se puede ver de 10 a 12 de la mañana. La familia la abandonará del 3 al 5 de Septiembre o antes. 
22980 4 s. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES corridas para comisionista o depósi-to o taller, reúne buenas comodidades. Monte, número 2-D. 226C0 2 s 
PARE HOUSE. CASA PAKA FAMILIAS, la mejor situada en la Habana. Nep-tuno, 2-A, frente al parque Central, es-pléndidas habitaciones con vista al par-que ; dispongo para el día lo. de un bo-nito departamento con vista a Ja calle, especialidad en la cocina; servicio esme-rado. Propietariô : Francisco García. Telé-fono A-7&31. 22088 6 s. 
EN CASA DE FAMILIA SE ALQUILA una hermosa y fresca habitación, con lavabo de agua corriente, esmerado ser-vicio, luz toda la noche y Uavín, a ma-trimonio o caballero de moralidad. Te-jadillo, 18. . 22097 6 s: 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE EN $480, un comedor en ponto comercial de la Habana. Tiene muchos abonados de casas Importantes. Muebles y iuten.̂ L-lios nuevos, casa cómoda y por mucho tiempo. Un hombre activo y formal que sea español, puede ganar $200 mensuales o más si entiende el giro. Informan por el teléfono A-04yl. 22898 o B. 
S E ^ i E C E S S T A N 
SE ALQUILAN EN LUYAN O, A CUA-tro cuadras de la Calzada de Concha, calle de Municipio esquina a Kosa En-riquez, varias casitas acabadas de cons-truir, lugar muy fresco, portal hermo-so, servicios que encantan, cielo raso soberbio, p<sos y azulejos de los mejo-res, sala grande, puertas y ventanas pre-ciosas y fuertes, bodega y carnicería, aseadísimas y buenas al lado, media man-zana nueva, dos mensualidades a todos en fondo. Más informes allí. Señor Prieto. 22308 1 s. 
SE ALQUILlV UNA HERMOSA CASA DE esquina, fabricada expresamente para bodega', en Luyanó, cou portal a las dos esquinas, local amplio y casa al lado, puntal alto, techos de concreto, pisos de mosaico y cemento, entrada al nivel de la calle, instalación eléctrica colocada, servicios sanitarios colosales, flamantes, puertas de hierro azulejeada a dos me-tros de altura toda la pared, fogón origi-nal, picaporte de bronce dorado, una ba-rriada enorme, $55 de alquiler mensual, contrato cinco años. Regalía $2.000. In-formes: González, Picota, 30; de 9 a 1. 22308 1 s. 
CERRO 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA DEL Cerro, número 523, casi en la esquina de Tejas. 
"QAJOS: SALA, SALETA. 7 CUARTOS, JL> comedor, cocina, dos baños, pa(;io, traspatio, caballeriza. 
ALTOS: SALA, SALETA, 8 CUARTOS, comedor, cocina, dos baños, terraza a la Calzada. 
"DLUMA DE AGUA INDEPENDIENTE JL para cada piso, instalación sanita-ria moderna, instalación eléctrica y de gas. Puede verse a todas horas. 22864 8 b 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA DE Es-quina, para cualquier industria chica, en Inquisidor, 46, y en Monte,- 2-A, un zaguán especial para máquina cuña, foto-grafía o cosa análoga. 22492 6 a. 
c 6988 15d-28 a 
! El Departamento de Ahorros 
| del Centro de Dependientes 
¡ ofrece a sus depositantes fianzas para il-, quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se alquilan en . $70 los altos de Dragones &4, compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de baño al centro y ser-vicios confortables. Las llavess en los ba-jos. Más informes: D. Polhamus. Haba-na, 95, altos. A-3695, 22909 5 s. 
MARQUES GONZALEZ, NUM. 22 
a cuadra y media de Carlos III, de Zan-ja y de Belascoaín, para taller o depó-sito. Superficie de la casa 300 metros planos. Llave, bodega esquina. Tratar en Línea 60. 22887 10 s. 
Local: Se desea uno para garaje, con 
capacidad para cuatro o cinco máqui-
nas, y en cuadra Comprendida entra 
Monserrate, Zulueta, Cuarteles, San 
Ignacio y Muralla. Se tomará por 
años. C. Pradas. Amargura, 11, pri-
mer piso. 
22623 6 s 
SE VENDE UN LOCAL, PROPIO PA-ra cualquier giro, casi esquina a Rei-na. Informan en Angeles, 2. 22743 5 s 
SOLICITO UN LOCAL 200 A 400 ME-tros, casa moderna o antiguo. Sol a Obrapía. San Ignacio a Villegas. Contra-to 5 a 10 años. J. Freijo. Cuba, 76. 22766 3 s. 
SE ALQUILA LOCAL DE ESQUINA, propio para almacén de tabaco en ra-ma o cualquier clase d© establecimiento. Informes: Suárez, 7, 22622 6 a 
E ALQUILA, E N INFANTA Y CArZ los III, un precioso local, propio pa-ra barbería o cualquier otro negocio. In-forman en el café Almendares. Francis-co Cendás. 22651 8 8 
¿Cuál «a el periddko que 
más ejemplares Impriiae? 
£3 DIARIO DE LA MARI-
NA, • 
PROXIMO A DESOCUPARSE SE AL-quila, a personas de moralidad, el líltimo y hermoso piso de la casa San: Nicolás, 82, compuesto de sala, saleta,) siete habitaciones, baño, cocina, terraza ¡ y demás servicios. Puede verse de 8 a; 4 de la tarde. 22639 2 s 
OJO! PARA INSTALACION DE ALGU-na industria, se ofrecen, en arrenda-miento o venta, dos casas unidas, de 500 metros de terreno, en términos de San Lázaro, entre Vapor y Príncipe. Trato directo con el propietario. Salud. 15. 21998 21 s 
SE ALQUILA UN MAGNIFICO SALON, propio para oficina o industria. In-forman en la misma. Rayo, 31, casi es-quina a Reina. 22656 2 8 
OFICINA DE ALQUILERES. PESAL-ver 89, altos Inquilinos, no pierdan tiempo buscando casa, tenemos varias ya, sea para familias comercio, huéspedes, inquilinato, etc. Llamen Crédito Habane-ro. Teléfono A-9165; de 0 a 2. 21851 19 b. 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO, QUE sea peninsular, zapatero para encar-| gado de una casa de inquilinato. Vílle-í gas, 110. Marcos García. 22048 8 3 
MALECON 
Casa de cuatro pisos, con fondo a la calle de San Lázaro. Renta §520 men-suales. Mauro S. del Pino. Habana, 72. C 7Ú3i 6d-3o 
SE DESEA ALQUILAR LA MITAD DE una casa, sala, comedor y dos habi-taciones, a familia de toda moralidad, se piden y dan referencias. San Rafael, nú-mero 128; precio $40; con garantías; sin este requisito inútil presentarse. Hora de verse: de 2 a 5 p. m. 22677 2 s 
ZAGUAN PARA OFICINA O COSA ANA-loga se alquila en Neptuno, 2-A. In-formes en la misma. F. García. 226S7 6 s. 
UNA FINCA, LINDANDO CON LA BA-hía, se arrienda o se admite un socio. Está en estado de producción, con ani-males. Su dueño no la puede atender. Mer. ced, 104, informan. 25531 1 8. 
OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL 
Se alquila un hermoso salón con to-
do el material necesario para abrir una 
academia nocturna; en buena situa-
ción y barato. No pierda esta oportu-
nidad. En San José, 8, dan razón. 
22567 1 b 
AMARGURA, 41. SE ALQUILA EL HER-moso piso tercero, de reciente cons-trucción, propio para familia de gusto, que no sea muy numerosa. Es sumamen-te cómodo y tiene todas las instalaciones modernas. La llave en la planta baja, e i informes en Animas, 93, Teléfono A-17o0. 22551 1 s. 
Se alquilan los espaciosos 
y ventilados altos del café 
-"Marte y Belona", Amistad 
y Monte. 
Miden 330 metros cua-
drados de superficie. 
Tienen servicio sanitario 
completo y abundante agua. 
Desde las nueve de la ma-
ñana no les da el sol. 
Informes, en el café. Te-
léfono A-1806. 
EN TULIPAN Y AYESTERAN SE AL-quila un magnífico local, propio pa-ra comercio o industria, y los altos pa-ra vivienda; muy frescos y cómodos. 21676 3 sep 
Y CASABLANCA 
/"VUANABACOA: SE ALQUILA LA AN-OT tigua quinta de Nattes, Aranguren, 58, propia para numerosa familia o pa-ra una industria. La llave e informes: Castañedo, 1, Guanabacoa, o en Mura-lla. 8(5. Habana. 22748 3 s 
VARIOS 
VENTA 0 ARRENDAMIENTO 
Se oyen proposiciones de arren-
damiento o venta de la finca 
"San Esteban," próximo a ter-
minar su contrato, compuesta de 
30 caballerías, y situadas en la 
Provincia de Matanzas, jurisdk-
dción de Cárdenas. Informa: .J 
Roura. Campanario, 2, bajos. 
Habana. 
C 7143 lOd-lo. IVf AGNIFICA OCASION: SE CEDE EN Í l L arrendamiento de cuatro a ocho años la mitad de una finca cuya mitad es 30 caballerías, en carretera, con tierras de primera calidad, de caña o cualquier otro cultivo, buen palmar, lo atraviesa rio fértil y otras aguadas inagotables, ac-tualmente está de potrero, y engorda de 250 a 300 bueyes linda con un pueblo bueno, puede establecerse batería sin per-juicio de sembrar caña u otros frutos, criar y engordar ganado, cumunicación cou la Habana, a todas las horas del día. La finca se encuentra enclavada en la costa Norte de la Provincia de Pinar del Rio Su precio de la renta $2.500 anua-les. Se exigen garantías. Informes: Mu-ralla, número 71. Teléfono A-3450. 
21770 19 s 
22401 10 s. 
VEDADO 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS ALTOS, terminados en estos días, de la casa 19, entre N y O, segunda casa de la ace-ra de los nones, compuesta de terraza, recibidor, sala, hall, comedor,'cuatro her-mosísimas habitaciones, dos magníficos cuartos de baño, con servicio completo, pantry, cocina con estufa de gas y apa-rato para la calefacción del agua, cuar-to y servicios sanitarios para la servi-dumbre. Informarán en Consulado, 18, altos. Teléfono A-842Í). La llave en loa bajos. 22754 6 s 
H A B i T A C I O N E S 
HABANA 
Casa para familias. Aguila, 113, es-
quina a San Rafael. Amplias y muy 
ventiladas habitaciones, con blcóm a 
San Rafael. Baños con agua caliente. 
Servicio esmerado. 
22828 S B 
SAN LAZARO, NUMERO 18, SE A L -quila un departamento, fresco y ven-tilado. Informes en la misma. 22846 4 s 
I' A NUEVA DUESA DE LA GRAN CASA -i de huéspedes de Compostela, 10, ofrece espléndidas habitaciones y baños; comida superior, completo confort. Se ad-miten abonados al comedor. 22573 2 s. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
En B, número 12, Vedado, se so-
licita una muchacha, para limpiar 
habitaciones; que sepa cumplir con 
su obligación y tenga referencias. 
PARA OFICINA. SE ALQUILA UNA HA-bitación alta, propia para comisio-nista. Aguiar, 110, altos. 22604 3 s. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS PRO-pios para oficinas. Amargura, 77 y 79, altos. 
22350 30 a. 
HOTEL : MANHATTAN 
de A. VILLANUEVA 
B. LAZARO V BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño prlra-ío, agua callente, teléfono y elevador, día y noche. Teléfono A-6391. 
SE ALQUILAN AMPLIAS T VENTILA-das habitaciones, también una gran sala con balcón corrido, con derecho a luz y Teléfono. Neptuno, 115, altos. 22345 3 s. 
AGUIAR, ENTRE OBISPO Y O'REI-liy, se alquilan 5 frescas y claras ofi-cinas, juntas o separadas. Precio módi-co. Informan: Aguiar número 84 (altos.) Morales y Ca. Teléfono A-2973. 22344 3 s. 
C?E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-kj» no, que tenga referencias. San. Nico-lás, número 10. bajos. 22789 4 s 
QE NECESITA UNA CRIADA, QUE kJ tenga recomendación de casas en que haya servido. Sueldo veinte pesos. A, 205. entre 21 y 23. 22798 4 -S 
E NECESITA UNA CRIADA O—í-
en Teniente Rey, 18. Que iea V^'' sular 22899 
s B SOLICITA UNA JOVEN, SOiíA— -̂ra ayudar al cuidado de dos nlflós * 4 y 5 afios y que sepa algo de ¿¿2íL<l1 27 y I>, tilla "EsperanS." t ? ! ^ y-ia20. 22626 J-ewfft,,. 
s E SOLICMA UNA CRIADA DEmTT" en Dragones, fren-te ai teatro iJt ̂  altos, del doctor Hernández. Suelda ví1 y casa, comida y lavado. ' ^ 22552 x , 
SE SOLICITA UNA JOVEN, Í e v ^ ? sular, para criada de mano oup limpia. Quince pesoB y ropa limpia lascoaín, 60 moderno, altos. "& 22559 j ^ 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARÂ wT bltaclonea y coser para corta fnrnnr Sueldo: 20 pesos y ropa llmpioTar,:3 Roma. Habitación número 9. 22663 Hou 1 ». 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE tienda algo de cocina. Se da buen inífi do. Reina, 131, primer piso, derecha! 
22572 1 8. 
"Se solicitan dos jóvenes espa, 
ñolas para una señora americana. 
Una para criada de mano, y la otra 
para habitaciones y coser. Que teiv 
gan buenas referencias y sepa: 
cumplir sus obligaciones. Sueldos, 
$25. Cada una, ropa limpia, uni 
formes y médico si se enferman 
Es para un ingenio a pocas horaj 
de la Habana. Informan: Calle 
1 1, esquina a 2, Vedado." 
CrOOl Bd.-29 
SE SOLICITA UNA JOVEN, BLANCA de 14 a 18 años, para acompañar a un» señora, y ayudarla en quehaceres de 1( casa. Se le dará algún sueldo, ropa 3 calzado. Se le dará trato como en fami lia y no como una criada. Se desea um tenga alguna instrucción y aseo. Infon mes: Calle Cocos, entre San Pedro y PJ fiera. Cerro. Cerca de la fábrica de lo sas. 
225S2 ig 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, EI-na y con buenas referencias, blanca o de color, para manejar un niño de cin-co meses. Se prefiere una que sepa co-ser. Sueldo 20 pesos, ropa limpia y uni-forme. Informan: Teléfono A-3317. 22S17 4 s 
VEDADO, CALLE 6, ESQUINA A 13, casa nueva, se solicita una criada de mano, que-sea competente y tenga re-ferencias. Horas: de 8 a l . Teléfono F-4373. 22S18 4 s 
" P N LINEA Y M, ALTOS, CASA CON JLJ toldos, se solicita una criada para habitaciones y coser. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Se piden referencias. 22810 4 s 
SE SOLICITA, EN OQUEXDO, 36-D, BA-jos, entre Pocito y Jesús Peregrino, una criada, peninsular, limpia y traba-jadora, para todos los quehaceres de, una casa chica y sepa cocinar para una señora sola, sueldo 20 y ropa limpia, y buen trato; de 10 a 3. 22835 4 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA cuartos, española, que sepa su obliga-ción y haya servido en buenas casas. Belascoaín, 28, antiguo, altos. 22844 4 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que entienda algo de cocina, en Amistad, 78. 22858 4 s 
IT̂N CASA PARTICULAR SE ALQUILA li una habitación con balcón a la calle, amueblada, para caballero solo o matri-monio sin niños. Dan razón, en la .casa de modas de los bajos.N O'Reilly, 83. C6966 8d.-27 
( ÂSA PARA FAMILIAS. AGUILA, 113, J esquina a San Rafael. Amplias y muy ventiladas habitaciones, con balcón a San Rafael. Baños con agua caliente. Servicio esmerado. 22189 1 s 
EN SALUD, 6, SE ALQUILAN E8PLEN-didos departamentos, con vista a la calle. Hay habitaciones de todos pre-cios, con abundante agua. Se desean per-sonas de moralidad 21160 11 s 
BUFFALO, GRAN CASA PARA EAMI-lias. Zulueta, 32, entre Pasaje y Par-que Central. Habitaciones a la brisa. Ba ños, agua caliente, esmerado servicio, buena comida. Moralidad y precios mó-dicos. 20740 8 s 
OFICIOS, 28, 
Esquina a Amargura, se alquilan 7 habi-taciones altas, a hombres solos. Infor-man en los bajos. Sucursal Banco Gó-mez Mena. 21088; 6 b 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamente reformado. Hay en. él de partameutos con baños y dems servi-cios privados. Todas las habitaciones tie-nen lavabos de agua corriente. Su pro-pietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más se-rio, módico y cómodo de la Habana. Te-léfono: A-926S, Hotel Roma; A-1630 Quin-ta Avenida; y A-1538. Prado, 101. 
GRAN E0TEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua cal iente , luz , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi -
da, desde u n peso p o r persona, y con 
comida , desde dos pesos. Para f ami l i a 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-IO no, peninsular, para ir al campo, se da buen sueldo y se pagan los viajes. Informarán en Vedado, calle 23, entre P y Baños, número 253. 22862 4 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, española, que haya servido en buenas casas y sepa servir mesa. Buen sueldo. Belascoaín, 28, antiguo, altos, en-tre San Miguel y San Rafael. 22844 4 s 
EN PRADO, 84, SE NECESITA UNA criada que sepa coser, y zurcir, la-var y planchar algún vestido o pieza fi-na. Es para limpiar dos cuartos. Uni-forme- y ropa limpia. 22907 4 s. 
SE NECESITA UNA CRIADA BLANCA, de mediana edad, con referencias; pa-ra corta familia; sabiendo coser y ser-vir a la mesa. Buen sueldol Obispo, 121, altos 22878 4 s. 
SE SOLICITA UNA BUENA RIADA; se prefiere sea peninsular, que sepa cocinar y comprar. Sueldo: $20 y que vi-va en la casa. Si agrada tendrá regalías extras del sueldo. Calzada de Jesús del Monte, 582-112. altos. Una cuadra antes de llegar a la Estación 22891 4 s. 
CÍE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA O fina, para limpiar habitaciones, vestir señora y que sepa coser; se exigen refe-rencias. Línea y K, Puerto Arturo, Ve-dado. 
CfOLICITO UNA MUCHACHA, DE CO-kD lor, para ayudar en los quehaceres de un matrimonio. Figuras, 4. Escobar. 2271 • 3 s 
RIADA DE MANO, BLANCA, PARA K J un matrimonio sin hijos, se necesi-ta en el Vedado, calle G, esquina a 15, Casa Villa Magda. Se exigen referencias de primera clase. 22721 3 s SE SOLICITA UNA MANEJADORA T un portero. Se exigen buenas referen-cias. Habana, 198. . ¿2723 3 s 
SE SOLICITA UNA CRLVDA DE MA-no. Sueldo $20. Luz, ly,, Jesús del Monte. Puede dormir en sü casa si lo desea. 'l'ZTH 3 g 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece esplénddios departamentos con ba-ño, para familias estables; precios de verano. Teléfono A-4556. 
"V' LEVA CASA DE HUESPEDES, ACA--L>i bada de fabricar, en la calle Paula, 83 frente a la Estación Terminal. Esta casa tiene las grandes habitaciones con vista al mar de Tos vapores "Ferry-boat." Servicios espléndidos, agua fría y callen, te. Especialidad para familias. Precios convencionales. Estará al frente de esta casa la señora de uno de los socios. Te-léfono A-19C9. 21543 16 s 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-ciones coa toda asistencia. Zulueta, 36, esquina a Teniente Bey. Tel. A-1628. 19934 10 s 
SE ALQUILAN, JUNTAS, DOS HABI-taciones bajas, a un matrimonio so-lo o señoras de moralidad. Acosta, 24 22855 4 s 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez Fl-lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-bladas, todas con balcón a la calle, luz eléctrica y timbres, baños de agua ca-liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-ses, habitación, §40. Por día, $1.50. Co-midas, $1 diario. Prado. 51. 
E N LOS ALTOS DE AMISTAD, 53, SE I alquila un departamento con balcón la calle. 22S63 " 1 
EL H0TEUT0, ESTRELLA, 156, 
esquina Oquendo, espléndidas habitacio-nes independientes montadas con confort, siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-pietario: Manuel González. uíkis 19 a 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 14 a 15 años, para, manejar niña de po-cos meses, pero que sea con esa condi-ción, pues es solo para eso. Referencias necesarias y sueldo según aptitud Nep-tuno, 229, altos de barbería, * entre Oquendo y Marqués González. 22734 s a 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE habitaciones. Tiene que saber zur-cir. Sueldo: $20 y ropa limpia. Morro, número 3-A. 22765 3 a. 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO, PE-ninsular, para la limpieza y cuida-do de una casa. Se da una habitación y seis pesos de gratificación. Informan cm Chacón, 34. 22763-64. 7 a. 
EN TENIENTE REY, 90, SEGUNDO PI-SO, se solicita una muchacha, penin-sular, para cocinar y limpiar. Buen suel-do y dormir fuera, para tratar de las 10 de la mañana en adelante. 22761 3 a. 
¡¡¡OJO, MUCHACHAS!!! 
Necesito dos criadas para comedor. Suel-do $25; tres para habitaciones $25; dos manejadoras $25; dos cocineras $25 y $30; una costurera y tres camareras pa-ra hoteles. Habana, 114. 22779 3 a. 
OE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, O para limpieza de habitaciones y ves-tir señora; tiene que, saber coser bien; se exigen referencias. Tulipán, 16, des-pués de las once a. m. 226S5 2 s. 
TT'N LINEA Y L, SE DESEA UNA BUE-Hi na manejadora, que sepa su obliga-ción. De 9 a 12. 22627 28 a 
CRIADA, PARA CORTA F A M I L I A , SE solicita en H, número 122. Buen suel-do. Vedado. 22649 2 S 
QE DESEA COLOCAR UNA SESORA PB k5 ninsular, de mediana edad, de criada de mano, sabe trabajar y tiene referen cías. Informan: Reina, 35 22602 1 g, 
E SOLICITA UNA CRIADA QUE TE» ga referencias, para ayudar al tra bajo de casa. Buen sueldo y ropa limpia San José, 65, bajos. 22603 1 
UNA CRIADA FINA, TRABAJADORA honrada y muy limpia, se solicita pan corta familia, en Obispo 83, altos de 1< Printemps. Se le abonará buen sueldo • ropa limpia si reúne buenas condlcloneá 22615 1 g. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA>» en Reina, 126, bajos. Sueldo, 20 peso» 22400 3 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, CON bn« ñas referencias, se paga buen sueldo Informan: Baños, número 53. entro 21 • 23. Vedado. 21991 17 g 
SF DESEA EN ESTRADA PALMA « Jesús del Monte, una muchacha de 1 a 16 años. Tiene que dar buenos infor mes. Teléfono 1-1587. 
. 10 d. 23. 
SE SOLICITA EN EMPEDRADO 2S altos, una criada de mano que sepi su obligación. Si hay que enseñarla qui no se presente. Sueldo, $25.00 y ropi limpia. 21914 v i a. 
EN CAMPANARIO 67, BAJOS, SE SOLI cita una muchacha peninsular pan criada de mano. Se prefiere recién llega da. Sueldo 20 pesos y ropia limpia. 
CRIADOS D£ MANO 
¿ARLADO. SE SOLICITA QUE TE>Oj \ J buenas referencias. Buen sueldo Ca lie Aguiar, 2, aitoa. 22902 4 
C!E SOLICITA UN BÜEN CRIADO, COJ KJ) referencias. Línea, 52, Vedado. 22713 3 g 
¡ ¡ ¡SOBERBIA C0LOCAG0N!!! 
NecesHo dos criados, sueldo $35; un chan ffeur, español $50; diez trabajadores pa ra fábrica $2 diarios; dos trabajadore para finca $40 y manenido un ayudan* cocina, $25. Habana. 114 22780 4 B. 
COCINERAS 
COCINERA 
SE SOLICITA UNA, QUE TRAIGA BB FERENCIAS Y QUE SEPA CUMPL1I CON SU OBLIGACION. MALECON, « TERCER PISO. SEÑORA MILES.' 228Í4 4 s 
TPN SAN LAZARO. 323, ESQUINA SA3 XLi Francisco, se solicita una cocinera peninsular, para un matrimonio solo Sueldo 20 pesos. Puede dormir en li colocación. 22788 4 s 
CJE SOLICITA UNA COCINERA, QÜI O sepa su obligación. Sueldo convenció nal. Lagunas, 2-B. altos. 22797 4 í 
SE SOLICITA UNA COCINERA. OPJ sepa cocinar a la francesa y la es pañola, que sepa repostería y duerma ei la colocación. Buen sueldo. 12, entre 9 i 11, Vedado. Teléfono F-1792. 22S04 4 S 
SE SOLICITA UNA COCINEKA, ESPA ñola, que duerma en la colocación sueldo $20, y una joven para criada o¡ mano, sueldo $18 y ropa limpia, P311 San Lázaro, 338, antiguo. 22808 5 s 
s E SOLICITA UNA BUENA COCIÍĵ  
ra, para corta familia cubana res) dente en New York. Informan: Amista 61-A Teléfono A-2614, . . 22803 * L 
SE SOLICITA UNA COCINERA .̂ Tl 49, sepa bien su obligación, en Amlsrao 7a 22850 4s -
SE SOLICITA UNA BUENA COCI^E8^ con informes. Se le pagan vemt« . cinco pesos. En' Paseo, 224. entre -1 ' 23. Vedado. . . 22908 * J L -
SB SOLICITA COCINERA. P^11"^ lar, para matrimonio solo, puede mir fuera de la colocación. Sueldo. 
4 * San BafaeL 63-A, altos. 22912 
"DUEÑAS COLOCACIONES. SE souc» JL> tan dos cocineras peninsulares l»»a, familia, tres criadas de mano, un P"Jrr< criado, un segundo criado, un P0̂  pa un ayudante de chauffeur, un JoV*"J,e ra la limpieza en un café, cinco P«" „ dos pesos 10 centavos diarios, nIJlA jo dante de carpeta con nociones ae.g, glés. Pase personalmente a la Tne ( York Trade Co. San Juan de I'103' altos. , „ 
22900 Í J -
SE SOLICITA UNA CRIADA ayudar a los quehaceres de un " ĵj tamonto y cocinar para dos PerB Prado, 87, altos. o «. 22884-8ü 
s E SOLICITA UNA C O CINETB A 
pretensiones en Villegas, 63, aû  22883 Q E SOLICITA UNA BUENA f^^ef C? ra repostera, con buenos 1111 Prado, número 31, bajos. « t 22738 t — ¡ 
AJO/ COCINERA, EN MERCED. 82| 3 Buen sueldo, poca familia-22752 
AÑO LXXXVI 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 1 de 1918. T A U I R A V Í L I R I I U R A 
. , xta T R I A D A , P A R A 
g ^ H . S o s . entre 0 y U . . 8 
" ^v- , S E V K C E S I T - A N V S A 
l o c a c i ó n . • ; . . , ...»-
r ^ o ^ U m p f a ^ c i u e 0 ! n ü m e r o 2%. en-
tre Sa? y 3a., Vedado. 2 s 
o-> .̂3 .. 
Í5 ertada de mano. E s t r e n a . ' ^ V 3 s _ 
^ ^ ^ ^ y ^ n n ^ ^ r l a d T ^ ' 11, sltii u n a cocinera j u n a e n ^ s 
mano. --to • • ""*' 
COCINERA 
Necesito dos cocineras e ^ a ñ o l a s u n t a -
ra t r a b a j a r en 1* H*ba0^a C°Ue desee i r 
n Í O K . e w t r ? o í - r ' ^ n a ñ d y o $*5 y viaje Pag0-
^ e e r r A l e ^ y . ^ - K e i l l y . - ^ - ¿ , . 3 0 
C 7033 
, „ i t ^ t t * ÜÑA c o c i n e r a q u e 
" f e r S 8 r e ^ í a c ^ o ^ i c i é r s u t - l d o , $20. 
2 a n e d | r . m Í k entre 23 y 27. V e d a d o . ^ 
• ^ r l ' c n T TCITA VXA COCINERA J?OK-
Q E SO^.r^ « v u d e a los quehaceres de 
¿S altos, cas i e s a u m a a balud. ^ g 
'22582 . ^— 
T i V SOLICITA UNA COCINERA I>E ME-
S d i Í ? a edad p a r a cocinar y ayudar a 
la l i m p i e z a . C o r i a í a m i l i a . L u z , ¿S. bajos. 
22576^ _.. - — — 
7 7 i r T ( 7 l . K IT A COCINERA, Q U E AYUDE 
S en l a l impieza. Sueldo: §20. E n la mis -
m a V i l d a c i u e d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . 
S u ¿ l d o , T 2 0 . y ropa l impia . S a n J o s é . 210, 
bajos. 
22560 1 s. 
~ « r » T T r i T \ U N A P E N I N S U L A R , P A R A 
S c ^ n a r p a m corta fami l ia . Se p r e í i e r e 
d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: 20 
^esos y ropa l impia . E n S a n Ignacio 40, 
j l t o s . 22G06 ; L 8-_ 
CO C I N E R A S E N E C E S I T A U N A Q U E 0Sea formal y sepa s u o b l i g a c i ó n Se 
paga buen sueldo. Ca l l e 15, numero 274, 
Vedado, entre D y E . 
22601 ^ — 
O E S O L I C I T A E N O F I C I O S . 36. E N T R E 
O suelos, una cocinei-a que sea prác t i ca . 
Sueldo: $30; s i duerme en el acomodo se 
le da ropa l i m p i a . 
22281 . 4 l ,• 
COCINEROS 
BUEN COCINERO O COCINERA MUY buena se so l ic i ta en M a l e c ó n í6, a l -
tos esquina a Manrique. 22512 4 s. 
VARIOS 
Nctcesiío im socio con 10 ó 12 mil 
pesos, para negocio productivo. Dirí-
jase o escriba al señor Várela; de 9 
a 11 a. m. Martí, 106, Guanabacoa. 
22823 15 s 
BUENA OPORTUNIDAD. SE SOLICI-tan dos s e ñ o r i t a s t a q u í g r a f a s , dos j ó -
venes para principiantes de of ic ina y un 
Joven e s p a ñ o l que sepa algo de contabi-
l idad p a r a u n a tienda en e l campo. T h e 
New Y o r k Agency T r a d e Co. San J u a n 
de Dios , 4, altos, 
22000 4 s. 
NEGOCIO SEGURO 
Solicito un hombre o joven que disponga 
de 500 pesos para un negocio que t raba-
jando deja seis pesos diarios. I n f o r m e s : 
L u z y Composte la , c a f é ; de S a 10, can-
t inero. 
25881 4 a. 
EN 48 HORAS 
Se gest ionan cartas de c i u d a d a n í a cuba-
na, l icencias para portar armas , t í t u l o s 
de propiedad y hierros p a r a m a r c a de 
ganado, pasaportes para el extranjero, 
l i cenc ias para ins ta lar o tras ladar mo-
tores e l é c t r i c o s , de gas o de esencias , 
m a r c a s p a r a indus tr ia o comercio y to-
da c lase de gestiones en el A y u n t a m i e n -
to y diferentes Juzgados y Registros. 
V e a o escriba a l doctor T i b u r c i o Agui -
r r e . Mandatar io J u d i c i a l . L o s que escr i -
ban, sol icitando datos o haciendo pre-
guntas sobre asuntos relacionados con 
e s t a oficina, deben a c o m p a ñ a r a la car-
ta, veinticinco centavos en Salios del 
T i m b r e Nacional . Calle de T a c ó n , 6-A, 
H a b a n a ; . 
22793 10 s 
Deseamos chauffeurs. Compramos, 
vendemos, alquilamos y reparamos to-
da clase de máquinas y hacemos to-
da clase de negocios en el giro. Co-
misiones liberales. Garaje Modelo. 
Santa María y Lindero. Teléfono 
M-2437. Cuatro Caminos. 
22S33 6 s 
De acuerdo coa lo que prescribe 
el a r t í c u l o 25 de l a E e y del Servic io M i -
l i tar Obligatorio, me ofrezco, como M a n -
datario J u d i c i a l p a r a i l u s t r a r a los c i u -
dadanos que so l ic i taren m i consejo para 
l l e n a r l a sol ic i tud de reclutamiento, o 
formular una p e t i c i ó n , por h a l l a r s e exen-
cionad'os conforme a l a r t í c u l o 4 y otros 
de igual í n d o l e . D e 7 a 11 de la m a ñ a -
fca; 1 a 5 de la tarde y de 7 a 9 de 
l a noche. Of ic ina del doctor T i b u r c i o 
Agu irre , T a c ó n , 6-A, H a b a n a . 
_ 22703 10 s 
Q E S O L I C I T A U N J O V E N . P A R A R E -
parto en u n a bicicleta, de seis a seis 
que coma y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
Agu i la , 162, a todas horas . 
4 s 
Q E S O L I C I T A U N S O O I O F R T S G t -
y-J piante, con trescientos pesos, p a r a u n 
negocio f á c i l de entender y pocas horas 
de t rabajo se pueden g a n a r 10 pesos 
^¿SSS,- I n f o r m a r á n : l i e ina . 144, g a r a j e . 
. - - ' W 4 s 
Q E N E C E S I T A U N A P E R S O N A A qu ien 
O poder confiar el mane jo de u n a casa 
de fami l i a . A , entre 21 y 23, n ú m e r o 
BARBEROS: SE NECESITA UNO QUE sea bueno. Se da sueldo, casa , comi -
da y las propinas. I n f o r m a n : Dragones 
y San N i c o l á s , b a r b e r í a . 
2 2 8 4 1 _ _ _ 4 8 
Se solicitan vendedores en el ramo de 
tejidos y géneros de punto. Precisa que 
conozcan bien el giro y la plaza. 
Buenas oportunidades y buen sueldo 
para vendedores expertos. Escriban al 
Apartado 163. 
C O L I C í T A M O S U N J O V E N , P A R A E L 
O escritorio, que tenga buena l e t r i v 
« r H X n a Í l l d a d en ^ S ' A S a d ^ 
22719 • 3 
C ^ S S ^ I S S E SOLICITA UNA c o : . 
i V d u s f r i a ' i S n ^ la .ropa de un ^ t e l . E n 
U o t e f A m é r i c a a B a r « l o n a . G r a n 
2273S 
3 s S E S ^ C Í T A N M U C H A C H A S T A R A 
.IJXt'i M - -J-eieíono A-3663. 
3 s 
sueldo e8(luina a 4, Vedado. B u e n 
22774 
S E N E C E S I T A U N C H A U F F E U R P A R * 




t r a b a j a d o r con |-0-CÍ0 ^ 8ea f o ™ a l y 
n a f^uteHa "unVHaPesos p a r a u n a bue-
2 «. 
Q E S O L I C I T A U N O I T I O S N I S T A T A -
k J q u i g r a f o - m e c a n ó g r a f o , e s p a ñ o l , i n g l é s , 
en importante I n s t i t u c i ó n b a n c a r i a . Des-
tino prest igioso y de porvenir . D i r i j a n -
be expresando sueldo, nac ional idad, etc. 
A "Banconac," A p a r t a d o 52Ü. H a b a n a . 
C 7151 3d-lo. 
FA R M A C I A : S E S O L I C I T A UN D E -pendlente, p r á c t i c o en el despacho de 
recetas y preparac iones oficinales. H a 
de t raer referencias . No se t r a t a r á por 
t e l é f o n o . F a r m a c i a "Garc ía ," C u b a y 
Acosta . 22642 4 8 .. 
BODEGA, ÜESEO SOCIO HONRADO, trabajador , s in vicios, con $1.500, 
para comprar u n a buena con otro s e ñ o r 
que r e ú n e estas condic iones; y quien 
le garant ice . G o n z á l e z . P icota . 30. 
22621 4 s 
Solicitamos ocho o diez hue-
llos mecánicos para nuestro 
taller de limpieza y ajuste de 
máquinas de escribir "ünder-
wood." J . Pascual Baldwin. 
Obispo, 101. Taller de repa-
rac¡onep 
CUCHARÍTAS DE LATA 
HAY GRAN EXISTENCIA 
CAFE, EN E L CENTRO DE ESTA f loreciente y h e r m o s a capital , se so-
l icita un hombre soltero, que solo pien-
se en t rabajo y dinero. G o n z á l e z . Pico-
ta, 30; de 10 a 1. 
22621 4 B 
MUCHACHO Y UN COCINERO, SE so l ic i tan para fonda y café , en San-
ta M a r í a del Kosar lo . H a n de ser m u y 
trabajadores . G a n a r á n buen sueldo s i se 
lo merecen. I n f o r m a n : Ten iente K e y , 
n ú m e r o 19. S e ñ o r Sard ina . -22663 2 8 
NECESITAMOS 
U n dependiente de c a f é y fonda para el 
campo, $25, casa, comida y v i a j e pago; 
un muchacho para hacer l impieza en la 
casa v iv ienda de un Ingenio , $2o; t a m b i é n 
con v i a j e pago, u n a buena c o l o c a c i ó n . 
Beers Agency. O'Be i l ly . 9%. altos 
C 7034 od-o-O _ 
Necesitamos un matrimonio español, 
para un hotel en la provincia de Ma-
tanzas, ella para las habitaciones de 
las señoras y él de camarero. Buen 
sueldo y buenas propinas, viajes pa-
gos. Informan: Villaverde y Co. 0' 
Reilly, 32. 
22607 1 s. 
Se solicita una persona que dis-
ponga de pesos 4.800 para ce-
derle un bonito negocio que sin 
trabajar se le garantiza una uti-
lidad mensual de pesos 250. In-
forma: Lastra, Salud, 12. 
C-6739 ind. 14 a. 
(C H A U F F E U R , S E S O L I C I T A U N C H A U -J ffeur que conozca los mecanismos del 
Col t y F i a t , que tenga buenas recomen-
daciones. I n f o r m a el s e ñ o r E r n e s t o Angu-
lo. S a n Ignac io . 34, C a s a G a l b á n . De 
11 a 12 a. m. 
226C2 1 s. 
GRATIS 
E n v i a m o s nuestro c a t á l o g o en e s p a ñ o l , 
para 1918, de Juguetes, F o n ó g r a f o s . P r e n -
das, Novedades, Fechadores , C u ñ o s de 
Goma, A r t í c u l o s para regalos , etc. L o s 
s e ñ o r e s comerciantes pueden so l ic i tar No-
ta E s p e c i a l de descuentos, e s c r i b i é n d o -
nos, a ser posible, en papel t imbrado, 
con e x p r e s i ó n del negocio a que se de-
dican. Mencione el D I A K I O D E L A MA-
R I N A . T h e Novelty Store, Apartado 50, 
Matanzas, Cuba . 
20890 9 » 
M I L C U C H A R A S y 
M I L CARTUCHOS 
P A R A 5 C T s 




Mensajero: Un muchacho de 13 a 
14 años, inteligente y despierto, 
se necesita para mensajero de una 
oficina. De escribir, den señas al 
apartado 1632. Ganará 15 pesos. 
Ind. 14 a. 
Se solicitan pintores, escultores, ta-
llistas, doradores, lijadores, apare-
jadores, fundidores y alfareros, en 
la fábrica de cerámica del Barrio 
Azul. Allí informarán. The Hava-
na Buying & Selling Co., S. A. 
C 5977 I n 19 j l 
22618 5 s. 
MU C H A C H O S P A R A E S T A B L E C I M I E N -tos; de 16 a 24 a ñ o s . Sueldo: $33 a 
$40, s e g ú n edad y desarrol lo. D r o g u e r í a 
S a r r á . Ten iente B e y y Compostela. H o -
ra, : de 11 a 1 p. m. 
22681 2 e. 
r p E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N T E 
X y laborioso, se sol ic i ta uno que pue-
da dar referencias enteramente sat i s fac-
torias. E s c r i b a de su propio p u ü o y le-
t r a a l Apartado 202. 22601 1 s. 
Oportunidad para Agentes 
activos: Solicitamos en todas 
las ciudades y pueblos del 
interior de la República. Pro-
ducto de mucho consumo y 
de muy fácil venta. Tenemos 
agentes que están ganando 
de $15 a $25 diarios. Escri-
bir solicitando la agencia pa-
ra su territorio a Menéndez 
Alvarez y Co. Cuba, 62, Ha-
bana. 
22-188 4 s. 
T A V A X D E R A S E N E C E S I T A P A R A L A -
JLu v a r ropa de casa. T r a t a r en ca l le 15, 
n ú m e r o 274, entre D y E , Vedado, 
22001 1 s. 
¿ C O N S U L A D O . 62. S E S O L I C I T A U N 
K J chauffeur, p e n i n s u l a r , con recomenda-
ciones, preferible que h a y a manejado C a -
dil lac, de 1 a 3 p. m. 
22610 1 a. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 




0'Reilly, d Y z , altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda c lase de p e r s o n a l que us-
ted necesi te desde e l m á s humi lde em-
pleado has ta e l m á s elevado, tanto pa-
-jeAOi; 0[> ouioí) sopuuo o.LuqBaj ja 
nes , ins t i tutr ices , m e c á n i c o s , ingenieros, 
oficinistas, t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . Mo-
mos faci l i tado m u c h í s i m o s empleados a 
las mejores f i rmas , casas par t i ca iares , in-
genios, Bancos , y a l comercio en general, 
tanto de la- C i u d a d como el del inter ior . 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers A g e n -
cy, O ' B e i l l y , DVa, altos, o en el editicio 
F i a t i r o u , departamento 401, calle 23 es-
a u i n a a Broadway , New X'ork. 
C l i e d 30d-l 
VILLAVERDE Y CA. 
O'ReiUy, 32. Teléfono A-2348. 
G B A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un L.c~« cocinero 
de c a s a part i cu lar , hotel, fonda ^ esta-
blecimiento, o camareros , criados, depen-
dientes, ayudantes , fregadores , repartido-
res, aprendices , etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de es ta ant igua 
y a c r e d i t a d a casa , que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias . Se m a n d a n a to-
dos los pueblos de í& i s 'a y t rabajadores 
para el campo. 
n r \ I I E N E W Y O R K A G E N C Y T R A D E 
JL and Co . F a c i l i t a m o s empleados p a r a 
oficinas y p a r a cualquier g iro . T e l é f o -
no M-2202. S a n J u a n de Dios, 4, altos. 22900 4 s. 
TITULOS DE CHAUFFEUR 
Por pequeña comisión gestio-
no títulos en pocos días. 
Informo personalmentee, en 
San Miguel, 266, altos. Oficina, 
de S a 9, de 12 a 2, y por la no-
che. B. F. López. 
22315 
SE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O I I O l í -te la II o, p a r a u n a f i n c a a once k i l ó m e -
tros de l a H a b a n a . I n t o r m a n ; Banco N a -
c i o n a l de Cuba , n ú m e r o 306, tercer piso 
22561 i s 
SO L I C I T U D . S E S O L I C I T A N 4 V I A -j a n t e s p a r a un a r t í c u l o de f á c i l venta. 
D í a z y Vega . O 'Be i l l y y Vi l l egas . 
22568 i g 
COSTURERAS 
Para pantalones se solicitan 
en la Antigua Casa de J . Va-
lles, San Rafael e Industria. 
^.^..^axtn rim.^-mtm^mn^^-KfO^ iWiHaM"nWif íi• Mif iili 
'̂ KíALUte UtL M A N O 
Y M A N E J A D O R A S —MWBMmrwri iifmMinmii XTURSE, STREET: R E V 1 L L A C Í I G E D O . 
.i.-* n ú m e r o Ui. 
227S7 4 8 
T I N A S E S O R A , D E S E A T E N E R A S U 
O cuidado u n n i ñ o de poca edad, que 
r e c i b i r á un trato e s m e r a d o ; para por-
menores, S ü á r e z . 82, d a r á n r a z ó n . Alar ia 
( jarc ia . D e p ó s i t o de Huevos . 
. . . 3 s 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
JW peuinsulur , de c r i a d a de mano, i n -
f o r m a n : Consulado. 61». 22710 3 s 
T I N A MUCHACHA, ESPASOLA. SE DE-
"CJ s e a colocar en casa de m o r a l i d a d . 
I n f o r m e s en Maloja , 1U6. 
22736 3 s 
I P k E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
-»~s cha, p a r a manejadora o muchacua 
de cuartos . F i g u r a s , 3íj. 22702 3 s 
Q E DESEA C O i O C A i i UNA SESORA DE 
k j m e d i a n a edad de mane jadora . T i e n e 
r e f e r e n c i a s ; sabe su o b l i g a c i ó n . D i r í j a n -
se: C a l l e G. x iümero 71, entre 7 y y, 
Vedado. 227S3 3 s. 
22250 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A SESÍORA, 
jl^»- pen insu lar , joven, de cr iada de m a -
no, sabe coser, o de manejadora , ganan-
do buen sueldo. I n f o r m a n : B a s a r r a t e , 16, 
H a b a n a . 
22634 2 s 
Q E O F R E C E N D O S P E N I N S U L A R E S : 
kJ u n a p a r a c r i a d a de m a n o , de corta 
f a m i l i a ; es f o r m a l y sabe t r a b a j a r ; la 
otra p a r a m a n e j a d o r a ; e s t á acos tumbrada 
a cu idar n i ñ o s y es f ormal y c a r i ñ o s a . 
I n f o r m a n : S u á r e z , 59. 
226113 ' 2 s 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el K O R D que ha me-
recido el nombre de iFaixtasma Chiquito 
que g a n ó eu las c a r r e r a s del Or ienta l 
P a r k , f u é preparado por los d i s c í p u l o s 
en el ta l l er de la E s c u e l a de Chauffeurs 
de la H a b a n a y fué piloteado a l a vie-
tor la por un d i s c í p u l o , llevando como 
ayudante un l i s c í p u l o . todos ensefiados 
bajo la d i r e c c i ó n del experto Director 
nuestro A l b e r t C. K e l l y . 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON MR. KELLY, 
director de esta gran escuela, el exper-
w s u á s conocido en la r e p ú b l i c a de Cuba, 
1 X "me todos los documentos y t í t u l o s 
expuestos a la v i s ta de cuantos nos vi-
siten y q u i e r a n comprobar sus m é r i t o s 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S 
C a r t i U a de examen, lo centavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
l a puerta de esta a r a n «Bcuela . 
CJE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
k J n i n s u l a r , de cr iada de m a n o o mane-
j a d o r a . I n f o r m a n en i l o r r ó y Cárcel , bo-
dega^ 22688 2 s. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S u " -
JLS l a r de c r i a d a de mano. No le impur-
ta i r a l campo. T i e n e quien garant ice su 
conducta. I n f o r m a n en la boaega de L u z 
y E g i d o . % 
22505 i s. 
T I N A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
>U se, en c a s a de moral idad, de cr iada 
de mano o p a r a cocinar a corta f a m i l i a 
T i e n e referencias . I n f o r m a n : O ' l í e i i l y 30 
22641 f 's. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas de c r i a d a s de mano y u n a coci-
nera . V i v e s . 150. entre F i g u r a s y C a r -
men. 22550 i 8 
T W E S E A C O L O C A R S E U N A S E 5 f O R A 
JL> peninsular , de cr iada de mano, o pa-
ra cuartos. Sabe c u m p l i r con su obliga-
c i ó n . Corra le s . 36. 22565 i s. 
O E DESEA COLOCAR UNA 3iUCHACHA, 
O e s p a ñ o l a , de cr iada de mano o d é 
c u a r t o s ; l l eva bastante t iempo en el p a í s 
y e s t á acostumbrada a s e r v i r . I n f o r m a n 
en Z a n j a , 41, altos, esquina a C a m p a n a -
rio. 
22609 i s. 
tRlADÁS PARA LIMPIAR '" 
HABITACIONES 0 COSER 
Q E S O L I C I T A E N C O N T R A R U N A C A -
s a p a r a l impieza, no hay inconve-
niente a y u d a r a l a coc ina has ta las 5 
de la tarde, o serv ir a s e ñ o r a o ca-
bal lero solo, no duerme en l a casa , suel-
do 15 pesos. D i r í j a n s e a S a n Miguel 
276; h a b i t a c i ó n . 10, altos. P r e g u n t a r por 
Mar ía , de 7 a 8 de l a ina i iana . 
22791 4 8 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
p a r a c u a r t o s y coser, t iene referencias ' 
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n a u i -
1 or yí> 
CESAREO GONZALEZ 
Vende, f a b r i c a y remite a todas partes 
de la I s l a los s iguientes a r t í c u l o s , los 
mejores que se m a n u f a c t u r a n en Cuba . 
P i d a c a t á l o g o i lustrado a A g u i a r . 126, 
H a b a n a . 
L a s cuchar l tas son de l a ta e s t a ñ a d a . 
H a y g r a n existencia constantemente. 
Cartuchos Impermeables para helados, 
especiales para c a f é s ; v a i n i l l a , cocea, ca -
paci l los . platos de c a r t ó n , "cajas plega-
bles cergonar" p a r a dulces, café y tabacos, 
papel sa lv i l l a , servi l letas de c r e p é y l i -
sas, sobres p a r a a z ú c a r , p a j i l l a s de re-
frescos, aparatos de leche f$(a y de ha-
cer café , sorbeteras de mano y para mo-
tor, expr imidores de frutas y a z u c a r e r a s 
san i tar ias . C e s á r e o G o n z á l e z . A g u i a r , 126, 
H a b a n a . 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , Q E O F R E C E U N S E 5 f O R D K M E D I A N A muy l impio, francesa, e s p a ñ o l a , ame- i O edad p a r a u n a qu inta o ingenio de 
r i c a n a y cr io l l a , p a r a l a ciudad o el cam- | hortelano, p r á c t i c o en toda clase de ver-
po. Suspiro, 16, entre Agu i la y Monte, i duras y frutos del p a í s . I n f o r m a n en T e -
8 a. m. 12 y 8 p. m. Jadll lo, 20, Anton io P é r e z . 
"2696 2 S. 22692 2 8. 
N SEÍÍOR, C O N M U C H O S A S O S D E 
p r á c t i c a , en un comercio, i n d u s t r i a s 
de reconocida so lvencia , desea o c u p a c i ó n 
de a d m i n i s t r a d o r o cobrador; se dan to-
das las g a r a n t í a s que e x i j a n . M á s infor-
mes : G lor ia . 198. N icanor Ventu . 
21993 0 s 
PR E T E N D E C A S A P A R T I C U L A R U N intel igente cocinero en genera l y dul-
ces, especial en cr io l la , f rancesa y es-
p a ñ o l a , puntual y l impio , regu lar edad, 
peninsular , hace p laza A v i s o s : A-9467. 
22694 ' 2 s. 
UN M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R S E en el campo o la c i u d a d ; él es co-
cinero y e l la p a r a la l i m p i e z a de l a casa, 
etc. I n f o r m a n : S a n t a C l a r a . 3. 
22695 2 8. 
I ? N COCINERO SOLICITA COLOCA-c lón . T i e n e buenas referencias de 
donde ha trabajado que garant i zan su 
trabajo . E s sblo y joven e s p a ñ o l . T e n i e n -
te B e y n ú m e r o 80. T e l é f o n o M-1981. 
22540 1 s. 
UN J O V E N , C U B A N O , S E C O L O C A D E cocinero y dulcero en casa part icu-
lar. V a a l campo. T i e n e quien lo garant i -
ce. D a r á n r a z ó n : S a n N i c o l á s n ú m e r o 
266. H a b a n a . 22595 1 s. 
DE S E A C O L O C A K S E U N B U E N C O C I -nero, lo m i s m o para el campo que 
p a r a la ciudad. T iene referencias. Infor-
m a n : A g u i a r , 33. h a b i t a c i ó n 6. 
22608 l s. 
CRIANDERAS 
Q E DESEA COLOCAJ» UNA CBIANDE-
k_> r a . e s p a ñ o l a , de 4 meses de par ida , 
t iene buena y abundante leche, tiene 
certificado de San idad , I n f o r m a n en 
A n t ó n B e c i o . n ú m e r o 80 
22830 4 s 
A LOS INDUSTRIALES V CASAS DE maquinar la s . U n joven, m e c á n i c o , ex-
perto en su oficio, se ofrece para Jefe de 
m a q u i n a r l a en indus tr ia s o casa de m a -
q u i n a r l a , conoce plano, montaje y repa-
raciones en genera l . E x c e l e n t e s referen-
cias . D i r i g i r s e a l s e ñ o r J u l i o G r a c i a , G a -
l l a n » . 26. bajos . 22376 1 s. 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
KJ ra, pen insu lar , a m e d i a leche o leche 
entera, buena y abundante , de dos meses 
par ida . I n f o r m a n : Patroc in io y Revo lu-
c i ó n , V í b o r a . 
22483 31 a. 
UNA MUCHACHA, ESPASOLA. DESEA colocarse p a r a l impieza de cuartos y 
vest ir s e ñ o r a . Sabe coser. Desea casa mo-
r a l . K n ú m e r o 6, entrada por 9, Vedado. 
De 10 a 5-22500 1 s. 
¡ R Í A D 0 S D E M A N O ^ 
Q E OFRECE CRIADO DE MANO. DE 
k J m e d i a n a edad, f ino y p r á c t i c o en el 
servicio de comedor y con re ferenc ias 
de f a m i l i a s d is t inguidas , donde ha pres-
tado sus servic ios . P a r a m á s i n f o r m e s : 
d i r í j a n s e a l T e l é f o n o A-444L No se co-
loca menos de $30. 
22725 3 c 
UN J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E j A , colocarse de cr iado de mano. Infor-
m a n : 5a. y B , Vedado, bodega. " T e l é f o -
no F-2518. 
22751 3 s 
EUEN CRIADO DE MANO, PENINSU-l ar , joven, desea colocarse en respe-
table casa, estando p r á c t i c o en todo lo 
que requiere un buen servicio. I n f o r m a -
r á n en el T e l . A-7727. 
22698 2 s. 
CR I A D O , J O V E N , MUY P R A C T I C O . S E ofrece, con recomendaciones de p r i -
m e r a . Sueldo, no menor de 30 pesos. T e -
l é f o n o A-3090 
22590 1 s. 
T o c i n e r a s 
c o c i n e r a y c r i a d o 
U n matr imonio desea colocarse. T i enen 
buenos informes y no t ienen inconvenien-
te en i r a l campo. Calzada n ú m e r o 130, 
cuarto n ú m e r o 5. entre 10 y 12. Vedado! 
1 el. F-1331. 
22! 94 4 s. 
SE D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A . P E -n lnsu lar , p a r a casa p a r t i c u l a r o co-
mercio, cocina a l a e s p a ñ o l a y cr io l la . 
T i e n e re ferenc ias . I n f o r m a n : Monte, 35, 
altos. 22861 4 s 
T L A M E A L T E L E F O N O M-3202. N O 
J L i p ierda su tiempo buscando c r i a d o s ; 
ofrecemos tres buenas cocineras, un co-
c inero e s p a ñ o l , dos criados de mano, tres 
c r i a d a s peninsulares , toda c lase de ser-
v idumbre d o m é s t i c a . T h e N e w Y o r k 
Agency T r a d e Co. S a n J u a n de Dios , 4, 
altos. 
22900 4 s. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
O n i n s u l a r , de cocinera, no se admi-
ten tarjetas . S a n Ignacio , 17. h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 11. 22903 4 s. 
T^ESEA COLOCARSE. DE COCINERA Y 
J/LS repostera, u n a s e ñ o r a , peninsular , de 
mediana edatl, es m a d r i l e ñ a , l leva a ñ o s 
en el p a í s y sabe su- o b l i g a c i ó n ; igual 
se coloca para el campo que "en l a H a -
bana. Municipio , n ú m e r o 41, J e s ú s del 
Monte. 
22703 3 8 
T^ESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
J U ' c i ñ e r a , sabe bien su o b l i g a c i ó n , en 
casa p a r t i c u l a r o de comercio, no sale 
de l a H a b a n a n i duerme en l a coloca-
c i ó n . I n f o r m a n en la cal le O b r a p í a , 64. 
H a b a n a . 22707 3 a 
/ ^ O C J N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en c a s a mora l . D u e r m e en el 
acomodo. Sabe de r e p o s t e r í a . T i e n e re-
ferencias . I n f o r m a n : L u z , 52. 
22722 3 s 
"í^kESEA C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
JL> una s e ñ o r a , de mediana edad, sabe 
cocinar a l a e s p a ñ o l a y a l a cr io l la y 
tiene mucha p r á c t i c a . I n f o r m a n en l a 
cal le 19, entre D y C , en l a agenc ia . 
Vedado. 
22742 3 8 
T T N A SESORA, PENINSULAR. DESEA 
O colocarse de cr iandera , con cert i f ica-
do de leche reconocida y un n i ñ o de 3 
meses. Vives , 165, p a r a g ü e r í a . No se ad-
miten tarjetas . 
22496 31 a. 
CHAUFFEURS 
/CHAUFFEUR. ESPASOL, DE 30 A S O B , 
K J con cuatro a ñ o s de p r á c t i c a se ofre-
ce p a r a c a s a p a r t i c u l a r o comercio, c iu -
dad o campo. L l a m e a l t e l é f o n o A-7919. 22899 4 s. 
(OHAUFFEUB, SE OFRECE, PRACTI-
co p a r a u n c a m i ó n F o r d , de c a s a de 
comercio. I n f o r m a n ; S a n Ignac io , 24, a l -
tos, n ú m e r o 17. G. B o m o ; de 8 a 8. 
22726 3 8 
/CHAUFFEUR, CON 4 AROS DE PRAC-
tica, so l i c i ta c a m i ó n o m á q u i n a p a r -
ticular, prefiero el campo. I n f o r m a n en 
B e l a s c o a í n y S a n Miguel . V i d r i e r a de ta-
bacos ; de 11 a. m. y 12 m. 
22750-60 7 S. 
C H A U F F E U R E S P A S ' O L , D E S E A C O L O -
\ J carse en p a r t i c u l a r o comerc io ; tiene 
referencias . I n f o r m a n : E s p e r a n z a y Mo-
reno. T e l . I-196S. 
22611 1 s. 
TENEDORES DE UBROS 
SKIMBIBBBMHBBHinaaBBaEnBKaBBHHBHHBHBSBi 
T^ESEA COLOCARSE. POR MODICO 
JL^ sueldo, u n joven de 16 anos, que a c a -
ba de rec ib irse de tenedor de l ibros, 
con buena contabi l idad y sabe e scr ib i r 
en m á q u i n a . C . D í a z . B e a l , 84, Mar ianao . 
22625 6 s 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente lenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Tnanón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
C 382 a l t ind 12 e 
TOVEN, ESPASOL. MECANOGRAFO. 
competente y a u x i l i a r de Tenedcft- de 
L i b r o s , se ofrece s in pretensiones para 
casa de comercia u oficina. T iene buenas 
referencias y quien garant ice s u honradez. 
P a r a m á s informes en Oficios 7. J . E . 
H e r m i d a , de 5-l|2 p. m. a 7. 22266 1 s. 
VARIOS 
Q E D E S E A C O L O C A R U N E S P A S O L , 
KJ de, m e d i a n a edad, de portero, sereno 
o cr iado ue mano, que no tenga que ser -
v ir m e s a ; tiene referencias . I m o r m a n : 
T e l é f o n o A-516L 
_ 22a07 4 s 
"J'JN H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , 
>«_; se ofrece üe portero o sereno, en ca-
sa part icu lar . T i e n e referencias . I n f o r -
m a n : l i é l n a , 85. T e l é f o n o A-3684. 
22826 4 s 
l \ / r A T R I M O N I O ESPASOL, SIN HIJOS. 
Xíj- desea colocarse p a r a el campo, p a r a 
hotel o ingenio , e l l a buena cos turera y 
l i m p i a r hauitaciones , 61 buen jefe de co-
meuor, t a m b i é n sabe m a n e j a r por otro 
t rabajo cualquiera . A n i m a s . 112. 
22838 4 S 
Q E OFRECE UNA COCINERA, PENIN-
k l sular, de m e d i a n a edad, ac l imatada 
en el p a í s , sabe coc inar a la cr io l l a y a 
l a e s p a ñ o l a , para casa de comercio o 
par t i cu lar , tiene que ser p a r a l a m i s m a 
H a b a n a , no duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
B e i n a , 117. e squina L ea l t a d . 
22758 3 s 
H / f AQUINISTA PRACTICO EN MOTO-
res de p e t r ó l e o crudo y gaso l ina , se 
ofrece para p lanta e l é c t r i c a o de hielo 
¡ o cosa a n á l o g a , tanto p a r a esta ciudad 
como p a r a el campo; tiene referencias 
y no tiene pretensiones. E s c r i b a n : s e ñ o r 
V á r e l a Centro de Dependientes , H a b a n a . 
22893 4 s. 
T \ O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O -
J O ' locarse, u n a de cocinera y otra de 
c r i a d a de mano , cocina a la e s p a ñ o l a 
y a la criol la , no van a l campo Infor-
m a n : E s t é v e z , 58. 
22757 3 s 
X>ARA COCINERA DESEA COLOCARSE 
X u n a s e ñ o r a , peninsular , de mediana 
edad. No duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n -
forman : I n d u s t r i a , 81. ant iguo. 
22769 3 s 
B O C I N E R A Y U N A C R I A D A S E O F R E -
cen: coc ina a l a e s p a ñ o l a , francesa , 
i t a l i ana y c r i o l l a ; hace postres y tiene 
recomendaciones de lo mejor. G a n a buen 
sueldo S a n N i c o l á s , 46. 
22 • 75 3 s. 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
K J d i a n a edad, desea colocarse en c a s a 
comercio o p a r t i c u l a r ; sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n ; buenas re ferenc ias ; no 
v a a l Vedado. E n l a m i s m a una joven 
de c r i a d a de mano. I n f o r m a n : Agui la , 114 
le tra A . cuarto 66, e l encargado av i sa . 
22776 3 _ s . ^ 
T ^ V E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
JLS a s t u r i a n a en u n a casa part i cu lar o de 
comercio. K o saca comida. Su d i r e c c i ó n : 
Sol, 116, moderno, bajos. 
2S57.6 1 s. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
k3 lar , para cocinar solamente, g a n a buen 
sueldo. Calzada , 124. entre 8 £ 10. T e l é f o -
no F-1270. Vedado. T a l l e r de in s ta la -
ciones. 
22689 2 8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-ninsular , de cocinexo o c r i a d a de m a -
no, p a r a corta f a m i l i ; no se admiten 
tar je tas n i se paga pasaje. I n f o r m a n : 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte 225. 
22678 2 8. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , E s -p a ñ o l a , de cocinera, no duerme en l a 
c o l o c a c i ó n ; t a m b i é n puede a y u d a r a los 
quehaceres de la casa. Sueldo: 20 pe-
sos s i es cocinera. Calzada de J e s ú s del 
Monte. 475. 22680 2 8. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C O -c 'nera en casa de comercio o p a r -
ticular, no duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n -
forman en Agui la , 116. cuarto n ú m . 16. 
T e l . A-2827. 
22879 2 s. 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A Y 
IO a y u d a r en lo quehaceres de l a casa , 
u n a s e ñ o r a de med iana edad, pen i nsu l ar , 
para matr imonio solo o de poca fami l ia . 
Sueldo, §20. No duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
V i l l e g a s n ú m e r o 99, cuarto 8. 
22535 1 g. 
I P K E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N . P E -
JL> n i n s u l a r , de portero, camarero o 
sirviente de hotel, sabe leer y e scr ib i r y 
bastante de cuentas . T i e n e referencias . 
D a n r a z ó n : S a n I s i d r o , n ú m e r o 3í . 
24716 4 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R I T A , 
JLS p a r a c a j e r a o dependienta oficina, 
no sabe m e c a n o g r a f í a . Se exige postal . 
Gervas io , 170. 22747 3 s 
A T E N C I O N : S E S O R A , E S P A S O L A , SO-
JTJÍ. r i a , regular edad, sol icita colocarse 
cabal lero solo, viudo, con hijos, a m a 
llaves, mane jadora n i ñ o r e c i é n nacido, 
no siendo c a s a respetable I n ú t i l buscar -
la . G a n a 25 pesos. I n f o r m a n : Hote l E u -
ropa, Teniente B e y , 77; h a b i t a c i ó n , 24. 
22753 3 s 
A LOS PROPIETARIOS: MATRIMO-nio e s p a ñ o l , con g a r a n t í a s persona-
les ; é l carpintero con conocimientos ge-
nerales de a l b a ñ i l e r í a , desea entrar como 
encargado o cosa a n á l o g a ; en casa de 
vecindad. I n f o r m e s : Monte y C á r d e n a s , 
c a f é ; de 11 a 8. F e r n á n d e z . 
22782 3 s. 
T O V E N , E S P A S O L , T A Q U I G R A F O , M E -
t> c a n ó g r a f o , i n g l é s , e s p a ñ o l , f r a n c é s ; 
r e c i é n l legado de New Y o r k , sol icita em-
pleo. B e f e r e n c i a s : Hotel B r o o k l y n ; cuar-
to, 33. E m i l i o B o d r í g u e z . 22638 2 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -nio, s in hijos, j o v e n ; s i es necesario 
i i p a r a el campo, no les importa . S a n 
Ignacio , 128. 
22645 2 s 
JO V E N , E S P A S O L , C O N C O N O C I M I E N -tos de i n g l é s , t e n e d u r í a de l ibros , 
c á l c u l o s y m e c a n o g r a f í a , desea empleo 
en oficina o casa importadora . A. Borro , 
á n g e l e s , 6 
22657 2 s 
SP A N I S H Y O U N G - M A N W I T H H N O W -ledge of bookkeeping, t y p e w r i t i n g and 
rapid ca lculat ion des ires posi t ion In offi-
ce. A. B o r r o , Angeles , 6. 
22658 2 s 
QESORITA, ESPASOLA. EDUCADA, DE-
O sea colocarse en c a s a respetable pa-
r a a c o m p a ñ a r s e ü o r a y coser. I n f o r m e s : 
Inqui s idor , 10, altos , de 1 a 4. 22663 3 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R , de 27 a 28 a ñ o s , de portero o de se-
reno ; tiene buenas referencias , entre L u z 
e I n q u i s i d o r . T e l . M-1611. 
22614 1 s. 
SE O F R E C E U N M U C H A C H O . P A R A A L -macenes o ayudante de c a m i ó n ; edad 
28 a ñ o s . Inquis idor , 23, cuarto 9. 





B O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N G E N E - 1 
\ J r a l . hace helados, con m u y buenos i n -
formes. Ofrece sus servicios . I n f o r m a n I 
en Cuarteles , 12, c iudad. ! 
22886 - ^ . L 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen 
c h a u x í e u r . E m p i e c e a aprender i-ry 
mismo. P i d a un folleto de ins-
t r u c c i ó n gratis . Mande tres sellos 
de a 2 centavos, paí&, franqueo 
a Mr. A lber t C. K e l l y . San L á z a -
ro, 249, H a b a n a . 
PA R A H I P O T E C A T E N G O V A R I A S part idas de $1.000, $1.300, $2.000 a 
m ó d i c o Interés . E n part idas grandes des-
de el -6%, con g a r a n t í a completa. P a r a 
todos los Repar tos . Manr ique , (8; de 1-a 2, 22790 * « 
DINERO 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a , p u -
d i e n d o c a n c e l a r p a r c i a l m e n t e 
c o n c o m o d i d a d . C u b a , 8 1 , a l -
tos. 
C 7156 In lo . 8 
SE D A N $3.000 C Y E N H I P O T E C A O menor cant idad , s i n corretaje, trato 
directo. I n f o r m a n e n S a n Miguel , í 6 , 
bajos. De 5 a 7 p. m . J . D í a z . 
22781 8 s-
M. FERNANDEZ 
Santa Clara 24, altos, esquina a 
San Ignacio. Teléfono A-9373; 
de 1 a 4. 
Dinero en hipotecas en todas 
cantidades. 
Préstamos en pagarés en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
SE TOMAN $4.00» Y $0,000 EN HIPOTE-ca. E l interesado, en Milagros , 109, 
entre 8a. y 9a., de 8 a 9 o de 1 a 2. 
225S5 • 1 s-
r p E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , 
X de 20O a 1,000 pesos. I n f o r m e s : bode-
ga, a l lado de l a Benef icencia , San L á -
zaro. L . H e r n a n d o . 
22472 31 a. 
DINERO EN HIPOTECAS 
desde $100 hasta $200.000 
Sobre casas y terrenos, se fa-
cilita en todas cantidades. Di-
ríjase a Real Estate. Víctor 
A. del Busto. Aguacate, 38, 
A-9273; de 9 a 10 y de 
1 a4. 
22904 4 o. 
50.000 PESOS 
P a r a hipoteca, tengo para colocar a l 7 
por 100, sobre f incas dentro de l a c i u d a d ; 
t a m b i é n lo divido en part idas parciales , 
de $5.000 o m á s . M á s detal les : E m p e d r a -
do, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
22195 1 s 
De i n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó s i -
tos que se h a g a n en e l Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes, Se garant i zan con todos los bienes 
que posee l a A s o c i a c i ó n . No. 01, Prado y 
Trocadero. D e 8 a 11 a. m . 1 a 5 p. ni . 
7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 in 15 s 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S . D E S -de e l 6 por 100 a n u a l . P a r a p a g a r é s , 
a lqui leres , usufructos, pagos a plazos. I n -
vert iremos $500.000 en casas , terrenos, so-
lares , f incas . V a m o s a domici l io . H a v a -
na Bus ines s , A g u i a r , 80. A-9115. 
22143 7 s 
HIPOTECAS 
Tengo orden de colocar $500.000,00 en p r i -
m e r a s hipotecas de l 6 por 100 adelante. 
T a m b i é n tengo p e q u e ñ a s part idas par? 
segundas hipotecas. P a g a r é s , a lqui leres 
usufructos, condomin ios y todo lo que 
tenga g a r a n t í a . I b a r r a Ten iente B e y , 
50, altos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
218-10 19 s. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo faci l i to en todas cant idades en es ta 
c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repar tos . T a m b i é n lo doy 
p a r a el campo y sobre alqui leres . I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. E m p e d r a d o , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711 
V f O T R A T O C O N C O R R E D O R E S Y > K-
i-^l eesito c o m p r a r u n a e squ ina , u n a ca-
sa para f a b r i c a r y tres m á s de cualquie i 
prec io; tiene que ser de B e l a s c o a í n a 
l a H ab an a . S u á r e z C'áceres H a b a n a 89, 
De 2 a 4 p. m. 
^ 4d-31 
CO M P R O U N A P R O P I E D A D E N E L centro comercial de esta ciudad, que 
e s t é en buen estado, que eu todos tiem-
pos pueda es tar a r r e n d a d a , en precio 
razonable y e s t é del diez por cien l i -
bre, sobre l a s u m a de re inte m i l duros 
oro e s p a ñ o l , contado el c e n t é n por ve in-
te y cinco pesetas. G o n z á l e z . Picota, 30: 
de 11 a 1. 
^ 22308 i s. 
CO M P R O N U E V E C A S A S D E E S Q U I N A que tengan en s u local establecimien-
tos que conserven vida propia, m o d e r n a s 
y ant iguas , en todos los barr ios de l a 
p o b l a c i ó n , desde el precio de diez a t r e i n -
ta m i l pesos. G o n z á l e z . P icota , 30; de 11 
a u n a . 
22308 i s 
SE C O M P R A N 
casas y solares en todos los barr ios y 
repartos Se f a c i l i t a dinero en hipotecas 
desde $100 h a s t a $200.000. In formes g r a -
tis. B e a l Es ta te . V í c t o r A. de1 Busto . 
Aguacate , 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4, 
22905 3o s. 
/COMPRO U N A C A S I T A F E Q U E Í l A E N 
K J Guanabacoa , que no exceda de $(i00, 
ha da t e n e r buen t r a s p a t i o ; por escrito 
a B . A lonso , S a n B a f a e l y Consulado. 
Centro Gal lego. 
22SS2 4 s. 
CO M P R O P A R A D I S T I N T A S P E H S O -nas , todas l a s casas , cas i tas y solares 
que me t r a i g a n o propongan en venta, 
en todo el t é r m i n o m u n i c i p a l de esta 
capi ta l , ya todos conocemos como se efec-
t ú a n operaciones , todo c o m p r a d o r s i n 
necesidad de a d m i t i r gangas , se f i j a en 
todos los detaUes y s a c a sus cuentas, 
cosa muy n a t u r a l . G o n z á l e z , P icota , 30. 
22785 g _ « . _ 
D E S E A C O M P R A R U N L O T E D E 
terreno en l a C a l z a d a de A y e s t e r á n , 
barato Se da parte de contado y parte 
a pagar por mensua l idades . D i r i g i r pro-
posiciones a Departamento de Bienes . 
A p a r t a d o 1358. 
22744 5 a 
CO M P R O T R E S C A S A S , E N L A C A -Ue de S a n F r a n c i s c o , b a r r i ó de 
L a w t o n , o por a l l í inmediato , de mani-
p o s t e r í a , de tres o cuatro habitaciones, 
t í t u l o s muy claros y todo a l d ía , solo 
hablo con verdaderos y formales pro-
pietar ios . G o n z á l e z . P i c o t a , 30; de 11 
a l . . 
22621 4 9 
Se desea comprar de diez a veinte 
caballerías de tierra, que estén relati-
vamente cerca de la Habana. Infor-
man en Malecón, 6-B, altos. 
1 8. 
/ C O M P R O S E I S B O D E G A S S O L A S E N E S -
quina , que sean de buena h i s tor ia por 
todos conceptos, p a r a personas inte l igen-
tes en el g iro, se e f e c t ú a la o p e r a c i ó n so-
bre la base de todo al contado desdo 
cinco a ocho m i l pesos moneda nac iona l , 
el vendedor tiene que g a r a n t i z a r m e con 
a n t i c i p a c i ó n l a s u m a de cien pesos por 
cada una que me entregue p a r a dar a 
ver a l comprador. G o n z á l e z . P ico ta , 30; d© 
22308 1 s 
j p O M P R O C A S A S D E T O D O S P R E C I O S " , 
\ J en todos los barrios , directamente a 
sus duefios, s in que paguen corretaje . F i -
guras. 78. T e l é f o n o A-0021; de 11 a 3. 
L l e n í n . 22247 3 s 
22599 
T > R O P I E D A D E S C O N T I T U L A C I O N D E -
X ficlente o s in e l la . Se negocian o 
a r r e g l a n sus t í t u l o s . E m p e d r a d o , 34. De-
partameno, 17. D e 2 a 4. 
22151 2 a 
COMPRAS 
Compro casas de c inco a c incuenta m i l 
pesos de B e l a s c o a í n a los mue l l e s y de 
Berna a S a n L á z a r o . T r a t o directo. I b a -
r r a . Ten iente Bey , 50, altos, de 9 a 11 y 
de 2 a 4 . 21839 j a s. 
COMPRO Y VENDO SOLARES, F I N C A S f incas r ú s t i c a s en todas las provinc ias , 
doy dinero en p r i m e r a y segunda hipo-
teca, tipos reducidos. Dinero eu paga-
rés a m ó d i c o i n t e r é s . R e s e r v a y pront i -
tud. E s t e v a . E m p e d r a d o , 22. T e l é f o n o 
A-5097 
20368 4 g. 
[ © o n m e i n i t e s 
Ü R B á j N A S 
JOSE I I C A R O L A Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O s 
f M P E D K A D O 30 B A J O S , 
ti-ente a i P a r q u e San J n a u de D i o » 
P e il u 11 t. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-3286. 
DINERO 
Doy d inero en todas cant idades , en pr i -
mera y segunda hipoteca. Compro f incas 
r ú s t i c a s y urbanas . T a m b i é n presto di-
nero con g a r a n t í a de sue rentas . 
CALZADA DE VENTO 
Inmedia tos a un apeadero del e l éc t r i ca 
vendo -90 X00 metros en un solo cuerpo 
con mucho frente a l a ca l zada; alto v 
l l ano; a g u a corriente y de Vento. Se d e ja 
la m i t a d en hipoteca a l 7 por 100. F i g a -
rola . E m p e d r a d o , 30, bajos. 
QÜINTAl)ERECRE0 
E n Mar ianao , cerca de las v í a s de 
m u n l c a c i ó n ; j a r d i n e s , portal , sa la , c u 
cuartos bajos, un cuarto a l ta , patio, t r a » 
patio, fruta les , m a g n í f i c o pozo y agua 
de Vento. B u e n a f a b r i c a c i ó n . E s u n a bo-
n i t a y c ó m o d a p o s e s i i ó n de recreo. S u 
terreno mide 2.270 metros. Prec io : $8.600 
y un censo de 350 pesos. F i g u r ó l a , E m -
pedrado. 30, bajos . 
M A G N Í F I C A F I N C A 
E n esta prov inc ia , terreno colorado 
p r i m e r a clase, en ca lzada, v a r i a s casas de 
vivienda, frutales, 1.000 p a l m a s , tres po-
zos. P r e c i o : $12.500. T a m b i é n se p e r m u -
ta por u n a o m á s casas en e s ta c iudad 
Vedado o J e s ú s del Monte (calzada.) F i -
garola , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
E N L A T a L L E A 
C a s a moderna, entre 17 y 23, f a b r i c a c i ó n 
m a g n í f i c a , portal , sa la , zagr-lár., donde 
cabe un a u t o m ó v i l de los m á s g r a n d e s ; 
dos ventanas, saleta, cuatro cuartos se-
guidos, con lavabos f i jos de agua co-
rriente, en cada cuarto , saleta de comer 
al fondo, lujoso cuarto de baOo con to-
dos sus aparatos , cielo raso, cuarto de 
cr iados con sus servic ios completos, pa-
tio y traspat io . P r e c i o : $17.000 v un cen-
so de 1.000. F i g u r ó l a , E m p e d r a d o . 30. 
bajos. 
EN AVENIDA ESTRADA PALMA 
C a s a a poca d is tanc ia de la calzada, j a r -
d ín , portal , sa la , recibidor, cuatro cuar-
tos, separada de las casas col indantes , 
traspatio . O t r a casa de esquina en esta 
m i s m a A v e n i d a , a l to y bajo, m á s de 
630 metros. F I g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
bajos. 
E N $10,000 
C a s a de alto y bajo, en Avenida del 
G e n e r a l G ó m e z , con j a r d í n , portal , dos 
ventanas , sa la , saleta, tres cuartos, co-
medor a l fondo, patio, traspat io; en el 
alto i g u a l con un cuarto gabinete; escale-
r a de m á r m o l . R e n t a $80 mensuales . No 
p a g a agua. F I g a r o l a , E m p e d r a d o , 3|, 
bajos. 
EN EMPEDRADO 
C a s a muy hermosa, con z a g u á n , dos ven-
tanas , sala, recibidor, seis cuartos , saleta 
a l fondo, techos loza por t a b l a : se de ja 
en hipoteca lo que qu iera el comprador a l 
7 por 100. F I g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba-
jos. 
PARQUE CENTRAL 
A tres cuadras de é l , esquina de tres p i -
sos, m o d e r n a ; no hay contrato. B e n t a 
a n u a l : $3.550. P r e c i o : $25.000 y recono-
cer hipoteca a l 7 por ICO, s i se quiere . 
F I g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
EN COMPOSTELA 
Cerca de B e l é n , c a s a a l a br i sa , a n t i -
gua. P r e c i o : $11.000 y reconocer hipo-
teca de $5.750 a l 7 por 100. Otra c a s a 
ant igua, inmed ia ta a l a Ig l e s ia de l a 
Salud con 400 metros a $43 metro. O t r a 
c a s a a la br i sa , inmedia ta a l P r a d o . 7-l|3 
por 28 metros . F I g a r o l a , E m p e d r a d o , SO, 
bajos . 
EN LA VIBORA 
A dos cuaxiras de l a ca lzada , c a s a mo-
derna con . sa la , rec ibidor , cuatro c u a r -
tas, comedor al fondo, azotea, $5.500, 
O t r a c a s a en S a n F r a n c i s c o con 4 cuar -
tos, cielo raso , separadlas de l a s ens;i3 
co l indantes : $7.500 y un censo chico. F I -
garola , E m p e d r a d o . 30, bajos.-
CASA D E ESQUINA 
A u n a c u a d r a de l a ca lzada de l a V í -
bora y no lejos del paradero de los 
e l é c t r i c o s ; j a r d i n e s cercados con rejas 
de hierro, porta l , s a l a , recibidor, v a r i a s 
habitaciones, comedo a l fondo, m a g n í f i c o 
garage. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
UNA GRAN CASA 
E n el Vedado, a una y m e d i a cuadra 
del parque M e d i n a : j a r d í n , porta l , sa-
la , ha l l , cinco cuartos de baflo con pus 
aparatos , un cuarto y servicios de orla-
dos, cielo raso, e s p l é n d i d o garatre, tras-
patio con fruta les . Su terreno : C83 metros 
$20.000 v reconocer hipoteca al Í po' 
100. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
SOLARESTVEDADO 
E n l í n e a . Nueve. 1,409 metros: s i t u a o i ó i 
de lo mejor , a $19.50 y reconocer cens. 
de 1-50 por metro. Se d e j a parte d. 
precio al 7 ñ o r 100. Otro solar , 683 m e 
tros , en l a calle 13 a $12,50 metro. Otn 
solar. 9 por 40 si $9 metro , a dos cua 
dras del paradero de los t r a n v í a s . O t n 
solar, esquina, calle de l e tra , parte alt*» 
a $21 metro . TTna esquina, con 2.3;W 
metros , cerca del parque V i l l a l ó n , a $1 
metro. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajo? 
EN LA CALLE PASEO. VEDADÍ 
C a s a moderna, muy c ó m o d a , con jard lne» 
var ias habitacioneK; cuarto de cr iadoi 
doble servic io: cielo raso. $14.000 y n 




i r M P T i r m A n o . so. ba-io^, 
frente a l P a r q u e de S a n J u a n de D i o s 
D e 9 a 11 a. m, y de 2 a 5 p. t u 
T E L E F O N O A-22S6. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 d e 1 9 l g c * Ñ O L X X X V i 
A M A R G U R A 8 6 
S i t i o s , a u n e c u a d r & d e B e l a s c o a m 
Por $8.000 vendo una casa, de azotea, 
con establecimiento, de metros 5.77x35. 
Tiene sala, saleta y 6 cuartos. Informa: 
Ramftn Codina. Chacón, número 8; de 
2 a 3. Trato directo. 
22800 10 s 
Decano de los de la isla. Sucursa l ; 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854. Serv i 
c ió a todas horas en el establo y re 
parto a domicilio 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . P a r a criar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, as í como para comba 
tir toda clase de afecciones intestinaí-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. S e alquilan y venden burras 
paridas. 
VENDO, BIÍ J E S U S D E L MONTE, CA-sas: $2.200. $2.800, $3.000, $5.500, $6,000 
y $8.000. Dos bodegas. $6.600 y $8.500. E n 
el "Vedado, solar de 370 metros, a $25. 
Cerca de Linea. Manrique. 78; de 12 a 2. 
CE R C A D E COMPOSTE1A, CASA D E 10x60. tres plantas, antigTia, $16.500. 
Casa comercial, 3 pisos^ nueva, gana 
$271, cerca del muelle, $40.000. Otra para 
fabricar. 7x23, $8.500. Cerro, casa muy 
espaciosa, nueva, $13.500. Manrique, 78. 
De 12 a 2. 
22790 4 8 
EN $8̂ )00 S E V E N D E UNA P R E C I O S A casa, lo mejor de la Víbora, calle de 
Porvenir, el tranvía le pasa por el 
frente. Informa su dueño: Milagros, 36. 
22799 6 s 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
ANIMAS, sala, comed oFi, 4 cuar-
tos bajos, un salón alto. $13.000, 
ANIMAS, esquina, 6x28, con esta-
blecimiento, $18.000. 
A N G E L E S , 
$15.000. 
renta $150, antigua. 
ARAMBUEU, moderna, renta $50. 
$7.500. 
ANTON R E C I O , dos, modernas, dos 
pisos, renta una, $50. E n $7.600. Y 
la otra, $66. E n $9.000. 
B E L A S C O A I N 
$18.000. 
esquina, bodega. 
VENDO UNA CASA, E N E l . CASCO de la Habana, rodeada de líneas, con 
sala, comedor, patio y cinco cuartos. In-
forma: J . S. Apartado 816. 
22812 10 b 
M A N U E L L L E N I N 
F i g u r a s , 7 8 . C e r c a d e M o n t e . 
T e l . A - 6 0 2 1 ; ( d e 1 1 a 3 . 
VI L L A N U E V A , C A L L E E S P A L T A D A , esquina moderna, con esta,blecimien-
to y dos casas en $9.000. 
OT R A ESQUINA E N L A MISMA CA-Ue, con tres casita-s, todo moderno, 
$4.500; otra casa pegada, sala, saleta, 
tres cuartos, patio y traspatio. Renta pe-
sos 4.250. 
OT R A GRAN CASA E N L A C I T A D A calle, pegada al tranvía, sala^ saleta, 
tres grandes cuiartos, salón al fondo, pa-
tio y traspatio, $3.750 y reconocer un 
censo de $1.120, cielo raso. 
CASA, P O R T A L , SALA, S A L E T A , T R E S grandes cuartos, gran patio y cocina 
6 por 30 metros, azotea, corrida, cerca 
de Toyo, $3.500. 
CASA, P O R T A L , DOS VENTANAS* sala, saleta, tres cuartos, azotea co-
rrida, dos cuadras de Toyo, $2.750. 
"PVOS CASITAS MADERA, P O R T A L , SA-
JLS la. dos cuartos, comedor y cocina, 
cerquita de Toyo. Vendo separadas a pe-
sos 1,500. 
KEPARTO RTVEEO, VTVORA, CASA mampostería, sala, saleta, un cuarto, 
cocina, patio, servicios 5-l|2 por 15 me-
tros, $1.750. Otra de madera sala, salón 
y servicios, 5 por 15 metros. $1.1<J0. 
AGUILA, CERCA DE MONTE, MODER-na. azotea, sala, saleta y tres cuar-
tos, $4.500. 
QITIOS, CERCA MANRIQUE, CASA 
O dos pisos, moderna, sala, saleta y 
seis cuartos, cada piso 7 por 34 metrosi. 
en íia.üOO. Renta $150. 
CRUZ D E L P A D R E , CASA I N Q U I L I N A -to, mamposterla. algo de madera, 338 
metros, $3.750. Renta $41. 
iOASA C A L L E P E R E Z , MODERNA, 
portal, sala y un cuarto y diez habi-
taciones interiores independientes. Dan 
$60 en contrato. Pagan de agua y contri-
bución en SS.250, 340 metros. 
/OASA C A L L E H E R R E R A . SALA. S A L E -
\ J ta y tres cuartos, 5-l|2 por 18, piso 
mosaico, de madera, todos los servicios, 
2.400 pesos. 
F I G U R A S . 
Í L L 
78 
E n J e s ú s dei Monte, calle de Santa 
Emil ia , esquina a S a n Julio, se venden 
dos caras, juntas o separadas, com-
pucstas de poriai , sala, recibidor, tres 
cuai ior , s a i á n da comer, doble ser-
virio, paito y traspatio, techo de hte-
i t o y cemento, acabada de fabricar. 
Info.man en lía misma a todas horas. 
S b conedores. T e l . í - 1 4 9 2 . 
6 s. 
fiJl.^OO. VENDO E N EO MEJOR DE APO-
^ daca y muy cerca de Soiueruelos. ca-
sa en perfecto estado de conservación, 
parte azotea, pisos finos, sanidad com-
pleta, renta $4(j(. San Nicolás, 2̂ 1, pega-
do a Montel de 11 a 2 y de 5 a 10. lie-
rrocal. 
©7.500 VENDO ESQUINA, E N E O ME-
ílí/ jor de Suárez, de i x i s , punto supe-
rior, parte azotea, pisos y sanidad com-
pleta, San Nicolás. L,-i4, pegado a Monte, 
de 11 a U y de 5 a 10. Berrocal. 
tí¡*4.50O E N EO MEJOR D E A G U I L A 
nP sala, saleta, 3 cuartos Misión, $4.230 
sala, saleta, 3 cuartos, $4.500; en lo me-
jor de Gloria, sala, saleta, 2 cuartos, 
$4.500. Peñalver, sala, saleta, 4 cuartos. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
<j¡»7.5C0 VENDO, GANGA, E N E O MEJOR 
ííP de San Francisco, casa modernista, 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, cielo 
Vaso, decorado, con su galería, patio, 
traspatio, cuarto y servicios criados. 
Ganga verdad. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal 
©5.000 VENDO, E N LO MEJOR D E P E -
*\¡J fialver, muy cerca de Campanario, ca-
sa de sala, saleta, 3 cuartos, bajos, un 
salón alto, de todo el fondo de la casa 
toda de azoten, pisos finos, sanidad com-
pleta. San Nicolás, 224; de 11 a 2 v de 
5 a 10. Berrocal. 
©10,000 VENDO E N EO MEJOR D E E S 
*P cobar, de Reina al mar, casa de 11x19 
propia para fabricar 4 casas, acera de la 
brisa, es de lo poco buena que hay en 
plaza, San Nicolás. 224. pegado a Mon-
te; de 11 a 2 v de 5 a 10. Berrocal. 
C¡»3.300 VENDO UNA CASITA E N L A 
•ÍP calle de Esperanza, muy cerca de Flo-
rida, de azotea carrida, pisos finos, sa-
nidad completa, renta 20 pesos. San Ni-
colás. 224, entre Monte y Tenerife Be-
rrocal. 
tíl»2.500 VENDO E N L O MEJOR D E 11-
•P guras, muy cerca de Monte, casita de 
mamposterla, azotea corrida, pisos finos 
sanidad completa. Renta $20. San Nico-
lás, 224, entre Monte y Tenerife. Be-
rrocal. 
1 22827 4 a. 
r^ASA NUEVA, E N BUENA VISTA, C E R -
ca de Columbia. en superficie de 6 
metros de frente por 22 fondo, con por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, cocina, •pa-
sillo lateral, cielo raso de vigas de acero, 
azotea, escalera, instalación eléctrica den-
tro de tubería sin notarse nada a la 
vista, jardín, agua, dobles servicios de 
Inza niquelados y dorados, mosaicos y 
azulejos catalanes, puertas y ventanas 
modernistas, pintura general a l óleo, l i -
li rf> ile gravamon en el mínimo y último 
precio de $3.655. González, Picota, 30: 
de 9 a 1. 
22785 6 s 
D . P 0 L H A M U S 
HABANA, 95, A L T O S T E L E F O N O A-S695 
Tengo para la venta varios lotés de casas 
en sitios céntricos y comerciales que re-
sultan una. buena inversión del dinero. 
, Interés, del 7 a l 8 por 100. Dos fincas de 
recreo cerca de la ciudad con toda clase 
de comodidades y lujo. Dos más de cul 
tivo, para cafia y tabaco en carretera. Dos 
grandes esquinas frente a un parque en 
el sitio comercial otra en Gallano. Una 
esquina con establecimiento y dos casas 
contiguas con una renta mensual de $315, 
dentro de la ciudad. Una casa en la cal-
zada de Jesús del Monte y otra cerca de 
la misma. Dinero en hipoteca y pagarés 
a los mejores tipos de plaza y facilida-
des para el pago. Horas: de 12-1|2 a 8 
pasado meridiano. 
SE V E N D E L A CASA L E A L T A D , Nu-mero 79, sala, saleta y tres habitacio-
nes, con altos independientes con las 
mismas habitaciones y un cuarto gran-
de en la azotea, servicios sanitarios mo-
dernos, etc. O. Fernández. West India. 
San Pedro, 6, altos. 
22814 8 s 
VE N T A CASA MAMPOSTERIA, E A -chada portal, sin techo, 3 cuartos, 
arboleda, $3.000, terreno industria. Puen-
te Agua Dulce; otro, 5.O0O varas, agua 
graitis, a $4%, % contado. San Leonar-
do. 3-B; de 12 a 8, Villanueva. 
22825 8 s 
VE N T A CASA, P O R T A L , SALA, SA-leta, azotea, 3 cuajtos, sanidad, gran 
traspatio, 7x49, amurallado, cerca Toyo, 
otra Tamarindo y Dolores, a media cusi-
dra Calzada. San Leonardo, 3-B; de 12 a 
8. Villanueva. 
22825 8 B 
YE N T A ESQUINA C I E L O RASO. UNA cuadra Calzada, 8 por 100 libre, terre-
no parte a $15 mensuales, Santos Suárez, 
esquina, y bodega, venden. San Leonar-
do, 3-B; de 12 a 8. Villanueva. 
22825 8 s 
VE N T A CASA, E R E N T E TRANVIA» amplia, si tiene terreno lo fabrico, 
valor obra hipoteca, un solar Avenida 
Serrano, 10x29, parte a $15 mensual. San 
Leonardo. 3-B; do 12 a 8. Villanueva, 
22825 8 s 
YE N T A CASA, OTELO RASO Y T E -rreno esquina, a media cuadra Cal-
zada Toyo, 50x60, propio industria, casa-
quinta, árboles, pago cómodo. San Leo-
nardo, 3-B; de 12 a S. Villanueva. 
22825 8 S 
UNA SEífORA, P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, desea colocarse para cria-
da de mano, en casa de moralidad jus-
tificada, tiene quien la garantice y sa-
be perfectamente desempeñar su obli-
gación. Inquisidor, 39, altos, 
22869 4 s 
"O ARRIO P I L A R : SE VENDE UNA 
JL> buena esquina, a una cuadra de Mon-
te, Informan en Santa Rosa, 7, no tra-
to con corredores, 
22868 - 4 s 
/ S a l l e c i e n e u e g o s , e s q u i n a , pian-
\ J ta baja, en $10.500; Avenida Menocal, 
228 metras, $1,081; San Rafael, terreno, a 
18 pesos metro. Cueto. Gloria, 18, 
22852 4 s 
EN $11.500 A'ENDO UNA C A S A A 20 metros de Campanario, tiene sala, 
comedor y tres grandes habitaciones, por 
tener 9 metros de frente, su renta $80, 
por estar muy barata alquilada, su cons-
trucción de 7 años, azotea y pisos finos. 
Demás informes en Monte, 2, letra D. 
Fernández. 
22870 4 s 
TO ARRIO P I L A R : S E V E N D E N DOS 
Ji_> casas, con sala, recibidor, tres cuar-
tos, comedor al fondo, techos de ce-
mento. Informan en Santa Rosa, 7, sin 
corredor. 22867 4 s 
/ ^ A S A S E N BUENA VISTA, E R E N T E A 
Vv* los paraderos Ceiba y Orfila, de mo-
derna y magestuosa construcción, con to-
das las comodidades que son necesarias 
en toda casa de vivienda, azotea que en 
cien años no filtra una gota de agua; 
todos sus detalles hechos a conciencia, 
punto saludable, panorama divino, ser-
vicios sanitarios imitación a los de Vene-
cia. largas avenidas hay dos de éstas 
chicas, que se dan cada una en $3.250. 
González, Picota 30; de 10 a 1. 
22785 6 s. 
HT'SQUINA CON UNA INDUSTRIA Y 
JUJ acabada de construir, se vende, en 
$10.0CO, da 'Si 10 por 100. Clavel, 3, entre 
Belascoaíu y Pilar, sin corredor. Infor-
mes al fondo de la misma, garaje. M-2705. 
22675 2 s 
Q E V E N D E N E A S S I G U I E N T E S CASAS 
O en la Habana, Jesús del Monte y Ví-
bora : Calle Arsenal, con establecimien-
to, 8 mi! pesos; Tenerife, esquina,. 7 mil 
pesos: San Francisco, próximo a la cal-
zada. 9 mil pesos; San Anastasio y Con-
cepción, de 6 mil y 4,500 pesos; Jesús 
del Monte, una esquina con seis casas, 
en 22 mil pesos; Vedado, en 24 mil pe-
sos. Informan: San Francisco y San l á -
zaro, alto, 
22644 8 s 
G R A N G A N G A 
C a s a moderna, con un gran terreno, 
situada en la C a l z a d a de J e s ú s del 
Monte, cerca del Puente de Agua Dul-
ce, se vende en $30.000. Superficie 24 
metros de frente por 80 de fondo. I n -
f o r m a r á n en S a n J u a n de Dios, 4. T e -
l é f o n o A-1649 y A-3460 . 
22661 4 8 
FINQUITA8 P A R A R E C R E O : E N L A finca Villa Dolores, al salir de Arro-
yo Arenas, en la Calzada de Guanajay, 
entre los k'lómetros 15 y 16, se venden 
lotes de terrenos, propios para finqui-
tas de recreo, compuestos de 14 mil a 
19 mil metros cada uno, en su mayoría 
con arbolado, terreno fértil, con frente a 
la Calzada, y otros dentro con una bue-
na entrada; hay dos casas de mampos-
terla como para largas familias y una 
de madera; los precios variados, a $1.35, 
a 80 centavos, a 70 centavos, a 50 cen-
tavos, a 40 centavos, y los más a 35 cen-
tavos ; a 5 centavas de contado y el res-
to a pagar en varios años en hipoteca. 
Para más informes: su dueño, en la mis-
ma, de 8 a. m, a 6 p, m., y en Arzo-
bispo, número 4; de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono 1-1106, 
V E D A D O 
B A Ñ O S , 2 , L e t r a A . 
1050 metros cuadrados de superficie, con 
10 por 25 metros fabricados, de construc-
ción antigua. Precio $20,000. Informes: 
Mauro S del Pino. Habana, 72. 
C 7028' 6d-30 
V E D A D O 
L I N E A , E N T R E N y 0 . 
Vendo este chalet, que está compuesto 
de dos plantas y sótano, con paredes de 
ladrillo, arquitrabes y pilares de cemen-
to armado en el sótano y techos de ce-
mento armado y cielo raso en toda la 
casa, pisos de mosaico en el sótano, már-
mol y mosaico el primer piso y mosai-
co en el segundo piso; el sótano se com-
pone de cuatro cuartos, comedor, hall, co-
cina, despensa, garaje, baños e Inodoro 
de criado. L a primer planta de portal, 
sala, comedor, pantry, hall, gabinete, una 
habitación con su baño, servicio sanita-
rio y una galería de cristales al fondo 
del ancho de la casa; la segunda plan-
ta se compone de pérgola, tres habita-
ciones, baño y servicio sanitario comple-
to, galería de persiana y terraza al fon-
do de la casa. Tiene jardín al frente y 
al fondo y dos pasillos a los costados. L a 
escalinata exterior asi como la de la se-
gunda planta son de mármol y la del 
sótano de granito. E n la azotea tiene una 
torre mirador con escaleras y su carpin-
tería es de ciprés con jambas en todos 
los huecos. Informes: Mauro S. del Pi-
no. Habana, 72. 
C 7032 6d-80 
B E L A S C O A I N , dos pisos, estable-
cimiento, $18.000, 
CAMPANARIO, dos pisos, 10%x36, 
cerca del Malecón, barata. 
OTRA, tres pisos, moderna. $20,000. 
OTRA, esquina de fraile, 7%x25, 
en $30.000. 
O T R A 7%x25. $25.000. 
CONCORDIA próximo a Galiano, 
11x35, barata. 
CONSULADO dos plantas, moder-
na, 133^x34, 'muy cómoda, $45,000. 
L E A L T A D , moderna. espaciosa, 
magnífica, 13x35. $38.000. 
MANRIQUE, antigua, magnifica si-
tuación, acera de la brisa, 11-37, 
en proporción. 
MANRIQUE, a la brisa, 14x36, an-
tigua, muy barata. 
MAGNIFICO chalet, dos pisos, 
esquina en lo mejor del Vedado. 
E N SALUD, moderna, esquina de 
fraile, cantería, dos pisos, buena 
renta. 
T E J A D I L L O . 2 pisos. Renta $200. 
NEPTUNO, tres pisos, lujosa, buen 
frente y fondo. 
OTRA pequeña, dos pisos. $10,000. 
de Lealtad a Galiano. 
OTRA, dos pisos, buena renta. 
$40.000. 
SAN IGNACIO, tres magníficas es-
quinas. 
SOL. esquina de fraile, 800 metros, 
cerca del muelle, $100.000. 
ESCOBAR, moderna, inquilinato, 
buen frente, buen Interés. 
V I R T U D E S , dos pisos, agua redi-
mida. 
SAN R A F A E L , 2 pisos, sala, sa-
leta, comedor, 4 cuartos bajos, y 6 
cuartos en los altos. $20,000, de 
Belascoaín a Galiano. 
E N San Miguel, con más de 600 
metros, 2 pisos, de Belascoaín a 
Galiano. $55,000, 
A P R OXIMAD AMEN T E , 1.000 me-
tros en Virtudes, a dos cuadras del 
Prado e $50 metro. 
OTRO, parte alta, entre las dos lí-
neas, lujoso, en los bajos sala, sa-
leta, comedor, cuarto de criados, 
servicios, portal y garaje, en los 
altos cuatro buenos cuartos, hall, 
etc. 
VEDADO, parte alta, jardín, portal, 
sala, recibidor, comedor, cuatro 
cuartos, servicios, cuarto de criado, 
garaje, sin estrenar. 
OTRO en Paseo, parte alta, ele-
gante, muy lujoso, cóonodo, ga-
raje. 
Dos casas en 23, modernas. 
Cerca del Malecón, del Vedado, 
renta $280, moderna, en la calle F* 
solar completo $30,000. 
OCHO mil y pico de metros. Ve-
dado, entre A y B. a $6. Para in-
dustria. 
| Además otras casas y solares. 
E n la LOMA del MAZO, una man-
zana completa, a $5 metro. 
E n la VIBORA, en E S T R A D A P A L -
MA, buen chalet, moderno, muy 
cómodo, lujoso, 20x40, en $28,000. 
E n SAN FRANCISCO, tres casas 
modernas, muy bonitas, en $9 000 
y $7,500. E n MILAGROS, dos ' de 
$6.500 y $12.500, modernas, espa-
ciosas. 
Kn Salud, esquina de fraile, mo-
derna, dos pisos, cantería. buena 
renta. 
FINCAS RUSTICAS, en las Villas, 
de 150 caballerías, agua corriente' 
en Calzada, con paradero, a $250 
caballería. E n la Habana de to-
dos tamaños, en Pinar del Rio, 
muy buenas y de todos precios.' 
Tengo compradores y solicito ca-
sas, en todos lugares, discreción y 
|] seriedad. 
E n Muralla, esquina de tres pisos 
Renta $500, 12x30. magnifica. 
Marqués González, media cuadra 
de San Rafael. 4 casas, rentan $150 
$20,000. 
B . C 0 R D 0 V A . 
S a n I g n a c i o y O b i s p o ; 
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i c. «el 
J U A K P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas?. , . . • P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. , . . . ^ § § ^ 5 
¿Quién compra solares?. . . . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?, P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipotecad. P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta cas» son serloB y 
reservado».. 
Empedrado, número 47. D« 1 a 4̂  
E N I N D U S T R I A , V E N D O 
360 metros de terreno, con un frente de 
11x34 metros, cerca de Neptuno, acera 
de sombra, sin gravament propia para 
fabricar un establecimiento. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan P-rez. Teléfono A-271L 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Una en Belascoaín de. . . . . . 
Una en Zanja, de. . . . . . .. • 
Una en Empedrado, de. ^ . . 
Una en Consulado, de. . M • 
Una en Campanario, de. . * • 
Una en San Rafael, de. . . • 
Una en Habana, de • 
Una en San Ignacio, de. . . • 
Una en Bernaza, de 
Una en Aguiar. de 
Una en Luz, de 
EmpecUrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Teléfono A-2711 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
E n Virtudes, San Rafael, Industria, Man-
rique, Belascoaín, Aguila, Neptuno, Mon-
te, Lealtad, San Ignacio. Perseverancia, 
Habana, Animas, Damas, San Lázaro, 
Crespo, Consulado, Blanco, Aguacate, L a -
gunas, Campanario Cuba, San Ignacio. 
Empedrado, 47; de i a A Juan Pérez. Xe-
léfono A-271L 
E s q u i n a s p a r a f a b r i c a r e n v e n t a 
Una en Aguacate, mide 11x25 metros. 
Una en Villegas, mide 22x25 metros. 
Una en Belascoaín, mide 9-25x19 id. 
Una en Monserrate, mide 600 metros. 
Una en Acosta, mide 638 metros. 
Una en Consulado, mide 390 metros. 
Una en Suárez, mide 6x22 metros. 
Una en Zanja, mide L100 metros. 
Una en Jesús María, mide 11x15 me-
tros. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2mi 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
E n San Rafael, cerca del Parque, 11x34 
metros. Monte, 820 metros. Lagunas lOxZJ 
metros, Gloria, 12x18 metros, San Raíael , 
1.357 metros Crespo, 12-50x33-50 metros. 
Aguila, 7-60x30 metros, cerca de San R a -
fael. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-271L 
E N A G U A C A T E , V E N D O 
una casa de altos, moderna, buena fabri-
cación, con sala, comedor, tres cuartos oe 
baño, 1 cuarto de criados, servicioe, los 
altos lo mismo. Renta $150. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271X. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, cerca de 
Prado, de altos, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicios, los altos lo mismo mas 
un cuarto en la azotea, buena fabrica-
ción. Empedrado. 47; de 1 a A JJuan Pé-
rez. Teléfono A-271L 
E N L A G U N A S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
comedor, 4 cuartos, cuarto de baño, J. 
cuarto de criados, dobles servicios, n e n -
i a $240. Acora de brisa. Empedrado, 4< , 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N S A N R A F A E L , 1 . 3 0 0 M E T R O S 
Vendo a dos calles, propio para indus-
tria, garaje o almacén, se deja en m-
poteca la tercera parte del valor, esia 
muy bien situado. Empedrado^ 47; Qe i. 
a A Juan Pérez, Teléfono A-2711. 
E N Z A N J A , V E N D O 
1.100 y pico de metros, a tres calles, se 
puede reconocer una hipoteca de $ü^W, 
en buenas condiciones, urge la venta. ii.m-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 
C A S A S E N E L V E D A D O , V E N D O 
Un lote de 5 casas, juntas o separadas, 
en la calle I . Otra en 9, Otra en F . Otra 
en 8. Otra en H, Otra en K Otra en 15, 
Y varias más. Empedrado, 47; ae J. a 4. 
Juan Pér«z. Teléfono A-271L 
S O L A R E S E S Q U I N A , ( V E D A D O ) 
E n 19, en 17, en J , en Paseo, ea H , en 
F en Baños, en S. en 17. en 6. S^la^s 
de centro: en 19, en 12, en 10 en F en 
B, en K, y varios más. Empedrado 4<, 
dé 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N P R I N C E S A . J . D E L M O N T E 
Vendo una buena casa, con portal sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, cuarto de ba-
I ño 1 cuarto de criados, patio, traspatio, 
' dobles servicios, buena fabricación y me-
dia cuadra de la Calzada Empedrado, 47, 
de 1 a 4. Juan Pérez, Telefono A-2711. 
E N M I L A G R O S , V E N D O 
1 chalet moderno. Jardín, portal, sala, 
comedor, 3 cuartos, cuarto de. baño, 1 
cuarto de criados, garaje, dobles servi-
cios. Mide 540 metros, sin gravamen. 
Buena fabricación. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. 
E N B E L L A V I S T A , V E N D O 
1 chalet cerca de' la Calzada, Jesús del 
Monte, moderno, con portal, sala, come-
dor, 3 cuartos, cuarto de bafio. 1 cuarto 
de criados garaje, jardín al fondo. Sin 
gravamen. Mide 350 metros. Empedrado, 
47 • de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N E L C E R R O , V E N D O 
1 chalet de altos, moderno, esquina, to-
do independiente, con sala, comedor, 4 
cuartos cuarto de baño, dobles servicios. 
Sin zrávamen. Los altos sala, comedor, 
cuarto de baño, 3 cuartos. Renta $90 
mensuales. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
E N L A S C A Ñ A S , V E N D O 
Una cuartería de altos, moderna, con una 
casa al frente, propia para altos, tiene 8 
cuartos bajos y 8 cuartos altos. Total, 
16 cuartos, y la casa. Renta $90 mensua-
les Se vende barata. E s de buena fabri-
cación. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez . v • ', 
E N B E L L A V I S T A , J . D E L M O N T E 
Vendo 900 varas de <3rreno esquina, a 
una cuadra de la Calzada, situado en lo 
más alto se vende barato, urge venta. 
Empedrado, 4.7; de 1 a 4. Juan Pérez. 
• L O M A D E L M A Z O 
Vendo una esquina, en Patrocinio, mide 
22-66x50 metros, sin gravamen, situada 
en lo mejor y cerca de la Calzada. E m -
pedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N B E L L A V I S T A , J . D E L M O N T E 
Vendo, 2 esquinas. Una de 20x47 varas, 
otra de 14x36 varas, en la Calzada. Otro 
solar de centro, en Calzada; y otro cer-
ca de ella. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Una esquina en 19, a $20 metro. 
Una esquina en 17. a $22 id. 
Una esquina en J , a $24 id. 
Una esquina en Paseo, a $35 id. 
Una esquina en H. a $40 id. 
Una esquina en F , a $22 id. 
Una esquina en Baños, a $15 id. 
Una esquina en S, a $20 id. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
22195 1 s 
SE V E N D E UNA CASXi ANTIGUA, CON 300 metros de terreno en la calle Ha-
bana, entre Luz y Acosta. Urge venderla 
sin corredor. Informa el doctor Vieta, Je-
sús del Monte, 418. Teléfono 1-1515. 
22628 6 s 
B U E N N E G O C I O 
Hasta el d í a 15 de Septiem-
bre se admiten proposiciones, 
por este terreno con sus fábr icas , 
situados en S a n L á z a r o 295 . L a s 
ofertas pueden ser totales o par-
ciales. Informes R . Castellanos 
en Mercaderes, 37 112, de 8 a 
11 a. m. 
22313 10 S. 
VENDO C A L L E A G U I L A C E R C A MON-te, casa moderna. Renta 270 pesos. 
Precio: $27.000. Terreno cerca Belascoaín, 
frente 83, fotndo 22 metros. Dirección 
postal: Preljo. Santos Suárez, 16. 
22767 3 s. 
E N E L V E D A D O 
GE A N C H A L E T ESQUINA EBAIX.E , pisos de mármol, 3 baños lujosamen-
te decorados, $65,000; se da facilidad pa-
ra el pago. Informa: G. Mauríz. Obispo, 
64, o llame al Teléfono 1-7231, de su di-
rección y pasaré a informar. 
l > R O X I M A A 17. P R E C I O S A CASA D E 
X cantería; sala, gabinete, comedor, 
cuatro habitaciones, dos cuartos criados, 
garaje, $20 000. Informa: S. Mauriz, Obis-
po, 04. Teléfono 1-7231. 
T J R O X I M O A L COLEGIO L A S A L L E , 
A casa a la brisa, solar completo, 
$24.000. Q. Mauriz. Obispo, 64. Teléfono 
I-723L 
PROXIMO A L A C A L L E BAÍÍOS T 19, un solar completo a la brisa, a $23.00. 
G. Mauriz. Obispo, 64. Teléfono 1-7231. 
MA G N I F I C A CASA A L A B R I S A , MO-I derna, con dos solares, 27 metros de ¡ 
frente por 50 de fondo. Siete amplias ha- I 
bitaciones, garaje para tres máquinas. 
Proóximo a Línea. $47.000. G. Mauriz. 
Obispo, 64. Teléfono 1-7231. 
ESQUINA F B A I E E t 800 METROS, T O -do fabricado de altos. Renta, libre, el 
9 112. $35,000 Qw Mauriz. Obispo, 64. Te-
léfono I-728L 
PASEO, S E V E N D E L A MEJOR ESQDI-na fraile, próximo a 23, y un cuarto 
manzana, a $25.00. G. Mauriz. Obispo, 64. 
Teléfono 1-7231. 
EN E L VEDADO, ESQUINA F R A I L E , fabricado de altos, renta $190, con 
establecimiento. Contrato. $24,500. Infor-
ma : G. Mauriz. Obispo, 64. Teléfono 1-7233. 
DOS CASAS PROXIMAS A 33 A L A brisa, en $14,000, las dos, informa; 
G. Mauriz. Obispo, 64. Teléfono 1-7231. 
EN L A C A L L E 17, P A R C E L A D E E S -quina, frente al parque, se da faci-
lidad para el pago. Informa, G. Mauriz. 
Obispo, 64. Teléfono I-72SL 
22571 1 a 
E N E L V E D A D O 
S e venden varios solares en los 
mejores puntos. 15 por 100 coo-
tado; resto a plazos c ó m o d o s . 
Informan; C u b a , 81 , altos. T e -
l é f o n o A-4005 . 
C 7155 in lo. s 
E n el Reparto de l a L o m a del M a -
zo,, se venden, en buenas condiciones, 
2.000 metros de terreno, que hacen 
las esquinas de Cortina y Carmen, dis-
tantes 4 0 metros del nuevo Parque 
de Mendoza y 60 del t r a n v í a . M á s 
informes en O'Rei l ly , 51 , y por T e -
l é f o n o M - 1 0 5 Í . 
22848 15 8 
Q E V E N D E N DOS MAGNIFICAS CA-
¡ 3 sas, de planta baja, sala, saleta, 4 
cuartos, dos bafios, comedor a l fondo, 
construcción de I r a clase, juntas o sepa-
radas, a $6,500 una, en $12.500 las dos. 
Clavel, 5 y 7, entre Belascoaín y Pilar, 
no corredores. M-2705. 
22676 2 s 
A MEDIA CUADRA D E COMPOSTELA. vendo magnifica casa planta baja, con 
sala saleta, seis cuartos, comedor, buen 
baño. Precio. $12,500. Es una ganga. Pe-
ralta, Trocadero. 40, de 9 a 2. 
22Ó80 2 s 
V E D A D O 
Chalet en la Manzana comprendida por 
las calles 21 y 23, L y M. de nueva cons-
trucción. Superficie 1186 metros cuadra-
dos. Mauro S, del Pino. Habana, 72 
C 7029 6d-30 
E n el Vedado. Cal le 4, p r ó x i m a a 17, 
se vende un moderno chalet con seis 
habitaciones, dos lujosos b a ñ o s , dos 
cuartos de criados con su b a ñ o , gara-
ge, etc. Informes: Monte, 1. R . C a m p a . 
22682 2 s. 
CJE V E N D E UNA HERMOSA R E S I D E N -
O cía de dos plantas, sin habitar toda-
vía, con su torre, jardín, garaje para dos 
máquinas!, espléndidas habitaciones de 
dormir, dos lujosísimos bajíos, situada 
en e l . pintoresco reparto de Almendares, 
calle 19 esquina a la Avenida B. Se deja 
en hijoteca hasta $25.000 Informa: F . 
Pascual, Obrapía número 31, altos, de 2 
a 4 p, na. 
22533 3 s. 
SE V E N D E N : UNA CASA E N DA C A L -zacla de Palatino, en $6,000, Renta, 70 
pesos al mes. 7.50x50 varas. Una, en Com-
postela, en $17,000, dos plantas. Informes: 
Luz. 28, bajos, de 8 a 9 a. m. ' 
22575 1 s; 
VE N D E L A CASA 8a. NUMERO 4, frente al tranvía. Cuatro cuartos. 9a. 
y Dolores, 8a. y 9a, $5.800, $5.000 y $8,200. 
E l dueño en la última, de 8 a 9 y de 1 a 2. 
22586 7 s. 
FRANCISCO O. V A L D E S , L E F A B R I C A su ca^a dándole el terreno libre y de-
jando el importe en hipoteca. Milagros, 
109, entre 8a. y 9a. Víbora, 
22586 7 8. 
aI S B E R T . NEPTUNO, 47, B A R B E R I A . De 9 a 31. Vendo casa, en Escobar, d© 
2 plantas, hierro, cemento y cielos raso. 
408 metros. Renta $320. E n Villegas, 2 
plantas, $19.000. Aguacate, 3; de 2 plan-
tas, 1 de esquina; otra en Puerta Ce-
rrada; un chalet en el Reparto Almen-
dares, con su garaje; otro chalet en el 
Reparto Serafina, pegado a la l ínea; en 
el mismo Reparto una casita y un so-
lat de esquina. Marianao. pegado a las 2 
líneas, un lote de terreno, todo cercado, 
etc.. 2.995 metros, con 100 árboles frutales. 
Vedado, en la calle 27, casa mampostería, 
en solar completo y en la calle 10, un 
solar yermo. Cerro, tengo vaxias casas 
en distintas calles. Jesús del Monte, en 
la loma, sala, saleta. 4 cuartos, pa/tío y 
traspatio; y cerca del Palacio Presiden-
cial, un terreno muy bien situado para 
fabricar. Gisbert, Neptuno, 47. barbería. 
De 9 a 11 
22234 1 s 
SE V E N D E : UNA CASA D E ESQUINA, con accesorias; moderna y producien-
do el 10 por ciento. E s un buen negocio. 
Informan: en Prado, 119, Hotel "Las VI-
Uas". de 7 a 12. el señor Llano. 
22596 1 s. 
SE V E N D E : E N L O MAS A L T O D E J E -SÚS del Monte, una bonita casa mo-
derna con portal, sala, tres cuartos y te-
rreno para hacer más. Su precio: $7,000. 
Informan: Prado. 119. Hotel Las Villas. 
De 7 a 12, el señor Llano. 
22596 1 s. 
CH A L E T . S E V E N D E UN LUJOSO T bonito chalet, de dos plantas, garaje, 
y todas las comodidades, en terreno de 
10,000 metros, rodeado de bonita reja de 
hierro. San Jacinto y Santa Catalina, en 
Marianao. Se deja en hipoteca hasta 
$35.000. Informa: F . Pascual, Obrapta nú-
mero 31, altos, de 2 a 4 p. m, 
22532 3 s. 
POR L A MITAD D E SU VALOR, UNA gran casa de altos y bajos para fa-
bricar, cerca de Belascoaín. Se da por el 
valor del terreno, quedan gratis las pa-
redes que valen otro tanto. Informan: 
Habana, 65 3)4, Santamaría. 
22312 3 s. 
VEDADO. S E V E N D E N VARIAS CA-sas y terrenos, chicos y grandes en 
buenos lugares. Nieto, Cuba, 66; de 4 a 5. 
Habana, Vendo varias casas buenas y es-
quinas para reedificar. Nieto, Cuba, 66; 
de 4 a 5. 22161 2 • 
"XT'ENDO E N L A MEJOR C A U E E D E L 
V Reparto Las Cañas, Prlmelles, Te-
léfono 1-1436. 2 grandes casas, a la mo-
derna. Miden 615 metros. No sale a 20 
metro, hay cuarta a 35 y uná. ffibrica de 
tabacos con buenos prec'os en $3.000, 
22324 30 s. 
ES P L E N D I D O C H A L E T . E N DA V I B O -ra, se vende en 8,000 pesos, es nuevo, 
de construcción moderna y muy bien si-
tuado. Trato e infornre'á1 gn Delicias, fren-
te al número 4L Teléfom) 1-1828. 
22670 2 s 
G R A N E S Q U I N A 
Calzada de Jesús del' Monte, buena me-
dida para fabricar la esquina para gran 
establecimiento y varias casas más, tie-
ne una superficie de 060 metros con aco-
metimiento de alcantarillado, agua y gas, 
hay construidas en parte del terreno tres 
casitas que rentan $75 mensuales. Pre-
dio como ganga a $22 metro. Informes: 
Escritorio A del Busto. Aguacate, 39. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
Lo más alto, Loma Luz a 65 metros so-
bre nivel del mar, se vende por lo que 
vale el terreno, una casa de altos, an-
tigua, con una medida de 13-50 frente 
por 40 fondo; total 540 varas, tiene me-
dianeras nuevas, de portal, entrada para 
automóvil, sala, saleta, ocho cuartos y 
servicios, en los altos de sala, saleta, 
tres cuartos y sus servicios. Precio: 3.300 
pesos contado y reconocer hipoteca de 
$6,200, Informes sin corredores: Escri-
torio A, del Busto. Aguacate, 38. A-&273. 
De 9 a 10 y 1 a 4. 
S O L A R C A L L E G E R T R U D I S 
Víbora. Se vende, 12-50 por 40; son 500 
metros; tiene alcantarillado, agua, luz y 
•teléfono, a dos cuadras de la calzada; 
precio: $3,20 metro. Informes: Escrito-
rio A. del Busto. Aguacate, 38, A-9273; 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
S O L A R " L O M A E L M A Z O " 
Calle J . Cortina, entre O'Farrill y Ave-
nida de Acosta, se vende de 15 por 52, 
se vende a $3,00 vara contado $850 y 
el resto a pagar por mensualidades de 
$12, pronto carritos por su frente, tiene 
agua, alcantarillado y luz. Informe*: E s -
critorio A. del Busto, Aguacate, 38, Te-
léfono A-9372; de 9 a 10 y 1 a 4, 
E N $ 6 6 0 S O L A R D E 1 0 P O R 4 0 
total 400 metros. Avenida de Atlanta, 75 
metros sobre nivel del mar; tiene calles, 
aceras, agua y césped; está al frente del 
chalet Juan Gualberto Gómez, alturas de 
Arroyo Apolo, reparto E l Gavilán, puede 
entregar $100 contado y reconocer el res-
to en hipoteca. Informes su dueño: Escri-
torio A, del Busto. Aguacate, 38, A-9273; 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
12906 ^ 8 s. 
Vedado, cuartos de manzana, en 9, 
esquina de fraile, a $25 metro. E n 
E , esquina a 3a . , a $12 metro y re-
conocer $3.200 en censo. Miguel F . 
M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
5 s 
/ p A N G A : S E V E N D E , A DOS CUADRAS 
OT del Puente de Agua Dulce, un solar 
con cinco cuartos grandes; tiene luz eléc-
trica en cada cuarto, pisos mosaico, teja 
y servicio sanitario, frente por fabricar 
9,47x47.67 en $3.500, Renta 31 pesos, en 
Serafines, 19, entre San Indalecio y San 
Benigno. Informan en 25, entre H y G, 
213, Teléfono P-50S9, 
22705 7 s 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B . L a -
g u e r u e l a , e s q u i n a d e f r a i l e , 
& $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , e n 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . D i n e -
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n -
tidades. 
EN E L MEJOR PUNTO D E L R E P A R -to La-wton, se vende un solar, a una 
cuadra- de los tranvías; mide 7x30. Su 
dueño: Luz, número i y ¡ . Víbora. 
22729 3 s 
CE R C A LOMA T E N Jí TS C L U B , VIBO-ra, traspaso solar, acera brisa, fren-
te parque "Floresta," vista Avenida 
Acosta, tranvía inmediato. Alcantarillado. 
Drenes pluviales. Edificaciones separa-
das. Jardín obligatorio. Serrano. Aguiar, 
70. 22732 3 s 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A S 
Cerca de Carlos I I I y Belascoaín, a 200 
metros de Infanta, con ferrocarril aJ 
frente, de donde se puede poner chucho. 
Son 21.000' metros en tres lotes de a 7.000 
cada uno y están rodeados de industrias; 
para el pago se acepta parte en hipoteca. 
Informa: Tavel. Tel. A-5710 y A-4939 
22647 6 " a 
S O L A R E S Y E R M O S 
"fTLWADO. HERMOSO L O T E D E T E -
V rreno, en la calzada, entre J e I , 
cinco solares unidos, uno es esquina de 
fraile, los frentes dan a' la Calzada y 
los fondos al Malecón y miden cuatro 
a razón de 13-66 por 50 y el de esquina 
33-66 por 50, Se da facilidad para el 
pago. Informa su dueña en H, 95, entre 
9 y 11. 
¿2877 12 s. 
E n l a misma L o m a del Mazo se ven-
den 760 metros de terreno, situados 
en el mejor punto de este privilegia-
do lugar, con vista a l a Habana y ro-
deado y a de m a g n í f i c a s residencias. 
Tiene el frente a la calle del Carmen 
y c o m u n i c a c i ó n con el Parque. Se 
vende en buenas condiciones. Infor-
man en O'Rei l ly , n ú m e r o 51 . T e l é f o -
no M - 1 0 5 L 
22849 15 s 
V E D A D O 
SOLARES YERMOS 
Se venden seis, en la Manzana compren-
dida por las calles Paseo, 2, 19 y 17. 
Mauro S, del Pino, Habana, 72 
C 7030 6d-30 
SE V E N D E E L SOLAR ESQUI XA D E fraile, San Francisco y Porvenir, al 
contado y a plazos. E l dueño, Francisco 
E . Valdés, en Milagros número 109, entre 
8a. y 9a. De 8 a 9 o de 1 a 2. 
22586 7 „ 
S E V E N D E 
U n ¡ote de terreno, 7,500 metros, en 
Puentes Grandes, propio para indus-
tria o f á b r i c a . L i n d a con el ferrocarril 
y con el río Almendares, a veinte mi-
nutos de la H a ba na . Informes por co-
rreo. J . Alvarez , Apartado 2262 . 
22544 7 a 
Se venden, muy baratos, 1.200 me-
tros de teiTenos en el Reparto de la 
L o m a del Mazo, entre Carmen y P a -
trocinio; tiene á r b o l e s frutales y e s t á 
situado a pococ metros de hermoso 
Parque de Mendoza y del t r a n v í a . I n -
formas en O ^ e ü l y ^ 51 , o por T e l é -
fono M-1051. 
22850 15 s 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
M a g n í f i c a e s q u i n a . A v e n i d a d e 
S a n t a C a t a l i n a y F i g u e r o a , a c e r a 
N o r t e , d o b l e v í a t r a n v í a s p o r s u 
f r e n t e , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 
1 . 1 0 0 . 2 4 v a r a s , u r g e s u v e n t a , a l 
c o n t a d o y p l a z o s . I n f o r m a n : J e s ú s 
d e l M o n t e n ú m e r o 5 2 8 . T e l é f o -
n o 1 - 1 4 3 1 . 
22458 2 s 
MAGNIEICO SODAR, 500 Mv»* nos, alto, a la bris¿Wi¿" TíiOS nu 
se vende a (1 pesos, casi 1 t t ^ f 
que vale. Puede quedar mita i lJ d» •? 
Informes: Delicias, casi esm,* ^ M ^ H 
cito, letra F . Teléfono l-18-sUÍna 
22671 
Q E " V E N D E N : 6,000 V A R A r ^ í ^ - l » 
O rreno propio para una i n á " * : r-N 
ra fabricar. Se da como una ~, , ria o Va I 
pesos y medio la vara. Pu^i„8a a ¡ 
muy pronto valga a 8 o lo Ser o? 
man: Prado, 119, Hotel L a s P V u ^ 
a 12, el señor Llano, " ^ . Í M 
22596 6 ' 
C I E VENDE, EÑ DO MEJOR T̂ T;— 
O bora, esquina de las calles ,, LA fe 
y Kevoluci6n, junto a la J.,, , ' ' ^ W l 
7.0. a una cuadra del nuevo <• d e U H 
media cuadra del lutfar donrlo anvla 
construir el Parque. 1:845 varaa /e V i 
no, o 3.418, segQn se des¿e J*6 ^ 
leda corpulenta (de más de ¿O * "̂ Ihv 
mangos y frutales, apropOsito n»-08) 1 . 
espléndida residencia, con paronf3, Ufc 
diñes. Tínico lugar üeniejante n, y £2 
en la Víbora. Informa: s e ñ o r v e'áí8 
tado 825, Habana, r ¿- Ap^ 
8d-2s SE V E N D E UN DOTE, D E SS-TT----cuadradas, en el mejor punto ) Xíi\\ 
parto Betancourt, propio para i1 B« ; 
tria, por dar frente a dos ae ltlü<i» 
pales calles. Informa : Elena E s ^ t L ^ M 
lie de Florencia, letra D ^ « v e z , £ 
21793 
R U S T I C A S 
F I N C A E N J I G Ü A N I 
Se vende una finca en JiguanI h*—. 
I'.abiney. Se lia San Kafael. Ú i r t r S ? «i 
ball6ría.s. Su precio en ganga- «i ^ 
'i ierra de lo mejor. Kegra de ¿ a , 
rrenos vírgenes. Monte firme rT, t» 
trero. Frente al magnífico earn ir!1 
Jiguaní a Sao-Salado. Informa- P^i 0 ít 
nelL Habana,, ÍK). altos. Haba!na 0 N» 
í F c a b a l l e r i s E N C A M A í S 
Se vende magn í f i ca finca de tenv>„ ' 
lo mejor. Al lado del central Elia« ^* 
ne casas, arroyas, pozos, ote Tlerí" 
gra de maza. Mente firme. Una cabnn ^ 
con cana. Cerca del ferrocarril cem eri| 
inmediata a las líneas del ineenii a.1 ( 
cha yerba del paral. Precio- ««vJ0 
También bay otra en venta de 110 !\Sa 
Herías para crías de ganado en rT** 
Cruz del Sur, por Aurora v CoTH-r«~!. atl 
tre. Ganga: $350 caballeríaT Fa( iií^n-ap» 
en el pago. Informa: Pedro NonenV* 
t-ana, 90, altos. Habana lyon^l %í 
22889 8 
D . P 0 L H A M Ü S ^ 1 
HABANA, 95, AXTOS T E L E F O N O A — 
DEPAK.T AMEN TO D E BJEveS"369 
Se hace cargo de toda clase de ¿dTrL. 
traciones de fincas urbanas y rüsH^ 
dando garantías y referencias a la* ,2*1 
sonas que lo soliciten, Lo mismo on» 
desea colocar su capital, o bien t*!L? 
dinero en hipoteca o pagarés, comerá?11 
vender sus propiedades. Gran r \ r ^ M 
en estos asuntos. Horas: de 12-112 » 
pasado meridiano. 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños en ¿11 
zada, cerca de la Habana, propias n*l 
repartos, para recreo y para cultivo p 
COrdova. San Ignacio y Obispo- dfi i 
o p. m. 
c 3862 | M|i m s m j 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R ¡ ( 
XT'ARMACIA: VENDO UNA EABMAa! 
X acreditada en un buen barrio de m 
ta capital. Informan: Concordia, 116 I 
jos. 22834 (f ^ 
/TkCASION: V I D R I E R A EÑ~GANGATl 
V / vende en estos días por tener o,, 
embarcar-, urgente, y una pequeña tlend 
de quincalla, en Calzada Kazón • a U: 
zonao, Bernaza, 47, altos; de 7 a'<! , 
de 12 a 2. 1 8 , 
BÜKN NEGOCIO. VENDO UN CAFESI tuado en calzada, en $2.000 una tm 
dega en la calzada del Cerro* sola-'MÍ 
esquina. Precio: $2.500, parte a plaíoiJ 
local para familia, tima vidriera de ct 
garros y tabacos. Precio: ^1,200. Raata 
A, Rodríguez. Maloja, 4; de 9 a 10 yJí 
2 a 5. 
_ ^ 9 4 ^ 
BUEN NEGOCIO. VENDO UNA VI driera de tabacos y cigarros, sitúa 
da en un gran café de la calzada ' 
Monte, contrato de cuatro afios. Pi 
íjUoO. Razón: Maloja, 4; de 9 a 10 y 
a cinco. 
22895 .'g 
BODEGAS: VENDO VARIAS R E G _ res, en la ciudad y barrios, de pl 
dinero, que reúnen condiciones econS 
cas, ahora todos reconocen que esas 
sas tituladas como cantineras han . 
minuido la mitad de su valor, solo son 
muchos gastos oficiales y secretofi, I 
guna Vende dle« dunos de licores, 
éstos y los refrescos cuestan el doble qtji 
antes, esta ilusión, que es un error;.^ 
que por valor de dos dar seis, tiene qm 
variar, el capital bien invertido en to 
dos lado-s ofrece garantía, v da Interés 
sin regalías ni exposición, todo , dew 
pagarse dentro de lo Justo y razonatS 
González, Picota, 30. 
22785 6». 
V E N D O 
buena y acreditada frutería en 426 
sos, que vende diarlo 30 posos en eefflj 
na y se deja a prueba y sino sabe > 
enseña a trabajar. Informes: Luz y 
postela, café, el Cantinero 
22881 4 
V E N D O 
una vidriera de tabacos y cigarros, 9l 
vende diario 20 pesos, en 4O0 pesos, tiejil 
contrato y estó en una calle comercislj 
Informes: Luz y Compostela, café caí 
ti ñero, z 
22&81 • J I B 
N E G O C I O S E R I O 
Vendo un caJré con contrato en 8.700 _ 
ses, vale 10,000 pesos. No paga alqu 
ler; todavía sobran 83 pesos; es gan^S 
se admite socio. Informes: Lu/> y 0̂Ii 
postela, café, el cantinero, de S a 10 Vo 
la inaCana. 
228S1 4 
(PIÜAJVJA Y E I N C A AGRICOLA, VB>' 
OT do su acción, tiene 300 aves btgQS 
2 bueyes, 1 vaca y su cría, cyUlT0.s,^. 
ñores, 5 gallineros, aperos de avica'j" 
ra y agricultura, pozo, tanque y ,?oi?,,l 
4 años contrato, $15 renta mensual. 
zada por Cuanabacoa a Santa ^ - ¡ ^ 
kilómetro 2%. Villa Maria. J . D í a . z j m 
chero. 22750 J L - - -
A t e n c i ó n : Por marchar al extranjero! 
vendo varios ca fé* . Acudan prontf-
Informes: Prado y Co lón , kiosco & 
tabacos. De 9 a 12 a. m. y de 4 | 
b p. m. 
22635 J J , 
A V I S O 
Por no poder atenderla se vende muy *5 
rata una buena frutería propia Par*ni1t« 
o dos principiantes, situada en v 
céntrico de lo mejor de la Habana, "Ti 
na venta de frutas finas y artículo» 
pafs, trabajando da 250 pesos menaii» 
Informan en Monte, 90, tintorería-' 
AT E N C I O N : POR NO ^ O 0 3 8 ^ 0 » ^ der, se vende un puesto .incr*' 
y viandas, que deja 150 pesos m8^ 
les, precio mínimo $500. Informan, 
cón y Aguacate, café. 
22(154 T í É 
BODEGA, E N Kf, CERRO,» ^traWl cal nuevo, buena venta, cw ^ 
poco alquiler, se carabla por o"',' 9 & 
se estila en Vuelta Abajo, coi) 
ballos, pelo a pelo. González-
30; de 9 a L i 
22621 —-JTj 
BODEGA; E S T O P A R E C E ^ ^ d l su dueño se em-aprioha en 
ahora, porque los giros cuestan 9 j 
y tiene que remitir una f5111 
Península, en dos palabras, se 'orTeniJ; 
gocio; tiene vida propia y lGontéi^ 
precio fijo de contado, $1.300. • a 
Picota, 30; de 9 a 1, i 1 
22621 
LEVE SU 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e c í e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e 
S 3 
A S O L X X X V I 
A c o n s e j a 
Q u e 
E l i j a 
C o n 
S u 
O p t i c o 
N o le - x ^ í e s u s o j o s a c u a l a u ^ p o ^ 
1% i m p o r t a n c i a ^ « / ¿ ^ ^ a C u d e n 
M u c h a s s o n l a s P e " » 1 ^ 8 « l " ^ * 
e l a r m a d a a a m i g a b i n e t e d e v e s . 
q u e h a b i e n d o ^ ^ ^ ^ ^ ^ o n S f l m i l n t o s . 
g « i d a o ians S e V e ^ d e s u e ^ u i -
^ e T d e d ^ ^ m i ^ s T p o r a u e n o l o s 
teMgando m i m é t o d o p o r c o r r e o a t o d o 
e l q u e l o s o l i c i t e , 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
INTERESANTE 
Se vende una casa de huéspedes 
modelo. Informa: B. Lastra. Sa-
lud, 12. 
Q E V E N D E U I s B U E N J P Ü E S T O I > E 
¡O f r u t a s , e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n í u r 
m a u : C o n s u l a d o , 5 » . 
i a « 4 7 0.. s _ 
AGUACATE, 53. Te!. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y «uto-
pianos. 
VE N D O V S P I A J í O , E S P A S O I - , D E E A m e j o r m a r c a , g a r a n t i z a d o y s i n c o -
m e j é n . L o d o y b a r a t o . P u e d e v e r s e a t o -
d a s h o r a s e n M o n t e , 453 , p o r F e r m i n d l n a 
( a l t o s ) , a l l a d o d e l p u e s t o d e f r u t a s . 
22491 1 s- ^ 
SH V E N D E U N A V I C T B O E A C O N t r e i n t a y o c h o d i s c o s . S e d a b a r a t a . Y 
v a r i o s m u e a l e s m á s . A g u a c a t e n ú m e r o 3» , 
b a j o s . T e l é f o n o M - 1 0 2 4 . 
20022 1 
f-., ,—.i-„ii<tt 
A R A L A S 
D A M A 
• O O D E G A , E N E E C E R R O , B U E N B A -
X-> r r i o , s u r t i d a , m ó d i c o a u i u i i e r , r e c u -
l a r v e n t a , s o i a e n e s q u i n a , p r e c i o d e 
c o n t a d o $1.200. P i c o t a , 30. 
22<£il 4 * 
P E L U Q U E R I A " L A P A R I S I E N " 
E l c o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ a s y 
n i ñ o s , s e h a c e e n l a p e l u q u e r í a 
" L A P A R I S I E N ' , 
S a l u d , 47, f r e n t e a l a C a r i d a d , a l a p e r -
f e c c i ó n , p o r v e r d a d e r o s p e l u q u e r o s . 
S e l a v a l a c a b e z a a l a s s e ñ o r a s , p a r a 
lo c u a l h a y u n s a l ó n e s p e c i a l . S e c u e n t a 
c o n h á b i l e s p e i n a d o r a s y m a n l c u r e s . 
C o n s t a n t e e x i s t e n c i a d e p o s t i z o s d e to -
' P E L U Q U E R I A " L A P A R I S I E N " 
C - 7 1 8 3 ^ d . 1. 
CO M O S I E M P R E , S E A C A B A N D E K E -c i b i r m u y i n t e r e s a n t e s l a s m o d a s d e 
o c t u b r e . E l i t e S t y l e s y V o g n e . S u r t i d o 
c o m p l e t o e n n o v e l a s , p e r f u m e r í a y q u i n -
c a l l a . L a P l u m a d e O r o . P r a d o , 9 3 - A , b a -
j o s d e P a y r e t . 
22564 1 s. 
D I A R I O D E L A M A R I N A S ^ ^ I ^ L L j 6 1 9 1 8 ' 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r « u » m u e b l e s , v e a e l g r a n d * 
y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e e s t a c a s a , 
d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i -
n e r o ; h a y J u e g o s d e c u a r t o c o n c o q u e t a , 
m o d e r n i s t a s e s c a p a r a t e s d e s d e $ 8 ; c a m a s 
c o n b a s t i d o r , a S » ; p e i n a d o r e s a $ 9 ; a p a -
r a d o r e s d e e s t a n t e , a $ 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; 
m e s a s d e n o c h e , a $ 2 ; t a m b i é n h a y J u e g o s 
c o m p l e t o s y t o d a c l a s e d e p i e z a s s u e l t a s , 
r e l a c i o n a d a s a l g i r o y l o s p r e c i o s a n t e s 
V é a l o y se c o n v e n c e r * Hm 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
H e v i l l a s " M O D E R N I S T A S , " d e o r o 
g a r a n t i z a d o , c o n s u c u e r o y l e -
t r a s , p o r $6 .95 
B o t o n e s , o r o g a r a n t i z a d o , c o n s u 
c a d e n l t a y l e t r a s 6.95 
Y u g o s o r o g a r a n t i z a d o y s u s l e -
t r a s o-95 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 6 0 . 
E N T R E I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A . 
24715 15 s 
X > O L > E ( i A , I N M E D I A T A A E A A R I S -
t o c r á t i o a y c o n c u r r i d í s i m a p l a z o l e t a 
a e B e l é n , t r a n v í a , t e l é f o n o , s e r v i c i o s h i -
g i é n i c o s q u e s o n u i a r a v i l l o s o b , c a n t i n e -
l a , v e n t i l a - d o r e s e l e c t r i c u s , p r e c i o ¡tia.OOü. 
( j i m z á i e i s . i ' i c o t a , 30. 
a ¿ < « l 
I j , O D E C i A P A R A A B R I R D E N U E V O 
X J e^i e i c o m e r c i a l o a m o d e i L u y a n o , 
t u i u c a i f a u r i c a d o a e s t i l o d e l x ' a l a c i o 
P l é s i u e n c i a l , e s t o se p u e d e v e r y a p r e -
c i a r e n d i c h o l u g a r , 10 U a m u d ^ p o r p o -
u u u a c o t a . G o n ^ a i e z . P Ü o t a , 3^. 
J j . ' 2 0 2 1 4 S 
X > O D £ t i Á , C O N O C I D A A N T E S I ' O R E A 
JLJ l i u ^ u a ue l o s c e n t e n e s , s i t u a d a e n 
u.^e u a r n o q u e f r e c u e n t a n t a n t o s t r a n -
s e a n t c s d i s U a i d o s d e l c a m p o y c i u d a -
n e J , v e n U i d i a r i a l a q u e q u i e r a h a i . e r 
e i q u e i a a d m i n i s t r e , p r i n c i p a l m e n t e , l i -
c o i - t s , t e s t i m o n i o i a s d i v e r s a s f a c t u r a s 
y c u e n t a s q u e s e l i q u i d a n a l a s g r a n -
d e s l a u r i c a s d e e s t a s i n d u s t r i a s ; p r e -
c i o f i j o d e c o n t a d o e n b i l l e t e s a m e n c a -
i . o s , . f 3 . 4 ü i j ; l i b r e de d e u d a s , c o n c a n -
t i n a a b i e r t a y m u y s u r t i d a . G o n z á l e z . 
1 i c o t a , oU; d e 10 a 1. 
l'20L;i 4 S 
X ^ O N D a T ' ü N A S U M A M E N T E B I E N i n s -
Jl.' t a l a d a , c o n a d m i r a b l e i n a r c h a n t e r í a , 
t o d o s t r a u a j a d o r e s q u e l e s g u s t a y u e l e 
s i r v a n b i e n y p a g a n m e j o r , t o d o g a r a n -
t i z a d o , n o h a y p r e t e n s i o n e s p a r a v e n -
d e r e s t a c a s a , s u d u e ñ o e s r a z o n a b l e . 
P i c o t a , 30. 
22621 4 s 
P a r a u s t e d e s , d a m a s y s e ñ o r i t a s , 
p r e p a r o l a m a g n i f i c a l o c i ó n " N a c a r i n a " 
a b a s e d e a l m e n d r a , b e n j u í y l i m ó n ; e s 
c a s e r a y a b s o l u t a m e n t e p u r a ; d i s m i n u y e 
l a s a r r u g a s y q u i t a l a s m a n c h a s e i m -
p u r e z a s d e l a p i e l , d a n d o a l c u t i s s u a -
v i d a d y b l a n c o d e n á c a r . P u n t o s d e v e n -
t a : O b r a p í a , 2 ; N e p t u n o . 3 ; N e p t u n o , 19 
( m o d a s ) ; A m i s t a d . 61 ( m o d a s ) ; b o t i c a 
a m e r i c a n a : t l e n c M l a ' I s l a d e C u b a " y P a -
l a c i o de C r ' s t a l , B e l a s c o a í n y S a n R a -
f a e l . E n e l d e p ó s i t o . O b r a p í a , 2, s e s o -
l i c i t a n a g e n t e s . 
20037 1 s . 
GA N G A . S E V E N D E N D O S B O D E G A S , u n a e n e l c e n t r o d e l a H a b a n a y o t r a 
e n e l r e p a r t o L a w t o n . B u e n c o n t r a t o . C a n -
t i n e r a s , l ' o c o a l q u i l e r , o se a d m i t e u n 
s o c i o p a r a u n a , p a r a q u e d a r a l f r e n t e de 
l a -^asa, q u e s e p a t r a u a j a r y q u e t e n g a 
q u ^ n l o r e c o m i e n d e . S i n o e s a s í q u e n o 
ee p r e s e n t e . N o se q u i e r e n c o r r e d o r e s n i 
c u r i o s o s . I n f o r m a n : M o n t e a 317, d e 1 a 5 
p . m . K a m ó n S á n c h e z . 
_ 22566 6 s 
\ E ^ D i < > D N A B O D E G A , E N P B O P O B ^ 
KJ c i ó n , p o r n o p o d e r i a a t e n d e r s u d u e -
fio. I n f o r m a n : S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 37, 
( b a j o s ) . V í b o r a . 
22545 2 s. 
U R G E N T E 
V e n t a d e u n a b o d e g a s o l a e n e s q u i n a , 
8 a ñ o s d e c o n t r a t o , 20 p e s o s d e a l q u i l e r 
y s e d a e n 800 p e s o s . T a m b i é n v e n d o u n 
c a f é q u e v e n d e 55 p e s o s d e c a n t i n a , s e i s 
a ñ o s d e c o n t r a t o , e n 4,000 p e s o s . I n f o r -
m a : A d o l f o C a r n e a d o , Z a n j a y B e l a s -
c o a í n , c a f é , d e S a 11. 
CO M P R A M O S Y V E N D E M O S T O D A c i a s e d e m u e b l e s . A l q u i l a m o s m á q u i -
n a s d e c o s e r a u n p e s o m e n s u a l y s e 
v e n d e n b a r a t a s . T a m b i é n l a s a r r e g l a m o s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v a s . L a s c o m p r a -
m o s y s e v e n d e n a p l a z o s . V e n d e m o s t o -
d a c l a s e d e m u e b l e s a p l a z o s . S o l , 101. ó o -
l é f o n o M - 1 6 0 3 . M e n é n d e z y F e r n á n d e z . 
22448 11 s. 
r e l a c i o n a d a s a i J jjiociub a n t e s 
m e n c i o n a d o s . V é a l o y s e ^ , i y e n c e r A - S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
SE V E N D E N 23 P U P I T R E S , Ü N J U E -g o d e m a m p a r a s n u e v o , u n a e s f e r a , 
u n p i z a r r ó n g r a n d e ; t o d o s e d a b a r a -
t o ; s o n e c e s i t a e l l o c a l . I n f o r m e s : S a n -
t a I r e n e , 87, c a s i e s q u i n a a S e r r a n o , J e -
s ú s d e l M o n t e . 
22038 1 8 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l R e -
n a u l t , m o d e l o 1 9 1 4 , e n p e r -
f e c t o f u n c i o n a m i e n t o . E n 
$ 1 . 5 0 0 . P u e d e v e r s e e n E g i -
d o , 1 4 , e n t r e G l o r i a y A p o -
d a c a . 
22S29 6 s 
E L R A S T R O H A B A N E R O 
O f r e c e a n u e s t r o p ú b l i c o e n g e n e r a l u n 
g r a n s u r t i d o d e m u e b l e s , l á m p a r a s , l o z a 
y c a j a s d e c a u d a l e s , a p r é c i o s s u m a m e n -
t e r e d u c i d o s . T a m b i é n c o m p r a m o s t o d a 
c l a s e d e m u e b l e s d e u s o y d e m á s o b -
j e t o s . M o n t e , 50 y 52. T e l é f o n o A - 8 0 3 2 
e n t r o I n d i o y A n g e l e s . F e r n á n d e z . H n o ! 
y C o . 20469 fi g 
SE V E N D E N D O S C H I V A S D E E A M E -J o r r a z a , u n a d e l e c h e y o t r a p r ó x i m a . 
G a l l o s , g a l l i n a s y u n a i n c u b a d o r a m o d e r -
n a . B e n i t o L a g u e r u e l a , 3 7 - A , e n t r e 2 a y 
3 a . , V í b o r a . 
22468 31 a . 
SE V E N D E N T R E S C A B A L E O S , 8 Y M E -d í a c u a r t a s , u n M l l o r y u n a L i m o n e r a . 
T o d o J u n t o o s e p a r a d o . C a l l e M . n ú m e r o 
10, t r e n d e c a r r o s . V e d a d o . 
22374 S s . 
BI L L A R , S E V E N D E C O N T O D O S S U S e n s e r e s , e n b u e n e s t a d o . P u e d e v e r s e , 
d e 10 a . m . a 5 p . m . I n f o r m a n : e n l a 
v i d r i e r a d e T e n i e n t e R e y y H a b a n a , c a f é . 
22335 S s . 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 , c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
E s t a e s l a c a s a q u e v e n d e m u e b l e s 
m á s b a r a t o s : 
J u e g o s d e c u a r t o . 
J u e g o s d e s a l a t a p i z a d o s . 
J u e g o s d e c o m e d o r . 
C a m a s , l á m p a r a s , e s c r i t o r i o a y m i ' , o b -
j e t o s m á s a p r e c i o s » m u y r e d n e i d o s . 
D I N E R O 
D a m o s d i n e r o s o b r e a l h a j a s a m ó d i -
c o i n t e r é s , v e n d e m o s b a r a t í s i m a s t o d a 
c l a s e d e J o y a s . 
A E O S N O V I O S Q U E S E C A S A N . S E v e n d e n J u e g o s d e c u a r t o a 90 p e -
s o s , c o m p u e s t o s d e u n e s c a p a r a t e c o n 
d o s l u n a s , c a m a d e m a d e r a m a t r i m o n i a l , 
t o c a d o r c o n l u n a g i r a t o r i a , y u n a m e s l t a . 
I n d u s t r i a 103. 
21912 5 8. 
VE N D O U N A V I D B I E B A - M O S T R A -d o r . a l q u i l o u n h e r m o s o l o c a l , c o n 
p u e r t a d e h i e r r o p r o p i o p a r a b a r b e r í a o 
p u e s t o d e f r u t a s . N u e v a d e l P i l a r n ú -
m e r o 24. 
22440 1 8. 
" L A P E R L A " 
F a c t o r í a , 4 2 . T e l é f o n o A - 4 4 4 5 . 
D i n e r o s o b r e j o y a s a l 2 p o r 1 0 0 
E m p e ñ a m o s , c o m p r a m o s y r e n d e m o s J o -
y a s . M u e b l e s y o b j e t o s d e v a l o r . 
21909 20 a 
DE I N T E R E S P A R A L O S S A S T R E S O c a m i s e r o s : S e v e n d e u n a t i e n d a d e 
r o p a , m u y b i e n s i t u a d a , p a g a p o c o a l -
q u i l e r ; t i e n e c o n t r a t o y se d a m u y b a -
" t a . I n f o r m a n : C a s a R e v u e l t a , A g u i a r . 
2103o 10 s . 
PO R E M B A R C A R S E S U D U E S O S E v e n d e u n a c a r r e t i l l a d e f r u t a s c o n s u 
p e r m i s o y c h a p a e i n s t a l a c i ó n d e c a r b u -
r o , d o s v i d r i e r a s u n a n i q u e l a d a y r e f r i -
g e r a d o r , m á s u n a m á q u i n a d e p e l a r n a -
r a n j a s n u e v a . I n f o r m a n : A g u i l a 116 s o -
l a r de S a l a y a , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 5 
22622 11 s. 
OJ O C O M P R A D O R E S , P O R C A M B I A R d e g i r o , se v e n d e u n a b u e n a y b i e n 
a c r e d i t a d a f r u t e r í a e n e l c e n t r o d e e s t a 
c a p i t a l . V i s t a h a c e f e . I n f o r m a n : : C o m -
p,>rl,e}!1 y : L u z ' c a f é « e l c a n t i n e r o . 
- 21406 1 s . 
Vendo la gran agencia de mudanzas 
El Progreso de la Víbora; tiene gran 
local, paga poco alquiler, hace men-
sualmente de setecientos a novecien-
tos pesos. Vendo por necesidad de 
embarcarme para España. Tel. 1-1290, 
F. Heres. 
22188 9 s. 
OODEGA EX EL NOMBRADO Y RICO 
n ^ H r " 0 , d e . ? a n L i í 2 a ™ . i n m e d i a t a a l 
e n ^ i n , , ^ b o n l í t o i*118*0 d e l M a l e c ó n , s o l a 
f . n i f ^ 1 1 1 1 1 ^ r o d e a d a d e v e c i n o s t o d o ¿ t r a 
P ^ ? ^ r e s ' m u c h a v e n t a m e n s u a l , t o d a a l 
^ a f l 0 e?1 e l m o s t r a d o r , m u y s u r f i d a 
p e s o s a t v nSÍeten arj>0-s- ^ ^ i l e r m e n s u a l 60 
c o r n a d o v ^ a $55- S u p r e c i o ? 2 - 7 5 0 d e 
i n t e r é s a e n u n a ñ o . s i n 
22308 C r 0 n z á l e z - P l c o t a , 3 0 ; d e 10 a 1 . 
1 s 
S E V E > ' O E U N A F O N D A Y C A N T I V A 
Snfr^to110 F ^ " 1 * a t e n d e r ™ d u e ü o T B u e n r á n - Ĵ 116113- m a r c h a n t e r í a . I n f o r m a -
í o m i a 6 1 1 B U e n 0 S A i r e 8 y L e o n o r . C e ? r o . 
-vr.is 
3 s. 
S I X I N T E R V E N C I O N D E r f . K R l . i w . " 
c Y g a ^ ^ u K i ^ ' T b l í l í ^ d « ^ o 0 8 : 
P u n t o c é n t r i c o y c o ^ e r c i a T ^ ^ 1 ? 8 : r a n 
B a r r e i r o ' ' a l t o s • d e 12 a 2 p . m . 
22329 
^ l u r T a F f f ^ o ^ . ^ I N A ^ T R E S 
t a l c o s . / n f o T m l - ^ ^ ^ n - -
' 7 s. 
I i r B s i b m i n m e i n i t o s 
1 ® M á s i b a 
S u p r e m a e l e g a n c i a , n o v e d a d , d i s t i n c i ó n , 
C o r s e t s r e c i e n t e s m o d e l o s f r a n c e s e s , de 
p e r f e c t a s l i n e a s , c a l i d a d s u p e r i o r y t e 
i a s a e l e g i r . C o r s e t f a j a , h i g i é n i c o , c ó 
m o d o e i n s u s t i t u i b l e e n m u c h o s c a s o s . 
F a j a s ; d i v e r s a s f o r m a s . F a j a C o r s e l e t e , re-
c o i n e n d u d a p o r s í m i s m a . T i r a n t e s y c o r -
s e t s e s p e c i a l e s p a r a e v i t a r l a I n c l i n a c i ó n 
d e l t a l l e . S e ñ o r a P . A l l c r d e F e r n á n -
d e z . N e p t u n o . 34. T e l é f o n o A - 4 5 3 3 . 
C 6570 1 6 d - 7 
¿Por qué tiene ra espejo man-
chado, que d ovo ta desgracia ea 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo, 
"LA VENECIANA." Tenerite, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
ieíono A-6637. 
VE N D O . E N 300 P E S O S , 1 C A R R E T O N , c a s i n u e v o , c o n s u p a r e j a d e m u í a s , 
s u s a r r e o s y c h a p a ; t a m b i é n v e n d o 7 c a -
r r o s d e a g e n c i a , n u e v o s , c o n s u s m u í a s 
d e l o m e j o r , d e 6 ^ y 7 c u a r t a s , g o r d a s 
y n u e v a s , c h a p a s , e n c e r a d o s y s u s B o g a s ; 
d i r í j a s e a F r a n c i s c o H e r e s . S a n A n a s -
t a s i o y S a n t a C a t a l i n a , V í b o r a . T e l é f o -
n o I - 1 2 » 0 . 
22187 8 S 
GA N G A : C A B A L E O S Y C O C H E S ; E O S h a y d e l u j o , s e d a n m u y b a r a t o s . J u n -
t o s o s e p a r a d o s . S e d e s e a d e s o c u p a r e l 
l o c a l . N e p t u n o . 205. 
21972 31 a . 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicura, cuarenta centavos. Pt\ado 
de niños, 4 0 centavos. Lavar la ou-
beza, 5 0 centavos. Arreglar o pcrí;c-
cionar las cejas, 5 0 centavos. Masaje, 
5 0 y 6 0 centavos, por profesoi o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 5 0 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 1 5 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ 1 , 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A - 5 0 3 9 . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , N U M . 9 
C o m p r a t o d a c l a s e d e m u e b l e s q u e s o l o 
p r o p o n g a n , e s t a c a s a p a g a u n c i n c u e n t a 
p e r c i e n t o m á s q u e l a s d e s u g i r o . T a m -
b i é n c o m p r a p r e n d a s y r o p a , p o r lo q u e 
« i e b e n h a c e r u n a v i s i t a a i a m i s m a a n t e s 
a e i r a o t r a , e n l a s e g u r i d a d q u e e n c o n -
t r a r á n t o d o l o q u e d e s e e n y s e r á n s e r v i -
d o s M e n y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A - 1 9 0 3 . 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 1 6 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 1 0 0 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L . 
Blum. Vives, 149. 
M . R O B A I N A 
U E 
YE N D O V I D R I E R A E S C A P A R A T E . D E c a l l e , c o n c r i s t a l , d e 54 ' -x81" p u l g a -
d a s , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r g i r o y e s t á 
l i s t a p a r a i n s t a l a r . S o l , n ú m e r o 123, i n -
f o r m a n . 22S06 4 s 
T T E N D O U N H E R M O S O C U A D R O A E 
v ó l e o d e l " C o r a z ó n d e J e s ú s , " n u e v o 
c o n m a g n í f i c o m a r c o , m u y b a r a t o , p u e d e 




N e v e r a s M o d e r -
n a s y B a r a t a s . 
P . V á z q u e z , 
N e p t u n o , n ú m e -
r o 2 4 . 
T d - l o . 
SE V E N D E M E D I O J U E G O D E C 4 0 B A p a r a s a l a , m e s a d e c o m e d o r t o c a d o r ' 
^ m ^ . C O P ¿ n a y t e n t a d o r d e g a s , y a l . ' g o m ¡ í s . M o n s e r r a t e . 2-A 
J 22738 " 3 s 
P ^ s 0 P ^ l ^ t i ^ í ^ ™ ^ 
r ^ s s T T . ™ * 1 0 - ^ C i r e n 3 -
A P U B L I C O D E E A H A B A N A \ A E 
X J l . d e P r o v i n c i a s : d e s p u é s de h a b e r i n -
t r o d u c i d o g r a n d e s r e f o r m a s p a r a u n s a -
l ó n d e e x p o s i c i ó n e n N e p t u n o n ú m e r o 
1 5 » , d o n d e e x i s t e u n g r a n a l m a c é n d e 
m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e t i t u l a d o " L a 
K s p e c i a l , " d e s d e e l p r i m e r q d e J u l i o d e l 
c o r r i e n t e a ñ o , 26 p o r c i e n t o d e s c u e n t o e n 
t o d a s l a s m e r c a n c í a s , i l e c o m e n d a m o s a 
t o d o e l q u e q u i e r a c o m p r a r m u e b l e s , p a -
s e p o r e s t a c a s a e n l a s e g u r i d a d q u e e n -
c o n t r a r á t o d o l o q u e d e s e e c o n u n 25 p o r 
c i e u t o m á s b a r a t o q u e e n o t r a c a s a d e l 
g i r o . H a y c a m a s d e m e t a l , c a m a s d e h i e -
r r o , c u n a s d e n i ü o d e l a s m e j o r e s f á -
b r i c a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , s i l l o n e s d e 
m i m b r e d e t o d a s c i a s e s , s i l l o n e s de p o r -
t a l , e s p e j o s d o r a d o s , l á m p a r a s d e l o s ú l -
t i m o s m o d e l o s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , l i b r e -
r o s s e c c i o u a r i o s y c o r r i e n t e s , b u r ó s . m e -
s a s p l a n a s , s i l l a s g i r a t o r i a s . J u e g o s t a p i -
z a d o s h a y m u c h o s m o d e l o s , c u a d r o s . J u e -
g o s de c u a r t o d e d o s y t r e s c u e r p o s d e 
c a o b a m a r q u e t e r í a , n o g a l , m e p l e , e s m a l -
t a d o s y d e c e d r o , J u e g o s d e c o m e d o r m u y 
f i n o s y m u y b a r a t o s . J u e g o s d e s a l a , j u e -
g o s d e r e c i b i d o r , e s p e j o s e s m a l t a d o s , m e -
s a s d e c e n t r o y p o r t a m a c e t a s e s m a l t a -
d a s c o n c r i s t a l y m á r m o l m u y b a r a t ó s , 
a p a r a d o r e s d e l p a i s y a m e r i c a n o s , t o c a -
d o r e s , e s c a p a r a t e s , v i t r i n a s , c o q u e t a s , l a -
v a b o s , f i a m b r e r a s , c o l u m n a s , n e v e r a s 
m e s a s c o r r e d e r a s , e s c r i t o r i o s y c a r p e t a s 
d e s e ñ o r a , s o m b r e r e r a s , e s p e j o s m o d e r -
n i s t a s , m e s a s d e c e n t r o , s i l l a s y B i l l o -
n e s d e l p a í s , h a y v e i n t i n u e v e m o d e l o s 
m u s i q u e r o s , a d o r n o s , c h e s l o n e s , y o t r o s 
m u c h e s o b j e t o s q u e n o e s p o s i b l e d e t a -
l l a r a q u í . F í j e s e q u e L a K s p e c i a l q u e d a 
e n N e p t u n o , 159 , e n t r o E s c o b a r y G e r -
v a s i o , t e l é f o n o A-7t320. L a s v e n t a s a r a 
e l c a m p o s o n l i b r e s d e e n v a s e y p u e s t a s 
e n l a E s t a c i ó n o m u e l l e , p a r a l a p r o -
v i n c i a d e l a H a b a n a , d o n d e h a y a c a l z a -
d a s o n l i b r e s d e f l e t e . S e f a b r i c a n m u e -
b l e s d e e n c a r g o a g u s t o d e l m á s e x i -
g e n t e . N o t a : t a m b i é n r e c o m e n d a m o s l a 
g r - n c a s a d e p r é s t a m o s s i t u a d a e n e l n ú -
m e r o 153 d e l a p r o p i a c a l l e , d o n d e p u e -
d e n e n c o n t r a r t o d a c l a s e d e m u e b l e s 
p r e n d a s y r o p a s p o r l a m i t a d d e v a l o r ' 
p o r s e r p r o c e d e n t e d e e m p e ñ o . S e da' 
d i n e r o c o b r a n d o u n m ó d i c o i n t e r é s s o -
b r o m u e b l e s , p r e n d a s , r o p a s y o b j e t o s 
A c a b o d e r e c i b i r u n g r a n l o t e d © v a c a s 
r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , d e g r a n c a n t i d a d 
d e l e c h e ; u n l o t e d e c e r d o s d e p u r a r a -
z a ; p e r r o s d e v e n a d o , n u e v o s y d e b o -
n i t o s t i p o s ; u n a p a r t i d a d e m u l o s m a e s -
t r o s d e t i r o ; b u e y e s d e a r a d o y c a b a l l o s 
d e s i l l a d e K e n t u k y . T a m b i é n r e c i b i r é 
p r o n t o 50 t o r o s C e b ú s d e p u r a s a n g r e , 
e n t r e l o s c u a l e s h a y 4 i m p o r t a d o s d e l a 
I n d i a I n g l e s a , q u e v a l e n $12 .000; s e p u e -
d e n v e r s u s f o t o g r a f í a s e n e s t a c a s a ; t o -
d o e s t e g a n a d o e s d e l a m e j o r c l a s e d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
V I V E S , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
d e v a l o r . 
C 6009 I n 20 J l 
22S92 
10 s. 
V T E N D O U X J U E G U I T O M I M B R E , f u e r -
• t e y e l e g a n t e , c o m p u e s t o d e sípÍa 
p e z a s , v i o l í n . e s t u c h e y a r c o c L n a l ^ 
h i e r r o e s m a l t a d o , m e s a l b u f e t e ' r o b f e n a r 
m a m p a r a s , m e s l t a de t r e s i l l o o d a d o s 
22730 
S g a de b a ? o s P r e g U n t a r e n ' 
Q E \ E N D E E X A N I M A S . 47 , U N E S C A -
O p á r a t e d e t r e s c u e r p o s , c o n l u n a s S e 
d a e n 100 p e s o s , ú l t i m o p r e c i o . E n l a m i s . 
m a c a s a s e v e n d e n d o s m e d i o s J u e g o ^ d e 
m a j a g u a e n s e t e n t a p e s o s , u n i u c e o s a l a 
b a m b ú , c o m p l e t o , e n c i e n t o v e i n t e p e s o s 
11 s . 
C 8 . i 
s 
20021 , ^ | 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k , y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s 
de p l a t a y t o d a c lase d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o * . 
N e p t u n o . 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
B I L L A R E S 
S e v e n d e n n u e v o s , c o n t o d o s s u s a c c e s o -
r i o s d e p r i m e r a c l a s e y b a n d a s d e c o -
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e s u r t i d o de 
a c c e s o r i o s f r a n c e s e s p a r a l o s m i s m o s 
At -r H l j 0 8 Lle J - C o r t e z a . A m a r g u r a " . 43. l e l é f o n o A - 5 0 3 0 . 
T P R I M E R A D E V I V E S . N U M E R O 155 
J L J c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n . d e K o u c o 
y i n g o c a s a d e c o m p r a - v e n t a . S e c o m -^ ' J l f i L , ' a r r e S l a y c a m b i a t o d a c l a s e 
™ u e M e s y o b j e t o s d e u s o . T e l é f o n o 
A-Í03 . J . H a b a n a . 
A 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
E s t a s d o s a g e n c i a s , p r o p i e d a d ele J o s é M a -
r í a L ó p e z , o f r e c e a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
u n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n g u n a 
o t r a c a s a s i m i l a r , p a r a l o c u a l d i s p o n e d e 
p e r s o n a l I d ó n e o y m a t e r i a l I n m e j o r a b l e 
A Ü l O Í V i O V i U ^ 
Cuña Ford, del 15, con llantas des-
montables, motor y gomas en perfec-
to estado y circulación del presente 
año, se vende en $650. B. Laguerue-
la, 18, Vibora, antes de las 9 de ia 
mañana y después de las 6 de la tar-
de. 
TR A C T O R M O E I N E U X I V E R S A E . S E v e n d e u n o e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o -
n e s . S e p u e d e v e r t r a b a j a r I n f o r m a n 
e n e l t e l é f o n o A - 6 2 3 2 ; d e 12 a 2 
22875 5 s . 
Garaje ModelOj com cuatro grandes 
entradas y tres departamentos espe-
ciales. Especialidad en e! cuidado y 
limpieza de toda clase de automóvi-
les. A3eguramos de incendio. Ryerson, 
Leidig y C o . Santa Marta y Lindero. 
Cuatro Caminos. Teléfono M-2437. 
Se vende un magnifico automóvil 
"White," de 7 pasajeros, es de po-
co uso y está en perfectas condicio-
nes, informan en Obispo, 68. Teléfo-
no M-1051. 
22851 g . 
P A R A A L Q U I L E R D E P L A Z A 
S e v e n d e u n O v e r l a n d , m o d e l o 75 , p i m -
p l o p a r a a l q u i l e r d e p l a z a , t i e n e a r r a n -
q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , s e g a r a n t i -
z a s u b u e n f u n c i o n a m i e n t o , ú l t i m o p r e -
c i o $750. E l ^ u e d e s e e t r a b a j a r c o n c o -
m o d i d a d q u e n o d e s p e r d i c i e e s t a o c a s i ó n . 
E n e l G a r a j e d e S a n K a f a e l , n ú m e r o 154, 
e s q ü i n a a S o l e d a d , p u e d e v e r s e a t o d a s 
h o r a s ; s u d u e ñ o J . R . F e r n á n d e z . 
22G41 2 s 
SE V E X D E U X E O R D , D E E 17, C O X r u e d a s d e s m o n t a b l e s y d e f e n s a a t r á s , 
p i n t a d o d e n u e v o . I n f o r m e s e n I n d u s t r i a , 
129, g a r a j e . 
22737 3 s 
SE V E X D E U X A U T O M O V I E , C H A X -d l e r , m o d e l o 1918, d e 7 a s i e n t o s , c o n 
6 g o m a s n u e v a s . S e d a e n .$1.500. U r g e 
l a v e n t a . I n f o r m a n e n D i a r i a , n ú m e r o 
1 0 ; y p u e d e v e r s e e n l a m i s m a . 
22(507 2 s 
I OCASION UNICA! 
Automóvil Fiat, tipo 2, de seis 
asientos, forma torpedo, moder-
no, con cinco ruedas de alam-
bre; acabado de pintar y lim-
piar su motor; se garantiza su 
buena conservación y perfecto 
funcionamiento. Puede verse en 
Marina, 12. Para su precio, etc.: 
Escobar, 10. Teléfono A-6095. 
•mWWT'IIMH 
22539 1 6. 
PARA LA TEMPORADA DE 
VARADERO 
Por estar de viaje, se vende una má-
quina Paige, elegantísima, de seis ci-
lindros, siete asientos, cincuenta caba-
llos de fuerza, está flamante. Tiene 
un equipo completísimo, y las cinco 
gomas nuevas. Jesús María, número 
91; de 1 a 4. 
C 7022 4 d - 3 0 
AT E X C I O X . S E V E X D E X T R E S M A -q u i n a s B e r l i e t , 2 c a m i n a n d o y u n a 
d e s a r m a d a . T o d a s e n c u a t r o c i e n t o s p e -
s o s . I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-7464. 
22574 7 8. 
. C U Ñ A M E R C E R 
V e n d o m i c u ñ a , b l a n c a , 
a c a b a d a d e p i n t a r y e n f l a -
m a n t e e s t a d o , p o r h a b e r a d -
q u i r i d o o t r o c a r r o d e l a m i s -
m a m a r c a , d e c u a t r o p a s a j e -
r o s . G . G i q u e l . B e l a s c o a í n , 
1 2 1 , e n t r e R e i n a y P o c i t o . 
22581 1 S. 
AU T O M O V I L E S . S E V E X D E X C A D I -l l a c , d e 7 p a s a j e r o s ; H ü d s o n , d e 7 
p a s a j e r o s ; W e s t c o t t , d e 7 p a s a j e r o s ; B u i k , 
d e 5 p a s a j e r o s , t i p o m e d i a n o ; H u d s o n 
L a n d o l e t y C o l é S e d á n y u n a h e r m o s a 
c u ñ a H u d s o n , t i p o s p o r t d e l ú l t i m o m o -
d e l o , y u n B u i k t i p o B u l l d o g d e 4 p a s a -
j e r o s . G a r a g e A g u i l a , d e D a r í o S i l v a , 
A g u i l a , 119. T e l . A - 0 2 4 a . 
22600 27 
SE V E X E E U X A M O T O R C I C L E T A I X -d i a n , d o s c i l i n d r o s , s i e t e c a b a l l o s , e n 
p e r f e c t o e s t a d o , a p r u e b a , d o s g o m a s d e 
r e s p u e s t o . C o m o g a n g a , p u e d e n v e r l a , e 
i n f o r m a n , e n V a p o r n ú m e r o 37. 
22347 5 s. 
FO R D D E E 15 , S E V E X D E , M O T O R I X -m e j o r a b l e , 4 g o m a s n u e v a s . H y 25 , 
V e d a d o , l e t r a C . 
22398 30 a . 
PO R T E X E R Q U E E M B A R C A R U R G E v e n d e r e n c u a l q u i e r p r e c i o u n O v e r -
l a n d d e c u a t r o c i l i n d r o s , m o d e l o 75. m a g -
n í f i c o f u n c i o n a m i e n t o . P u e d e v e r s e e n 
S a n I n d a l e c i o e s q u i n a a A g u a D u l c e . K e -
p a r o T a m a r i n d o . H e r r e r í a d e J u a n G- i l e t . 
22506 4 s . 
A U T O M O V I L " P A I G E " 
C i n c o a s i e n t o s , s e i s c i l i n d r o s , e n m a g n í -
l i c o e s t a d o , c o n l a s c u a t r o g o m a s n u e -
v a s , s e v e n d e b a r a t o p o r a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o . I n f o r m a n : U n i v e r s a l M u s i c C o . S a n 
K a f a e l , 1. 
22334 5 s. 
G A N G A , C A M I O N 
d e p l a n c h a , p a r a m u e b l e s , 800 p o s o s . 
N a r m i a s . M o n t e , 475. T e l é f o n o A-10t>8. 
22392 5 s. 
O C A S I O N 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
U n B u i c k , C u ñ a , d o s p a s a j e r o s . 
U n F i a t . L a n d a u l e t , 7 p a s a j e r o s . 
U n K e o , T o u r i n g , 7 p a s a j e r o s . 
D o s H u d s o n , T o u r i n g . 7 p a s a j e r o s . 
U n D o d g e B r o t h e r s , 5 p a s a j e r o s . 
U n P a c k a r d , c a m i O n . 
U n c a r r o y t r o n c o d e a r r e o s . 
I n f o r m e s : G a l i a n o . 16, H a b a n a -
C 6887 3 0 d 23 
Q E V E X D E U X B E R L I E T , 12 C A B A L L O S , 
O c u a t r o c i l i n d r o s . I n f o r m a n : B e r r ú n 
H e r m a n o . I n d u s t r i a , 131. 
21598 1 s . 
SE V E X D E X D O S C A M I O N E S , U N O D E d o s t o n e l a d a s y o t r o d e u n a , b a r a t o s . 
M o n t e , 125, e n t r a d a . p o r A n g e l e s , J e s ú s 
G u a r d i a . 
21552 1 s 
m C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O ' 3 9 . 
C 6851 I n 21 a « 
Automóviles usados: Nos encargamos 
de su máquina para la venta, la arre-
glamos y no cobramos estoragê  solo 
una pequeña comisión. Compramos y 
vendemos automóviles y camiones de 
poco uso. Marioty y García» Blanco, 
6. Teléfono A-058S.' 
4 a 
BA R A T O : S E V E X D E U X T R A C T O R D E 45 c a b a l l o s , e n b u e n e s t a d o . I n f o r m a : 
F r a n c i s c o L ó p e z , G u a r e l r a s . to 
AU T O M O V I L E S . S E V E X D E X H U D S O N a S u p e r S i x . d o 7 p a s a j e r o s y H u d s o n I 
d e c u ñ a , 3 p a s a j e r o s , C a d i l l a c d e p a s a j e - / 
r o s ; N a t i o n a l 7 p a s a j e r o B , y S t u t z , 7 ) 
p a s a j e r o s . H u d s o n S u p e r S i x L l m o n s l n e ' 
d e l 18, ú l t i m o t i p o y C o l L í m o n s l n e p a r a 
b o d a s y b a u t i z o s y t a m b i é n s e v e n d e e l 
n u e v o A p p e r s o n d e 8 c i l i n d r o s d e s p o r t 
y d e 7 p a s a j e r o s y e l e s p e c i a l X i s s e l k a r , 
l o m á s e l e g a n t e . G a r a g e A g u i l a d e D a r í o 
S i l v a . A g u i l a 119 , t e l é f o n o A - 0 2 4 8 , t o d o 
e l d í a , i n f o r m a S i l v a . 
20084 f ». 
L A C R I O L L A 
SE V E X D E U X A H E R M O S A C U S A D E d o s a s i e n t o s , p r o p i a p a r a p a s e o o p a -
r a c a m i O n , p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o s e d a m u y b a r a t a . I n f o r m a n : S a n 
J o a q u í n , 8. c a r n i c e r í a . 
22019 1 8 
\ r E R D A D E R A G A X G A . S E V E N D E B A -
V r a t í s i m o a u t o m ó v i l J o r d á n , c a s i n u e -
v o p u e d e v e r s e e n A m i s t a d . 71. T e l é f o -
no ' M11877 . 
22415 3 a . 
V A R I O S 
SE V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O 
r u e d a s , p r o p i o s p a r a r e p a r t o . I n f o r -
m a n : M o n s e r r a t e , 117. 
22134 S1 " SE V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O r u e d a s , p r o p i o p a r a f r u t a s , a v e s y 
v i a n d a s I n f o r m a s u d u e ñ o e n l a c a l l e 
2 y 31, ' V e d a d o , t o d o s l o s d í a s d e 1 e n 
a d e l a n t e . J o a q u í n P e ñ a . 
22412 3 s-
S E V E N D E N C A R R E T A S 
10 carretas completas, en buenas con-
diciones, de 9 1 / 2 cuartas, ejes de 33/4. 
20 juegos ruedas con sus ejes, mismas 
dimensiones. Para más informes: fin-
ca Antonia, Aguacate. . 
21551 1 s 
Tenemos en almacén dos máquinas 
completas de carpintería, con sierra 
circular, sierra sinfín, escopleadcra, 
barrena horizontal, lijadora esférica y 
otros accesorios. Cada máquina tiene 
su motor de gasolina de 5 caballos de 
fuerza. Cuban Macbinery y Supply 
Co. Obrapía, 32, Habana. Apartado 
número 1152. 
22740 9 s 
C ! E V E N D E U N M O T O R , D E 7 U 8 C A -
k J b a l l o s . P u e d e v e r s e e n C r i s t i n a , 58 . 
A l m a c é n d e m a d e r a s . 
22728 S s ' 
Vendemos dos motores de petróleo cru-
do, de veinte y cinco caballos de fuer-
za. "August Mietz." Cuban Macbine-
ry Supply Co. Obrapía, 32, Habana, 
Apartado 1152. 
22741 g g 
SE C O M P R A L A M A Q U I N A R I A D E u n a f á b r i c a d e f i d e o s , o s e h a c e n e -
g o c i o c o n u n a q u e e s t é I n s t a l a d a . P r o -
p o s i c i o n e s a D e p a r t a m e n t o C o m e r c i a l . 
A p a r t a d o 1368. 
22745 7 s 
T l / f A Q U I N A R I A S : E N T R E G A S E N S E -
i X t . g u i d a l a s t e n e m o s e n e x i s t e n c i a . U n 
m o t o r O t t o , d e 23 H . P . U n m o t o r A l a m o , 
d e 35 H . P . B o m b a s m a g m a s d e t o d a s 
d i m e n s i o n e s , c o n c a m i s a d e b r o n c e . 
C o m p r e s o r e s d e a i r e d e 8 x 8 x 8 y d e 
8 x 8 x 1 0 . W l n c h e N a t i o n a l d e 7 , ' x l 0 " , c o n 
c a l d e r a d o b l e t a m b o r . W i n c h e d e d o b l e 
c i l i n d r o d e 0 i 4 " x l 0 , d e d o b l e t a m b o r . 
W i n c h e O . & S . d o b l e c i l i n d r o , d e 7 " x l 0 , " 
d e u n t a m b o r . B o m b a s d ú p l e x d e t o d a s 
d i m e n s i o n e s y v á l v u l a s e s f é r i c a s . D o s J u e -
g o s d e c e n t r í f u g a s " H e p w o r t h " 3 0 " x l 5 , " 
e j e h u e c o . U n t a c h o v e r t i c a l D e e s l e y d e 
10' d i á m e t r o , 6 s e r p e t i n a s d e c o b r e . U n 
t a c h o v e r t i c a l d e c a l a n d r i a , d e 8' d i á -
m e t r o . U n t r i p l e e f e c t o v e r t i c a l d e 3.500' 
s u p e r f i c i e c a l ó r i c a . T a n q u e s d e h i e r r o 
v a r i o s t a m a ñ o s . U n t r i p l e e f e c t o d e 
4.500' d e s u p e r f i c i e c a l ó r i c a . U n i ó n C o -
m e r c i a l d e C u b a , S . A . C u b a , n ú m e r o 33. 
T e l é f o n o A - 8 5 2 2 . 
22708 14 8 
C E V E N D E U X M O T O R D E M E D I O C A -
l O b a i l o , p a r a c o r r i e n t e 220. M o n t e , 256 
2 s. 
UN M O T O R E L E C T R I C O , N U E V O , D E % H . P . , c o r r i e n t e 220 , s e v e n d e e n 
c a s a d e A c e b a l , N e p t u n o , 21 . S e d a e n 
$60. 22655 2 8 
MA Q U I N A R I A . S E V E N D E U N M O T O R m a r i n o d e 70 H . P . p r o p i o p a r a r e -
m o l c a d o r o c h a l a n a . N o t i e n e u n m e s d e 
u s o . S e v e n d e p o r t e n e r q u e e m b a r c a r e l 
d u e ñ o . J . Tí. M e . P h e r s o n . A p a r t a d o 2205. 
H a b a n a . 
22547 2 8. 
EM B A R C A C I O N E S . S E V E X D E X B A R -COS d e v e l a , r e m o l c a d o r e s y l a n c h o n e s 
d e g a s o l i n a . I n f o r m e s : J . K . M e . P h e r s o f c . 
A p a r t a d o 2205. H a b a n a . 
22548 2 s . 
MA Q U I X A D E A R A R " T R A C K L A Y R " . S e v e n d e u n a m á q u i n a d e a r a r 
" T r a c k l a y s " , d e 75 H . P . , d e p o c o u s o , c o n 
s u s d o s s e c c i o n e s d e a r a d o d e d i s c o s 
L a c r o s s e . I n f o r m a r á : J M . O t e r o . P r a -
d o , 23. 
22557 12 s . 
VE X D O , X U E V O Y E X P E R F E C T O E S -t a d o , l o n e c e s a r i o p a r a m o n t a r u u a 
f á b r i c a de c a l z a d o , e n m e d i a n a e s c a l a ; 
t a m b i é n , s e p a r a d a m e n t e , u n m o t o r d e g a -
s o l i n a , d e 5 c a b a l l o s D i r í j a s e a O s . c a r 
H u g u e t , G u a n a b a c o a . T e l é f o n o 50S1. 
22135 1 8. 
AV I S O . S E V E X D E X T R E S M A Q U I X A S d e c o s e r , d o s d e c a j ó n , u n a d e o b i l l o 
c e n t r a l . E n 13 p e s o s y o t r a e n 14 p e s o s 
y o t r a 3 - l | 2 d e g a b i n e t e , c a s i n u e v a . 
T o d a s m u y b a r a t a s . A p r o v e c h e n g a n g a . 
B e r n a z a , 8, L a N u e v a M i n a . 
22413 4 s . 
Se v e n d e u n c i l i n d r o d e 1 0 t o n e -
l a d a s . A l m a c o a . A p a r t a d o 1 0 4 9 . 
C 6041 S d - 2 5 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
í i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a se d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
Q E V E N D E X T E E S C A L D E R A S , D E U S O , 
k J m u l t i t u b u l a r e s , e n b u e n e s t a d o . U n a 
d e 18 p i e s d e l a r g o p o r 5 % p i e s d e d i á -
m e t r o , c o n 100 c a b a l l o s d e f u e r z a , e n 
$1.500. D o s j i m a g u a s d e 18 p i e s d e l a r g o 
p o r 7 p i e s d e d i á m e t r o , c o n 200 c a b a l l o s 
d e f u e r z a c a d a u n a . p o r $1.800 c a d a c a l -
d e r a . E s t a s c a l d e r a s s e e n t r e g a r á n a u n a 
p r u e b a d e 120 l i b r a s d e p r e s i ó n h i d r á u -
l i c a . P a r a i n f o r m e s : d i r i g i r s e a I g n í i c i o 
G o i c o e c h e a . T a l l e r d e P a i l e r í a y C a l d e -
r e r í a C a i b a r i é n . 
C '6929 1 5 d - 2 5 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H A 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e l a s c o a í n y P o c i t o . T e l . A - 4 8 1 0 . 
B u r r a s c r i o l l a s , t o d a s d e l p a í s , c o n s e r . 
r i c i o a d o m i c i l i o o e n e l e s t a b l o , a t o d a s 
ñ o r a s d e l d í a y d e l a n o c h e , p u e s t e n g o 
SSiJS.6 •c i0 e8Pe<-'ial d e m e n s a j e r o s e n b i -
c i c l e t a p a r a d e s p a c h a r l a s O r d e n e s e n s e -
g u i d a q u e se r e c i b a n . 
«r, f i n ^ 0 s u c u r 8 a l e 8 e n J e s ú s d e l M o n t e , 
t e l é f L ^ ^ ^ Q 6 . , 1 1 e l V e d a d o , C a l l e A y 17 , 
M á t , ^ 0 Z ; 1 3 8 2 ; y e n G u a n a b a c o a , c a l l ¿ 
i ^ f . 0 . C ' ó m e z ' " " m e r o 10Ü, y e n t o d o s 
W f ^ ^ 0 1 ^ I a ^ b a n a , a v i s a n d o a l t e -
d l a 0 t a m e m | 8 1 0 - 6 e r á n 
r tH^9 qUe, ^ n g a n q u e c o m p r a r b a r r a s p a -
r l d a s o a l q u i l a r b u r r a s d e l e c h e , d i r í j a n -
T ^ i B J ^ o í d u e U 0 4 i < l l f é e 8 t á a t o a a 3 ^ o r a s e n B e l a s c o a í n y . P o c i t o , t e l é f o n o A - 4 8 1 0 . q u e 
xr * d f m á 8 b a - r a t a t q u e n a d i e . 
a o t a : b u p l i c o a l o s n u m e r o s o s m i » r w 
c h a n t e s q u e t i e n e e s t a c a s a , e n s u s qu»»-; 
J a s a l d u e ñ o a v i s a n d o ' a l t e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
Vendo, barata, magnífica perforado-
ra con herramienta completa, capaci-
dad 800 pies. Castañedo. Cuba. 2^. 
M-1005. 
- 22432 10 s . 
O E V E N j , E j f g C A L D E R A S D E V A l > 0 ¡ t . 
O B a b c o c k & Wilcox C o . D e 100 c a b a -
l l o s c a d a u n a , c o m p l e t a s , s e e n t r e g a n i n s -
t a l a d a s y f u n c i o n a n d o , c o n t o d a c l a s e 
í ^ / v P f - ^ 1 1 1 ^ - 1 )00 t a n q u e s r e d o n d o s , d e 
7 -0 d i á m e t r o x 7' -0". U n a c h i m e n e a d e 
p l a n c h a d e 7'-0"s;60'-0". A V i l a S a l u d 
7. a l t o s . T e l é f o n o A - 0 4 4 6 . H a b a n a ' ' 
20057 • ! g 
AR Q U I T E C T O S E I X G E X I E K O S : T E -n e m o s r a i l e s v í a e s t r e c h a y - d a a n -
c h a , d e u s o , e n b u e n p s t a d o . T u b o s f l u -
s e s , n u e v o s , p a r a c a l d e r a s y c a b i l l a s c o -
r r u g a d a s " G a b r i e l , " l a m á s r e s i s t e n t e e n 
m e n o s á r e a . B e r n a r d o L a n z a g o r t a y C o 
M o n t e , n ú m e r o 377. H a b a n a . 
C 4344 i n 19 Jn 
M i s 
¡ H A C E N D A D O S ! 
T e n g o u n a c h i m e n e a d e a c e r o , c a s i n u e -
v a q u e v e n d o , h e c h a e n s e c c i o n e s t o r -
n u l a d a s p a r a f á c i l t r a n s p o r t e y m o n t a j e . 
0 p i e s d e d i i á m e t r o p o r 110' d e l a r g o , 
c o n s u b a s e d e h i e r r o f u n d i d o , c o n s u s 
v i e n t o s d e a l a m b r e s t o r c i d o s . I n f o r m a r á 
- • o s é M a r í a P l a s e n c i a , C o n c o r d i a , 40, U a -
t a n a . 
22872 ! ( , s . 
R E A L I Z A C I O N 
A l f a r d a s , t a b l a y t i r a n t e s d e p i n o t e a , 
e n p e r f e c t o e s t a d o . A z u l e j o s b l a n c o s y 
d e c o l o r . A n t e p e c h o s d e b a l c ó n , c a b i l l a 
y p l a n c h u e l a f l o r e a d a . A n t e p e c h o s , d e p i -
l a d e j a r d í n , p l a n c h u e l a f l o r e a d a f i n a . 
B i s a g r a s ^ d e m e t a l , n u e v a s , 5 p o r 7, 4 
p o r 4, 1 . 7 0 0 p i e s d e c e d r o , e n t i r a n t e s y 
t i m b a s a $40 m i l l a r . C a b i l l a c u a d r a d a r 
U s a , v a r i o s t i p o s , e n c a n t i d a d y p o r 
u n i d a d . C a ñ e r í a a r a a g u a d e 1, 3|4' y 3 |2 
p u l g a d a , t i r a s l a r g a s . P i e z a s p e q u e ñ a s , 
g a i b a n i z a d a s , p a r a c a ñ e r í a , t o d o s t i p o s . : 
C a r r e t i l l a d e a l m a c é n c a s i n u e v a ; c r i s -
t a l e s , b l a n c o s y d e c o l o r , f i n o s , d i v e r s o s 
t i p o s . E s c o d a s , y u n q u e , p i c o s y p i z o n e s / 
h i e r r o a c e r a d o , e s p e j o s d e h i e r r o , f l o r e a -
d o s , m o d e r n o s . G u a r d a v e c i n o s , c a b i l l a 
y l a n z a s , t r e s t a m a f i o s , g a f a s b o c a d e 
c a n g r e j o , h o r n i l l o s y p a r r i l l a s ; , h i e r r o 
f u n d i d o y d u l c e , l o z a p o r t a b l a , h u e c a y 
m a c i z a , l o z a s d e m á r m o l b l a n c o , p r i e t o 
y g r i s . L o z a d e H a m b u r g o e i s l e ñ a ^ 
L a d r i l l o c a t a l á n , n u e v o y u s a d o . L a d r i l l o 
c o r r i e n t e . L a v a b o , e s m a l t a d o , l l a v e s , c a -
b i l l a s d e v a r i o s t i p o s , p a r a t r a n q u e s d e 
c a s a s , e t c . M o s a i c o s , s i n u s o , p i n t a s f i -
n a s , p r e c i o o c a s i ó n . M a c h o n e s m o d e r n o s , 
c r i s t a l e s f i n o s . M a r t i l l o s d e m e c á n i c o . 
M a n d a r r i a s , h i e r r o a c e r a d o , d i v e r s o s t a -
m a ñ o s . M o r d a z a s t r e s t a m a ñ o s . N i v e l e s d e 
a l b a ñ i l . T r e i n t a p e r s i a n a s m o d e r n a s , c o m -
p l e t a m e n t e i g u a l e s y e n p e r f e c t o e s t a d o . 
P u e r t a s d e h i e r r o d e t r e s , d o s y u n a h o -
j a , l u c e t a , e t c . P u e r t a s d e t a b l e r o , y a 
l a e s p a ñ o l a , p e q u e ñ a s , m o d e r n a s . D o c e 
h u e c o s , p u e r t a s e n p e r f e c t o e s t a d o , p r o -
p i a s p a r a b o d e g a s , e t c . P l a n t i l l a s d e h i e -
r r o p a r a c o r t a r l o z a s d e m á r m o l , v a r i o s 
t i p o s . P a l a s d e a l b a f í i l e s . P i e z a s d e b a -
r r o y d e h i e r r o , t o d o s t i p o s . P l a n c h a s 
d e z i n c . P l a n c h u e l a d e h i e r r o l a r g a s , d e 
1(4 p o r 4, 3 y 2 p u l g a d a s , d e a n c h o . O c h o 
r u e d a s d e c a r r o s . R e j a s d e c a ñ o , " v a r i o s 
t i p o s . T r a g a n t e s , g r a n d e s y c h i c o s a $ 5 
q u i n t a l . T e j a c r i o l l a . T a n q u e s d e I n o d o r o 
c o m p l e t o s . T a n q u e , t a z a y u r i n a r i o e s -
m a l t a d o . T e l a a l a m b r a d a s i n u s o . C a r l o s 
I I I , 35, m o d e r n o , e n t r e F r a n c o y S u -
b i r a n a , a t o d a s h o r a s . 
22011 4 s 
SE V E X D E X U X O S T O B X I L L O S D E b a n c o , h e r r a m i e n t a s d e p a i l e r o y h e -
r r e r í a ; p o l e a s , c o n o s , u n a s p i e d r a s ' d e 
m o l i n o , u n a p i e d r a d e e s m e r i l , d o s l l a -
v e s d e b r o n c e d e q u e m a r p e t r ó l e o ' y v a -
r i a s h e r r a m i e n t a s m á s . A m a r g u r a , 71, 
b a j o s . 22840 4 s 
C E V E X D E U X H E R M O S O J U E G O D E 
O p i e l e s d e d o s f a c e s , s b u n k y a r m l n i o , 
a c a b a d o d e l l e g a r d e E u r o p a , ñ l t i m a m o -
d a . $300. C o s t ó m á s d e l d o b l e . I n f o r m e s : 
A - 5 2 1 1 ; d e 12 a 3 . 
22853 4 s 
O E V E X D E X 1.486 P I E S C A B L E D E 
O c o b r e 5 |3. S a n I g n a c i o 97 , M P é r e z . 
22880 4 s. 
Í> U E D A M O T O R S E V E X D E C O X S U V b i c i c l e t a , j u n t a o s e p a r a d a ; e s t á n u e -
v a ; s e d a b a r a t a . V i l l e g a s , 129 , b a j o s , e n -
t r e S o l y M u r a l l a . 
22700 2 s . 
P o r 3 0 c e n t a v o s se l los 
1 5 0 d i f e r e n t e s , e x t r a n -
j e r o s . C u b a , 1 0 0 u n 
>eso. C o m p o s t e l a , 4 9 J / 7 . 
t o d a c l a se se l los . V e n d e 
l i b r e t a s c o n c u a d r i t o s ; d o s , 5 cen -
t a v o s . 
C o m p r o 
22739 3 s 
OJ O : S E V E X D E X D O S P U E R T A S M E . t ú l i c a s , d e m e t r o y m e d i o d e a n c h o 
p o r s u a l t u r a c o m p e t e n t e . I n f o r m a n : E s -
t r e l l a , n ú m e r o 27, a l t o s ; d e 11 a 1. P e -
d r o S a n d o m i n g o . 
22194 1 s 
C O M O N E G O C I O 
Se v e n d e n c i n c o f i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n su -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
O 3338 
H > A R A T O : S E V E X D E U X T R A C T O R D E 
X > 45 c a b a l l o s , e n b u e n e s t a d o . I n f o r m a n 
F r a n c i s c o L ó p e z , G u a r e i r a s . 
C - 1 9 1 6 1" 5 1L 
G r a n e x i s t e n c i a d e m o t o r e s e l é c -
t r i c o s d e t o d o s l o s t i p o s . B o m b a s 
c e n t r í f u g a s y P y r a m i d d e d o b l e 
acc iono M o t o r e s d e g a s o l i n a . E n 
c a m i n e w i n e b e s y m e z c l a d o r a s de 
c o n c r e t o . G r a n l i q u i d a c i ó n d e 
e f e c t o s e l é c t r i c o s . D e B e r n a r d & 
C o . O b r a p í a , 7 4 . T e l é f o n o M - 1 6 9 9 . 
C 6911 7 d - 2 4 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
T e n e m o s e x i s t e n c i a s e n n u e s t r o a l m a -
c é n p a r a e n t r e g a I n m e d i a t a , d e r o m a -
n a s p a r a p e s a r c a ñ a y d e t o d a s c l a s e s 
c a l d e r a s , d o n k e y a o b o m b a s , m á q u i n a s 
m o t o r e s , w i n c h e s , a r a d o s , g r a d a s , d e s g r a -
n a d o r a s d e m a í z , c a r r e t i l l a s , t a n q u e s , e t c . 
B a s t e r r e c h e a H e r m a n o s . L a m p a r i l l a 9, 
H a b a n a . 
iQRRa 01 ra l a 
SE L L O S : S E V E X D E U X A C O L E C C I O X d e s e l l o s , d e u n o s 7.000 e j e m p l a r e s d i -
f e r e n t e s . I n f o r m e s : M o n t e , 1 3 1 ; d e 10 a 
1_ 22053 ; 2 s 
T > U E B T A S D E C E D R O V R E J A S C O X 
j L p o s t i g o s p a r a v e n t a n a s . S e v e n d e n 
m u y b a r a t a s e n J e s ú s d e l M o n t e , 98 . l e -
l é f o n o A - 1 6 4 9 . 
22668 . 4 8 -
O E V E X D E U X A R O M A X A D E J t O D E -
e-a v u n a m á q u i n a c o n t a d o r a " X a c i o -
l í a l " q u e m a r c a h a s t a .$9.99. T o d o e n p e r -
f e c t o e s t a d o . M u r a l l a , 3 8 112, a t o d a s h o -
r a s T e l é f o n o A - 8 0 6 1 . . 
22.-.34 1 s- -
DE INTERES A LOS CAFETEROS 
Se venden dos Depósitos moderno» 
para leche y café, con cinco meses de 
uso, en $100.00. Informan: Café "La 
Eminencia", Belascoaín y San José. 
224G3 ] 4 s . 
T ^ X - S A X K A F A E L , 44, S E V E X D E X 
HJ v e i n t e q u i n t a l e s d e c o b r e , b r o n c e y 
d o s m o t o r e s e l é c t r i c o s . 
22Ám ' " 
Septiembre 1 de 1918 DIARIO DE LA MARINA Precio: 3 centavos 
A T R A V E S D E L A 
CRITICA DE LIBROS 
TRATADO DE ENSEÑANZA DE ECONOMIA DOMESTICA Y AGRICO-
LA, por J . Comallonga y María de los A. Ortíz Casanova. 
Es un libro sencillo, muy interesar-
te y en extremo útil. Está escrito, pre-
cisamente, para las clases medianas. 
Los ricos no necesitan saber nada por-
que una persona que no tiene que 
ganarse la vida está dispensada de 
todo. Los otros son los que deben tra-
bajar para él, pensar por él, y cuidar 
que nada le falte. Yo no sé cómo los 
ricos se mueren. 
Este Ixbrito de moral les haría mu-
cho bien, pero repito que pueden pa-
sarse sin él. En cambio es indispen-
sable para el hombre que va a labrar 
su fortuna. Un matrimonio joven, que 
se ha hecho por amor y que tiene re-
cursos limitados, toma por guía los 
preceptos del libro y se desenvuelve 
admirablemente. Si Adán y Eva hu-
bieran poseído un Manual así, se ha-
brían ahorrado muchos sinsabores y 
la educación de Caín y sus acciones 
hubieran sido otras. 
¡Cajculen ustedes cómo andaría 
aquella familia que lo ignoraba tod! 
Pues es el caso que al cabo de seis mil 
años mal contados, hay mucha gente 
que está poco más o menos como nues-
tros primitivos padres, y es porque no 
tienen quien los guíe y enseñe. Con 
esta brújula navega el barco y se sal-
van los escollos. 
Empieza el libro por tratar de la 
habitación y la economía y deja por 
sentado que el alma del hogar es la 
mujer. Después de esta responsabilidad 
se comprenderá cual es la importancia 
del factor. 
Me van ustedes a decir: —¡Ahí 
¡Pero todo eso es teoría muy vieja! 
No, señor; esta poca teoría era ne-
cesaria porque por algo se ha de em-
pezar. Los autores del libro dan in-
mediatamente todos los consejos in-
dispensables para fomentar el hogar y 
enseñar, gráficamente, hasta la ma-
nera cómo ha de ponerse la mesa pa-
ra comer. 
Sobre estos consejos, prácticos, se 
extienden a lo más prolijo y al modo 
de utilizar los recursos que nos brin-1 
dan las industrias del hombre. El ca-
so es que no pase lo que a muchos crio-
llos adinerados que viven desastro-
samente, como si fueran pobrísimos, 
porque ignoran la manera de apro-
vecharse de las cosas buenas. Del mis-
mo modo que la cama llamada "co-
lombina" (probablemente porque la 
inventó Cristóbal Colón), ha sustituv-
do al catre de tijera, así el cemento 
sustituye a la "tierra muerta" y la 
teja al techo de guano, sólo admisi-
ble como recurso a los que viven apar 
tados de la civilización. 
Con la instrucción que da el texto 
se aprenden también los conocimien-
tos agrícolas que son los primeros pa-
sos del campesino. Desde la lechería 
hasta el cultivo menor que tan útil es 
a la familia, de todo hay enseñanza; 
de la cría de gallinas y otras aves, 
de los puercos y de las abejas. Sobre 
todo hay consejos muy prácticos que 
ignoran, crasamente, los que se creen 
instruidos porque vivieron siempre en 
el campo. 
En suma, es un libro tan útil para el 
proletario que yo lo haría aprender 
en las escuelas, sobre todo en las ru-
rales y su enseñanza me sugiere la 
necesidad de otro libro que indicara a 
los niños de familias ricas que con 
lujo de maestros aprenden cosas muy 
bellas, a que supieran también a res-
ponder cuando les hablan, a saludar 
cuando entran en un lugar y a perder 
ese aire de salvajes que en nada les 
diferencia de las pobres criaturas des-
heredadas de toda educación. 
Es verdad que muchos hombres que 
se dicen cultos, también necesitarían 
este último manual, pero téngase en 
cuenta que apenas hemos nacido y 
que no es posible conseguirlo todo 
en un sólo esfuerzo. 
Por eso son tan estimables los libros 
como el que acaban de publicar la 
señora Ortiz Casanova y el señor Co-
mallonga. 
HECTOR DE SAAVEDRA. 
Los conservadores de 
Bolondrón 
Bolondrón, Agosto Si-
Reunida hoy la Asamblea Munici-
pal del Partido Conservador, acordó, 
por aclamación, designar candidatos 
para senador al doctor Manuel Vera 
Verdura, para representante por el 
distrito de Alacranes al señor Fausto 
G. Menocal y para consejero al señor 
L/ino Marretro Ltma, además de los car-
gos de concejales y miembros de la 
Junta de Educación. 
A la una p. m. tuvo efecto la re-
partición de premios del concurso es-
colar, quedando el acto 'brillantísimo, 
tanto por la distinguida y selecta con-
currencia como por los elevados y pa-
trióticos discursos psronunedados. 
L a fiesta de la Cruz Roja celébrase 
con buen éxito. 
E L , CORRESPONSAL. 
NEVERAS BOHN SYPHON 
D E H I E R R O A P O R C E L A N A D O . 
A r t u r o G . V e g a 
Una felicitacióu. E s para nuestro 
querido amigo el cumplido caballero 
señor Arturo Vega, alto empleado 
del Ayuntamiento de esta ciudad, 
que hoy celebra su fiesta onomás-
tica. 
Arturo Vega, a quien nos unen sin-
ceros vínculos de amistad, es per-
sona de absoluta confianza del doc-
tor Manuel Varona Suárez, por cu-
ya candidatura ha luchado de ma-
nera incansable. Esa lealtad la ver^ 
muy pronto recompensada; y es se-
guro que figurará como candidato a 
Concejal por nuestro Ayuntamiento. 
A ese puesto lo lleva el Partido 
Unión Liberal, del que es miembro 
entusiasta 7 decidido. 
Para el querido amigo señor Artu-
ro Vega deseamos una vida de feli-
cidad y venturas incontables. L a 
merece por sus valiosas dotes per-
sonales . 
Zona Fiscal ds ia M m 
REGAimCIQA DEAYti 
A G O S T O 31 
$ 1 0 . 3 5 1 . 5 0 
E n el verano las carnes se pudren, las frutas fermentan, el hielo se 
gasta, las neveras se agrietan. Sólo "una nevera «BOIOT STPROTÍ** conser-
va las caomes, frutas, etc., gastando menos hielo; es un refrigjeradar, cons-
truido de hierro aiporcelanado sin esquinas. Adáptele un. filtro H I G E I A 
y tendrá el agua absolutamente pura. A. 
Cafa de Ahorros 
a f l o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . A . S a n e e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N X J M . 2 1 
• « i a * 1 M B 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
Artículos Sanitarios en General 







Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva de la Compañía Cervecera In-
ternacional, S. A., y de orden del 
señor Presidente de la misma, se 
cita por este medio a los señores 
accionistas para la Junta general 
ordinaria anual que habrá de ce-
lebrarse en las oficinas de la Com-
pañía, Amistad 84, altos, en esta 
ciudad, el día 10 del mes de Sep-
tiembre próximo, a las tres de la 
tarde. 
Habana- Agosto 29 de 1918.— 
M. J . Manduley, Secretario. 
C-7040 Sd. SOt 
L L E G A R O N p o r f i n l o s l e g i ü m ^ 
y a f a m a d o s 
Chorizos do BILBAO 
de la reputada marca^La FRUCTÜO 
SA", de la Sra. VDA. DE R. EUfiX 
Se han recibido en rama y en mantee* 
D E V E N T A * 
en todas las principales casas de víveres de la Isla. 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C O M P . 
OFICIOS 12-14. HABANA. 
EL HJOR JEREZ 
Hasta a la infancia, con superior instinto, le 
atrae el incomparable vino de Jerez de 
9' S E R A F I N A L V A R E Z 
Reconstituye. Deleita. 
Importador: 
ANGEL BARROS, Lamparilla, Núm. 1 
al t 5 (L 1 4; t 6 
El comercio tendrá en la Playa lugar selecto para sus establecimientos de ventas. Todos los propietarios de terrenos en la Playa, 
son personas pudientes. La barriada comercial de la Playa será por tanto de positivos resultados. Será Vd. dueño de su estable-
cimiento comercial y de la finca donde radique. 
LA PLAYA DE MARIANAO constituye por sí la mejor inversión para su dinero de Vd. Distintos propietarios de la Playa han re-
vendido ya sus terrenos con cuatro pesos de beneficio. La Playa, por sus condiciones especialísimas y su proximidad a la Habana, 
no tiene precio: ha de valer allí cada día más el metro de terreno. En una Playa de Europa o de Norte América el metro de tierra 
vale incluso quinientos pesos. 
C o m p a ñ í a de la P l a y a de Marianao. 
C O R T I N A Y C E S P E D E S 
R E A L E S X A X E 
O R E 1 L L Y , 3 3 . T E L E F O N O A - 0 5 4 6 . 
C. 6999 alt. 2d.-29. 1̂ 29-
S u p e r i o r a T o d a s SIDRA CIMA I M P O R T A D O R E S : S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
Cer za: ¡Déme media *Tropica 
